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DIARIO L A MARINA 
1 6 P A G I N A S 
ASÓLXXXV 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A liA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDE NC/A DE SECUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, VIERNES, 25 DE MAYO DE 1917.—SAN GREGORIO Vil, PAPA 
R O P A S U N A S D E S T R O Z A N I A 
Los e r a n d e s c a ñ o n e s i n g l e s e s a y u d a n d o 
a l a c o n q u i s t a d e T r i e s t e . 
La g u a r n i c i ó n e n t e r a d e S e b a s t o p o l p i d e 
p e r m i s o p a r a i r a l f r e n t e d e R i g a a 
c o m b a t i r a l o s a l e m a n e s . 
D O S V A P O R E S M A S H U N D I D O S P O R 
L O S S U B M A R I N O S , 
Qi E l FRENTE FRANCO-INGLES 
/rahis de la Prensa Asociada 
Sbldo por el hilo directo) 
P A R T E DíGLES 
londres, Mayo 34. 
: U comunicación oficial expedida 
tu la tarde de hoy, dice as í : 
«En la mañana de hoy una fuerza 
lostil trató de llevar a cabo nna in» 
eonlón en las inmediaciones de Ar-
mentlers, pero fné rechazada, con 
pérdida, por nuestro fuego de ame* 
(nDadonu 
«La actiridad aérea aumentó ayer; 
te libraron rarios combates, en los 
que fueron derribadas cinco máqui-
nas enemigas por nuestros aeropla-
nos, Otras seis máquinas hostiles 
pedaron fuera de combate. Faltan 
¿es aeroplanos nuestros.'* 
PARTE FRANCES 
1 París, Mayo 21. 
"No hn ocurrido nada de particular, 
a no ser los combates de artillería, a 
Teces TÍolentos, en las regiones do 
Monlin de Tauclerc, la meseta de Ca-
Ufornle y CheTreux,,, dice el parte 
cfldal expedido esta noche por el MU 
nlsterio de la Guerra-
I n Ip, noche de ayer nuestros ae-
roplanos arrojaron 2.200 kilogramos 
de proyectiles sobre las estaciones 
situadas en las inmediaciones de 
Kethel. causando algunos incendios. 
"Comunicación belga: Una de nues-
tras patrullas tuyo' un encuentro en 
la noche de ayer con nna fuerza eue-
íüga al sur de Dixmude. Hoy hubo 
los combates de artillería de costum-
bre. Bombardeamos con éxito las 
obras del enemigo en 'os alrededo-
res del Chutean de Gicogne. 
•Teatro Oriental, Mayo 28^Hoy 
Imbo un cañoneo Intermitente en el 
frente serbio. E n la región de Hadjl 
Boriraah y Soka de Legen ee libraron 
fpmbates de granadas r torpedos.n 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 24. 
El parte oficial alemán anuncia 
Que las tropas del Kaiser rechazaron 
los ataques franceses en el frente del 
Alsne cerca de la granja de Froid-
toont y en el molino de Vauclerc. 
«grégase en la comunicación que ha 
«minentado la acción de la artillería 
9 lo laruo del frente inglés al sur del 
raralnn Cambrai-Bapaume y San Quiñ-
ón. He aquí el texto del Informe 
«fldah 
"Frente Occidental: Cuerpo de ejer-
¡¡w del Kronprinz Rnpprechet: En 
'̂nschaete y en ambas márgenes del 
ĉarpe la acción de la artillería con-
"Bno durante la noche. Al sur del 
2?"»o Cambrai-Bapaume y San 
]ft actiTidad de la artillería 
«onienló a interralos. 
trente del Príncipe Heredero: En 
ujemln-Des-Dames la batalla de ar-
«uería alcanzó gran ylolencia por la 
JNe en Braye y en Craonnelle. An-
wR flel anochecer los franceses ata-
¡J0» al oeste de Froidmont y tam-
¡Jn el molino de Tauclerc Am-
iim uínqiies ft161"011 efectuados cael 
fon cnte y fneron rechazados 
»n sanerientas pérdidas para el ene-
• ' ^ En Winterberg nuestro fue-
¡: ^ ^ c ' t h o impidió la ejecución 
íido atac,ue <lTle había sido prepa-
friui1' ]ñ Champngne la acción de la 
ííh- v anra^itó durante la tarde 
>anroy y el Tale de Snippes. 
kreilTr1'0 de eJército del Duque Al-
tíom ^ bosque de Apremont 
>enef n rel?lmlento ^ Rhenish 
j rJi¡'nron en una posición francesa 
Un7?rsaron con 22 prisioneros y 8 
«nzadores de minas." 
tos v on: ^iez aeroplanos enemi-
âdoi 11,1 plo,)0 ™ntlTo fueron derrl-
rrlhr 0a3'er- E1 Uniente Shaefer de-
VoW „,sn 29 ^Tersarlo. E l teniente 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dhecto) 
BARCO SUECO HUNDIDO 
Crlstiania, Mayo 24. 
E l corresponsal en la Haya del Ti-
dens Tegn anuncia que según infor-
ma un oficial del rapor noruego «Vi-
bran," que llegó hoy a Haugesund, 
Noruega, un rapor sueco, dedicado a 
la conducción de socorros para los 
iHílgas, fué hundido el día 18 de Ma-
yo, a pesar de UeTar un salvo con. 
ducto alemán. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L O S C U B A N O S I L U S T R E S Y L O S P . P : E S C O L A P I O S 
A l Q T D A P i L a h u e l g a d e l o s 
MUERTE DE UN AVIADOR 
París, mayo 24. 
E l capitán Delaage, jefe de la escua 
drllla aérea americana, fué muerto 
mientras rolaba cerca de Ham, en el 
frente del Somme. E l citado piloto 
se eleró en una máquina especial para 
atacar a un alemán. Ascendiendo casi 
perpendicularmente alcanzó una altu-
ra considerable, cuando de repento se 
paró el motor. L a máquina descendió 
en línea recta como un rayo y Delaage 
quedó aplastado debajo del motor. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ©1 hilo directo) 
New York, Mayo 24. 
En un frente de casi diez millas, 
en la meseta del Cano, las tropas 
Italianas han destrozado la línea aus-
tríaca y tomado rarias posiciones, des-
de la ciudad de Castagnaorzza hasta 
la cabeza del Golfo de Trieste. En 
la renoTación de su ofensiva, los ita-
lianos han recibido el ralioso auxilio 
de algunas de las nueras baterías In-
glesas que se han trasladado con sus 
grandes cañones al frente del Ison-
zo para contribuir con sus esfuerzos 
a la conquista de Trieste, el gran 
puerto de mar austríaco en el Adriá-
tico. 
No sólo lograron los italianos cap-
turar numerosos puntos estratégicos 
sino que cayerpn más de 9.000 aus-
tríacos prisioneros. Incluso más de 
800 oficiales. Dícese que los anstria-
cos fueron completamente sorpren-
didos por la repentina acometida de 
los italianos, quienes para distraer 
la atención del extremo meridional de 
la línea del Isonzo habían asestado 
un duro golpe al Norte. Cuando los 
austríacos, sin embargo, se repusie-
ron de sn sorpresa, emprendieron rlo-
lentos contraataques; pero los ita-
lianos se adhirieron tenazmente al te-
rreno conquistado. 
E l nuero ayance de los italianos 
los acerca más a Trieste, que se halla 
a menos de diez millas de distancia 
de la parte Inferior de la línea. Ef 
terreno atraresado y el que hay que 
atraresar todaría no se presta para 
las operaciones militares, y aun 
con otros arances, Tictoriosos como 
el último, sólo combatiendo ferozmen-
te podrán los italianos alcanzar su 
objetiro. 
Premíese calma relatira todaría en 
el frente occidental, en Francia, en 
iu parte ocupada por los Ingleses; pe-
lo más hacia el Sur, alrededor del 
recodo de la línea, desde Soissous 
T A S A A L A OCHO) 
o b r e r o s d e b a h í a 
s o l u c i o n a d a 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBUCA INTERVINO EFICAZ-
MENTE EN EL CONFLICTO.—EL AUMENTO DE LOS JORNA-
L E S E L A ASAMBLEA DEL TEATRO MARTI.—SE REA-
NUDARON ANOCHE LOS TRABAJOS 
L a resolución de la huelga era es-
perada ayer. Conocidos eran los de-
seos del honorable señor Presidente 
de la República, de que terminara 
el conflicto planteado, en el que se 
notaba un principio de justicia por 
parte de los obreros y se hacía sen-
tir el malestar que el paro ocasiona-
ba a la capital, y el temor a nuevas 
complicaciones; por eso todos espera-
ban un arreglo satisfactorio. 
Los obreros, desde por la mañana, 
ocupaban posiciones en el teatro 
'Martí," donde se celebraría una 
asamblea. 
L a Comisión se dirigió a Palacio, 
a la hora convenida. Hacia la man-
sión presidencial convergían todos los 
corazones. De allí saldría el triunfo 
al mediar el Primer Magistrado de 
la Nación, conocedor como es de las 
necesidades generales del país, y de 
los medios en que se desenvuelve el 
capital y el trabajo. 
EN PALACIO 
Se reunieron en el despacho del se-
for Presidente de la República, cita-
dos por éste, los señores Masón, Ad-
ministrador de los Ferrocarriles, a 
quien pertenecen los muelles y alma 
Los reunidos, por unanimidad, acep 
taron lo propuesto por el señor Pre-
sidente, retirándose muy complacidos 
oe Palacio, Informando a los repór-
ter s los huelguistas, que estaban se-
guros de que el movimiento termi-
naría tan pronto fueran conocidas las 
bases de arreglo, a cuyo efecto ellos 
iban a comunicárselas. 
E n efecto, antes de transcurrir una 
hora de esto (serían las dos), fué In-
vadlda^ la Plaza de Armas por ciento 
de trabajadores, dando vivas al ge-
neral Menocal. 
Con ellos llegaron los señores Jo-
sé D'Strampes y Germán López, que 
acompañados dol Presidente de los 
obreros señor Gervasio Sierra y do 
tres miembros de la Directiva del 
gremio, subieron a Palacio para dar 
las gracias, por mediación del señor 
Sierra, al Presidente por su eficaz 
gestión y hacerle presente su reco-
nocimiento. 
E l general Menocal les contestó que 
lo único que pedía es que cada cual 
fuera a reanudar su trabajo, tran-
quilo, y que confiaran on que siem-1 
pre a él acudieran en demanda do 
algo justo, le encontrarían, como 
cenes dé Paula; Harris, por los de ahora, dispuesto a apoyarlos. 
"El Día" reprodujo ayer una fotografía en la que el doctor Alfredo Zayas y su esposa aparecían 
rodeados de los PP. Escolapios. Hoy reproducimos nosotros esta otra donde se ve al general Menocal 
acompañado de los mismos religiosos durante una fiesta celebrada el 15 de Enero de 1914, para que 
se vea que en todo tiempo las personalidades de uno y otro partido político distinguen a una Congre-
gación a quien tanto debe la cultiva nacional. 
p a r a 
e l p a d r e d e l m O n e l i o 
POR QUÉ NO HA RECIBIDO LOS OCHOCIENTOS PESOS QUE PA-
RA ÉL HAN ENTREGADO A "EL DIA", ALMAS CRISTIANAS 
HACE CUATRO AÑOS.—EL "DIARIO" ABRE UNA NUE-
VA SUSCRIPCIÓN 
Recordarán nuestros lectores, por la 
resonancia que el hecho tuvo, y las 
secuelas del mismo, el secuestro, reali 
zado en Pedro Betancourt, del niño 
Onelio, quien desapareció sin dejar 
rastro alguno de su supuesta muerte. 
La familia del niño Onelio era pobre. 
" E l Día" abrió una suscripción para 
aliviar el dolor y la miseria del padre 
y de los hermanos de la víctima. La 
caridad inagotable de nuestro pueblo, 
esencialmente cristiano, hizo ascen-
der la cantidad suscripta a unos 
$800.00 (ochocientos pesos). Hace de 
esto cuatro años ya y todavía el padre 
del niño Onelio, a favor del cual la 
suscripción fué hecha, no ha recibido 
el importe de la misma. 
En una carta, publicada por noso-
tros hace algunos días, el propio padre 
del niño Onelio nos rogaba que procu-
rásemos aclarar estos particulares 
Ignorantes de los motivos que mo-
vieron a " E l Día" a retener en sus 
cajas la suma de ochocientos pesos 
suscripta, a pesar de las reiteradas de-
mandas del interesado, decidimos pu-
blicar, sin comentario, alguno la car-
ta del burladamente favorecido, y, al 
propio tiempo nos dirigimos a nues-
tro agente especial en Jagüey Gran-
de, rogándole que nos tuviera al tanto 
" A C T U A L I D A D E S " 
WnHna,c<ÍÍI1zó cl mismo record derr! 
«T)^!'!1;3 máquina de la Entente. 
«•s V?n ,P los día8 21 ^ 22 france-
bWa^c pSi hnn Perdido cinco ae-
, a i ^ e n oobates aéreos." 





P r o v i s i ó a de ios J u z g a -
dos de R e g l a , C a l v a r í a 
y Puentes G r a n d e s 
TERNAS Mañana reaparecerá la importante 
revista ilustrada "Actualidades" que 
tan buen éxito alcanzó en toda la Re-
pública no hace muchos años. 
La valiosa publicación, lujosamente ! de Regla y el Calvarlo, las que ha ele 
editada, ha de causar Impresión mag- | vado al Ejecutivo. 
de lo que, en relación con este deli-
cado asunto, sucediera. 
L a carta de nuestro corresponsal, lie 
gada ayer, es una réplica a la en que 
E l Día trató de explicar su conducta— 
retener durante cuatro años la suma 
de ochocientos pesos que le fué entre-
gada para el padre del niño Onelio— 
diciendo que lo había movido un ge-
neroso propósito: el de evitar que el 
padre del niño Onelí los malgastara. 
" E l Día" deseaba comprarle al refe-
rido señor un solar.. . pero en los 
cuatro años no había encontrado to-
davía ninguno en buenas condicio-
nes. . . Nuestro corresponsal nos dice 
asi: 
"Jagüey Grande, 23 de mayo de 1917. 
Señor Don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Mi querido Director: 
Acabo de leer el suelto que publi-
có " E l Día" en contestación a la car-
ta que dirigió a usted el padre del 
niño Onelio—sacrificado hace cuatro 
años—en que le rogaba intercediera 
en su favor cerca del periódico " E l 
Día" para que el Director de dicho 
periódico le enviara la cantidad re-
caudada entre varias nobles familias 
de esa capital. Y como el tal suelto 
quiere ser una aclaración y en él hay 
conceptos que es preciso aclarar, voy 
a enviarle algunos datos que acaso 
le sean útiles para llevar a buen fin 
la humanitaria obra que el campesino 
Ventura García ha puesto en sus ma-
nos. 
"Empiezo por decirle que este po-
bre hon.bre, padre del niño Onelio, vi-
I ve en la miseria más espantosa. Su 
| albergue, que es ruin asilo de su fa-
milia, es algo tan inmundo que las 
m i 
Atarés; Bellow, por los de San Fran 
cisco; Otero, por los de San José; 
Gervasio Sierra, Presidente del Gre-
mio de Obreros de Bahía, y varios de 
éstos más. 
E l objeto de esta , reunión era bus-
car la manera de dar solución a la 
huelga. 
Una vez que fué informado el señor 
Presidente de las reclamaciones que 
formulan los huelguistas, así como de 
las razones que han tenido los jefes 
de las casas para no acceder a ellas, 
unos y otros le dieron un voto de con-
fianza para que él propusiera la fór-
mula de transacción. 
E L AUMENTO D E LOS JORNALES 
E l General Menocal, después de es-
tudiar el asunto, propuso lo siguien-
te: 
A los trabajadores de día se les pa-
gará un jornal de dos pesos en ver. 
de uno setenta y cinco que ganaban y 
de noche cinco pesos en lugar de 
cuatro. 
A los estlbadore* día, tres pe-
sos en vez ae dos cincuenta, y de no-
che seis en lugar de cuatro que se 
les pagaba. 
Por cada saco de azúcar que so 
cargue se abonarán cuatro centavos 
en lugar de tres y medio que se pa-
gaba de día y de noche diez centa-
vos en vez de siete. 
Por las constantes aclamaciones, se 
vió precisado el general Menocal a 
asomarse al balcón, siendo delíran-
temente ovacionado. 
LA ASAMBLEA E N E L T E A T R O 
MARTI 
Los obreros acudieron al teatro 
' Martí," en número considerable. 
E l espíritu era de optimismo y do 
energía al propio tiempo 
(PASA A L A ULTIMA) 
E l J u z g a d o d e C i e g o 
> d e A v i l a 
TERNA 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo acordó ayer elevar al se-
ñor Presidente de la República la 
siguiente terna para cubrir el cargo, 
actualmente vacante, de Juez de Pri -
mera Instancia, Instrucción y Corree 
cional de Ciego de Avila: 
lo.—Gastón Alonso Betancourt. 
2o.—Manuel María Sastre Martí-
nez. 
3o.—Eduardo Rodríguez Sígle. 
DOS Mt'FRTOS Y YARIOS HERIDOS 
E l Coronel Pujol, desde Camagüey 
informa: E l capitán Ortiz dice ahora 
a esta Jefatura desde Laguna de VI-
rama, lo que sigue: Encontré la par-
tida que manda cabecilla rebelde An-
tonio Rodríguez en Laguna de Vira-
ma, batiéndola y persiguiéndola más 
de cuatro leguas rumbo a la zanja 
que fué para donde se retiraron. Tu-
vimos muertos al cabo Lucas Morán 
Ladrón de Guevara, del Escuadrón 3 
Regimiento Martí, al soldado de Mi-
licias de Chaparra Gregorio Izquier-
do y herido al cabo José Arnayt, de! 
segundo Escuadrón Regimiento "Céa 
D O S I T A L I A N O S U R O N E X P U L S A 
D O S P A R A N U E V A Y O R K 
SON CONSIDERADOS COMO ANARQUISTAS.—AYER POR LA 
TARDE LLEGO EL MINISTRO DE ITAUA.—INFRACCION DE 
LA LEY DE INMIGRACION.—LAS REPARACIONES DE 
LOS BUQUES ALEMANES.—TRIPULANTES INSU- " * 
B0RDINAD0S.—OTRAS NOTICIAS 
DOS ITALIANOS EMBARCADOS 
E n el vapor México, que salló para 
pedes" y sargento de la Milicia de ! New York fueron embarcados loa súb-
La Sala de Gobierno de esta Audien fieras despreciarían por miserable. Es 
Tunas Jesús Mendoza, el capitán 
Erasmo Delgado, Jefe del Escuadrón 
2 del Regimiento "Céspedes" al ha-
efer fuego con una ametralladora, és -
ta hizo explosión un cartucho de la 
misma hiriéndolo en ia cara, puede 
seguir al mando dé su Escuadrón. Se 
lo trasmito para su conocimiento, 
informándole que se he trasmitido'a! 
(PASA A L A ULTIMA) 
cía ha formulado ternas para la pro-
visión de los Juzgados Municipales 
He aquí la terna de Regla: Para 
Juez en propiedad los doctores León 
M. Suoblette, Alberto de Córdova y 
Amado Bello. Para Primer Suplente 
los señores Primo Alvarez y Valdés, 
/ ha'sabido acreditar su firma en i:Francisco Martínez Durán y Miguel 
Angel Vivancos. Para Segundo Su-
plente los señores Luis Fernández 
Ortiz. Carlos Romero y Germán Gon-
nífica en el público en esta nueva eta-
pa de su vida que ha de ser fecunda 
en triunfos brillantísimos. 
E l Director literario, doctor José 
I. Rivero, notable escritor satírico, 
brev/ tiempo en los círculos litera 
nos revelando talento agudísimo y 
cultura metódica, y el Director ar-
tístico Mariano Miguel, pintor bien zález 
conocido por sus méritos extraordi-
narios y por dotes excepcionales de 
artista gráfico, han realizado grandes 
esfuerzos para quo la nueva revista 
' Actualidades" esté a la misma altura 
que las principales publicaciones grá-
ficas europeas. ,,,„ jfl 
"Actualidades" vuelve a la vida de 
la publicidad con una colaboración es-
pléndida, figurando en sus Páginas 
'as más valiosas firmas de nuestro 
mundo literario y artístico. En la 
parte gráfica estará a la altura de 
los mejores periódicos hebdomadario, 
del mundo. Sus portadas y sus pa-
ginas en colores no tendrán que en-
L a del Calvario, es la siguiente: 
para Juez en propiedad los doctores 
Antonio María Lazcano, Bernardo L a -
tour y Juan Manuel Alfonso y Peña. 
Para Primer Suplente los señores 
Andrés Pazo, Bernardo Fernández y 
Secundino Parias. 
Y para Segundo Suplente los se-
ñores Juan B . Entralgo, Carlos Fus-
ter y Carlos Cuervo. 
Asimismo se formularon por la pro 
to seguramente que no es una noticia 
nueva para los señores de " E l Día", 
pero se conoce que lo han olvidado, 
que no otra cosa ha de creerse en vis-
ta del tiempo que ha transcurrido... 
¡ ¡Cuatro a ñ o s ! ! . . . 
"Teme " E l Día" que el padre del 
niño Onelio se apropie para fines rui-
nes la cantidad recaudada, y por esta 
causa, que pudo más que el santo fin 
a que debió ser destinada, dejó pasar 
los días, y los meses, y los a ñ o s . . . 
"Dice el padre del niño desapare-
cido, (con quien me acabo de entre-
vistar) que en tiempo oportuno envió 
a " E l Día" una escritura de una y me-
(PASA A LA. S I E T E ) 
R e n u n c i a s 
A fin de que el señor Presidente 
de la República pueda designar con 
E l v i a j e d e l g e n e r a l 
M e n o c a l 
Según nuestras noticias, el señor 
Presidente de la República es casi 
seguro que realice su anunciado via-
je del próximo domingo. 
E l General Menocal estará ausen-
te pocos días, los cuales aprovechará 
no para descancar como por alguien 
se ha dicho, sino para formar el nue-
vo Gabinete. 
Otros asuntos resolverá también en 
su ausencia, todos de importancia, 
coi^o son la nueva combinación Con-
sular y los nombramientos para cu-
brir las cinco plazas de Ministros de 
Cuba que se hallan vacantes en el ex-
tranjero. 
D e l a L e g a c i ó n d e l 
B r a s i l 
Recibí anoche un telegrama de mi 
Gobierno que confirma las traduccio-
dad habanera, entro ellos 60 estu-
diantes. 
INFRACCIONES D E DíMIGRACIOX 
Se han ordenado varios trabajos en. 
el departamento de Inmigración para 
comprobar las infracciones que se di-
ce han sido realizadas en el desem-
barco de varias mujeres americanas 
T R I P U L A N T E S INSUBORDINADOS 
Custodiados por la policía, fueron 
reitegrados a bordo del vapor inglés. 
Jane Dadcliff, seis tripulantes de ra-
za negra que se habían marchado pa-
ra tierra a causa del mal trato que 
recibían. 
(1) 
pia feto * 'Ckí}^ lSL: tSS!!ti£l:f «tOTi libertad a las personas que | ne8 publicadas en los diarios de la 
rrespondientes ai juzgaao municipm A „,.„^<„^f„ v.on nnoatn o i « A~ nonifai ™-r,t«r,;™,q^ 
de Puentes Grandes, en esta forma: Para Juez Propietarios: los señores 
Carlos Manuel Guerra. Carlos Manuel 
publicaciones extranjeras. 
o má<! más fanvscs i Valdés y Daniel Mac-Namara 
I Para Primer Suplento José García, 
Ricardo Dávila y Justo M-írtínez. 
"—~r'A\r.n ovnnnente de i Y para Segundo Suplente los seño-
S ^ ^ ^ u f ^ r ^ r l r e , Ricardo DávUa. Martínez , 
Será "Actualidades" una rerista ex-
tenga por conveniente, han puesto a l mañana de esta capital, conteniendo 
su disposición los cargos que vienen ! el Importante mensaje del 23 de los 
desempeñando los señores Charles 
Hernández, Director General de Co-
municaciones, Federico Mendizábal, 
Director de la Lotería Nacional; Jo-
sé Llanuza, Jefe de la Policía Secre-
ta, y Gustavo Parodl, inspector Ge-
neral «ío JniDuestos del Empréstito. 
corrientes del Honorable señor Pre-
sidente de la República del Brasil al 
Congreso de la Nación; y por ese 
motivo no creo necesario hacer nue-
vas declaraciones, sobre dicho asunto. 
E l Ministro. 
A. C. ALC0F0RAD0. 
ditos italianos Rafael Pastores y Ber 
nardo Forcada, a los que se acusa de 
anarquistas. 
E l Inspector de la Secreta, señor 
Corujedó y otro detective, los acom-
pañaron a bordo a la salida del bu-
que, recomendándoselos al Capitán. 
Estos dos sujetos llegaron hace po-
co de los Estados Unidos. 
LLEGO E L MINISTRO DE I T A L I A 
Ayer tarde llegó de Key west el 
vapor americano Mascottte, con 34 
pasajeros. 
Entre estos llegó el Ministro Ple-
noptenciario de Italia en Cuba, señor 
Cav. Stefani Carrara, al que acudie-
ron a recibir el Encargado de Nego-
cios de aquel Reino y el Introductor 
de Ministros señor Soler y Baró. 
E l señor Ministro fué a hospedarse 
al Hotel Sevilla. 
Además, llegaron en el mismo bu-
que, los señores Andrés Gulllauma, 
José Castro, V . M. Mora, Juan Pi-
juán, Pedro M. Mederos, L . F . Koh-
ly, J . A. González y señora, A. C . de 
Cárdenas y familia; M. T . Angulo y 
otros. 
En el ferry boat llegaron también 
Ayer de Key West, los managers de 
los vapores de la Florida, señores P. 
J . Sunders v W. Spencer. 
BARCOS DE LA COSTA 
Ayer llegaron de la costa los vapo-
res cubanos Caridad Padilla y Reina 
de los Angeles, el primero con un 
lanchón de carga a remolque que vie-
ne para ser reparado. 
LOS BARCOS ALEMANES 
Dentro de un mes se espera que 
quede reparado el vapor alemán Ky-
donia, que es uno de los incautados 
por el gobierno cubano. 
Las reparaciones del Bavaria están 
también muy adelantadas. 
Cuando estén listos serán llevados, 
como anunciamos, a un puerto extran 
jero para limpiarle los fondos en un 
dique. 
Los cascos se les pintará de gris a 
todos. 
SE LICENCIO UNA COMPAÑIA DE 
MILICIANOS 
Ayer fué licenciada la primera com 
pañía de Milicias del cuerpo de Arti-
llería, que mandaba el capitán Mon-
talvo y teniente "Mayito" Menocal, 
que estaba destacada en la Cabaña y (juina. (1917). Wilson editor Toblsnc» 
fué formada por jóvenes de la socie- | J2) Habana. 
NOTA RAPIDA 
R o s a s f u g i t i v a s 
El título no me agrada. Al autor, 
quizás, sí. Lo que es un testimonio 
de la ineficacia crítica. 
Los versos son demasiados fáciles 
como los consonantes.—Hay senti-
miento y nubecillas de idealidad so-
bre las cuales boga la exaltada fan-
tasía. 
La inspiración es corta. Pero la 
intimidad de la ternura discreta atrae 
en algunas estrofas. En la titulada: 
Acuarela, se aprecia la armonía cau-
tivadora que poseen algunas yerbas 
adormecedoras. 
Todo el salterio que es este "bov-
quet" de Rosas parece sido colocado 
abierto en la página 29 (Oración) so-
bre el altar de ónix, de Afrodita Pan-
demos. De ahí el ligero perfume mal-
cano que encantará a los decadente*. 
El último verso de Oración parece 
olvidado en alguna prueba de Im-
prenta de las Letanías de Baudelaire 
traducidas por Marquina. 
^Pero Baudelaire fué un Satán ge-
El libro del señor Santos, com-
puesto de poesías cortas y de páginas 
reducidas se lee de un tirón y no 
cansa. 
Lo cual no deja de ser un mérito. 
Condt» Kostifu 
(1) Luis R. Santos. "Rosas Fugiti-
vas." (Poesías), ün vol. de 100 pág 
Prólogo en verso, de Eduardo Mar-
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P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E L A N U N C I O Y L A R E C A U D A C I O N P O S T A L 
X V I I I 
Cada día va asumiendo mayor im-
portancia, bajo el punto de vista de 
las tarifas y los déficits postales, lo 
que pudiéramos denominar íntima co-
rrelación entre el anuncio y el gobier-
110 nacional, por más que hasta aho-
ra nadie ha parado mientes en elle. 
Las recientes tentativas llevadas a ca-
bo por la administración norteame-
ricana a fin de elevar las tarifas pos-
tales sobre la correspondencia de se-
cunda clase, ha puesto de manifiesto 
el hecho de que el costo del traspor-
te do las revistas periódicas por el 
correo no puede estimarse ajeno al 
otecto que esas publicaciones han 
producido, merced al anuncio, sobre la 
creación de la correspondencia postal 
de primera clase. 
Y a fin de comprobar nuestro aser-
to, vamos a citar un caso relafcionado 
con estas grandes demandas de se-
llos de franqueo per uno de ésos Im-
portantes establecimientos que a dia-
ilo reciben multitud de pedidos que 
requieren inmediata atención. 
"Nuestros negocios", dice el comer-
ciante, "se derivan en su totalidad, 
bien directa o indirectamente, de los 
anuncios que publicamos Durante el 
año de 1909 abonamos a la adminis-
tración de Correos, por trasportar 
nuestra correspondencia de primera, 
tercera y cuarta clase, la suma de 
5433,242.'' 
También pudiéramos citar como 
ejemplo las manufacturas de calza-
do de segundo orden, que remiten 
rus productos a un número de es-
tablecimientos al por menor, que 
radican en distintos lugares del país, 
para su venta. Las revistas se pu-
blicaron especialmente con el propó-
sito de hacer propaganda comercial y 
atraer a los parroquianos. Tncidental-
raente se hizo presente que la fábri-
ca se comprometía a servir los pedi-
üoe que se le hicieran ñor correo. De 
esta suerte te fomentó una gran Co-
rrespondencia, cuyo creciente prome-
dio anual, durante los últimos tres 
afios, viene a representar unas 264 
mil cartas de primera clase, o lo que 
es lo mismo, un franqueo mínimo de 
5.280 pesos. 
También incidentalmente, una fa-
brica de jabón se vió obligada a 
crearse un crecido capítulo de gas-
tos para el franqueo de una circular 
enunciadora que remitía a todas par-
tes del país. Por este solo concepto, 
teniendo en cuenta que so franquea-
ban sobre 30,000 cartas, considera-
das como correspondencia de prime-
ra clase, se gastaba ana suma de 
900 pesos. 
Los distintos conceptos por los 
cuales las revistas anunciadoras han 
creado la necesidad de consumir se-
llos de franqueo son los siguientes: 
Original que envía el anunciante al 
publicador. 
Pruebas del publicador al anuncian-
te. 
Giro del anunciante al publicador. 
Contestación de los lectores a loa 
anunciantes. 
Mercancías enviadas por correo. 
Cuenta del publicador al subscri-
tor. 
Solicitud de subscripción. 
Remuneración a los subscritores. 
Correspondencia diversa. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
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MERCADO D E L CRUDO 
New York (10'43 a. m.)—B. H. Ho-
•well & Sons han comprado 7,000 sa-
cos para emberque en Junio a 4.7|8 
centavos costo y fleto. Mercado quie-
to pero sostenido. Hay más compra-
dores a 4.7|8 centavos costo y flete. 
New York (11'40 a. m.)—Corren ru-
mores de ventas de 60,000 toneladas 
de azúcares de Java de la nueva zafra 
a Inglaterra. 
New York (12'25 p. m.)—Los ru-
mores de ventas de azúcares de Java 
no han podido comprobarse. 
New York 12*20 p. m.)—Mercado 
quieto y sin variación. 
Podemos anticipar, según informes 
fidedignos, que desde el día primero 
do Noviembre de este año, se estable-
cerá, un impuesto ordinario de diez 
centavos por saco sobre el azúcar 
centrífuga 64 guarapo, pagadero en 
e! batey del ingenio una vez envasa-
do el fruto; además se establecerá 
un impues'o extraordinario de diez 
centavos adicionales por saco, mien-
tras el precio del azúcar de la clase 
indicada, y según la cotización de la 
P i d a n g r a f i t o s y ó x i d o s 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s p a r a c a r r o s d e 
f e r r o c a r r i l y t o d a c l a s e d e m e t a l . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a 
C u b a n U i n e r y M S o p p l y C o . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S O L , 2 5 y 2 7 
H A B A N A 
A p a r t a d o 1 1 5 2 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ o 
Í A - 7 6 2 3 
L i úDica casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a ia compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e i N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A I A M O D W N h D f A t l § B R 0 S , , 
Habana, sea de tres centavos o más 
por libra. 
IMPRESIONES AZUCARERAS 
(Por Rivera, Martínez y Torre, 
S. en C.) 
Somos opitimlstas por naturaleza, 
pero no podemos hacernos ilusiones. 
Después de un estudio cuidadoso de 
las estadísticas, no podemos por me-
nos que expresar nuestra creencia 
de que la eltaaclón presente del azú-
car no es favorable para un alza de 
momento. 
E l factor más importante, que pe-
sa como lastre en el mercado, son las 
existencias Importantes en mano de 
los refinadores. Ya conocemos su 
sistema de retraimiento, tan pronto 
logran hacerse de algunas existen-
cias. Conocen nuestra debilidad, cual 
es, ofrecer nuestros azúcares cuando 
ellos no quieren comprar, política 
funesta que nos convierte en vícti-
mas cuando debíamos ser los victima-
rlos. 
Por otro lado tenemos que, a pesar 
de lo avanzada de la estación, el 
tiempo continúa favorable para la 
molienda, habiendo doble número de 
ingenios operando en comparación 
con la zafra anterior, que, con el ali-
ciente de los buenos precios que te-
nemos, harán esfuerzos extraordina-
rios para moler la última caña. 
E l mercado está bajo el peso de la 
amenaza de que Inglaterra de un mo-
mento a otro compre para los alia-
dos, como lo hizo de en esta época el 
año pasado, grandes cantidades de 
azúcares de Java, que la permitirían 
permanecer alejada de nuestro merr 
cado durante el tiempo muerto nues-
tro. Hay optimistas, entre los cuales 
nos encontramos, que debido a la 
gran escasez de tonelaje y la situa-
ción lejana ?e los azúcares de Java, 
que los coloca en situación desventa-
josa con respecto a los nuestros, no 
creen en la posibilidad de que Ingla-
terra recurra a la posesión holande-
sa, pero debemos tener presente que 
no está dantro de las improbabilida-
des. Si esto no ocurriera, entonces 
debemos esperar, en tiempo muerto, 
los precios más altos que hemos vis-
to en muchos años al recurrir Inglate-
rra a nuestro mercado. 
Por el momento, mientras no se re-
duzca el stock existente en los tres 
puertos del Atlántico y cesen las. 
continuas ofertas de los tenedores 
cubanos, no debemos esperar alza 
importante. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
m?m mm d e f i a n z a s 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . « . 
T e l é f o n o s a - 0 « 3 9 . J L - 0 4 4 0 y M - t O B B 
Dr. Md-i Mora.,. iMr«W«: a.Méa I W e . ; 8 ^ 1 no rar.J6n; i „ U e 
A(3ministrador: Manuel 1. rvo.^ a— ^ _ . ^ ^ ^ ^ 
FIANZAS d- toda. c U ^ y ^ m6dlca, p r W . ^ Sab-to*. Cntr , -
etc Tmr* m4a Iníormw. dlrirtne mi AdmlaUtndar. 
Rapidez en «1 despacho d« las MdldtadM. 
4ZUCARE3 
Jirieva York, Mayo 24. 
E l mercado de azúcar erado estuvo 
hoy menos activo y el bajo tono ¿rre-
frnlar debido n las noticias circuladas 
de que el Gobierno quitará algunos 
barcos del seiviclo costero y trans-
ferirlos al servicio trasatlántico. No 
hubo ventas en el mercado local, asi 
que los precios quedaron nominales; 
pero a primera hora se vendieron 
unos siete mil sacos de Cubas a un 
refinador local para embarque de 
Junio a 4.7¡8 centavos costo y fleto, 
Igual a 5.89 centrifugas. Los refina-
dores canadienses adquirieron unos 
wls mil sacos de varios azúcares no 
privilegiados a flote a 4.11] 16 costo y 
flete. A la hora del cierre prevaleció 
no toao mds fuerte con compradores 
on el mercado para embarques de 
Mayo y Junio a 4.7 8 centavos costo y 
flete, pero nJ parecer no había nada 
disponible bajo 4.1.V16. l o s precios 
cerraron a 4.15116 centavos para Cu-
bas costo y flete, igual a 5.96 centrí-
fugas y 5.08 para mieles. 
No hubo macho negocio en el mer-
cado de refino, rigiendo los precios 
de 7.50 a 8.09 para granulado fino, 
aunque un refinador redujo sus pre-
cios 50 puntos a 800. Hnbo bastante 
demanda para la exportación, pero 
en pequeños lotes. Los refinadores 
están todavía atrasados en sus entre-
gas, pero gradualmente las van al-
canzando y hay algunos inclinados a 
esperar antes de tomar nuevas órde-
nes. 
E l mercado de futura entrega es-
tuvo firme debido a los Informes so-
bre los barcos costeros, cerrando los 
[ precios a ocho pantos más altos. Se 
vendieron 18,500 toneladas. A la aper-
tura los precloc estuvieron irregula-
res, pero pronto recuperaron con 
compras por los Intereses comercia-
les, pero el temor de que el Gobierno 
pueda tomar control de las fuentes 
do subsistencias o regularizar los 
precios, parece que descorazonó las 
operaciones activas y los precios fi-
nalmente quedaron unos cuantos 
puntos más bajos del mejor precio 
obtenido bajo liquidaciones. Mayo ce-
rró a 4.96; Julio se vendió de 4.98 a 
5.06, cerrando a 5.08; Septiembre se 
vendió de 5.07 a 5.14, cerrando a 5.12; 
Diciembre se vendió de 4.85 a 4.90, 
cerrando a 4.88. 
VALORES 
Nueva Tork, Mayo 24. 
Todos los sucesos desarrollados 
Eoy en la bolsa de valores fueron 
Insignificantes comparados con la 
cuarta subida do la Fnltod States Sta-
tes Steel que ha establecido un nue-
vo record de 181^. Esto representa 
una ganancia en las últimas horas de 
8.8 4 puntos, yenclondo sn previo má-
ximo record por 1.3 4 puntos. 
L a facilidad y seguridad con que 
las acciones del Steel en cantidades 
incontables de mil a diez mil accio-
nes se estima como una de las notas 
más estupendas en los anales de la 
Bolsa de Valores. L a parte que co-
rerspondló al Steel en las 1.116,000 
vendidas, se calcula en un 83 por 
ciento. 
Otras Industrias, notablemente las 
Incluidas en la gran variedad de 
equipos y ntnnlclones, mantuvieron 
pareja con las ganancias actuales del 
Steel, pro las denominadas "War Brl-
des**, aunque fuertes, estuvieron más 
abajo de las altas cotizaciones regis-
tradas en las sesiones espectaculares 
de los dos últimos días. Standard 
Rail aumentó también sus utilidades. 
L a extrema debilidad do ciertas ac-
ciones de bajo precio no cansó efecto 
alguno en el mercado. 
Metales, marítimas, petróleos y 
otras acciones qne se movieron al 
unísono de la emisión de guerra, re-
gistraron extremas ganancias de uno 
a tres puntos, exceptuando motores. 
Otra crecida exportación de oro 
para el Japón y perspectiva para de 
la restauración del movimiento de 
oro a Sud América figuiaron entre 
los incidentes ocurridos hoy en el 
mercado de valores. 
Los bonos estuvieron Irregulares y 
en total se vendieron $2.250,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil t 4.814 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.12; Comer-
cial, 60 días, 4.71.114; letras, 4.75.9|16; 
por cable, 4.7G.7|16. 
Francos.—Por letra: 5.78.1j4; por 
cable: 5.72.14. 
Florines.— Por letra: 41.5 16; por 
cable: 41.3 8. 
Liras.—Por letra: 70.8; por cable: 
7.02. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 27.5|8; por ca-
ble: 27.3 4. 
Plata en barias: 74.518. 
•Hit 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó . 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e é s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s :t ts t i t i n t t t i tt 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Peso mejicano: 58.1Í8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.14 a 4.12; a 90 días, de 4.1 4 a 
4.1¡2; a seis meses, de 4.1 2 a 4.3 4. 
Londres, Mayo 24. 
Unidos: 78.12. 
Consolidados: 55.1'2. 
ilfinORfl 51 C5TfiM05 5 E G U R 0 5 ! ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
•s usa taja plana, fabricad» a bas» de amianto y cemento, por un pro-
cedimiento patotatado. i 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peao, aunque el más ro-. 
elstente, máa económico, incombustible. Impermeable y retractarlo al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tojas tra»-
o hierro galvanizado y ondulada 
Enriaremoe catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
Agentes Generales y Depósitot 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y M D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. Tel. A-751fl. ipartadn 236 
H A C E N D A D O S ; 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S E V E N D E N I O S S I G U I E N T E S T R A f l C H E S : 
Dos trapiches «FAWCET.PRESTO^', de 6^ pies, con su máquina 
cada uno de balancín, y una des fibradora «líATIOJíAL*. 
Un trapiche 'CAIL" de 7 pl es, con motor horizontal y presión 
hidráulica, sistema « P E S A M " 
TODOS ESTOS T R A P I C H E S ESTAN DEBIDAMENTE R E P A -
RADOS T E N MUY BUENAS C ONDICIONES. 
PUEDEN V E R S E : C E N T R A L «SANTA TERESA», S I T I E C I T O . 
PARA INFORMES I ESPECIFICACIONES t 
M . J . M O R A 
S \ N IGNACIO NUMERO 17. 
París, Mayo 24. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 
18 cénUmos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES D E L 24 D E 
D E 1917 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car & Fdy. , , , 
American Locomotive . . , 
American Smeltlng Rfg. . , 
American Sugar Efp 
American Tel . & Tel 
American Tobacco . . , , , 
Anaconda Copper , 
Atchison 
Atlantic Gulf & W. I . , , , 
Baldwin Locomotive . . , , 
Baltimore & Ohio. . . . , , 
Bethlebem Steel (B. ) . . , 
Canadlan Pacific , 
Central Leather , 
Chespeake & Oblo 
Chicago, Mil. & St. Paul. • , 
Chino Coopper , 




Cuba Cañe Sugar. . , . , , 
Erte 
General Electric 
General Motors , 
Goodrich Co , 
Great Northen Pfr 
Great Northen Ore Cts. , , 
Havana Electric Ry. . . , , 
Illinois Central 
Inspiratlon Copper. 
Interb. Harvester N 
Int. Mer. Marine . . . . 
Int. Mer. Marine Pref. . 
Inter. Nickel 
Inter. Paper 
Kennecott Copper. . . . 
Louisvllle Se Nashville . 
Maxwell Motors Co. . , 
Mexican Petroleum . . , 
Mlami Copiar 
New York Central. . . . 
Ny Nh. and Hartford . . 
Norfolk and Western. . . 
Northern Pacific . . . . 
Pennsylvania 
Hay Consolidated Copper 
Readlng 
Republlc Ir.^n & Steel. . 
Southern Pacific 
South Porto Fleo . . . , 






















































Studebaker Company. , , 
Texas Co , # 
Tobacco Products. . , , , 
Union Paciíic , 
United Cigars Stores . . , , 
United Frult 
U. S. Industrial Alcohol, 
United States Steel . . . . 
Utah Copper , , 
Western Union 
Westinghouge Elec 











A las personas interesadas en sa-
ber quién le venda acciones de la 
Compañía Americana Southern Oil 
and Frasfort Corporation; tenemos el 
gusto de informarles que el ingeniero 
inglés Mr. Thomas Ken tiene en U 
poder acciones para la venta. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW TORK 
Ayer, el mercado consumidor abrió 
con ofertas a 4.15|16 centavos costo y 
flete para Mayo y Junio, habiendo 
ofrecido 7,000 sacos para Mayo a fl 
centavos costo y flete sin encontrar 
compradores. 
' Esta deprastón del mercado se atri-
buye a que Europa ha comprado azú* 
cares de Java en grandes cantidades, 
noticia que no se había podido con-
firmar al cierre del mercado. Con-
vendría que los vendedores de Cuba 
ÍPASA A L A ONCE) 
A l 
Se alquila precioso local, de eiqnmi< 
Zanja y San Nicolás; compleUnen' 
te nuevo; se da contrato. Daefio: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al 10t 11JL 
SELLA TODO: Materia pá-
tica, económica, para repa-
rar cualquier date de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, ptf" 
exterminar 
GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negri, 




T. F. Turull, Inc., Haban* 
10598 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F a r o N u e v a Y o r k , para N e w Orleans , p a r a C o l ó n , po»a 0 
cas del T o r o , para P u e r t o L i m ó n 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comidas 
Ida. ii»r 
N«w Tsric .. ~ . . , . $ *•-(>• New OtIsms . . M M 
coló» ; ;; ;; ;; _ • 
SALIDAS DESDE 6ANTIAUO 
Pms Xew Tork, 
Para Kingston. Puerto Barrio*. Puerto Cortea, Ts» BsU»«» 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAOO 
Incluso d s comida*. k Ida. 
a.o« 
Kew Tork % 50,00 
Ktncnton „ 15.00 
Puerto Barrios 7. 60 00 
Puerto Cortee 50.00 
TU**»* 
. 100.* 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter M. Daniel Ag. OimL 
Lonja ^el Comercio, ¿¿j ,. . • . . íj£ 
Habana. 
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E D I T O R I A L 
P E S O S D E l N I Ñ O O N E L I O Y 
F [ B R I N D I S P O R L A M U E R T E D E M A C E O 
Ya, ya está braceando, retorcién-
dose e hinchando los carrillos ridi-
culamente el periódico del escándalo, 
1 de los ochocientos pesos del niño 
Onelio; el periódico de las iras e in-
transigencias patrióticas, dirigido por 
el que brindó por la muerte de Ma-
ceo. ¿Se le acosa, se le acorrala? ¿Se 
le tiene clavado en la picota de los 
hechos sin que pueda rebullirse? En-
tonces es el llamar con voz de auxi-
lio, con voz de piedad, con voz plañi-
dera al partido conservador, al Go-
bierno, a Menocal, a los veteranos 
para que lo socorran, para que lo de-
fiendan, para que no lo aplasten. 
No se nos ha de ir esta vez del 
rincón donde lo tenemos acogotado. 
Hemos de darle con la maza en la 
frente, seguros de que el pueblo, can-
sado ya de sus gritos, escandalosos, de 
sus contorsiones, de sus aspavientos, 
ha de ayudarnos en nuestra tarea. 
Habla el libelo conservador de con-
signas del obispado y de las congre-
gaciones religiosas. ¿Y qué hay, pre-
guntamos nosotros, de los ochocien-
tos pesos del niño Onelio y del brin-
dis por la muerte de Maceo? Insiste 
el antiguo impugnador de la revolu-
ción y monopolizador actual del pa-
triotismo en "los curas ensoberbeci-
dos que reclaman para la sotana la 
impunidad en el crimen y su digno 
campeón que solo sabe hurgar en el 
personalismo con que todo lo envene-
na." ¿Y qué hay, volvemos a pregun-
tar, de los ochocientos pesos del niño 
Onelio y del brindis por la muerte 
de Maceó? Habla el hurgador de 
escándalos, del Gobierno, de Menocal, 
del general Gómez, del "órgano de la 
opinión conservadora," de las muche-
dumbres, de la República y de la pa-
tria. ¿Y qué hay, instamos nosotros. 
de los ochocientos pesos del niño One-
lio y del brindis por la muerte de 
Maceo? Trata el veterano de 1912 de 
la ley que debe aplicarse "a los que 
conscientemente delinquieron." ¡Los 
ochocientos pesos del niño Onelio!, 
¿dónde están? ¡El brindis por la muer-
te de Maceo! ¿está ya borrado? Vo-
cifera el antiguo campeón de la Es-
paña colonial sobre la intransigencia 
que asesinó a los estudiantes infor-
tunados, cuando el actual director del 
DIARIO DE L A MARINA estaba en 
Asturias. ¡Los ochocientos pesos del 
niño Onelio! ¿qué se hicieron? ¡El 
brindis por la muerte de Maceo! ¿se 
ha olvidado acaso? Apela el genuino 
cubano hijo de Canarias a los gran-
des revolucionarios y los coroneles de 
voluntarios. ¡Los ochocientos pesos 
del niño Onelio! ¿dónde se encuen-
tran? ¡El brindis por la muerte de 
Maceo! ¿quién lo ha enterrado? 
"El prpeedimiento clerical, el proce-
dimiento, jesuítico en todo su esplen-
dor," grita, enronquecido, el integé-
rrimo patriota isleño. ¡Los ochocien-
tos pesos del niño Onelio! ¡El brin-
dis por la muerte de Maceo!; cla-
mamos nosotros. 
"El resentimiento del liberalismo 
en contubermo con el resentimiento 
clerical, Sarraín y el Padre Rogelio, 
el Padre Fábrega íntimo de Zayas, el 
DIARIO liberal, simpatizador de los 
sediciosos," sigue vociferando el ému-
lo de Céspedes, de Agrámente, de Ma-
ceo y de Martí. ¡Los ochocientos pe-
sos! ¡El brindis por la muerte de Ma-
ceo! 
"Odios, curas, indignidades y per-
sonalismos." ¡Los ochocientos pesos 
del niño Onelio y el brindis por la 
muerte de Maceo! 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
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Se hace público, para conocí 
diento de los señores asociados, 
el próximo domingo 27 del 
*ctual, se celebrará en los salones 
nuestro Centro "El baile de las 
flores." 
^ara concurrir a dicha fiesta, 
8erá requisito indispensable el pre-
entar a las comisiones de puer-
^ el recibo del mes de la fecha. 
umpliendo preceptos reglamen-
«Z1?5' 'a ^eccion podrá rechazar, 
" 'a Puerta, o retirar del salón. 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
A G U A M I A t R A L C U B A N 
D t A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
t n E L M I S M O 
M A M A M T I A L 
5 E L A 5 C 0 A i n - 2 ( X 5 
T t L A - 5 á 5 0 
D C P 0 5 1 T O 
t n L A 
D E L / W l A m i A l . 
A l ^ & Q T f c L L A 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
^ara el PJARIG DE U MARLMA; 
La caída de Romanones.—Remolino que hunde un Gabinete. El 
Ministro de Hacienda, Alba, quedó ileso.—Han pasado de moda 
las habilidades de la "Gramática parda."—La opinión pública 
tiene orientaciones más sólidas.—Desacuerdo del Marqués de 
Alhucemas y el Conde de Romanones sobre la suspensión de 
relaciones diplomáticas con Alemania.—La nota a Alemania so-
bre el hundimiento del vapor "San Fulgencio".—Los partida-
rios de la intervención de España en la Guerra.—Influjos di-
plomáticos extraños. 
Más de fe-: .te días lle'T. el corres-
ponsal eiV(lando qy.e so despeje el 
horizonte político, deseoso de comen-
tar realidades cumplidas, no hipóte-
sis forjadas al calor de pasión con que 
en todj el país se comen ta la situa-
ción insodter íble del Cioblírii quo 
presidía el r (nde de ilomanenes. Pa-
saban los días sin que la crííis, laten-
te desde el precipitado cierre de las 
Cortes, se resolviese, ni siquiera lle-
gase a ser planteada. Hoy, por fin— 
dirmos con frase famosa—desapareció 
como por escotillón la pri ñera figu-
ra de la comedía. Ha caído el Conde 
de Romanónos y le ha susn'iidD su 
antigua víctima, el Marqués de Alhu-
cemas. Momento es ya de analizar, por 
tanto, la situación creada, la más oom-
prometida acaso de cuantas hasta 
ahora suscitó en España la resacy, 
cada vez más honda, de la conflagra-
ción mundial. 
Si la interinidad gubernamental que 
veníamos padeciendo Influía en las 
determinaciones de un modesto cro-
nista político, no hay para qué decir 
el alcance del estrago que la confu-
sión producía sobre cuantos en el co-
mercio, en la producción, o en cual-
quiera actividad del juego económico 
del país necesitan, como los pulmones 
el oxígeno, la estabilidad de la direc-
ción gobernante y la Irradiación mo-
ral de un prestigio indiscutible en las 
alturas del mando. De ahí el desaso-
siego público, en medio del cual desa-
parece el antiguo jefe de los libera-
les. Los conatos revolucionarios de la 
muchedumbre obrera, la protesta, por 
momentos visible, de nuestra resigna-
dísima clase media, la exaltación co-
rrosiva del nacionalismo en Cataluña. 
Vizcaya, Guipúzcoa y Galicia; la des-
composición del partido liberal, hoy 
con Alhucemas, Villanueva y Alcalá 
Zamora ,casl en rebeldía abierta con-
tra quien no muy correctamente es-
caló su dirección y sin fortuna rigió 
su marcha; las dimisiones de Paraíso 
y Azcárate, que en la Junta de Subsis-
tencias venían, con mejor intención 
que acierto, colaborando a la política 
económica del Gabinete Romanones, y 
hasta rumores estupendos que, ahoga-
dos por el régimen dictatorial en que 
vivimos, iban trascendiendo en fanta-
sías periodísticas sobre banquetes de 
generales, acuerdos de guarniciones y 
organizaciones del paisanaje para re-
sistir cualquier acto del poder que in-
tentara violentar la voluntad del país 
de permanecer neutral, forman un 
aturbonado remolino en medio del 
cual se hunde el travieso político que 
venía ocupando la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
Es difícil, cuando la suspensión de 
garantías y la clausura de las Cortes 
sofocan la exteriorización del pensa-
miento y las manifestaciones de la 
opinión, señalar la linde entre lo real 
y lo inventado. A esto último pertene-
ce sin duda cuanto se venía hablando 
acerca del espíritu dominante en los 
institutos armados. A ellos, natural-
mente, alcanza el malestar creado por 
la política de subsistencias del pasa-
do Gobierno, casi siempre influida por 
el interés particular, según ha demos-
trado economista eminente, que es a 
la vez diputado ministerial; a ellos 
deprime y molesta que, cuando en nin-
gún orden del Estado, se notan auste-
ridades, sean los militares quienes su-
fran amortizaciones severíslmas, de-
cretadas para ir normalizando las 
plantillas; a ellos, conocedores de la 
preparación y eficiencia bélica de E s -
paña, disgusta y sobresalta el aban-
dono, por Maura calificado de crimi-
nal, en que el Gobierno deja la pre-
paración del Ejército para los eventos 
terribles de un porvenir que encierra 
el enigma del ser o no ser de la Pa-
tria; Pero todo ello no tiene la signifi-
cación que se le quiere dar; no es 
otra cosa que un síntoma del desgo-
bierno de las oligarquías dominantes. 
Otros síntomas parecidos pueden se-
ñalarse en el profesorado, en la ma-
gistratura, en todos los cuerpos facul-
tativos del Estado. Nada tiene ,que 
ver el antiguo malestar del Ejército 
con las actitudes extremas que el ru-
mor de los círculos atribuye a las 
guarniciones de determinadas plazas, 
en caso de que se decretase la movi-
lización para intervenir, o para repri^ 
mir motines populares suscitados por 
esa presunta intervención. Si consig-
no el rumor, es, no tanto por enterar 
a los lectores de incidentes desconoci-
dos para la generalidad del público, 
sino para que comprendan cómo Ro-
manones desaparece del poder cuando 
ya no podía sostenerse un momento 
más, cuando su gestión hacía peligrar 
todo; cuando se tenían por verosími-
les los rumores más descabellados; 
cuando iba adquiriendo en la imagi-
nación popular barruntos de verosimi-
litud siniestra una frase que se supo-
ne pronunciada en altas esferas ante 
la resistencia del Presidente a reco-
nocer su fracaso: 
— ¡No creo que Alvaro aspire a que 
nos entierren juntos! 
Ya habían comenzado las espontá-
neas silbas en la calle al paso del au-
tomóvil presidencial; nadie podía pa-
sar a ciertas horas por las inmedia-
ciones del domicilio del Presidente 
sin ser detenido y cacheado por la po-
licía, abrumada de anónimos y confi-
dencias amenazadoras. Una semana 
más de actuación hubiera suscitado, 
sin remedio, airadas explosiones de la 
malquerencia popular, espoleada por 
el malestar creciente de la vida. E l 
Conde, pues, ha desaparecido a tiem-
po. ¿Es merecida la categórica repul-
sa ciudadana que ha merecido su po-
lítica? Vamos a verlo, examinando so-
lamente hechos inconcusamente cier-
tos. 
Subió al poder el Conde de Roma-
nones con tres compromisos indecli-
nables: reorganizál" el Ejército, en cu-
ya situación basó la demanda del po-
der; corregir el desorden hacendísti-
co, ocasionado por el bienio de la or-
gía datista, y mantener la neutralidad. 
Esta última, especialmente, tras pú-
blicos arrepentimientos de las prime-
ras inclinaciones aliadófllas, fué pos-
tulado fundamental de su política, 
solemnemente proclamado en el Men-
saje de la Corona. Hay que hacer al 
caído la justicia de reconocer que pro-
curó, en los comienzos. Infundir con-
fianza al país y proceder con alteza 
de miras, saliéndose, por un momento, 
de las mezquinas rutinas de partido. 
Para su obra buscó dentro y fuera de 
él los colaboradores más prestigiosos. 
Puso en Estado á Villanueva, en Ha-
cienda a Urzálz, en la Dirección de 
Comercio,, con categoría de Ministerio, 
a don Alfonso Sala, capacidad repu-
tadísima en el mundo comercial. 
Conocido es el resultado de este 
primer empeño: Urzálz fué destituido 
"por no prevaricar," según su frase; 
don Alfonso Sala, harto de desenga-
ños, avergonzado de la farsa que se 
le obligaba a representar, dimitió de 
repente y tomó el tren para Barce-
lona, haciendo en pequeño lo que F I -
gueras hizo en grande: retirarse pa-
ra siempre de. la vida pública. En 
cuanto a Villanueva, aconsejando en 
privado el mantenimiento de las re-
laciones diplomáticas con Alemania y 
haciendo en público declaraciones sen 
sacionales respecto a su decisión de 
echarse a la calle si la neutralidad 
peligrara, es hoy el más temible disi-
dente, en política internacional, del 
jefe caído. 
Fracasada de este modo la etapa 
de la seriedad. Inauguró el Conde la 
de sus habilidades, maquiavélicas se-
gún unos, picarescas -según otros. Esa 
etapa se caracteriza con la entrada 
de Alba en Hacienda para realizar el 
programa económico del partido libe-
ral. 
Aquí sufre el Conde un doloroso 
vencimiento personal. Alba se mues-
tra muy superior al jefe, no ya en 
elocuencia, no ya en cultura, no ya 
en aptitudes para improvisar, redac-
tar y defender el complejo de su plan 
hacendístico, sino en lo que parecía 
condición monopolizada exclusiva-
mente por Romanones: en "gramática 
parda;" o dicho más elegantemente: 
en "habilidad." Con habilidad consi-
guió el apoyo resuelto de fa prensa, 
incluso para sus traspiés económicos 
más notorios; con habilidad el aplau-
so de la mayoría y la consideración 
de las oposiciones. E l mismo Cambó, 
siempre áspero, ceñudo y altanero 
frente a la Insignificancia de los Go-
biernos del turno, ha tenido para Al -
ba, con ser éste representante caracte-
rístico de la "política de la meseta," 
"de las térras mortas," consideracio-
nes muy significativas. 
Cuando se percató Romanones del 
ascendiente que Iba tomando su Mi-
nistro de Hacienda, así en el propio 
partido como en buena parte del país, 
puso empeño en atribuirse la pater-
ridad de las reformas, en proclamar 
que allí estaban sus ideas y allí las 
orientaciones del partido liberal. 
Cuando comenzó el fracaso, con el 
proyecto de beneficios extraordina-
rios, cuando se acentuó con el proyec-
to del Banco y de las reformas tribu-
tarlas, se las ingenió para personali-
zar la responsabilidad en el autor 
del plan y desembarazarse de él. Al -
ba no se preocupó gran cosa de tales 
manejos. Le bastaba su actuación en 
el Banco Azul para desbaratarlos. 
Allí su oratoria ágil siempre, razona-
dora y comedida cuando Importaba, 
ofrecía contraste victorioso con la del 
Presidente del Consejo, premioso en 
toda ocasión, descompuesto en los 
momentos en que la ecuanimidad era 
Indispensable, ayuno de caudal doc-
trinal, dependiente su erudición de la 
que podían suministrarle sus secreta-
rlos, cuando se debatían grandes pro-
blemas económicos. E r a bien visible, 
en estos tiempo que la jefatura liberal 
se desplazaba desde la cabecera del 
Banco Azul, al centro, donde por or-
den de turno tiene su asiento el Con-
sejero de Hacienda. 
Nunca pudo triunfar Romanones en 
esta segunda etapa por sus solos me-
dios. De la acusación de Urzálz le. 
salvó Villanueva; de los debates eco-
nómicos. Alba; de las Interpelaciones 
«obre política exterior, el burladero 
que utilizó Dato: la neutralidad; esa 
neutralidad que ahora, en la dimisión 
elevada al Rey, declara ineficaz para 
la defensa de las vidas y de los Inte-
reses españoles mientras se desen-
Tuelva con les restricciones de aho-
r a ; es decir, con aquellos que consi-
deró bastantes para ocupar el poder 
y retenerlo durante diez y ocho me-
ss. 
Vino ,en fin, el fracaso del p'an 
en 
a todo concurrente siempre que 
así lo requieran las circunstancias 
sociales, sin que por ello tenga 
que dar explicación alguna. 
No se permitirá la entrada a 
menores de 14 años, no se dan in-
vitaciones. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile comenzará a las 9. 
Habana. 25 de Mayo de 1917. 
Alberto Rodríguez, 
Secretario. 
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lnRhf¡0n.trat3sta de toda clase de obras mineras, como sralerías, pozos e 
«siaiadones en minas 
coii,meprJesentant« de la AMERICAN SMELTIJíG & REFENESG Co. para 
«mpra de minerales. 
Departamento 5 £ . E > ™ KEI ^ ^ telefoo a.smi. 
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P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede u3íed adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT 
VERDADERA E> CICLOPE DIA D E L S A B E E HIJMAXO 
do enL DICC10NARI0 ENCICLOPEDICO más moderno que se ha publlca-
obra c^SPaño1. acabándose de publicar el TOMO APENDICE. - T o d a la 
^lEz a?^;^00 DIEZ VOLUMINOSOS TOMOS que se entregan a pagar en 
81 P R n n ; o l I A L I D A D E S de $6.00 cada una La obra se entrega al pagat 
^ P m f í c PLAZ0- POR PAGO A L CONTADO 10 por 100 de DESCUILV 
^ D A N S E INFORMES 
^ina1?1^1'^ "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO, GALIANO 62 (es-
«eptuno.) Apartado 1115.. Tedéfono A-4958. Habana. 
PIDANSE CATALOGOS Q U E S E ENVIAN GRATIS 
c 3892 8d-25 7t-26 
La PreparacióD de Recetas 
E s una ciencia exacta aquí. E l cui-
dado más escrupuloso ae toma p a n 
asegurar la preparación de las reca-
tas, siguiendo las instrucciones dadas 
por el médico. Nosotros usamos laa 
drogas más frescas únicamente. IB 
personal del dispensarlo es el máa 
competente. "La seguridad primero^ 
será su lema si usted hace que rati 
recetas sean despachadas aquí. 
Droguería del doctor Piñar, Gallar 
no y Virtudes. 
Teléfono A-4224. 
C33S7 alt. 8d.-10 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eñcaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajita. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERH1CKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s c o . 101 . 
económico de Alba. Llegó el 31 da 
Diciembre sin aprobar ni el pre^rt-
puesto ni lo más fundamental del plan 
económico, no obstante contar el Go-
bierno con la mayoría y con la cola-
boración, o la complicidad—que so-
bre esto no hay acuerdo entre los in-
teresados—de la minoría datista. F ; , -
tonces se tuvo por inminente la crisis; 
entonces fué anunciada por los pro-
pios ministros; desde entonces no ha 
hecho Romanones más que vegetar 
en el poder, utilizando recursos de su 
ingenio, singularmente el cierre de 
las Cortes con pretexto tle desenvol-
ver la dictadura económica que le ha-
bían entregado aquellas, la necesidad 
de cambiar con Alemania notas do 
protesta por la campaña submarina, y 
la exigencia de defender el orden so-
cial contra la huelga revolucionarla. 
Mas para gobernantes que se precian, 
de liberales, que habían tenido ya la 
desgracia de reprimir con el matnser 
Tnotlnes de hambre, hambre susciti-
da por su descuido y su incapaerlai 
¿se vive cerrando toda comunicación, 
con el país, proclamando en la Gace-
ta el estado de alarma, llevando a la 
cárcel a los firmantes del manifiesto 
obrero, multando y suprimiendo pe-
riódicos, manteniendo activos resorcos 
que ni los gobernantes más autoriti-
rlos se permitieron apretar tan fuerts 
en lo que va de siglo? No; la poir'ca 
que personificaba Romanones est^ha 
fracasada: no había mejorado el Ejér 
(PASA A LA S E I S 
Por 50 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa, 
I O S R E Y E S M A G 8 S " 
Galiano. 73. T e l . i -5278 
1 . 5 0 0 G o m a s M I G H E U N 
F R A N C E S A S 
H e m o s r e c i b i d o p o r e l v a p o r 
" V E N E Z U E L A " 
A G E N T E S : 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
C u b a . 3 . T e l é i s . A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 . 
T H E B I I / T M O R E 
N E W Y O R K 
Vanderbilt and Madison Aves. 33rd and 44th Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u f o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
£ 1 R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anctiisimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
c 3860 ld-25 lt-26 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y de conformidad con lo que previenen los artículos 
18 de los Estatutos sociales y 48 del Reglamento de Discusio-
nes y Acuerdos, se convoca a los señores Apoderados, para la reu-
nión ordinaria que se celebrará en el salón de fiestas del Palacio 
social, a las 8 de la noche del día 3 del mes de Junio próximo 
Habana. 23 de Mayo de 1917. 
José L . Villaainil, 
(SECRETARIO ACTUANTE) 
lt-24 ld-26 
E M U L S I O N 
E J E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cura 
las toses rebeldes, tisis y dtmás enfermedades del pecho. 
PAGINA CUATRO OTARIO DE LA MARINA Mayo 25 de 1917. 
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P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
ALBERTO R. LANGW1TH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
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S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Nuestro uerido colega E l Popular, 
de Cárdenas, aprueba las "Actuallda-
r'des" de nuestro Director publicadás 
*"el 19 del actual sobre las elocuente» 
ty patrióticas declaraciones del Dr. 
iklcardo Dolz, jefe del partido Conser-
fyador, que vieron la luz el día 20. 
l" E l diario* cardenense reproduce y 
• comenta dichas "Actualidades" en 
''«sta forma: 
Ayer fué Inaugurado el nuevo período 
.presidencial, y el día antes publicó el 
• PIARLO DE LA MARINA estas Intere-
' Bantíslmaí» "Actualidades," que no son a 
nuestro juicio, sólo el sentir de la mano 
•'inteligente que las trazó, sino también 
el de todos los que quieren de verdad 
. * '^El 'jefe del partido conservador, señor 
fWon Ricardo Dola. en unas declaraciones 
'-«jue mañana publicaremos, se muestra de-
cidido v enérgico. 
Es su carácter una espada toledana, 
«que se rompe, pero no se dobla. 
Sin embargo, en política no siempre 
dan buenos resultados las actitudes in-
flexibles. 
Son tan complejas las cuestiones que 
los partidos tienen que resolver y tantas 
y tan graves las dificultades con que 
suelen tropezar, que solo los caracteres 
flexibles y los temperamentos exceslva-
' mente prudentes pueden tener probabili-
dades de éxito permanente. 
En víspera del 20 de Mayo, dominada 
la revuelta política y cuando se van a to-
car los resultados de una campaña afor-
tunada, mejor que las arrogancias, cua-
\ drarían en el jefe del partido triunfante, 
las transacciones. 
Aquello de "cuando veas^ ta enemigo 
caldo aplástale la cabeza, por si acaso," 
Bolo como broma más o menos pesada pue-
da aceptarse. 
NI aiin tratándose de un enemigo ex-
tranjero serla humano ni político, tan 
crufll proceder. 
Por eso estamos de acuerdo con los 
Idos últimos párrafos de la carta del se-ñor Herrera Sotolongo que hemos publi-cado esta mañana. 
[ Hay que rehacer la politica nacional; 
hay que reformar la Constitución; hay 
l<jue restablecer la disciplina militar y so' 
[clal. Y para esos y otros nobles y dlfl-
fclles empeñes, no basta la fuerza mate-
IrTal; necesita la fuerza moral; hace fal-
lí ta gran habilidad: hay que contar con 
f todos." 
í Pensar lo contrario es alojarse de la 
Realidad. Se necesita que la cordialidad 
ílnsplre nuestros procedimientos polítl-
{cos: que todos dolaboren en la gran obra, 
fque será para todos, como recomendó 
| Martí. 
• E s la maneta eficaz y positiva da 
Retraer a los pocos alzados que restan 
en el campo y convencer a todos de 
;que sólo con un generoso olvido puo-
íde restablecarse la tranquilidad y la 
'confianza respetando los hechos con-
Bumados tanto por una parte como 
por otra. 
L a Lucha, manteniéndose én una 
actitud digna y verdaderamente de-
mocrática, dice: 
Como nadie puede poner en tela de jui-
cio el amor de "La Lucha" « la demo-
cracia y a la libwtad, permítasenos en 
nombre de ellas decir algo más en el 
asunto del padre Rogelo; porque la liber-
tad y la democracia significan amparo de 
la ley a todos los í-ludadanos. respeto a 
las opiniones honradas de los demásá. 
En la cuestión del P. Rogelio hemos 
guardado la neutralidad más estricta, y 
D u l c e s 
e x q u i s i t o s 
Bombones de frutas, con almíbar, 
confituras muy finas, gastóles del día, 
en una gran variedad y los celebrados 
estuches, elegantísimos, para regalos, 
de diferentes clases, foranas, tamaños, 
y precios, encontrarán las personas 
que gustan, de lo bueno en la acredi-
tada casar 'Kl Moderno Cubano", de 
la calle de Obispo número 51. 
Imy confesamos qué el proceder de los 
PP. Escolapios no ha podido ser ni más 
correcto ni más democrático. Se ha acu-
sado a uno de sus miembros, y los Es-
colapios lo han entregado sin rodeos a loa 
tribunales. Ha habido Ja ciencia por bo-
ca de un distinguido galeno amigo nues-
tro, y los curas escolapios, siguiendo en 
esto su tradición científica, han respondi-
do por boca de García Món, Valdes An-
ciano, Agustín Varona. Cabrera Saavedra 
y Presno: una colectividad de prestigios, 
un rosario de glorias cubanas. 
Descartemos al P. Rogelio, cuya cul-
pabilidad va pareciendo muy borrosa se-
gún las últimas Investigaciones; siempre 
queda en pie la conducta Irreprochable de 
la famosa Institución docente. 
Aljunto al suelto que acabamos de 
reproducir pone el colega como mem-
brete las siguientes frases de Eca do ! 
Queirós en una de sus novelas: 
"Hay que deshonrar al sacerdote 
en todas sus formas. Si da ocasión 
para ello, se aprovecha; si no la da, 
se Inventa". 
Esta es la norma de las anti-clerl-
cales rabiosos, contra la cual debe el 
clero defenderse amparado en la le-
galidad. Recuérdese el casó de aque-
llacalumnia soez propolada por E l 
Liberal, de Madrid, acusando a una 
señorita de Mih-cia de haberse fuga-
do con un sacerdote. Probada la fal-
sedad del caso ante los Tribunales, 
E l Liberal fué condenado a pagar una 
multa de cien mil pesetas. 
Leemos en E l Comercio: 
' El ilustre cubano doctor Enrique José 
Varona, tal vez la mentalidad más vigo-
rosa del país, ha sido nombrado Auxiliar 
con el carácter de asesor de la Presi-
dencia. 
En el decreto por el que se le nom-
bra, se dice del doctor Varona: Por cuan-
to son notorio» además la experiencia y 
los servicios prestados a Cuba por el se-
ñor Varona antes y después de la guerra 
de Independencia de 189o, asi a la cultura 
general del país en el período anterior 
como después en la reorganiaaclón y dl-
reccldn de la Instrucción Pública, en el 
Departamento de Hacienda y en la Cá-
tedra, etc. El doctor Varona cesó el 20 
de mayo como vicepresidente de la Repú-
blica. Y el general Menocal queriendo 
d:irloi una prueba, de confianza y simpatía 
lo nombró para el cargo expresada. A 
los hombres de talento y patriotismo de-
be atendérseles siempre. El doctor Varo-
na seguirá prestando a su patria eminen-
tes servicios desde su elevado puesto, y 
el país verá con satisfacción que tan in-
signe cubano entre definitivamente en la 
vida política de la República, de la que 
parecía hallarse alejado. 
Los consejos de un hombre como el 
S O L I C I T U D E S 
D E 
SnserfpefniM al Fmprftitíto 
de la Libertad de 8tt% á« 1917 
a la par 
serán reoIbMas por «8ta Insti-
tución, sin costo al Snsorlpter 
o al Gobierno de los Estados 
Unidos de América, -
BA5C0 JíACIONAL D E CFBA 
HbInuul 
Oficina Central. OUtepe 
esquina a Cnba. 
doctor Varona, son siempre sabios e ins-
pirados en .la honradez mm pura. Asi lo 
habrá entendido el general Menocal al 
llevar a Su lado»*!»! austero filósofo, que 
siempre tuvo para la patria sus mejores 
pensamientos, sus energías alentadoras y 
•u generoso corazón. 
Este noble acto del Presidente le 
la República, es indicio manifiesto de 
que el general Menocal se propone 
utiliíbr los «ervlcioa de las glandes 
Inteligencias de Cuba sean o no aje-
nas a la política militante. 
Hay que ir a buscar a los hombres 
do valer en sus casas, cuando no se 
les halla en los comités políticos o 
on las antesalas de Palacio. 
E l Financíete publica el informe 
'a Cámara de Comercio de Nueva 
York, sobre la carestía. De dicho in-
forme trmamos lo siguiente: 
Son muchos los agitadores de los mer-
cados públicos. Hay quien pretende ha-
cer «xperlmentos por medio de asociacio-
nes municipales cooperativas y natural-
mente que si la ciudad exonerara a di-
cha» asociaciones de todas las cargas que 
el comerciante tiene que pagar, existiría 
una economía cuyo Importe sería igual 
al monto míe representarían las cargas 
aludidas. ¿Pero serla esto equitativo pa-
ra los comerciantes que pagan sus Im-
nueatos y contribuyen al sostenimiento 
oe esa misma ciudad? Y si és equitativa 
la Institución de tales cooperativas para 
productos alimenticios ;.por qué no Ir más 
allá de una vez y confiarles también los 
demás ramos del comercio, como drogas, 
peletería, tejidos y operaciones banca-
rlas inclusive? ¿Qué ganarla la ciudad 
de Nueva York con tener un gran merca-
do público, en el cual sé Invirtieran mi-
llones de dollarsi? ¿Podría comprar al-
guien en mejores condiciones que aquellos 
mismos comerciantes que han dedicado 
una vida entera a! estudio de una línea 
especial de comercio. ¿Podrá nn hombre 
sin experiencia alguna adquirir mercan-
c'as mejores o más baratas, que el comer-
ciante que tiene en su favor la práctica 
de toda una vida; ¿Será justo trastor-
nar el comercio mundial con un experi-
mento en en ese Sentido, cuando la prác-
tica enseña que tales mercados son un 
fracaso? 
Aquí como en los Estados Unidos 
y como en Europa el método de las 
tiendas reguladoras, aún con la ven-
taja de la exención de impuestos, ha 
fracasado siempre por falta de tacto 
en la economía del negocio. 
L a Hevlsta Universal, que ve la luz 
en Nueva York en lengua española, 
publica el siguiente cuento encabeza-
do con el epígrafe de: "Cosa...muy 
americana". 
Dice asi: 
El renombrado escritor francés Jean 
Rlchepin, de visita hace pocos años en 
los Estados Unidos, fué contratado para 
dar en Boston una conferencia acerca de 
"La Mujer Europea y la Mujer America-
na." El espresario trataba de mostrar-
se amable, así que, pocas horas antes de 
la anunciada para la conferencia, se diri-
gió al literato y, mostrándole un buen 
fajo de billetes, le dijo:—Tome usted, ya 
que tengo aquí el dinero, prefiero pagarle 
en seguida. 
—Muy bien, respondió Richepin.—I>a 
paga por adelantado servirá para aclarar 
la vo«... pero ¿no le parece una impru-
dencia obrar así ? 
—; No más faltaba! Estoy seguro que 
usted no nos dejaría, ni a mí ni al pú-
blico, con un palmo de narices. Es usted 
nn caballero bastante bien conocido. 
—No puedo menos que agradecer el 
buen concepto que se tiene de mí; pero 
supongamos—cosa que no es imposible, 
que yo muriera repentinamente en ese 
instante... 
—¡Oh!—repuso imperturbable el ame-
ricano—esto no importarla nada; Ya he 
calculado que en tal caso ganarla más 
exhibiendo su cadáver! 
Un caso parecido, que podríamos 
titular "Cosa—muy española", le 
ocurrió al insigne escritor republica-
no español Nicolás Estevanez, con-
V I S T A A L F R E S C O 
Los ardores del Verano se están dejando sentir. 
Las damas deben vestir en este tiempo telas finas, 
delicadas y de calidad. Khaki Kool (kaki fresco), 
es la seda de moda, se ve en todas las playas ame-
ricanas, en todos los lugares de veraneo, son pre-
ciosos sus pintados, vengan a verlos y también 
nuestras novedades para la estación calurosa. 
Khaki Kool (kaki fresco) a. . . $1.00 Cts. 
Voiles estampados a. . . . . . . . . . . . . .25 „ 
Voiles bordados a . .30 
Organdíes floreados. .10 
Trajes para niños. . . 99 „ 
Cortes de vestidos a. . . . . . . . .$5.50 y $7.00 
Bolsas de seda a .$1.00 „ 
Blusas de muselinas a. . . . . . $1.25 „ 
Cintas floreadas a. . . . . . 20 y 25 „ 
Encaje Chantijly de seda, desde. . .20 cts. a $5.00 
Aplicaciones Valenciennes a .5 y 10 „ 
Encajes mecánicos de 20 cts. a $2.00 pieza 
Encaje malla de seda, muy anchoa. . .$1.25 y $1.75 Cts. 
El problema de la carestía de las telas lo hemos 
resuelto y por ello vendemos a precios ínfimos y 
así tenemos siempre nuestra casa llena de damas 
distinguidas, elegantes, que encuentran las telas 
más en boga, las más bonitas y todos los artículos 
para adornar los vestidos, así como novedades y 
fantasías, que complementan su elegancia. 
" L a N u e v a I s l a ' ' 
M o n t e e s q . a S u á r e z 
tado por el mismo en sus "Memorias' 
muy dignas de ser leídas por la gra-
cia de su estilo. 
Cuenta que en su juventud cuando 
era un simple oficial destacado en 
Vitoria pidió una licencia de tres me-
ses para ir a abrazar a sus padres en 
Canarias. 
A ese efecto se presentó al coronel 
de su batallón señor Ulibarrl pidién-
dole como aníicipo tres meses de pa-
ga. 
Y el coronel le dijo: 
—¿Y si se muere usted? 
—Mi coronel, repuso Estevanez, 
doy mi palabra de honor de no mo-
rirme antes de tros meses. 
—Ah, entonces, dénle las tres pa-
gas. Los oílciales de nuestro ejér-
cito no faltan a su palabra de honor. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI'. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
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D a m o s a U d . G r a t i s 
E s t e Libro le Ofrece, a Precios de Baratillo 
L o s U l t i m o s E s t i l o s d e N u e v a Y o r k 
en Todos los Ramos de Ropa Hecha 
para Caballeros, Señoras y N i ñ o s . 
Es tá bien repleto de todas las bonitas, elegantes, ligerat, 
y cómodas prendas, blancas o vistosas — todo lo que 
siempre habrá U d . deseado para E l Clima Caliente. 
Este Libro—que es suyo Gratis—contiene un surtido 
completo de Ropa de "Sport" para Caballeros y Señoras. 
T o d a s sus compras se las garant izamos absolutamente 
satisfactorias, o de otra m a n e r a l e devolveremos 
inmediatamente s u dinero. 
Pídanos Hoy su copia gratis de este Libro. Solamente hay 
que escribir en una tarjeta postal, " E n v í e n m e Gratis 
su Libro de Venta * F . * " 
N a t i o n a l C l o a k & S u i t C o m p a n y 
I Sevcnth A v e n u e ^ 2 4 l h a n d 2 5 t h Streets, N E W Y O R K 
1 -̂ Mi 3Éi . 
(ID> A / ^ u / s í c í o 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s i m e i m a t a r í a n . 
A n H r r c u n i á t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
D E F I L . A D E L . r i A 
E s l a ^ m e d i c i n a m d e h r e u m a e n t o d a s ^ s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e , e l i m i n a r - e l á c i d o ú r i c o j ^ v e n c e í e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios:; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y í M a j ó A C o l o m e r ¿ 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones , B a n c o s , Es ta tuas , P é r g o l a s , Cenadores , etc., etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l U n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
Se celebran dos bodas. 
E n la Iglesia de la Caridad, a las 
nueve y media de la noche, la de la 
señorita María Teresa 'Gutiérrez Mas-
siá y el señor Francisco López Bal-
seiro. 
L a novia fué proclamada Reina de 
la Belleza de Marlanao en el certa-
men que llevó a cabo la revista Ha-
taey hace algún tiempo. 
En manos de la señorita Gutiérrez 
Massiá pondrán los hermanos Armand 
el bouquet que le dedican como delica-
da ofrenda nupcial los galantes due-
ños de E l Clavel. 
A igual hora, y ante los altares de 
la parroquia de Monserrate, unirán 
su suerte la señorita Nena Arana y 
el señor Miguel Mosquera, Adminis-
trador de la Sucursal del Banco E s -
pañol en la Acera del Louvre. 
E l jardín E l Fénix está encargado 
del adorno floral del templo. 
Y del ramo de la novia. 
De los espectáculos teatrales de la 
noche haré mención especial de los 
tres más interesantes. 
En Payret se anuncia la reprise de 
Vals de Amor, la linda opereta vlene^ 
sa, donde tanto se luce Esperanza 
Iris . 
Noche de moda en el Cine Prado. 
Va la cuarta Jornada dé E l coche 
número 13, titulada Justicia, en la 
tercera tanda. 
Tanda de gala. 
Y una novedad en Maxim. 
Consiste en el estreno de E l Caba-
llero del Silencio, película de la Casa 
Aqnlla, cuya principal interéprete, 
Jeanne Nolly, es una actriz sobresa-
liente . 
Su argumento, profundamente filo-
sófico, nos presenta en la figura del 
Conde de Versas, símbolo de la vida, 
CARTA DEL DOCTOR ABALO 
Ftemel Medicina Co. 
Muy seño res milm: 
Ustedes pueden publicar y le^ autori-
zo, que he usado los Supositorios Flamel 
•n muchos clientes, en que no habían da-
do los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el- que los usa 
estará dispuesto recomendarlos con jus-
ticia. Son Inmejorables. 
De ustedes affmo. y R. S. 
Dr. M. A. AB A I, O. ern f w y p 
(Firmado) Dr. M. A. ABALO, 
Los aupositorios flamel. tan buenos, con-
tra las almorranas y affecciones semejan-
tes, se venden en las droguerías y farma-
cias acreditadas. 
la aterradora verdad de lo efímero d 
nuestra existencia. 
L a nueva cinta, perteneciente al rl 
co repertorio de L a Internacional Cl' 
nematográflca, llena la tanda finj 
de la función de Maxim. 
Tanda de las nueve y media. 
Complétase el cartel del día con la 
fiesta del Troche College en los Jai! 
diñes de l a Tropical a las dos de la 
tarde. 
Habrá ejercicios calisténlcos. 
Y gran merienda. 
(PASA A L A CINCO) 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte) 
La casa que menos cobra y máj 
garantía, absoluta reserva. <; Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial RevieTr, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
pe remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de PIctorial Review, Neptuno 
50, Habana. 
C2915 5d.-23 
S o m b r e r o s e l e g a n -
t e s , v e l o s d e S o m b r e -
r o s y f l o r e s . 
E l s u r t i d o m á s es -
c o g i d o , e n 
E L D E S E O 
flalimo, 33, T e L M 
SERVIMOS PEDIDOS ALINTEBIOB 
Pidan catálogos gratis. 
SU SALUD Y SATISFACCION LA OBTIENE CON LA MILAGROSA AGUA 
•ineral " S A N T A M A R T A ' 
Filtrada por el procedimiento SCHMIDT. 
Ko permite la llenura y acidez del estómago; disuelve los dep^ 
sitos en la vejiga (piedra); favorece la solución del ácido úrico (ren-
matísmo); cura el estreftimlent o y es la salvación para los hepáticos. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A G O S T A , 3 5 . - T E L . A-8786. 
Anuncios "READY.", 
C3526 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a a d e v í U * 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , ha****5 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p * ' 
f e c t o e s t a d o ^ 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i ó t e 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " . 
11906 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. TeléfODO A-5752. Habana. 
11672 
i D i r e c t a m e n t e d e l J a p o i » 
Acab* «• Hija, nna y ftima» remesa de efectos de ese P |dori£ 
•wm kimoMu de ted*. Jnfueterla, cfoctoB de fantasía, cuadro* ' — "^"»> Kiwmta uo aeo*, jatuetena, erectos ae iuiwbui. — _ jatu-^ 
«• la ernaa, cortlnaa, parabane*, zapatillas Jaj?one«a« para hombre» ^ c*»" 
muebles de bambú exqulaito meto. "Ventas «1 por mayor y mefior-
origlaal j primen casa establecida en Cuba da efectos Japoneses. 
<4 E L S O L N A C I E N T E 
O'JUEIIXT—«0 
c.aioe 
AfcU L X X X V 
uüuuu iMi L A itAAKiriA mayo 25 de I ^ i i . C A L I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
(Viene de U página CUATRO.) 
C O R R E O D E BODAS 
un= pstán las Invitaciones. 
HeC , c de la boda de la señorita 
Son Landa y Alonso, la bella y 
Edel^ciosa nUchJta Landa. y el 
muy S 0 joven Paul B. Warner. 
di5tlD lesta ha sido para el martes 5 
0 in a las nueve de la noche, en 
^ / S a parroquial del Vedado. 
la leñados están los padrinos. 
D£Sn el distinguido doctor Gabriel 
fanda padre de la novia, y Mrs. 
M- ^ de Warner, madre del novio, 
Ana ^jjpg ¿el cual actuarán como 
Patricio Suárez y Teodoro Johnson, 
da iQ8U V ^ «erán, te8"g08 por parto 
KÍ fia,lcée 8U señor tío, don 
nS0T «íVero' director del DIARIO 
D E LA MARINA, el Jefe de redacción 
de este periódico, don Lucio Solls. y 
el doctor Fernando Méndez Capote. 
Al jardín E l Clavel, y como regalo 
de su linda prima, la señorita Nena 
Rivero, ha sido encargado el ramo que 
lucirá la novia. 
Del más bello modelo. 
UNA E X H I B I C I O N P A R A L A S DAMAS 
v0 será difícil adivinarlo. 
Lcnues de leído el epígrafe todos 
miran la Índole de la exhibición. 
P^fde vestidos. 
vestidos para la estación, de tonos 
, - L vaporosos, que son copias de 
últimos modelos parisienses. 
Acabo de visitarla. 
instalada está en el hotel Sevilla 
Jde hace varios días y ya, dentro 
! muy hreve plazo, en la semana pró-
J^a. quedará clausurada. 
Lástima! 
Vo ge ha hecho otra igual. 
podría asegurarse esto sin temor 
de caer en exageración. 
Mr Harry Fink, y lo mismo el ama-
v,. y distinguido joven cubano que fi-
r l al frente de la exhibición, el se-
f r Alberto Barrera, pueden estar 
^,fechos de los elogios que han oído 
¡¡cuantas señoras han desfilado por 
aquel salón del Sevilla en estos días. 
¡Qué variedad de estilos! 
Me detuve ante modelos diversos 
sin que hubiese podido acertar con el 
que era de más gusto, más elegancia 
y más chic 
Un traje vi que era de georpette 
crepé bordado en cuentas de la más 
alta novedad. 
Sobresalía entre todos. 
Pero así, con diferencia de colores 
y de adornos, son casi todos los de la 
exhibición. 
Las damas habaneras, las que aún 
no han estado a visitarla, deben apre-
surarse a ir al Sevilla antes de que 
finalice Mayo. 
Y es que de día en día desaparecen 
en manos de compradoras de gusto 
los mejores vestidos. 
Quizás si no quede uno solo antes 
de cerrase la exposición, 
i Al paso que v a . . . 
Almanaque en mano. 
Fstá hoy de días un confrere siem-
nre amable y siempre querido, Urba-
!n del Castillo, para quien tengo un 
saludo especial, afectuosísimo. 
Se va al campo. 
\llí descansando por algunas horas 
de la labor diaria de la crónica, pasa-
rá su fiesta onomástica. 
Celebran igualmente sus días el se-
«or Urbano Gómez Toro y un buen 
amiRO don Urbano González, dueño 
del Pasaje y del Sevilla, los dos gran-
des hoteles de nuestra ciudad. 
No olvidaré a un compañero culto 
ymeritisimo, el señor Urbano Alman-
ra, encargado en las columnas de E l 
Xnndo de la información judicial. 
A todos, felicidades! 
Bailes de las Flores. 
1 Dispónense a ofrecerlos el Centro 
Asturiano y el Centro Gallego en la 
Boche del domingo próximo, según in-
vitación que recibo de sus presiden-
tes Interinos, los señores Severo Re-
dondo y Francisco García Naveira, 
respectivamente. 
Bailes los de ambos institutos que 
corresponderán, seguramente, a su tra 
dicional lucimiento. 
Queda otro baile más. 
I Es el de la Asociación de Propieta-
P a r a t o d a c l a s e 
d e s i e m b r a s 
•jLas señores Zobola y Aguiar, con 
Éicina en la Lonja de Comercio ^ 2 
JÍ 403 en esta ciudad, regalan gratis a 
oulen lo pida, impresos sobre el em-
pleo del carbonato de cal, en toda cía-
le de siembras con el folleto del doc -
torCyril I. Hopkins, grano que resul-
ta de suma utilidad a los sefiores ha-
cendados y colonos. 
E n g o r d e e s u H i j a 
Los padres de familia que ven a 
ut hijas llegar a la pubertad sin car-
ie», sin color, sin formas y que siem-
pre están presa de tristeza y lucen 
'os ojos rodeados de cárdenos fulgo-
sin vacilación deben darles G L I -
w CARNE Concentrada Esteva, un 
raa reconstituyente. 
U preparación de la Glico Carne 
Concentrada Esteva, es un secreto y 
. Quitado de prolongados estudios 
^tíficos. Contiene limón que la ha-
lamente refrescante y aperitiva 
* como su base es la carne de buey, 
J ^ vigorizante de primera fuerza, 
"* Pan valor. 
* * * 
f ^ 0 Carne Concentrada Esteva, 
l^nta las carnes, hace saludables a 
. mujeres anémicas, que han teni-
tenT d*sarro110 lento o difícil. Se 
Pósit en,t<Mlas k s boticas y su de-
Haba0 ^ en Ia ^oguena San José, 
j ^ 1 * y Lamparilla. Cuantas mu-
U il tomai1' aumentan sus carnes. 
ftttrza ? 611 *$tado' cobra,1 nuev^ 
c ^ s ' d e c i é n d o s e , mucho. 
alt 4d-13 




Se me otorga, por parte del Troche 
College, con el nombramiento de Di-
rector de Honor del acreditado plantel 
que lleva el nombre de la ilustre edu-
cadora que está a su frente. 
Muy honrado. 
Y, por lo mismo, muy agradecido. 
En el Vedado. 
A la casa de la calle J entre 19 y 21, 
en aquella barriada, se han traslada-
do los distinguidos esposos Juan Fran 
cisco Rivera y Mercedes Alvarez Flo-
res de Rivera. 
Recibirán los miércoles terceros. 
Rumbo a Gibara. 
Así salió anoche por el Central, pa-
ra dirigirse a su famoso ingenio Santa 
Lucía, el rico hacendado y muy ama-
ble caballero don Federico Sánchez. 
Va con su esposa, la distinguida se-
ñora Elvira Cil de Sánchez, y tam-
bién con sus encantadoras hijas, Lau-
ra y Cusi Sánchez. 
Señoritas las dos que son siempre 
tan celebradas en la sociedad haba-
nera. 
Los cronistas, que constantemen-
te tenemos para ellas un elogio, las 
vemos partir con. sentimiento. 
AdiósTy.. . felicidades! 
Recibos. 
Son hoy los de las señoras Rosa 
Rafecas Viuda de Conill, Nena Pona 
de Pérez de la Riva, Amelia Rivero 
de Domínguez, Carlota Ponce de Zal-
do, Felicia Mendoza de Aróstegüi, Ma-
ría Ojea, Adolflna Vignau de Cárde-
nas, Amella Blanco de Fernández de 
Castro y María Sánchez de Gutiérrez. 
Enrique FONTANELLS. 
Scheweyes 
E l reciente fallecimiento del que 
fué estimado y caballeroso Dr. Schwe-
yes acaecido en Matanzas produjo 
real y intenso sentimiento tanto en la 
sociedad Matancera como en nuestra 
t-ociedad. Según informamos oportuna 
ramente el acto del sepelio contituyo 
una verdadera demostración de due-
lo. 
Los cultos hijos del finado Guiller-
mo, Alberto y Wlademar, expresan su 
gratitud a sus amistades que por me-
dios de telegramas, cartas y personal-
mente le han expresado un sentido 
pésame por la irreparable pérdida que 
acaban de experimentar. Han recl-
uido centenares de telegramas y de 
cartas y en la imposibilidad de contes-
tai en estos dolorosos días a estos 
testimonios de simpatía y de pésame 
expresan su reconocimiento más pro-
tundo a todos los amigos que se han 
asociado a su duelo. Ractificamos a 
los amigos Guillermo, Alberto, y Wla 
cemar nuestra leal consideración. 
B I E N E S T A N 
Como nunca se han fsentido. así pe sien-
ten ahora los asmáticos precavidos que 
han oído consejos y han tomado Sanaho-
iro el «nn preparado que cura el asma 
en' corto tiempo, que la alivia a las pri-
meras cuf barach'S. 
Se vende en todas las boticas, y en su 
depósito - E l Crisol," Xeptuno esquina a 
Manrique. Sanahogo. es la medicación de 
los asmáticos. 
V i c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
tradf Ut0rÍ|Zac,a csta S e c c i ó n Por i * Junta Directiva Para celebrar su 
g0 270?a11 BaiIe de las Flores, é s te se ce lebrará el próx imo domin-
noc,m el actual. Lo que se hace p ú b l i c o por este medio para co-
p^ento de los señores Asociados, prev in iéndoles lo siguiente: 
í ec iboj 1 entrack es requisito indispensable la presentac ión del 
cac¡ón a CUota social del mes en curso y el carnel de ideiltifi" 
ftuev^5 PUerta^ se abrirán a las 8 p. m. y el baile c o m e n z a r á a las 
íar c j ^ j ^ c i ó n está facultada para no permitir la entrada y reti-
^ qi.« a Persona o personas que estime por conveniente. — « m persona o personas que esti e por w u ™ i w # ^ , 
Ño POj eUo tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
CANn c invitaeiones.—Habana, Mayo 25 de 1 9 1 7 . — A L F R E -
^ Secretario. C - 3 8 6 8 3d. 24. 
( ^ O O O O o o 
¿Le gustan los colores brillantes? ¿Pref iere los to-
nos suaves? ¿ D e s e a dibujos de un marcado exotismo? 
¿Se inclina hacia otros m á s sobrios? ¿Le agradan rasgos 
originales y raros? ¿ B u s c a algo que por el color y ' p o r 
el dibujo signifique una verdadera anarquía del gusto res-
pecto a lo que hasta ahora se ha venido usandg? 
E n cualquiera de los casos, aseguramos que entre 
nuestro enorme, inmenso surtido de 
C I N T A S 
encontrará usted absolutamente todo lo que puede desear 
en este ar t í cu lo : estilos en gran diversidad, dibujos y co-
lores en profus ión y lodos los detalles, todos los mati-
ces . . . 
Cintas "Khaki -Koo l ." últ ima novedad. 
Cintas de faya, de m o a r é , nuevas colecciones. 
Cintas brochadas "Dorothy Dainty". . . 
Juegos de cinta para lazos y bandas, en estuches pre-
c ios í s imos . 
Juegos de cinta para lazos exclusivamente. 
Cintas "Pompadour." cintas escocesas, cintas roma-
n a s . . . 
G U A R M C I O M E S 
©ira F I L E T y feoir'dlaála^ 
T I R A í 
T I R A S d © O R G A M 
S U 5 © t e » 
C O M B I N A C I O N E S D E T I 
R A S B O R D A D A S 
i M © i í i o r © S j a l t o n w y g d k d 
T I R A S p l © g a ( d ! a § „ , « 
Departamento de Cintas y Bordados de 
E l E n c a n t o 
Salís, Entrialgo y Cía., S. en C , Gaüano y S. Rafael 
C3886 2d.-25 
l a ü s o c i a c i ó o d e 
D e p e o d i e o t e s y 
D . F e u d o 
Por tratarse de un amigo y compa-
ñero tan estimado y querido en esta 
Redacción, como fuera de ella por to-
dos los que tienen la suerte de tra-
tarlo, reproducimos gustosamente la 
siguiente carta que ha dirigido el áe-
ñor Francisco Pons, Presidente de la 
Asociación de Dependientes, al galano 
cronista de sociedades españoles de 
este diario. 
"Habana, 23 de mayo de 1917. 
Señor Fernando Rivero, Redactor del 
DIARIO D E L A MARINA 
Señor: 
Tengo verdadera satisfacción en co-
municar a usted que por acuerdo uná-
nime de la Junta Directiva de mi pre-
sidencia, tomado en la sesión ordina-
ria correspondiente al mes corriente 
se ha consignado en el acta correspen 
diente, un expresivo Voto de Gracias 
a usted por su brillante reseña del 
acto de la Inauguración y bendición 
del pabellón destinado a oftalmía y la-
ringología, que tuvo efecto en nuestra 
gran Casa de Salud el domingo 27 
de abril último. 
/ L a Directiva de mi presidencia ha 
realizado un acto de justicia al acor-
dar que constanse en acta ese teotimo-
nio de reconocimiento, puesto que, 
efectivamente, en la marcha ascenden-
te de nuestra Asociación, corresponde 
una parte a su bien cortada pluma, 
dispuesta siempre a labar las exce-
lencias de nuestra Institución y a los 
diarios de efectiva circulación que pro 
pagan y extienden por todo el país los 
beneficios y la noble actuación de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 





Muy en lo cierto está el señor 
Pons al indicar en el simpático don 
Fernando, una excelente disposición 
de siempre para alabar, dentro de to-
da justicia, los grandes méritos de 
las sociedades españolas. 
En cuanto a la galanura de sus cró-
nicas, son demasiado y muy gustosa-
mente leídas, para que tratemos de 
insistir sobre ella. 
Reciba también el querido cmv 
ñero nuestra felicitación sincera por 
los halagadores términos de esa car-
S E Y E X P E EN MEDIAS B O T E L L A S T GARRAFONES. 
A los exaluoinos de San 
Ugustin 
Se convoca por este medió a todos 
los que durante un plazo más o me-
nos largo hayan sido alumnos del Co-
legio San Agustín, para que asistan 
a la reunión que se celebrará' en el 
mencionado colegio, el domingo 27 del 
actual a las 9 a. m. 
Objeto: constituir la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio San 
Agustín. 
O o n G o i l i e r m o R o j a s 
Encuéntrase en esta capital, el dis-
tinguido joven don Guillermo Rojas 
Pérez, prestigioso Administrador del 
Banco Español en la ciudad de Santa 
Clara, donde dobido a su actividad y 
grandes relaciones, ha colocado entre 
las primera? sucursales de la Isla, 
la que tan acertadamente administra, 
gozando del aprecio y estimación de 
todos los comerciantes y hombres de 
negocios de aquella localidad. 
Grata estancia deseárnosle al señor 
Rojas an esta capital. 
M A D R E 
E X T E N U A D A 
E s t a b a N e r v i o s a . C u r a d a 
p o r e l V i n o l 
Collinsville, 111, —"Estaba muy ner-
viosa y sufría terribles dolores de cabeza; 
todo me hastiaba; estaba extenuada y 
había perdido el animo para todo, pero 
como mi familia es numerosa tenía que 
trabajar mucho a despecho de mi sufri-
miento. Leí un anuncio del Vinol y 
decidí probarlo y después de haberlo to-
mado por dos semanas noté una gran 
mejoría y ahora soy una mujer sana." 
Sra. Ana Becker. 
L a razón por la cual el Vinol fortalece 
a las mujeres débiles y extenuadas en 
tan corto tiempo es por que esta combi-
nación deliciosa contiene los tónicos me-
J'ores como peptonas de hierro e higado le bacalao; de hierro y, manganeso y 
glicerofosfatos en un vino suave y tónico. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no fortalece a personas débiles ó can-
sadas. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Ktnt & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
U n a C r i a d a 
C O M , 
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V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u é e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L A N e p t u n o y M a n r i q u e 
ta, y, como siempre amable, no altere 
su excelente humor para reñirnus i l 
probablemente le hemos disgustado 
con esta publicación. 
G r a t i t u d de un h e r m a n o 
Nuestro distinguido y querido ami-
go Manuel Sánchez, popular compra-
dor de tabaco para la Cuban Land, 
profundamente apenado por la muer-
te inesperada y trágica de su hermano 
del alma, Alfonso Sánchez, llega a 
nosotros a suplicarnos enviemos en 
su nombre la expresión viva de su 
gratitud eterna al personal de la fá-
brica de Tabacos Calixto López y muy 
especialmente a su digno Jefe, 
Díaz, por el amor y el cariño que de-
dicaron a su hermano, recogiéndole al 
caer moribundo, atendiéndole hasta e; 
último minuto que vivió y acompañán 
dolé hasta la última morada; graciar 
que también hace extensivas a los nu-
merosos amigos que por su hermano 
se interesaron. 
Y complimos esta amorosa súplica 
reiterando a Manuel Sánchez nuestro 
sincero pósame. 
B é T C e í i t i ^ ^ 
B A I L E P E F L O R E S 
L a juventud de todos los centros 
regionales rivaliza en una competen-
cia adorable, para el domingo próxi-
mo. E n la celebración de su baile de 
flores a modo de saludo a las lindas 
mujeres de la Habana y como plei-
tesía de sus entusiasmos a la prima-
vera gentil. 
También la vanguardia gentil de 
este Centro va a la lucha donosa con 
fiada en triunfar; en triunfar por la 
galantería, por la delicadeza, por la 
fineza que bate en sus almas ardien-
tes y entusiastas. Y va confiada en 
el triunfo porque su Jefe, Lucio Fuen 
te, fué, es y será siempre un triun-
fador. Mientras su Jefe resuelve una 
grave dificultad en una sonrisa, los 
de la Sección se afanan en exornar 
las salas, en levantar arcos, en tejer 
cortinas, y on tejer ramos floridos, 
que también son para ellas, para su 
gracia, su gentileza y su donaire, 
porque para ellas es todo el amor, 
todo el entusiasmo y toda la alegría 
de esta vanguardia geniilísima. 
L a orquesta un encanto y el pro-
grama muy cautivador. Para esto 
baile reina un gran entusiasmo en-
tre la juventud y entre las familias 
de la colonia asturiana, las cuales 
han demostrado gran interés en con-
currir. 
Mujeres y flores. 
Vamos al baile. E l suceso galante 
es el domingo próximo, por la noche. 
A l o s e m p l e a d o s 
c o n s e r v a d o r e s 
(0>VOCATOEIA 
De orden del señor Presidente del 
Comité Central de Empleados Conser-
vadores cito a los Presidentes, Secre-
tarios y Delegados de los Comités de 
Defensa de las distintas Secretarías, 
para la sesión que deberá tener efec-
to el viernes 25 de los corrientes, a las 
8 y 30 p. m., en el Círculo de Ga-
liano 56. 
Habana, mayo 24 de 1917. 
( arlos T. Miranda, 
Secretario de Correspondencia..' 
M e i r a y s u c o m a r c a 
Esta sociedad ccordó en su última 
junta, celebrar una matínee bailable, 
en la Quinta del Obispo, el día 3 del 
próximo junio, cuyo acto será ame-
nizado por la orquesta de Pablo Va-
lenzuela. 
Tan pronto se confeccione el pro-
grama lo publicaremos. 
¿Qceréb tomar buen cttacolatt v 
adquirir objetos de eran ralor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en toda* nartet. 
F C T 4 R T ft W V I T T 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
U r M A B L U L U Z i C a m i n e s d e l u j o . 
Servicio especia) para en- tf^ 5 0 Vis-a-vis de duelo y mllo- r O O 
res, con pareia. . . . » s , # ^ fierros, bodas y bautizos: 
fls-a-vls, blanco, con c j i a 0 0 L U Z . 33 . 
alumbrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O G A R C Í A P R O t l I G A S 
A L F E R E Z D E N A V I O 
H A F A L L E C I D O 
I dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro de la 
tarde, su desconsolada madre, hermanos j amigos, inrltan a sus 
amistades a acompañar sus restos desde aTanriqne 6 y 8 al temen, 
terío de Colón. Fayor que Ies agradecerán eternamente. 
Habana, 25 de Mayo de 1917. 
Adela Prohigas, viuda de García, Tomás y Rosa García 
Prohígas, Venancio y Nicolás Sierra, José Sierra, (au--
senté). Avelina Armendías, Manuel Diez, Pablo Garín, 
Manuel Michelena, "Sierra y Diez," "Garín, García y 
Compañía," Zárraga, Martínez y Compañía. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Ooches para encierros, G5í'~} CJO bodas y bautizos - - «47^í.«J»Vf Via-a-v is , corrientes % 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . % 10.OO Zanja, 142 . T e l é f o n o s A - S 5 2 S . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 S , Habaaa 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s 
P o r e l ú l t i m o v a p o r l l e g a d o d e 
N e w Y o r k , s e h a r e c i b i d o u n a 
e l e g a n t e c o l e c c i ó n d e t r a f e s 
d e S e ñ o r a , q u e s e e x h i b e n e n 
u n s a l ó n d e l " H o t e l S e v i l l a " 
( b a j o s ) . 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
c 3884 
• J > 
2d-25 
PAGINA SEIS. ü i A K i ü L A M A R I N A Mayo ZS de Í 9 1 V , 
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " , e n e l G r a n T e a t r o M A X I l j 
V i e r n e s , 2 5 d e M a y o . D í a d e M o d a , e n T e r c e r a T a n d a , a l a s 9 y E s t r e n o e n C u b a 
de la notable producción de arte supremo, editada por la Casa Aquila, e interpretada por la bellísima actriz, Jeanne No u 
E L C A B A L L E R O D E L S I L E N C I O 
S E R I E D E O R O 
Su argumento, profundamente filosófico, nos presenta en la figura del Conde de Versas, (símbolo de la vida), la 
rradora verdad de lo efímero de nuestro existencia. 
ate. 
P r o n t o e s t r e n e d e l a s c o l o s a l e s p e l í c u l a s : ^ A L M A S T E N E B R O S A S , ^ p o r H E S P E R I A , y " L E A " p0r 
— — — ^ — ^ ^ m m m D I A N A K A R R E N , l a s o b e r a n a d e l t e a t r o m u d o 
c 3865 24-24 
C I N E " F O R N O S " 
r 1 O P U K M T J L S A. L A C U L L B = 
H O Y , V I E R N E S , 2 5 . H O Y 
E l C o c h e N o . 1 3 
T e r c e r a j o r n a d a 
M a ñ a n a , S á b a d o : " F E D O R A " . 
25 my. 
Campoamor T a n d a s E s p e c i a l e s Películas "PAJARO AZUL'' Todos los días a las 5 ^ y 9^ P. M. No falte Vd. Precios populares. 
Hoy, Viernes, 25: Dorotea Phillips en "EL SE 
ORETO DE JUANILLO" 
Mañana, Sábado, 26: Ruth Stonehouse en 
"PRIMAVERA DE AMOR". 
MUY PRON'IO " V E I N T E MIL L E G U A S D E VIAJE SUBMari 
NO" Y " E L T E L E F O N O D E L A MUERTE" 
12078 
T E A T R O S 
NACIONAL 
En primera tanda, Cuba en la guerra; 
en segunda. La danza de los millones. 
CX MONOLOGO POR LA IRIS 
Hoy cantará la compañía de la Iris El 
Vals de Amor. 
Mañana, como homenaje al señor Casas, 
La Duquesa del Bal Tabarln. cantada 
por los dos barítonos de la compañía, los 
señores Palmer y Ramosñ Además, la 
Iris liará un bello monologo escrito ex-
presamente para esta función por él señor 
José Casas. 
' Los precios no han sido alterados para 
esta función. Tampoco se alterarán para 
la del martes 29, en que se repite el pro-
grama de la función en honor de Espe-
ranza Iris. \ | 
Los Quáqueros y La Generala se es-
trenarán pronto. 
El lunes 28, despedida de Pastor, con 
la zarzuela La Tempestad. 
El miércoles, Petlt Café. 
CAMPOAMOR 
Los episodios 1 y 2 de La hija del Cir-
co se proyectarán hoy eu las tandas de las 
11 a, m., 4 y cuarto y 8 y media, p. m. 
En la tanda de las nueve y media p. m. 
se proyectará la cinta titulada El secreto 
de JuaunlUo y en las tandas corrientes, 
las películas La puerta de la muerte. El 
corazón de Juanita, Garrit, ol terror del 
Norte y El secreto del pozo. 
El día . 4, El teléfono de la muerte. 
Pronto, Veinte mil leguas de viaje sub-
marino, basada en la novela de Julio 
Vernc. 
la película titulada El caballero del si-
lencio. 
. fin primera tanda, la cinta E l gran Juca 
y, en segunda. La maldición de si va. 
Pronto, estreno de La emboscado. To-
das del repertorio de la Internacional Cl-
nematográt.ca. 
MARTI 
En primera tanda : El asombro de Da-
masco. 
En segunda: estreno de la opereta en 
un acto y tres cuadros, original de An-
tonio Paso, música del maestro Pablo 
Luna, titulada La Corte de Risalla. 
Y, en tercera, Sol de España. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. E l problema de la 
frita; en segunda, Benitín y Enea»; y, en 
tercera, Vista Alegre. 
COMEDIA 
El viernes, estreno de Ta comedia en 
dos actos y cuatro cuadros, original de 
los señores J. Alba y M. Cabá, titulada 
E l bastón del Alcalde. 
El martes se efeetuará la función en 
honor de la primera actriz Enriqueta Sie-
rra, con la comedia en tres actos, original 
de Mlss Margaret Mayo, Lluvia de hijos. 
El jueves, día de moda, reprise de la 
comedia en cuatro actos La alegría de vi-
vir. En ensayo. La locura de Madrid, de 
Muñoz Seca y Alvarez. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hoy, Deshonor que no deshonra, por la 
Hesperia. Mañana, continuación de la Se-
rie El secreto del submarino, con los epi-
sodios más sensacionales. 
El domingo, matlnée con películas de 
Canillita. Por la noche. E l tesoro del ídolo, 
de la Cinema Films Co. En breve. Deuda 
de sangre. 
[XARA (Prado y Virtudes) 
En las tandas primera y segunda, dos 
Înteresantes películas; en tercera, doble, 
fContinuaflón de la Ser.'e El misterio d«l 
número 7. 
En breve será estrenada la película 
Deuda de sangre. 
FAUSTO 
En primera tanda, películas cómicas 
por Max Linder. 
La vigilia de armas de los Boy Scont, 
cinta en cinco partes, de la Itala Films, 
senl exhibida en la segunda tanda. 
1. en la tercera tanda, doble, se pro-
yectará ála película en siete actos, titula-
na Los senderos de U vida, obra Intere-
sante, interpretada por Berta lilla y Al-
berto Farmner. 
Mañana, estreno de SI la Patria me 1U*. 
mará, drama social. 
Y próximamente. En La carretera. Fie-
bre de Gloria, La Tosca o el c&Ui de la 
amarBura y Primavera de Amor. 
MAXIM 
Fu la tercera tanda de la función de 
moda de hoy, viernes, estreno en Cuba de 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, Frlsco el escorpión; 
on segunda, doble. El secreto del subma-
rino. 
PRADO 
Función de moda. 
En primera tanda, L» rosa del Norte; 
en segunda. El Juramento de Dolores y, 
en la tercera, estreno de la cuarta jor-
nada de El cocho número 13, titulada ¡Jus-
ticia! 
T E A T R O M A R T I , H o y , V i e r n e s , 2 5 
G R A N D I O S O E S T R E N O , de la opereta en un acto, de A N T O N I O P A S O , 
v música del maestro L U N A : 
"La Corte de Risalia" 
E s t a o b r a f u é e s t r e n a d a e n M a d r i d p o r M A R I A M A R -
— — C O y M A N U E L V I L L A 
TORNOS 
Día de moda. 
En primera y tercera tandas. E l mis-
terio del 18 de Junio y, en la segunda, 
la tercera jornada de El coche número 13, 
titulada La hija del guillotinado, por Ca-
pozzl. 
E L BENEFICIO DE RAMOS 
Anunciado está para el día 31 el bene-
ficio de Ramos, barítono de la compañía 
de operetas Je Esperanza Iris. 
Se cantará La Princesa del Dollar y La 
Duquesa del Bal Tabarin. 
DIANA KARREN 
El nombre de esta actriz es en la actua-
lidad uno de los más conocidos en el ci-
nematógrafo. . 
Pronto se verá anuí la artística labor 
de Diana en las películas Lea, Má.s allá 
de !a vida. E l sello de la vergüenza y otras 
que han sido adquiridas por la Interna-
cional Cinematográfica. 
FERNANDA 
Una •ueva obra de Victoriano Sardou 
acaba de ser adaptada al cinematógrafo. 
Fernanda. 
Su adaptador es G. P. Pachlerottl y la 
casa editora la Caesar Film, que ha mon-
tado esta obra con el arte, gusto, y ele-
gancia características en ella. 
E L C O C H E N o . 1 3 , e n e l S A L O N P R A D O 
HOY, EN FUNCION DE MODA, ESTRENO: 
C u a r t a y ú l t i m a J o r n a d a ; < < J U S T I C I A , ^ 
• 
M u y p r o n t o s e r á e s t r e n a d a " F E R N A N D A " , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a d e í d r a m a d e V i c t o r i a n o S a r d o u , p o r L e d a G y s y G . S e r e n a , 
c 3879 ld-25 
C o r r e s p o n d e n c i a ••• 
LA PELICULA DE PALACIO 
Con el propósito de hacer más completa 
la película de los festejos del 20 de Ma-
yo, estuvieron antier en el Palacio los sé-
flores Faulhaber y Abelardo Vázquez en 
representación de la Universal Film Co., 
Impresionando algunas escenas interesan-
tísimas en el interior de la mansión pre-
sidencial. 
Se impresionaron cerca de 300 pies de 
película. 
Esta película será exhibida en Cam-
poamor en breve. 
DEUDA DE SANGRE 
Deuda de sangre es un drama moder-
no, Interpretado por Pina Fabrl, Lina Ml-
Uefleur y Eugenio OIraldonl. 
Se estrenarú en breve. 
MISTERIO . . . ? 
Esta Importante cinta ha sido adquiri-
da por la Cinema Films Co. 
T O D O L O P U E D E N 
Se ven vejetes que nadie cree capaz de 
hacer lo que los Jóvenes y sin embargo, 
cuando llega el momento demuestran ser 
como ello sfuertes, enérgicos, vigorosos y 
sanos. El secreto lo saben los hombres» 
prácticos. Cuando los años agobian, 
cuando las fuerzas faltan, debe tomarse 
siempre la» Pildoras VItalinas. Se ven-
den en todas las boticas y en su depó-
A L H Y C U R A D O 
Refrigerador Patente 
" R O T L L A N T " 
10 grados que Garantizando los 
marca "Sanidad*'. 
Libre de cucarachas y toda clase 
4e insectos. No el más barate, pere 
%\ el mejor y más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrlsreradores. Nosotros sólo 
ceseamos qne vengan a'rerlos, los 
reconozcan y Jnzgnen. 
Fundición de cemento de Mario 
Botllant, Calle de Franco y Benjn* 
meda, Habana, Teléfono 1-8723. 
Calbarlén, 12 de mayo de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usando su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
caz, no sé como expresarle mi alegría 
de verme curado, puede usar este 
anuncio en el periódico. 
S. 3. 
R. Fernández* 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mp.Jor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e In-
testinos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U Ó 
M437 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA «• el periódico de ma-
yor circuíadón de la Repú-
blica. — 
(VIENE DE Î A TRES) 
cito, ni regenerado la Hacienda, ni 
mantenido la neutralidad, ni resueno 
el problema de las subsistencias, fines 
concretos que determinaron su advo-
üimiento al Poder. Subsistía, como es 
por desgracia frecuentísimo en eslcs 
tiempos, por la confianza del Rey, r t -
mlso ahora a precipitarse en el ojer-
clcio de sus prerrogativas, por encon-
trar cada vez más gastados los hom-
bres y los grupos que constituyon la 
rotación del "turno." Tan fracasaia 
estaba esa política, que ni el éxito del 
Empréstito, ni el triunfo numérico de 
las elecciones provinciales, que en cir-
cunstancias corrientes hubieran sido 
pretextos para fingir confianzas de 
la opinión y retener el mando, aau 
podido Invocarse ahora para conte-
ner el desplome de la situación p )lí • 
tica-
L a ejemplaridad del suceso es clarri. 
Han pasado los tiempos de los políti-
cos ladinos, diestros esgrimidores de 
Ingeniosidades picarescas, para sal-
var conflictos que la dinámica de lúa 
Intereses o de las ideas plantean cons-
tantemente a las naciones. Pudo t-inor 
su tiempo esa política, entre nosotr >3 
llamada de "gramática parda," por -
que arranca directamente de la ingé-
nita cazurrería popular; pudo tener 
su tiempo cuando con Sagasta. con 
Romero Robledo, con el mismo Roma-
nones, último representante de la es-
cuela, los problemas abarcaban el 
círculo, relativament emenguado, d<í 
pleitos interiores entre parcialidades 
e intereses españoles. Hoy esos pro-
blemas han ensanchado consideraVe-
mente su órbita. Económica y po! ti-
camente no nos es dado movernos co 
mo nación exenta. Quien ahora as ima 
el honor de dirigir a España ha de te-
ner, no sólo conocimiento acabado de 
los problemas actuales y una visión 
lúcida del porvenir, sino virtudos he-
roicas para sacrificar intereses y vi-
da a la salvación de la Patria. 
Esta vocación de mártir no la niutld 
nunca el Conde de Romanónos. E l n' -
cho de que considerase compatíblo -U-
clarar la neutralidad en la Gaceta, 
proclamarla como base de su polfMca 
y continuar siendo accionista princi-
pal de sociedades cuyo negocio m^s 
pingüe consistía en el contrabanio de 
guerra con los aliados, demuestra ot -
sanches éticos lo bastante grandes 
para conciliar honores y provechos 
incompatibles en las circunstíñelas 
difíciles que atravesamos. 
Llegó a Romanónos la noticia del 
torpedeamiento del San Fnlgcnclo 
cuando se debatía entre las dlii.¡lita-
des enormes que han dado cdü él en 
tierra. Con su habitual viveza creyó 
propicio el suceso para soslayar tonas 
las cuestiones y reconcentrar H'íVtfl 
ésta la atención pública. Al efect->, dfó 
orden a los periódicos de cámara pa-
ra suscitar un movimiento de op(ri'5!i 
intenso contra los Imperios Centra-
les. Al mismo tiempo exploraba el 
consejo de lo»prohombres de su pni-
tido sobre la conveniencia de hacer 
efectivas con Alemania las recorvas 
consignadas en notas anteriores. 
—Creo—decía a uno de los prohom-
bres, que bien pudiera ser el Marqués 
de Alhucemas—que ya no es ocasión 
de notas, sino de actos (aludiendo 
acaso a la suspensión de rela :i >n;;3 
diplomáticas con Berlín.) 
A lo cual parece que contestó bu !n 
terlocutor: 
—Pues yo creo que no te acompaila 
la opinión en ese camino. Eres el úni-
co gobernante español que no pued:-
asumir sin sospecha de parcialidad la 
representación de España en es'e 
trance. 
—¿Por qué?—hubo de preguntav 
Romanónos. 
—Porque el San Fulgencio llevó a 
Inglaterra mineral tuyo, perteno^o a 
sociedad en que estás interesad) y ?le 
vaha a Francia carbón por cuenta y 
riesgo, según dice la Gaceta, de esa 
sociedad. Cuanto hagas, íutumliri al 
público la sospecha de que se inspi-
ra, no en la conveniencia UopH¡:a, 
sino en la de las compañías df; que 
formas parte. Estás hecho polvo y no 
tienes derecho a arrastrar al parado 
en tu fracaso. 
Poco después de esta conversación, 
üin patente debió ser el rleo/o de oue 
cambiásemos de conducta inHnq&cif-
nal, que el señor Vill^t;uovd hizo es-
pontáneamente a los perl )d". stas ("e-
claraciones vehementísimas en p/o de 
la neutralidad. Tan radicalmente con-
trarias eran al criterio del jefe d^l 
partido, que éste se consideró en el 
caso de confirmar su exactitud. E l 
mensajero del Conde recibió, en efec-
to, seguridades esplícltas de la fido-
lidad- de las referencias y de la re-
suelta actitud de su autor de comba-
tir todo Intento encaminado a romper 
la neutralidad. Y como estas resistea-
cias coincidían con las que en el 
Consejo de Ministros opusieron Alba, 
Burell, Alvarado y el general Miran-
da, Romanónos consideró llegada su 
hora. 
Parecía natural que no se decidiese 
( f e 
Polvos-¿ 
» T í o u i a s * 
D E l̂ BONIQUE Y PaRIS 
S o n i o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-




en condiciones tales a redactar una 
nueva protesta contra Alemania. Lo 
hizo, sin embargo, aunque aceptando 
todas las modificaciones que impusití-
ron los ministros y prohombres que 
se hallaban en desacuerdo con él. ¿Es 
que pensaba seguir en el- Gobierno? 
No se concibe que un Gabinete se 
ponga en relación con otro extranje-
ro, a sabiendas de que antes de reci-
bir el destinatario la nota, habrá de-
saparecido la situación que la redac-
tó. Sería punible ligereza dar al ex-
/tranjero armas que invaliden la ar-
gumentación de España en defensa de 
su derecho a la libertad del tráfico 
marítimo. 
Sin embargo, esto es lo que con 
asombro hemos presenciado. Cuando 
el gobierno alemán leyera la nota y 
mirase a España, por un momento no 
tendría a quién dirigirse; y cuando 
surgió el nuevo Ministerio, habrá po-
dido ver que el jefe del Gabinete que 
redactó la nota, al razonar ante el 
Rey su dimisión, le daba hecha la res-
puesta. 
E n efecto ¿qué más nos va a decir 
el Gobierno imperial de lo que Roma-
nones dice ai Rey, a saber: que no 
comparten el criterio del último Go-
bierno, ni la mayoría del país, ni si-
quiera la mayoría del partido liberal? 
En vano se busca Justificación a es-
ta mina con que el Conde cubre su re-
tirada y entorpece la maniobra de los 
sucesores. L a más honesta explica-
ción es la siguiente: 
L a causa de la Intervención, sólo 
encontró hasta ahora en España abo-
gados en el sector revolucionario; en 
Lerroux, que ha sacrificado (aunque 
con su cuenta y razón) su populari-
dad a esta causa; en los SQpialistas, 
que han abjurado de su antimilitaris-
mo para proclamar que si España fue-
se verdadera potencia guerrera, su 
puesto de honor estarla entre los alia-
dos; y en Melquíades Alvarez, que en 
las Cortes y fuera de ellas viste aho-
ra y vistió siempre el figurín de la 
democracia francesa. ¿Convenía, para 
el porvenir, que en los partidos mo-
nárquicos hubiera quien paladina-
mente arrancara esa bandera a los 
enemigos de las instituciones? ¿Fué 
ese el primer designio del inspirador 
de Neatralidades que matan? ¿Se 
asustó entonces del peligro, recató 
durante este tiempo sus intenciones 
y ahora, con más ambiente interior y 
exterior, cree propicio el momento 
de desplegar el pabellón Intervencio-
nista? 
Discutible sería la doblez de encu-
brir una convicción y gobernar apa-
rentando la contraria, cuando lo que 
se litiga es el porvenir y la seguridad 
de la Patria; pero no cabría descono-
cer el empeño laudabilísimo de no 
dejar a la Monarquía sin el apoyo 
moral, de parte de los aliados, de gra-
titudes y simpatías que hasta ahora 
sólo se han esforzado en merecer ele-
mentos poco adictos al Trono o irre-
conciliablemente enemigos de 61. 
L a experiencia de la última revolu-
ción rusa, con la intervención que en 
el suceso tuvieron determinadas em-
bajadas; la misma sospecha con que 
se ha visto aquí un viaje, sin retorno 
probable, de un alto personaje diplo-
mático; el propio movimiento revo-
lucionario de 1909, fomentado y diri-
gido por gentes venidas del otro lado 
del Pirineo, acaso determinaron la úl-
tima actitud del Conde de Romanónos. 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
nin«wiiMm«mig 
Pero aún admitiendo esta hipótesis, 
la equiyocación es lastimosa respecto 
al momento elegido para realizar el 
empeño. Debió ser antes y no después 
de la última nota, cuando el jefe li-
beral plantease francamente a la Co-
rona y al país la cuestión que susci-
tan los razonamientos en que fundí 
su retirada de la Presidencia DeMS 
ante todo que su sucesor llévase 1» 
representación del interés de Espafit 
sin el riesgo de verse dialécticaraentí 
"contratacado" con manifestacloneí 
del Presidente dimisionario. 
Romanónos, pues, desaparece de es 
cena haciendo al país, a su partidt 
y al Rey un daño incalculable. 
Hablemos ahora del nuevo Gobier 
no, aunque formando capítulo aparte 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a i g a n t a , N a r i z y O í d o * 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
C I E N F U E G O & 44. A L T O S . 
O b r a s C u b a n a s A g o b É 
Iniciadores y primeros mártires¿' 
la Revolución Cubana, por Vidal W 
rales y Morales, un tomo pasta w 
pañola, nuevo, $10.00. 
Historia de la Tsla de Cuba, por w 
Jacobo de la P é n e l a , 4 tomos, • 
pasta Española, nuevos, x(,n 
Diccionario. Geografía. EstadísUJ 
Histórico de la Isla de Cuba, por ^ 
Jacobo de la Pezuela, 4 tomos pa-
Española, nuevo, $15.00. f^^n. 
Manual de Agrimensura Cuds 
con prontuario de las Mercedes, t-, 
con Rodrigo de Bernardo v Estra0».; 
tomos pasta Española, nueTOB. IJ^ 
Agrimensura aplicada a la iŝ » 
Cuba, por don Desiderio Herrera, 
tomo pasta Española, nuevo, 
Apuntes relativos a los nuracBen!. 
de la? Antillas, por el Rvdr. r. 
to Viñes, S. J . . un tomo pasta ^ 
la, nuevo, $5 00. , á 
Eiemcntos de Historia .Natural. ^ 
el doctor Jogé Rosado, un tomo 
$8.00. . ~ ha 
Geografía de Irf Isla de Cuw. ^ 
don Esteban Pichardo, un W 
E - 1̂0 00 r i.in del & 
Hojas al Viento, por J^llftf a ^ to-
zal (primeras Poesías) rustica. 
mo' 5100- t u i * del C Bustos y Rimas, por Juna» " 
sal. un tomo en rústica, ^^(uf!'. 
Historia Física, Política > - .B ^ 
de la Isla de Cuba, por don k» ti 
la Sagra, 13 tomos en folio P»g ^ 
gañola, nuevos, con todas 
ñas en colores. , a B '̂ 
Los pedidos a la librería MoBti 
Ralesa", de Roque Antui-ano. 
número 45, Habana. 4(j.25 
C3389 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . AiHUMCtO 
D U L i C f L R I A 
Es la casa de mejores dnlces, I-n 
y Helados, desdo 10 ceníavos 
hay Cine y Hatinée diaria. 
LOPEZ SOTO 
Maestro Director. 
• Ó a n » R a f a e l • 
^ i ^ S • C o n s u l a d o ' 
A R O L X X X V 
M A M O P I U M A M A Mayo 25 de 1917 . P A G I N A 
U n a s u s c r i p c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
caballerías de tierra para qu© con 
de lo recaudado fuera pues ímDOrte de iO recauiutut» iuera pues 
el nombre de sus hijos, según eran 
t8 áteseos del Director de ese perló-
IoS y el suyo propio, ya que con esto 
ite0r .«j, i i«ir aleo la mísftra atIs-
ia que aúl1 llevan' la cual con-
tenCr,iflroa mis ojos con desgarradora 
tem^tia Y me dijo también que a 
0 señores del "Día" no les había 
l ^ a d o la flnquita. 
••Con esto está demostrado: prlme-
aue el padre del niño Onello no 
rhrlKaba Inttnción alguna de dar mal 
oleo a la cantidad recaudada; se-
mdo Qu6 "E1 Día" ha Preferido de-
que la miseria acabe su obra des-
t uctora en esa desgraciada familia, 
ntes que emplear el producto de la 
aridad cristiana en comprar una y 
C edia caballerías de tierra cuya es-
mjtura el padre del niño sacrificado 
Cnvl6 oportunamente al Director de 
"El Día"; y tercero, que si el desgra-
ciado padre no hubiera acudido a us-
Ld querido Director, para que con 
eterna nobleza de sentimientos y su 
noble afán de amparar al débil, al ser 
huinllie' al* caído en desgracia, al que 
eg víctima del poder de los grandes, 
al que nada puede porque nada vale, 
"El Día" seguiría temiendo el mal em 
]e0 a la cantidad de que suponemos 
gea depositarlo, ya que nada nos dice 
del lugar en que se guardan los fon-
dos recaudados, y por consiguiente, 
seguirla guardando con Igual celo 
ggos pesos producto de nobles almas. 
Señor Director, por caridad Inter-; 
ceda usted en favor de una familia 
que se está muriendo de hambre, y cu-
jo albergue es un miserable bohío en 
donde la miseria más espantosa ha 
puesto con crueldad sus garras do ex-
terminio en doloroso afán de destruc-
ción Dios se lo premiará. 
E S P E C I A L " . 
La situación del padre del niño One 
lio sigue siendo, por tanto, muy aflic-
tiva; la suscripción que " E l Día" 
abriera a favor del referido señor, y 
que produjo unos ochocientos pe-
sos, que "El Día" recaudó, y que no 
ha entregado aún ni dice dónde están 
depositados, a pesar de que han trans-
currido ya cuatro años del suceso, no 
ha logrado por tanto el caritativo fin 
que los donantes persiguieron; y el 
DIARIO, movido a compasión y de-
seoso de aportar un poco de consue-
to a los doblemente infortunados fa-
miliares del niño Onello, inicia, des-
de estas columnas, una nueva suscrip 
ción, para remediar esos males en 
tanto "El Día" no cumpla su come-
tido. / 
El DIARIO y sus empleados, re-
dactores, etc., se suscriben con noven-
ta y dos pesos. 
Las personas caritativas pueden 
enviar sus donativos, en la segu-
ridad, esta vez, de que las cantidades 
(Jue aquí, y con ese fin, se depositen 
llegarán a su destino rápidamente, 
pues esperamos tener, en la elección 
del medio más suerte que " E l Día". 
Día", 
He aquí la primera lista de suscrip-
ción: 
Empresa DIARIO D-^ LA 
MARINA $25 
NMcolás Rivero 10 
Nicolás Rivero y Alonso. . . 5 
Joaquín Pina. 5 
Lucio Solfs. 3 
Rafael S. Solís 2 
José de Franco 
Le'in Ichaso 
J- Oil del R e a l . . . . . . 
Enrique Fontanills. . . . 
Mariano Miguel 
Pedro Giralt 
José Ma Herrero. 
tllses Cóme^ Alfau. . . 
Ramón Armado Teijeiro. 
Carlos Ciaño , 
José Ala. Harrido 
lorenzo Frau Marsal. . . 
Enrique Coli 
Eduardo A Quiñones. . . 
•wé Lópe? Goldarás. . . 
Ramón de Armas. . . . . 
Aniceto Valdivia 
Félix Fuentes 
Carlos Martí. . . . . . 
Qiier<do Moheno.' . , . . 
Marcial Rossell 
Antonio .T. Arzoza. . . . 
Teófilo Pérez 
Ifcmón Mendoza.' 
Joié A Fernández. . . . 
Antonio Suárez. . I . , 
Benito Faina. . ". * 
, Fernando Rivero 
Adolfo Alonso 
Alfonso Mugía ', 
^•nuel L Linares. . . . . 
¿ose Carballeira. . . . . 
^ntiago González. . . . . 
Serafín García. 
J-elestino Alvarez. . . ' . , 
^avlo Doval. 
Jo',é Tur. .* * ' 
0ahrlel Blanco. 
Victrola 
L a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o i d e a l 
p a r a e l h o g a r 
L a Victrola no tiene rival como medio de diversión para todas 
las ocasiones. Es el instrumento que reproduce con absoluta perfec-
ción la música de todos los países, interpretada por los cantantes, 
concertistas y agrupaciones musicales que mayores triunfos han 
alcanzado en todas partes. « ^ J ^ g j ^ ^ ^ c y . . • 
Las óperas antiguas y modernas, qae constituyen el fruto sublime 
de los sentimientos del alma de los grandes Maestros que las compu-
sieron, y cuya representación ha emocionado a vastas multitudes en 
los mayores coliseos del mundo, están a su entera disposición cuando 
la Victrola figura prominentemente en su casa. Las canciones de 
actualidad, las sinfonías más admirables, las más notables zarzuelas, 
operetas, los couplets más lindos,—en una palabra, todas las obras 
musicales, desde la más popdar y sencilla hasta la más solemne y 
complicada, son patrimonio de Jos que poseen una Victrola. £» 
Hasta los entusiastas del baile pueden satisfacer sus deseos, pues 
las danzas mejores y más modernas han sido grabadas en discos Víctor, 
Compre una Victrola. No hay nada que pueda proporcionarle 
tanto placer, por tanto tiempo y a un coste tan limitado. 
Cualquier comerciante en artí-
culos Víctor- se complacerá en en-
señarle los diferentes modelos de la 
Víctor y la Victrola, así como en 
hacerle oír su música favorita. 
Escribanos hoy mismo solicitando loa 
atractivos catálogos Víctor ilustrados. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J.. E. U. de A. 
La famosa marca de fábrica de la Víctor, 
"La Voz del Amo," aparece estampada en 
todos los instrumentos Vic*or. Victrola y 
Discos Víctor legítimos. Exija siempre es-
ta marca registrada para evitar imitacieaes. 
l'IUililliiiiiiiniiuiiiiiMiiiiiiiiii.'iiü .i iiiu.iiiiiiíî  ii.iiiM!i/:Hiiii:i.ir-.:iiiiirMti!'iiiiiMjriiiii!MiiHi:Hinniiiiiiliii(Uluuuuiliwimiiffi 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e i a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n -
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
Julio César Rodríguez. 
Pedro Merleta . . . . 
Ricardo Casado. . . . 
Manuel Alvarez Marrón 
Joaquín N. Aramburu 
Empleados de la Imprenta, 
maquinarias y linotipos. . . 10 
í l i i n í c i i i o en Matanzas 
ANOCHE ÜN SOLDADO MATO A 
BALAZOS A UN MILICIANO EN P L E 
NA TIA PUBLICA. RIVALIDADES 
AMOROSAS FUERON E L ORIGEN 
DE LA TRAGEDIA 
(Por telégrafo.) 
A las diez de la noche de ayer, en 
la esquina formada por las calles de 
Velarde y Ayuntamiento, en Ma-
tanzas, sostuvieron una reyerta, el 
miliciano Eulogio Robinson y el sol-
dado Pedro Meuéndez. 
Ambos individuos pretendían a una 
mujer y esa rivalidad sembró entre 
ambos el odio. 
Al encontrarse Menéndez con Ro-
binson en el indicado lugar, hizo uso 
del revólver que portaba, disparán-
dolo contra el último. 
Robinson recibió tres balazos que 
le produjeron heridas tan graves, 
que al ser puesto sobre la mesa de 
operaciones del centro de socorros, 
falleció. 
La policía levantó acta del suceso, 
dándole cuenta con la misma al se-
ñor Juez de Instrucción. 
Menéndez se dió a la fuga, sin que 
haya sido capturado. 
E l Corrosponsal. 
CARRERO LESIONADO 
Al apresarse un rtedo cutre dos vlgns 
de hierro que llevaba en su carro, reci-
bió una herida en el dedo meñique dere-
cho, Antonio Rivas Fernandez, conductor 
del carretón 104 y vecino de Marina, 2. 
Su estado es grave. 
T R I B U N A L E S 
E l recurso del Colegio Notarial de la Habana contra mía reso luc ión 
del s eñor Presidente de la R e p ú b l i c a . — L a cansa por el hecho 
sangriento, ocurrido en Punta Brava , entre los turcos matari-
fes, hermanos Resca la .—Demanda contra el Municipio de la 
Habana en cobro de cantidad.—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO viéndose a Florencio Pol. acusado en la 
— misma causa 
RECURSO SIN LUGAR absuelve también a Julio Alvarez 
Se declara no haber lugar ai recurso L^Pez, acusado de tentativo de robo, 
de casación Interpuesto por Luis Gonzá-
lez Costl, periodista y vecino de Cienfue-
gos, contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó por inju-
rias a la Autoridad. 
LA CAUSA DE LOS TURCOS MATARI-
FES DE PUNTA BRAVA 
Se declara no haber lugar al recurso 
de queja Interpuesto por Antonio y Fe-
derico Rescala—autores de la tragedia 
ocurrida en Punta Brava—contra auto de 
la Audiencia de la Habana, denegatorio 
del de casacifin—respecto a dos de los 
motivos—que interpusieron contra senten-
cia de la propia Audiencia, que los con-
denó en causa por homicidio. 
SEÍfAJAMIENTOS PARA HOT 
SaU d« lo Civil 
Apelación.—Oanjbenciiosol administrativo^ 
Habana. The Havana Subway Company 
contra resolución del Presidente de la Re-
pública de primero de Feblero ' de 190fi. 
sobre construcción de nna nueva planta 
eléctrica.—Presidente, señor Hevia. Fis-
cal, señor Plgueredo. Dr. Sánchez Busta-
mante. Procurador, Granados. 
Infracción.—Contencioso AdminiBtrativo. 
Habana.—Demanda Arturo Carricarte y 
otros contra acuerdo del Consejo Provin-
cial de la Habana de 18 de Octubre de 
1915.—Presidente, Tapia. Dr. Raúl de Cár-
denas. 
Vista Previa.—Impugnación del recurso 
de infracción de ley en Juicio de desahucio 
de Víctor Oomsález Prohaza contra Eulo-
gio Lobato y otros. Presidente, Menocal. 
Doctores Castellanos, Barceló y Prieto.— 
Procurador, Pereira. Mandatarios, Zayas e 
Illa. 
EN LA AÜDESNCU 
E L RECURSO DEL COLEGIO NOTARIAL 
DE LA HABANA 
Ante la Sala de lo Civil de esta Au-
diencia se ha celebrado la interesante vis-
ta del recurso contencloso-adminlstratlTO 
establecida por el doctor don Carlos de 
Alzugaray. a nombre del Colegio Xotarial 
de la Habana y de los Notarios señores 
Julián Sánchea* Víctores y otros, contra 
un reciente decreto del señor Presidente 
d« la República que creó dos Notarías 
más en esta capital. 
El doctor Alsugaray en un discreto In-
forme Interesó se declarara con lugar el 
recurso, quedando el acto concluso para 
fallo 
ACUSACION RETIRADA 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal se 
ha celebrado el Juicio oral de la causa 
seguida contra Jesús Fernández de loa 
Reyes por dos delitos de falsedad en 
documento mercantil 
El Fiscal Interesaba para este acusado, 
provisionalmente, once años, cuatro me-
ses y un día de presidio mayor y multa 
de diez mil pesetas: y después do praetl-
cadas las pruebas retiró la acusación, con-
forme con lo opinión de! doctor Miguel 
Ansrel fíimpos, que llevó la defensa en 
este sumario. 
El Tribunal ordenó después la Inmedia-
ta libertad, que fué cumplimentada, del 
procesado. 
CONTRA E L MUNICIPI DE LA HARAN 
CONTRA E l . MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de los autos del Juicio de mayor cuan-
tía aue en cobro de pesos promivió en 
el Jurgado de I'rimera Instancia del 
Norte, don José Lllnas y Criado, contra el 
Municipio de la Habana, los cuales autos 
pendían ante este Tribunal por apelación 
oída libremente a la entidad demandada, 
contra la sentencia dictada en catorce de 
Julio del pasado nfio. aue declaró enn 
lugar la presente demanda y condenó a 
dicha entidad demandada a que pague al 
actor la cantidad de siete mil pesos en 
moneda de curso legal y sus Intereses le-
gales desde el día vente y cuatro de' sep-
tiembre de mil novecientos quince y las 
costas del Juicio ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda Instancia de cargo del ape-
lante 
ABSOLUCION 
Sp ha dictado sentencia por la Sala Ter-
cera absolviendo a Severlno Olivera y 
a Tránsito Solls en cansa por corrupción 
de menores: que fueron defendidos por 
el doctor Miguel Angel Campos. 
DOS TRIUNFOS DEL DOCTOR RAMIRO 
F. MORIS 
Nuestro amigo el Joven doctor Ramiro 
F. Maris lia logrado dos merecidos triun-
fos en estos días al obtener en un caso 
que a un defendido suyo, el señor Hermi-
nio García, a quien el Fiscal acusaba de 
un delito de desorden público, pidiendo 
que le fuera Impuesta la pena de un 
año. ocho meses y veintiún días, solo fue-
ra condenado a la multa de 20 pesos, 
prosoerar.do la tesis, sostenida por el doc-
tor Morís, de que se trataba de una falta 
y no de un delito como sostenía el Fiscal; 
y de que en otro caso fuera absuelto li-
bremente otro defendido suyo, Eugenio Li-
ma, a quien el Fiscal acusaba de aten-
tado. 
El cronista, que conoció al doctor Mo-
rís *en una época en que también hacía 
cuartillas para otro periódico de esta ca-
pital, "El Comercio", y que sabe que és-
te se ha levantado por su propio esínerzo, 
le felicita de todas veras por estos triun-
fos alcanzados en su profesión. 
OTRAS SENTENCIAS 
Re condena a Juan Francisco Aloy Ver-
deja, por delito continuado de falsedad 
en documento mercantil, a tres años y seis 
mofles de reclusión. 
A Ricardo Pío Oelabert. por usurpación 
de funciones, a un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
A Ildefonso Herrera, Tomás Ferrer, Ra-
món Garra. Dámaso Morales. José Orl-
ronilo v Pastor González, por asociación 
Ilícita, a dos meses y un día de arresto 
cada uno. 
A Sebastián Lastre, por Igual delito, a 
cuatro meses y un día de arresto, absol-
SESfALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
_ Contra Loredo Valdés Rojas, por hurto. 
Defensor, doctor Herrera Sotolongo, 
Contra Rufino Herrera Mora, por aten-
tado. Defensor, doctor Demestre. 
Contra Cayetano Isalgué, por falsedad. 
Vefensor, doctor Demestre. 
Bala Segunda. 
Contra Manuel Olarquín y Pinto, por 
lesiones. Defensor, de oficio. 
Contra José A. Crespo Villa, por lesio-
nes. Defensor, doctor Manresa. 
Contra Juan Hernández, por rapto De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra Luis Ruiz Veraneo, por rapto. 
Defensor, doctor Mármol. 
Sal» Tercera. 
Contra Julio García, por hurto. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Germán Díaz, por robo. Defensor, doctor Vieltes. 
Contra Ernesto Guerlnguer y otro, por 
ralsedad. Defensor, doctor Sardifias. 
Contra Gustavo Amores, por lesiones. 
Defensor, doctor Lombard. 
Contra Luis Reyes y otro, por lesiones. 
Defensores, doctores Cárdenas, Guerra v 
Torres. J 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
y de lo Contencioso-Administrativo 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia.—César Víctor Maza, cóntra 
resolución del señor Alcalde Municipal de 
la Habana. Contencioso Administrativo. 
Ponente, Trelles. Letrado, Sedaño. Pro-
curador, Cárdenas, Parte. 
Norte.—José Vence contra Ramón Gar-
cía y otro, como Presidente y Secretarlo 
respectivamente, de la Auto Trust Co., so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente. Van-
dama. Letrados, Rodelgo, Llorens. Partes. 
Norte.—Miguel Suárez Solís, contra Lau-
reano Pantaleón en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Del Valle. Letra-
dos, F. de Castro, Carratalá. Procurado-
res, V, Rodríguez, Cardpna. 
Este. La Sdad. Mercantil Carballal contra 
Pedro Parraño, sobre rescisión de contra-
tro de compra venta de muebles y de-
volución de éstos. Menor cuantía. Po-
nente, Vivanc». Letrado, F. de Castro. 
Procurador, V. Rodrguez, Estrados. 
Güines.—Pedro Ll contra Antonio Ma-
rín en cobro de pesos. Menor cuantía. Po-
nente, Portundo. Letrados, De la Cruz, 
doctor Rubí. Procurador, Sardiñas. , 
OH 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, las personas siguientes: 
Letrados. 
Ricardo Viurrún, Benjamín Montes. Ra-
miro Cuesta, Palico Franque, Manuel V. 
Constantín, Eduardo R. de Armas, José 
Ponce de León, Salvador Moleón, fran-
cisco Ledón. Sáenz Basarrate, Carlos Gue-
rra, José Pagés, Miguel Vlvanco, Luis No-
vo, Nicolás Vlllageliú, Pío Espinosa, León 
Soublette, Armando Ebra, René Acevedo. 
Procuradores. " 
Moren. Reguera, Sterling, Leanés, Gra-
nados, Llama, Chiner, Llanusa, Zalha, Juan 
Arango, Piedra, G. de la Vega, Cárdenas, 
Toscano. Francisco Díaz Montiel, Barreal, 
Radillo, Pedro Rubldo. 
Mandatarios y partes. 
Emilio Latamendi, Enrique Gómez, Fran-
cisco, Esteban Guncet, Juan Vázquez, An-
tonio Roca, Eufemio Rivero, Ernesto D. 
Chaumont, Osvaldo Cardona, Pedro Díaz 
Martínez, Roque Pomar, Oscar Díaz Váz-
quez, Ismael, Goenaga. Cristina Granados, 
Genaro Buerta, José Vlllalba, Laureano De-
hesa, Félix Rodríguez, Manuel Vélez, Pedro 
Pernas. Hop Lee, Francisco G. Qulrós, Es-
teban Comogllo, Domingo Alonso, Fernan-
do Tarlche, Francisco Villaverde, Emilia-
no Vivó, Lnls Estrada. 
K o m M e n t e s de oficiales 
de milicia 
CAPITANES 
Señores José Antonio Cardes Gon-
gora, Rafael Herra Elias, Emilio Mar 
tín Baez, Angel Herrera Elias, An-
tonio Verdecía Ahnaguer, José Re-
yes Cabrera, Santiago Fernández Te-
jeiro; Gabriel Domínguez, Ramón 
INIarifio Pupo, Gerardo Cardét Gón-
gora, Rafael Verdejo Hernández, E s -
teban Arias Arias, Miguel Fernández 
Peña.'Néstor Gómez. 
PRIMEROS T E N I E N T E S 
Miguel Morán Buzón, Manuel San-
tana Santana, José Pupo Zayas, Jo-
sé Bezamilla, Romarico Rosabal Sil-
va, Alfonso Toledo Almaguér, Gerar-
do Pérez Penyés, Juan Ramón Gon-
zález, Armando Díaz Peña, Pablo 
Mastrapa Cano, Leopoldo Infante Ro 
dríguez, Antonio Martín Borrás, 'Vi-
cente Concepción, Francisco Alba 
Gómez de la Maza, PablD Casanovas 
Socarrás. 
SEGUNDOS T E N I E N T E S 
Jacinto Leiva Cruz, Leopoldo Lafi-
te Socarrás. Sergio Andria Morales, 
José Rafael Peña, Abelardo Alvarez 
Laguna, Joié Agustín Ba..im Ramí-
rez, Manuel l ó p e z Mariño, Víctor 
Roig,- Francisco Borgas Rodríguez, 
Abelardo Farralero Serrano. Rodolfo 
M. González y Antonio Rodríguez. 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para ei e s t ó m a g o . 
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y H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y ía v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta r igurosa, sino que se tome,con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas t o n el e s p í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a t m a , 
SAIZ D E C A R L O S , Cura el extreñimientOk 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarit. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos indigestión y atoifia intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a í e ^ a s y Ca. , Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
—¿Qué catedral tardó en construir-
se más de 600 años? 
—¿A cuánto ascendía la población 
india en Cuba en la época de los pri-
meros exploradores? 
—¿Qué gran Rey dijo " E l Estado 
soy yo?" 
—¿Por qué se llama al pañol de un 
buque de guerra la Santa Bárbara? 
Estas preguntas se contes tarán 
m a ñ a n a . 
Respuestas a las preguntas de 
ayer : 
L a guerra de trincheras se inició en 
(os Estados Unidos. "Diccionario En» 
ciclopédico Hispano-Ame^lcano,,, to-
mo X X I 
Al nacer ?ñs pasiones con la exis-
tencia del hoi ibre, surgió inmediata-
mente la guerra, y aunque sea dolo-
roso confesarlo es lo cierto que el 
primer arte que inventaron los hom-
bres fué el 69 dañarse, y que acaso 
desde el principio del mundo se com-
binaron y produjeron más medios para 
destruir la humanidad que para ob-
tener su bienestar y progresos pací-
ficos. ^Diccionario Enciclopédico His-
psjno-AmericaiJo", tomo X. 
Hay una frase de expresiva senci-
llez, que algunos consideran hija de 
la fantasía popular, y es de todo 
punto exacta: la mejoría de la muer-i 
te. En efecto al caer el enfermo en 
íñ estado preagónico, cesan por pun-
to general Ion síntomas sensibles del 
mal, por la sencilla razón de que. 
faltando las fuerzas para continuar 
viviendo, faltan asimismo para se-
guir sufriendo; puesto que sufrir 
es un modo de vivir, y el vivir exige 
inversión do energías. ^Diccionario 
Enciclopédico Hispano- Americano", 
tomo X X I 
Los Indígenas cubanos fueron los 
primeros en fumar tabaco—costum-
bre asaz extendida hoy por el mundo 
entero. Cristóbal Colón y algunos 
de sus acompañantes descubrieron ía 
planta en las márgenes del río Cau-
nao, en la parte oriental de Cuba, y 
más tarde, el 12 de Octubre de 1492, 
vieron hacer uso de ella a los habi-
tantes del país, los cuales, poniendo 
la hoja del tabaco sobre carbones en-
cendidos, aspiraban su humo por me-
dio de unos tubos largos y expulsán-
dolo después por la boca v las fosss 
nasales..." Diccionario Enciclopédi-
co Hispano-AnlerIcano,^ tomo X X I 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario Enci-
clopédido fTispano-Americano que 
ahora, y por tiempo limitado se ofre-
ce en penueñas mensualidades, diri-
girse al "Enciclopédico", Departamen-
to M.. Apartado 2129, Habana, o visi-
te la Exposición de la obra en O.Rei-
Hy 94, Habana. 
U s a i e m a ñ e s en el 
B r a s i l 
Kl señor Gabriel do la Campa. Vica-
cíinsiil de Cuba en lUo de Janeiro, £ra-
ua remitido a la Secretaría de KstaJo 
ci siguiente irforme sobre la nobUiclOn 
alemana del Brasil. 
Segrtn los datos recogidos por la Dl-
reofi.̂ n General de la Kstadfstk-a liasta 
V.KW y por la IWieorión del SerTicio de 
PoblacUta hasta 1910, des.ta l-c'S hasta 
ose último año han entrado en ti Drasil 
125.2S> subditos alemanes. 
A estas cifras deben agregarse los mi-
llares de descendientes de ii-leinanos, naci-
dos en el Brasil, pero educadoa en un am-
biente alemán, «-onociendo esto Idioma 
mejor o"e el portugués, en algunos '-asoa 
Ignorando por completo el portugués. 
E l Imperio favoreció la inmigración 
alemana y el fomento de núcleos colo-
niales alemanes. En aquella época ésto 
I contribuyó poderosamente a la prosperl-
| dad del Brasil. Ciudades hay florecientes 
I y netamente brasileras, como Nova Fri-
burgo y Petropolis, fueron fundadas por 
alemanes. 
En la actualidad, la principal población 
alemana del Brasil reside eu los Estados 
de Santa Cathallna y Río Grande de Snl. 
También hay alemanes en otros varios Es-
tados, principalmente en los de Rio de 
Janeiro, S. Pablo y al norte de éstos. 
* B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
5 U M E D I C O L O C O N O C E . 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
J ^ L L ^ n i N 8 0 
g W U Q GABORIAU 
L o S ^ E Ñ C ¡ D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TBADUCCION DS 
I- P E R E Z MAURAS 
••tr- . »^eld« H. BolMMaía. SI. 
(Contlnú».) 
tj;, '•«-«mo yo.. •> p11M . x w ^ 
••^ ' • ^ues, ¿ qué hombre ere« 
t & ^ a arU^fi *» 1 • contradecía, me n̂ 11 rIU6ü *DlP?8. probándome así que él 
»>ra7?er«. h i l á i s i?/8 miramiento. 
^ ; p d*«trfca «HJo.-^sarte serta la-
Í '^OTI qué? ' 
t í ^ n - E n ^ a ^ ^ sufrirías un. 
í« t/vu ^df^a ^ rí,D'1ría" en ^8 tarje-
* W 0 mundo^Co"^•lalne•^ Pue" Pa-
1»! ^ y toda, , ^ «e*ulrtM sienrfo Flora 
..- — 'as pueru. te «ortan cerra-
W^erldo v w 
la.P r XaSu ^ 2 ,K>r mí 10 I00 has 
l ^ & V ^ n a s í i * ^ ^ " P ^ " . ni te cie-
212 mano % m ""a- 01 «1* «>• 
Í > Ya ^ '«Judarán ?e Par*^ <iu« mls-
e8- Si no hay boda, no hay 
Después de esta escena Combelalne se 
marchó enfurecido. 
Durante aquella semana, ^íctor Tino* 
visitarme diariamente y acon9^^flr^r 
mí y por su ayuda de cámara Leonardo 
que tiene gran aecendlente sobre él y al 
?ual había yo prometido diez mil francos 
para el día de níl boda, se iba acostumbran-
do a la Idea de aquel enlace 
—No te digo que no—me decía por nm-
mo.-pero si nos casamos será con separa-
cUn de bienes, pues sería muy estúpido te-
ner que ¿apir a mU acreedores con diñe-
ro... . , 
Yo estaba loca de alegría. 
Para halagar a Víctor, y también para 
ahorrarle criados que le ponían de mal 
hum^ le adelanté veinte mil Ctmn«¡»v; 
Yo había ya mandado hacer a mi modista 
mis vestidos de boda. 
?í,TPmaQarndaldre<-lbí un abultado sobre „uY con?^a velnre billetes de mil franco* que cvuvnu vfrtor en la que me daba 
mMeê aus0ótUOn mal e**to aquella carta, 
qUY ¡ l í emíaTgo. Leonardo me hizo saber, 
„ . j~v,»o c*rme costoso cortan-
ba hablando con una vehemencia siempre 
creciente: 
—En cuestión de dinero, los primeros cien 
mil francos son difíciles de ahorrar; y ga-
nar un millón cuando ya se tiene otro, es 
la cosa más sencilla del mundo; tanto, que 
en diez y ocho meses ya tenía yo dos ml-
Hones. Sólo en la compra de unos edificios 
viejos situados Junto al teatro Francés, 
«1 barón de Verdale me había hecho ga-
nar cuatrocientos mil franco*?... En una 
palabras, poseía yo ya mis cien mil libras 
de renta, cuando una noche, a principios 
del año 60, vi llegar a Víctor pálido, desen-
cajado v presa del mayor vlesallento. 
—¡Estoy sin un céntimo:—me dijo, de-
jándose caer en una silla.—;Ya no tengo 
ni aun crédito!... 
Cerca de dos años hacía que el muy bri-
bón no había puesto los pies en mi casa, 
pero yo estaba enterada de la vldn que lle-
vaba, por Leonardo. 
Yo sabía que las grandes cantidades que 
había tomado se habían evaporado entre 
sus manos como el humo, y que pronto tu-
vo que emperar a vivir nuevamente de ex-
pedientes vergozosos. « 
Su estado me conmovió algo, no puedo 
negarlo; pero había muchos meso-; que yo 
devoraba mi despecho y mi Ira para que 
no estuviese preparada a recibirle, así es 
que le respondí desdeñosamente: 
¡Con que estáis arruinado:... Pues 
contádselo a las que os dieron el dinero 
aue os decidió a permanecer soltero. 
Hizo un gesto lastimoso y contestó 
—.•Ali tli también me abandonas y 
me rerbazas porque soy desgraciado: 
Y cayó de rodillas a mis pies pidién-
dome mil perdones y dlciémb.me que cois-
prendía que se había porUáo rr.-rr ••na. 
conmigo, pero que est^-a arrepentido y 
me amaba más que nunca. 
Xo le respondí, pues no quería quitar-
le'la esperanza ni tampoco que compren-
diese que me enternecía demasiado pron-
t0Entonce8. con un arte de que él era 
maestro consumado, intentó volver a re-
conquista rme. 
•Ah él es un miserable, pero conoce 
a las mujeres!... No hay nadie que sepa 
hacer la comedia que estuvo él represen-
tando durante un mes. Yo ya sabía que 
me engañaba, que mentía... y sin em-
bargo había momentos en que, al oírle, 
lo olvidaba todo y le creía sincero. 
Además, yo estaba resuelta a ceder a 
sus pretensiones, hice que me enterne-
cía y quedó convenido nuestro matrimo-
nio. 
Y él mismo, para preparar la opinión 
según decía, hizo anunciar en todos los 
periódicos nuestro matrimonio. 
l'o, en cambio, para que pudiera pa-
gar unas deudas de Juego y seguir yen-
do al círculo, lo presté sesenta mil fran-
cos. Además, distribuí más del doble en-
tre aquellos de sus acreedores que hu-
bieran podido llevarle a la cárcel. 
Todo estaba arreglado y yo muy se-
gura de mi triunfo, cuando a mediados 
de noviembre vino Víctor a decirme que 
era preciso retardar nuestro enlace, pues 
estaba catequizando a una gran señora 
para que asistiese a él . . . y unos días des-
put's le vi emprender un viaje con sus 
amipotes Maumussy y Verdale, sin que 
yo sospechase nada, cuando recibí el si-
guiente anónimo: 
"¡Qué Cándida eres, pobre Flora!... 
Con el dinero que tfi le das, tu Víctor 
busca novia y antes de un mes se ha-
brá casado con una muchacha tan Joven 
como trt vieja, tan noble como til plebe-
ya guapísima v cinco reces más rica 
nue tfi... Con Ía señorita de Malllefert, 
e*n fin." 
prtvrtvT"» que se me ocurrió fué 
que alguien, al decirme aquello, quería 
burlarse de mí. pues no podía concebir 
que ninguna familia de la aristocracia y 
además tan rica, dieae su hija a un 
hombre como Combelalne. 
Sin embargo, después dudé conociendo 
lo hipócrita que es Víctor y el arte que 
tiene para engañar a todo el mundo. 
Pemsé en su viaje, del que ya había 
vuelto cuando yo recibí dicho anónimo, 
y resolví salir de dudas 
Así, pues, aquella misma noche, cuan-
do me encontré a solas con él, le pre-
gunté con indiferencia, pero mirándole 
cuidadosamente para no perder ni uno 
de sus gestos: 
—i Quién es la señorita de ^laillefert? 
Le advieirta señor Delorge, que no 
hay en el mundo un hombre más dueño 
de sí. 
Tratándose de su interés, ya le pueden 
aplicar un hierro candente, pues si le con-
viene, su cara seguiría impasible y no 
cesaría de sonreír, engañando con esta 
máscara a todos. A mí no pues le conoz-
co hace muchos años, y por consiguiente 
sé sorprender las señales de su emo-
ción. Cuando se enfada, su bigote tiem-
bla imperceptiblemente, y sus orejas, de 
ordinario muy rojas, palidecen. 
Al oir mi pregunta, su bigote tembló 
y sus orejas pusiéronse más blancas que 
la nieve, mientras que con aparento tran-
quilidad me respondía: 
—La señorita de Malllefert es la here-
dera de la casa de ese nombre. 
—i La conoces ?—objeté. 
—La he visto algunas veces... 
—¿Es linda? 
—Regular... 
—i Y rica?... 
* —.Me parece que no, porque tiene un 
hermano mayor, y en esas casas, el que 
lleva el título recibe siempre la mayor 
parte o toda la fortuna, 
—¿Has visitado alguna vez a esa fa-
milia? 
—Nunca. 
—¡Ah, canalla!—pensé, mientras le di-
rigía una amable sonrisa. 
Hacía rato que Raimundo quería ha-
cer una pregunta, y esperaba, para for-
mularia, a que Flora hiciese una pausa; 
pero viendo que ésta no callaba, apoyó 
una mano en su brazo y dijo, interrum-
piéndola : 
—Una palabra, señora. 
—.•Qué? 
—;.Conserváis aún esa carta anónima? 
—Naturalmente... 
—i Tendríais inconveniente en que yo 
la vea ? 
—Ninguno. Os la enseñaré esta misma 
noche, si lo deseáis. 
VII 
Tan distraídos estaban en su conversa-
ción Raimundo y Flora, que no advertían 
que las horas transcurrían qu» era un 
contento. 
En cambio, al auriga no le sucedía lo 
mismo, pues deteniendo êl coche, y ba-
jando el cristal de una de las venta-
nillas, preguntó con insolencia: 
—¿ Pero no volvemos ? 
—Aún no. 
—¿Por dónde iremos? 
—Id por donde queráis. Ya os avisaré 
cuando hayamos de volver. 
Y Flora levantó bruscamente el cristal 
que el cochero había bajado. 
—En eeta situaci»—prosiguió,—iva no 
sabía qué partido tomar. 
Después de algunos dias de reflexión, 
escribí detalladamente toda la vida de 
Combelalne y mandé mi escrito a la du-
quesa de MWlllefert, añadiendo al pie 
de él las siguientes líneas: • 
"Para más amplios detalles, dirigios a 
la señorita Mistri, calle de tal, núme-
ro tantos." 
Permanecí en casa algunos días sin sa-
lir, esperando a la duquesa o algún en-
viado suyo. 
Pero Inútilmente: nadie fué a verme. 
Entonces pensé que tal vez algún espía 
de Combelalne había Interceptado mi car-
ta, y me puse a buscar el medio de bur-
lar su vigilancia, cuando Coutancean qu», 
como ya os he dicho, es amigo ftifo. tn¿ 
a visitanne y me enteró de cuanto pasaba, 
dlciéndome, además, que la duquesa de 
Malllefert estaba de tal manera sometida 
a la voluntad de Combelalne. que aun 
en ando hubiese recibido mi carta, no por 
eso dejaría de llevar adelante su pro-
yectado matrimonio. 
Entonces le'dije furiosa: 
—Es que, si quiero, puedo enviar a pre-
sidio a ese canalla, porque poseo prue-
bas irrecusables que voy reuniendo hace 
más de quince años, de todas sus infa-
mias; pruebas que guardo con más cui-
dado que mi propia fortuna; documentos 
que él mismo me ha dado a guardar, cre-
yendo que yo no comprendería su Impor-
tancia, y que perderían, no sólo a él si-
Ŝ w51 :via,imussy. * Verdale. la princesa 
d Eljonse y toda esa pandilla. 
—Pues enviad esos papeles—me dijo 
Coutancean—porque efc la única manera 
ae impedir ese matrimonio... Juzgad si 
no... Vivía en Anjou, eri un antiguo cas-
tillo de su propiedad, una noble Joven 
preciosa y dotada de un corazón bonda-
doso. 
Se llamaba Simona de Malllefert v ern 
m Uonaria. Ella misma explotaba v ad-
ministraba sus tierras como un labrador 
experto. > 
Pero tenía una mamá y un hermanlto que, después de haber consumido su for-tuna, querían apoderarse de la nobrn joven. f^uie 
Intentaron por todos los medios des-
poseerla; pero ella había sabido evitar 
sus asechanzas. "** 
Entonces se lea ocurrió la idea de ca-
sarla de grado o por fueraa, con cualquier 
tunante que quisiese partir con elis ia 
dote de la Joven; y la duquesa de Maû  
mussy que sin duda conocía a vuestro 
Víctor, le propuso como verno 
Combelalne fué a-casa de los Maille-
S a d ^ ae!lípaB|toCOnVln0 61 ^ y qued6 
Sólo faltaba obtener el consentimiento 
de .la joven, lo mal no era bastante di-
ncil, pues estaba muy enamorada de otro-
pero la duquesa ideó también un reme-
dio para esto. Ignoro cuál pudiera ser-
E r Y - / * 10 cierto que un mes después' 
su hija accedía a casarse con Combelalne 
y venía a instalarse a París a casa de 
su madre. 
Por lo que. me dijo Coutanceau. com-
prendí que ya no podía esperar nada v 
resolví jugar el todo por el todo atacan-
do directamente a Víctor aquella noche. 
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RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Viene de la primera). 
hnsta el Este, se desarrollan Intensos 
duelos de artillería entre franceses y 
alemanes, siendo los más sereros los 
de las reglones de Monlln des Aan-
clerc, la meseta de CaUfornle y Che-
rrenx. . 
En ninguno de los otros frentes ha 
habido combates de gran importan-
CÍSL« 
Las exhortaciones del Ministro de 
la Guerra ruso, M. Kerensky, para que 
las tropas rusas cedan en su acütud 
pasira y se lancen a la refriega con el 
objeto de lograr la necesaria derrota 
de Alemania, eTidente están dando 
íruto. La entera guarnición de Se, 
bastopol, la gran fortaleza y cstacloíi 
nnral de Rusia en la Crlmeá, ha su-
plicado unánimemente que se l̂e per-
mita ir al frente de Riga y dar ba-
talla a los alemanes. 
Los submarinos alemanes han hun-
dido dos grandes vapores más y cau-
cada la pérdida de 45S Tldas . Los 
barcos hundidos eran el vapor britá-
nico aTransylvania,,, que hacía de 
transporte y que fué hundido en el 
Mediterráneo, y el Tapoi francés 
^Sontay',' con pasajeros de Salónica 
para Marsella. 
Protegidos por las nubes, cuatro 
barcos aéreos alemanes, que se presu-
men sean zeppelines, han llevado a 
cabo una Incursión con bombos sobre 
las ciudades orientales de Inglaterr:t. 
Sólo pereció una persona, y el daño 
causado por los exploradores fué^i-
gero. En medio de los densos nuba-
rrones escaparon ilesos, ounque los 
aviadores ingleses se remontaron y 
procuraron en vano descubrir su pa» 
radero y darles batalla, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
BRASIL FRENTE A ALEMANIA 
Río Janeiro, mayo 24, demorado. 
En un animado debate sobre la nue 
va política brasileña frente a la situa-
ción Internacional, el Ministro de Re-
laciones Exteriores Nilo Pecanha, An-
tonio Bueno de Andrade y varios miem 
bros del Parlamento abogaron por la 
apertura de todos los puertos brasile-
ños a los aliados de la wEntente,,. 
El señor de Andrada, al recomendar 
la apertura de los puertos, declaró 
que semejante memida convendrían, 
los Intereses del Brasil, cuya exlston-
cla depende de la libertad de los ma-
res. 
Antonio Carlos, el leader guberna-
mental de la Cámara, declaró que el 
texto del mensaje del Presidente Braz 
nrobaba oue el gobierno no abrigaba 
la intención de Influir sobre el Con-
greso y que su propósito era dejar a 
éste la decisión final sobre la actitud 
del Brasil. 
E l mensaje del Presidente recomen 
No. 23 
U n R e m e d i o q u e 
s i e m p r e d e b e 
t e n e r s e a M a n o 
Cura instantáneamente la indiges-
tión, gases, agruras, acedía o 
acidez en el estomago. 
AI momento que la "Diapep îna" de 
Pape" llega al estómago, to-
dos los males desaparecen. 
Como a menudo hay alguien en 
la familia que sufre de ataques de 
indigestión, acidez en el estóma-
go, dispepsia o alguna otra enfer-
medad del estómago, ¿per qué no 
tiene usted siempre a la mano la 
"Diapepsina de Pape"? 
Este remedio inofensivo hará di-
gerir cualquier cosa que usted co-
ma, sin la menor incomodidad, y 
combatirá la agrura y los gases 
del estómago en cinco minutos. 
Dígale a su boticario que le de-
je leer la fórmula que está impre-
sa en cada caja de "Diapepsina de 
Pape", y entonces usted compren-
derá por qué es que ';ura la indi-
gestión, agrura en el estómago, ace-
día y otros males en cinco minu-
tos, y quita al momento toda fla-
tulencia, eructos ácidos de comi-
da no digerida, náuseas, dolores de 
cabeza, mareos, estreñimiento y 
otros males del estómago. 
Muchas personas han ti atado por 
mucho tiempo de curar la indi-
gestión y dispepsia, o lo? desarre-
glos del estómago, con los reme-
dios comunes anunciados todos los 
días, que le han hecho creer que 
el mal que tiene no es ese, o que su 
caso es de nerviosidad, gastritis, 
catarro^-en el estómago o cáncer. 
testo, no cabe la menor duda, que 
es un absurdo. Su verdadero mal 
es que la comida que usted como no 
la digiere; y en lugar, se fermenta 
y agria, se veulve ácido, gases y 
envenena el estómago; que se co-
rrompe en el canal digestivo y los 
Intestinos, y, además, envenena el 
aliento con olores nauseosos. 
•Tan pronto como usted se deci-
da a tomar la "Diapepsfn de Pa-
pe", un buen apetito, buena diges-
tión, sin la menor incomodidad ni 
mal en el estómago, le esperan. 
dando que se rescinda la declaración 
de neutralidad del Brasil se leyó hoy 
en el Senado. Hay gran expectación 
con motivo de las conferencias celebra 
das hoy por varias comisiones parla-
mentarias. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Pecanha, dtó una explica-
ción detallada de la situación a la co-
misión parlamentarla que se halla a 
cargo de los asuntos diplomáticos, 
presentando la correspondencia cru-
zada entre el Brasil y los Estados 
l uidos. Esto causó buena Impresión, y 
se decidió presentar un plan para lá 
derogación del decreto de neutralidad 
del 28 de abril, sin tomar en cuenta 
el caso del torpedeamiento del TIJuca. 
Este será el tema de un próximo men-
saje presidencial. 
Según dicen los periódicos, el señor 
Pecamba declaró que no era necesario 
que el Brasil declarase la guerra a 
Alemania, porque forzosamente habla 
sido llevado por las circunstancias, a 
nn estado de guerra. Dijo que el tor-
peamiento del vapor brasileño Tijuca, 
no modificaba esencialmente la situa-
ción creada por la destrucción del Pa-
raná. 
En cuanto a la cooperación del Bra-
sil con los Estados Unidos, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores dijo oue 
el gobierno dedicaría toda sn atención 
a la organización militar y naval, es-
pecialmente en lo relativo al resguar-
do y policía, de las aguas meridionales 
del Atlántico, preparándose para cual-
quiera eventualidad. 
Interrogado el señor Pecamba, des-
pués de la sésión, acerca de la posi-
bilidad de que el Brasil declare la gue 
rra a Alemania, contestó lo siguien-
te: 
"Brasil no le declara la guerra a 
nadie. Se defiende. Alemania es la que 
«feriara la guerra a todos los neutra-
les". 
Los comentarios de la prensa Indi-
can que la opinión pública se va cris-
talizando sobre la necesidad de decla-
rar la guerra a Alemania como paso 
para efeetnar la solidaridad de la po-
lítico brasileña con la de los Estados 
Unidos. 
El Jornal do Commerclo, dice: 
"En presencia de la barbarie ale-
mana, puede escogerse una n otra de 
estas dos actitudes: la cooperación en 
la causa de la libertad, y la humilla-
ción del Brasil. Brasil no se humi-
llará. El gobierno no tiene facultades 
para declarar la guerra. Eso es atri-
bución del Congreso. Pero el gobierno 
se siente fuerte con la confianza de 
todo el país. >"o es el torpedeamiento 
del Tijuca lo que ha determinado la 
firme actitud del gobierno brasileño. 
Esta es consecuencia de consideracio-
nes más elevadas. 
"Nuestra neutralidad ha terminado. 
Todavía no estamos en guerra, pero 
estamos alineados con América y en 
favor de ella, y entraremos libremen-
te en un estado de beligerancia, sin 
considerar por un momento la alian-
za con Europa, Tal es ahora nuestro 
punto de vista. La consecuencia depen 
de no del gobierno, sino del Congreso, 
de quien la nación espera que cumpla 
con su deber, según las indicaciones 
del goblemo,'. 
El Correo de Mauhana dlcí»: 
"El acto de los Estados Unidos se 
inspiró en los supremos Intereses de 
la civilIzacl6n. Esta circunstan calco 
la civilización. Esta circunstancia co-
loca la Intervención americana, con 
la cual nos asociamos, sobre nn plano 
superior. Hemos llegado a ser delibe-
radamente colaboradores de la políti-
ca americana**. 
"0 ppfz** considera el torpedeamien 
to del Tijuca como de secundarla lm. 
portancia, comparado con los aconte-
cimiento que lo precedieron- "Ese ac-
to—dice—no nos oblisrará a hacer una 
declaración textual de guerra contra 
Alemania- pero nos oblitrará a adoptar 
medidas de defensa nacional, que Ale-
mania podrá Interpreta rcomo le plaz-
ca'*. 
LO QUE DICE EL DIARIO ILUS-
TRADO 
Santlacro, Chile, mayo 24. 
El Diarlo Tlnstrfldo dice que es evi-
dente que el Brasil está buscando un 
acercamiento con los Estados Unidos 
y favorecí la política de la solidaridad 
continental. Cree que el Brasil piensa 
facilitar la cooncración entre la es-
cuadra de los Estados Unidos y las 
fictas de las naciones sud-americanas 
para mantener la libertad del comer-
cio Tnarítimo. En opinión de este ne-
rlódlco. el Brasil no encontrará posi-
ción de ninguna especie en sus esfuer-
zos para defender los derechos de 
América. 
VERDY DU TERXOTS EX BERLPí 
fopenhague, mavo 24. 
Seerún anuncia el Tosslche Zeftug. el 
Conde Tamo-wskl von Tarnow, Emba-
jador de Austria retirado de los Esta-
dos Unidos y el doctor Friedrlch Terdv 
du Vemois, ex-Mlnistro de Alemania 
en Cuba, llecraron el martes a Berlín. 
TEXTO DE U\A CARTA DE LA 
UNION PAN GERMANA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, mayo 24. 
El texto de una carta escrita por la 
Union Pan Germana y publicada en el 
órgano de los socialistas Tormierts 
conteniendo la amenaza de una revo-
lución ha sido recibido aquí. 
Dicha carta describe el sentimien-
to que prevalece entre el pueblo ale-
mán con esta frase: "rayana en la de-
sesperación". En el citado documento 
se pide al Canciller Bethmann Holl-
weg que manifieste cuáles son los uro 
pósitos de guerra de Alemania, agre-
gando que a menos que sus propósitos 
corresponden a los deseos y sacrifi. 
dos del pueblo "hará tal contrariedad 
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G . P E T R I C C I O N E , M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a 
Mr. Adersn, el Abogado pu 
cálenla qne la cosecha anual * ^ 
bolla»} ^ascendió a 200.00it.ooo iiV*' 
tres cuartas partes de esa a 000.000 
estaba bajo el control de los I ^ 
sndos. En Una nota exnUoj,̂ !!̂ *' 
caso, Mr. Anderson dice: 0 «I 
"Los campesinos probablemenf 
elbieron por la cosecha de 19ir ^ 
nos de dos centaros por libra i?*" 
rante el inrierno gran parte ! l 
cebolla fué Tendida a los con *81 
dores a razón de diez y an̂ l1̂ 8nI,,,• 
tares la libra. El Gobierno alelrV'*,• 
esa tremenda diferencia entre fl ^ 
cío pagado a los campesinos y el n̂ " 
cío pagado por los consnmldor^ 
debe en gran parte al control lil 5* 
de ese comercio qne ejercían 1 
procesados. ' 
LA TRIBUTAClOy DE GüERUa 
Wasington, Mayo 24. &k 
La Comisión de Hacienda del s*. 
do empezó hoy a rerlsar el nroT«T 
de ley sobre la tributación de gnVm 
ascendente a 1,800 millones de neíft3' 
qne fué rotado ayer por la Cámara 
Dícese que la mayoría de los mlcm 
bros de la Comisión está en farorT 
una reducción de una tercera nn* 
fijando el total en 1,250 mUlone? d« 
pesos. Se considera cosa segura, un 
lo menos, que la carga total no será 
aumentada, y que la Comisión no 
mará en consideración el agregar laí 
presupuestos extraordinarios de 445 
millones de pesos, recientemente pro! 
puestos por el Departamento de Ha. 
cfbnda. 
La tendencia *gen©ral, al parecer 
es farorable a la emisión de bonos \ 
corto plazo, para compensar la redne 
clón de millones de pesos en la tri. 
butaclón de este año. 
E l Presidente de la Comisión, Hf 
SImmoiMi, anunció, después de la ie!, 
slón de hoy, que habían acordado tn. 
troducir las ¿igulentes modificaclo. 
nes en el proyecto aprobado por U 
Cámara: 
Eliminar el Impuesto adicional re. 
troactlro sobre la renta ganada »« 
1916. 
Eliminar todas las cláusulas desK. 
nadas a aumentar la tarifa postal de 
la correspondencia de segunda clase 
balo el sistema de zonas, snstltnyén! 
dolas con una módica contribnclón 
directa (probablemente de un 2 por 
100) sobre todos los anuncios, Incln. 
so los de los periódicos y rerlstâ . 
tranrías, etc., y 
En rez del impuesto sobre el exce. 
so de utilidades que pasen de ocho 
por ciento del capital inrertido, pro. 
poner otro Impuesto basado en nn 
promedio de utilidades para un perio. 
do de años, que no deberá exceder de 
cinco. 
Según cálenla el Senador Simmons, 
la eliminación del Impuesto retroactl. 
ro sobre las rentas de 1916 dará por 
resoltado una reducción de 108 millo, 
nes de pesos. 
El principio del Impuesto sobre \m 
utilidades exceslras adoptado hoy ali-
rlará, en opinión de la comisión, las 
cargas que pesan este año sobre los 
Intereses comerciales en general * 
¡ proporcionarán una base más eqnita« 
tira para la tributación, a la rez qne 
aumentará en muchos millones Ift 
renta líonida. Aunaue todavía no se 
ha decidido, !a Comisoión, al narecer, 
está en faror de retener el tipo pro-
puesto por la Cámara de 16 por 100 
sobre las utilidades excesiras qne pa. 
sen del ocho por ciento; pero pres-
cindiendo del capital Inrertido ronu 
base para el cálculo; y escogiendo en 
sn lugar el promedio para un período 
de años. 
OPDFX DE WILS05 
(Cablegrama d« la Agenrla MundW) -r j 
Washlncton, Mayo ?4. 
El Presidente Wiison ha dlspnesti 
que la ttircera clase de la Academlí 
ííaral de Anrapolis so gradúe el dto 
2? de Jviio. 
FALLECIO Utf PUGILISTA 
(.Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Memphis, Tennessee, Mayo 24. 
El famoco p*.glllsta australiano LM 
Iiarcy, ha fallecido hoy a consecnen' 
cía de n ía pulmonía. 
DENTISTA ELECTROCUTADO 
Ossinnlng, T., Mojyo 24. 
El doctor Arthur Warren Waiw, 
fué electrocutado esta noche, a laS 
11.10 en la prisión de Slng Sinpor 
haber asesinado a su suegro, JoM 
E . Pock, de Grand Bfiplds, Michigan. 
El joren destínta, tranquilo y con 
que el pueblo se lerantará y barrerá 
la monarquía". 
Contestando la comunicación el Can 
clller declara que el pueblo debe es-
perar y no obligar al Gobierno a ha-
cer declaraciones qie todaría no está 
preparado a formular, agregando que 
la responsabilidad de una rerolnelón 
caerá sobre los que no resisten esa 
tendencia. 
ESTADOS UNFD0S 
(Cable de la Presea Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OTRO GOLPE PARA LOS PACIFIS-
TAS DE E8T0C0LM0 
Washington, mayo 24. 
Otro esfuerzo para conseguir que 
los americanos tomen participación en 
las conferencias pacifistas de Estocol-
mo fracasó hoy al declinar el Presi-
dente Gompers de la Federación Ame-
ricana del Trabajo, la inrltación reci-
bida para enriar delegados al Congre-
so de Uniones Obreras que se celebra-
dó en Estokolmo con el propósito de 
discutir las pretensiones de los obre-
ros en conección con las negociacio-
nes de paz. Este Congreso se Iniciará 
simultáneamente con la Conferencia 
Pacifista Socialista que ha sido desa-
probada por el Departamento de Bs> 
tado al rehusar sus pasaportes a los 
americanos que esperaban tomar par-
ticipaclón en dicha conferencia adrlr-
tlendo a los ciudadanos que «se paso 
constituiría una violación de la ley. 
La inritaclón a la Federación del 
Trabajo llegó en forma de cablegrama 
del Presidente Oudegest, de la Fede-
ración Obrera de Holanda. 
Los funcionarios de la Federación 
Americana del Trabajo creen que el 
morlmlento de Holanda ha sido inspi-
rado por intereses alemanes, desde el 
momento en que la cabeza directora 
de la organización holandesa que ha 
arreglado la conferencia es Cari Le-
gein, un leader obrero alemán. Desde 
que estalló la guerra la Federación 
Internacional no ha celebrado ninguna 
reunión. 
Washington, mayo 24. 
En un discurso de despedida dirigi-
do al pueblo americano el Ministro de 
Estado Mr. Balfour dió expreslras gra 
cías por las atenciones y demostracio-
nes de simpatías que le habían dispen-
sado a la Misión Británica de guerra. 
Declaró que era notable lo que había 
realizado los Estados Unidos en los 
cuarenta días que llera en la guerra, 
y agregó que lleraría su impresión a 
los aliados al otro lado del mar, de 
que muy pronto se haría sentir todo 
el peso declslro que America lanzaría 
en ja lucha por la democracia. 
El mensaje fué transmitido por con-
ducto de los corresponsales de perió-
dicos en Washington, los cuales se ha-
bían reunido para oir el último dis-
curso pronunciado durante la risita 
del Estadista inglés. 
«Aquellos que dicen que los pre-
parativos de guerra de los Estados 
Unidos ran con mucha lentitud, cono-
cen muy poco,̂  dijo Mr. Balfour, «lo 
que significa la rida pública en un 
pais libreé. 
La Comisión se propone partir pa-
ra el Canadá hoy. 
LA MISION ITALIANA EN WAS-
HINGTON 
Washington, mayo 24. 
El Príncipe de I dine y otros miem-
bros de la misión de guerra italiana 
fueron huéspedes del Presidente Wii-
son, en un banquete dado en la Casa 
Blanca esta noche, y en el que terminó 
en día de agasajos semejantes a los 
tributados a sus predecesores ingleses 
y franceses, y durante el cual cono-
cieron a las autoridades americanas 
con las que entrarán en negociaciones 
durante el mes reñidero. 
Reuniéronse en el banquete muchas 
prominentes autoridades americanas 
que acudieron a saludar a los comisio-
nados italianos. 
El Príncipe de Udine inició el pri-
mer día de su estancia en la capital 
americana con una risita oficial al 
Secretario Lansing, en el Departamen-
to de Estado, acompañado de otros 
miembros prominentes de la misión. 
'Después, en su capacidad de Capi-
tán de la Real Marina Italiana risitó 
al Secretarlo Daniels, y después al Se 
(•retarlo Bak«r. i * < 
El Secretarlo Lansign lo acompañó 
hasta la Casa Blanca, donde entregó 
al Presidente Wllson una carta per-
sonal del Ref de Italia, Tíctor Ma-
011 LA L E T DEL ESPIONAJE 
Washington, Mayo 24. 
La comisión mixta que estudia el 
Bill del Fspionnje reanudará mañana 
sus conferencias, con el propósito de 
nrerder a la petición del Presidente 
Wiison para que se ha&ra un esfuerzo 
a fin de que el Congreso autorice la 
censura de la prensaw 
Considérase cierto que se llegará 
a un acuerdo o compromiso y que el 
Congreso actuará pronto sobre el em 
bargo de las exportaciones, la censu-
rai del correo, los mandatos para ha-
cer inspecciones y otras medidas en 
disputa. 
El Bill con su nuera cláusula so-
bre la censura será presentado pri-
mero en la Cámara. Los leaders de 
la Administración confían en qne el 
Bill será aceptado. 
Los miembros de la comisión mix-
ta manifestaron esta noche que la 
clausula sobre la censura autoriza al 
Presidente para prohibir la publica-
ción de informes de carácter pura-
mente militar, pero no a prohibir la 
cnt ca respecto a Jos funcionarlos 
pnbllcos o medidas que se adopten. 
Dioese que el Presidente y la Co-
misión de la Cámara están dispues-
tos a aceptar dicha autorización, y 
borrar del Bill las más enérgicas me-
didas formuladas por el representan-
te Gard. 
PROCESADOS POR ALTERAR LOS 
PRECIOS 
Boston, Mayo 24. 
Ochenta y ocho sociedades mercan-
tiaes y particulares fueron proce. 
sados hoy por conspirar para mono-
polizar el comercio entre Estados, de 
cebollas. 
A los procesados se les «cusa de 
haberse repartido el territorio del 
país entre ellos, con el objeto de eli-
minar toda competencia; que fijaron 
precios máximos para la compra de 
cebollas, qne la existencia fué acapa-
rada con el objeto de aumentar los 
precios. 
LO MALO DEBE 
desparecer. ¿ A cuántas perso» 
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao T 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s nna de 1»» 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porqne nos dicea 
qne lo tomemos.'* | Pensar <p* 
nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cnando es necegano, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te ! Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas qne el aceite al natural-
Pero el reinado del terror pasó y»-
L a ciencia vino al fin alreaca;*. 
Ahora puede usarse una medicin 
eficaz sm qne su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en 
PREPARACION de WAMPOLE 
ge tiene el resultado de un tnnn-
fo farmacéntico probado J 
merecido. Es tan sabrosa coro 
la miel y contiene una solucio 
de un extracto que ee obtiene 
Hígados Puros de Bacalao, co^ 
binados con Hipofosfitos, ^ 
y Cerezo Silvestre. Estimula ^ 
Becreoiones del jugo gástncoy ^ 
el remedio más eficaz contra 
Anemia, Enfermedades Ago ^ 
tes, Postración que signo » | 
Fiebres, Bronquitis y ^ % . c ^ 
Dr. Jorge Le-Roy y 9asf' 7ft de 
tario General de la Academi» Ha 
Ciencias de laHabana, dice: .6fl 
venido empleando la Prf P ^ d e 
de Wampole en mi clienAte. bodo-
que dicHopreparado w ™ - e X i & 
cido en este mercado, ooieu ^ 
giempre el mejor éxito par ^ 
ficar el sistema en los cas^ ^ 
afecciones debilitantes > _ves. 
convalecencia de & w r e B % ^ 
Sn sabor agradable la W cn 
medicina de inestimable va -» 
las enfermedades de Ia di-
L a nuestra satisface á 108 sí 
fíciles, porque cumple 10 ldel* 
«pera (fe ella. Es e W d* 
primera dosis y justifica 1 # 
i fianza que aconsejamos 
| «B Pe venta en l*s 
08 Proce! 
A N O U U A ? 
D I A R I O P E L A M A R i N Á M a y o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
r A i i í N A N U E V E . 
L o s C o n o c i m i e n t o s n o s e l e v a n 
s o b r e l o s d e m á s 
" S i un hombre hiciera una trampa para ratones, mejor que las co-
nocidas, a ú n cuando viviera en las selvas, el mundo le har ía una senda 
bien marcada hasta su p u e r t a . " — E M E R S O N . 
9 r. 
L a actividad, y c o m p l i c a c i ó n de l a vida moderna exige ca -
da vez mayor perfeccionamiento en el ramo especial en que 
desenvuelve sus aptitudes el individuo, y a d e m á s un conoci-
miento relativo de esa gran variedad de conocimientos gene-
rales ú t i l e s siempre por sí , e Indispensables en el trato social. 
E n nuestros d ías , afortunadamente, el a f á n de saber se ha 
despertado en todas las c lases sociales, con Igual fuerza. 
L o s ade'anlos, los descubrimientos, las Invenciones, inte-
resan hoy a la generalidad en mayor grado, que en é p o c a s an-
teriores interesaron a un reducido n ú m e r o de hombres elegi-
dos; a los sabios de entonces, a quienes debemos las bases del 
actual progreso E s verdad que hoy necesita cualquier perso-
na para vivir , mayor n ú m f r o y p e r f e c c i ó n de conocimientos quo 
tuvieron muchos de aquellos sabios cuyos nombres v e r á agra-
decida la humanidad. 
Pero a d e m á s de los conocimientos precisos o profesiona-
les, existen otros de in terés general, út i les p a r a todos, 
ya que ellos s irven como pulimento y recreo del á n i m o : la ar-
quitectura, la pintura, l a m ú s i c a , l a l i teratura, todas las m a -
terias que adornan y hacen agradable el v iv ir de los que han 
hecho de ellas u n estudio especial, ü n edificio, un cuadro, una 
obra l i teraria , encierran bellezas Infinitas que s ó l o disfrutan 
los conocedores. ' 
P a r a conseguir una i n f o r m a c i ó n completa en pstos senti-
dos, s e r í a necesario poseer una numerosa biblioteca, dada la 
gran variedad de obras producidas en cada g é n e r o , para cuya 
lectura s e r í a necesario inver t i r mucho t i e m p a 
A h o r a bien; i n f o r m a c i ó n concisa, pero completa, impar-
clal y autorizada, s ó l o puede proporcionarla u n a buena en-
ciclopedia. 
P a r a que u n a enciclopedia justifique su t í t u l o , es necesa-
rio que todos los pueblos, por medio de sus hombrea m á s emi-
nentes, contribuyan a informarla con los datos peculiares de 
cada p a í s ; que las explicaciones sean concisas, pues de otro 
modo s u volumen s e r í a enorme; debe estar redactada por los 
maestros del idioma en que se publique, porque a s í p o d r á u 
unir l a claridad a la concisa e x p o s i c i ó n del t e m a 
H a y u n a obra que l lena por completo estos requisitos 
A su p u b l i c a c i ó n contribuyen todos los sabios del mun-
do; todos los pueblos y asuntos merecen en ella igual aten-
c i ó n ; 
todos los conocimientos humanos e s t á n archivados en sus p á -
ginas maravil losamente explicados y representados: y su r e -
d a c c i ó n fué dirigida por los m á s i lustres a c a d é m i c o s de la 
lengua en que e s t á escrita. 
E s t a obra es la nueva y ún ica e d i c i ó n completa del "Dic -
cionario E n c i c l o p é d i c o Hispano-Amcricano", que es la obra 
m á s importante que se h a publicado, y a tengamos en cuenta 
la e x t e n s i ó n , l a autoridad, o la variedad de su contenido. 
L a superioridad de este libro sobre todas las d e m á s en-
ciclopedias publicadas, 
por lo que a la e x t e n s i ó n se refiere, se demuestra con s ó l o 
decir que las 32,000 p á g i n a s que forman sus 28 v o l ú m e n e s , 
contienen 75.000,000 de palabras , siendo 45.000,000 las c o n t é 
nidas en la Grande Enciclopedie, francesa, que es la obra del 
mismo g é n e r o inmediata inferior en t a m a ñ o . 
Otro dato para Juzgar su e x t e n s i ó n es el siguiente: L o s 
v o l ú m e n e s de t a m a ñ o regular contienen de 70,000 a 100,000 
palabras, siendo el contenido del " E n c i c l o p é d i c o " , 75.000,000, 
vemos que equivale a unos 1,000 v o l ú m e n e s de t a m a ñ o co-
rriente. 
Pero no es lo m á s digno de considerar tan gran e x t e n s i ó n , 
sino el valor y las ap l í e alciones de la i n f o r m a c i ó n que en-
cierra. 
F i g ú r e s e el lector, todo cuanto el hombre h a realizado en 
las diversas manifestaciones de su actividad, desde hace seis 
mi l a ñ o s y la variedad do pueblos y civllizacioneE desapare-
cidos; l a innumerable multitud de hombres c é l e b r e s que con 
sus esfuerzos contribuyeron al avance o retroceso de l a h u -
manidad; el progresivo desarrollo de todas las ciencias, artes 
y oficios, desde sus fuentes primit ivas; en una palabra, todo 
absolutamente, cuanto la bumanldad ha dicho, escrito y rea -
lizado, en sus m ú l t i p l e s orientaciones, consignados en forma 
concisa, pero completa, c l a r a y detallada, y t e n d r á una l igera 
idea del valor informativo que el " E n c i c l o p é d i c o " atesora en 
sus páginas» * w ¿ 
^ 4 , 
'o 
C o r t e 
e s t e c u -
p ó n y e n -
v í e l o h o y m i s -
m o p a r a r e c i b i r 
g r a t i s y p o r t e p a g o , 
e l o p ú s c u l o e x p l i c a -
t i v o q u e d e s c r i b e e l 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i 
c o H i s p a n o - A m e r i c a n o , y 
q u e c o n t i e n e p á g i n a s d e m u e s -
t r a , l á m i n a s e n c o l o r e s y e n 
n e g r o , m a p a s , p l a n o s , e t c . 
Como Diccionario de la lengua castellana, supera a to-
dos los publicados, pues contiene la e x p l i c a c i ó n de 200,000 p a -
labras distintas; 
y las diversas aceptaciones en que pueden emplearse, e s t á n 
i lustradas con ejemplos escogidos de las mejores obras do 
nuestro idioma. i 
E s t á n consignados en él todos los proverbios castellanos,! 
los latinos de uso frecuente y preceptos de los buenos h a H 
blistas que d i s e n t í a n en a l g ú n punto de l a Academia E s p a ñ o l a ^ 
dedicando gran a t e n c i ó n a las modificaciones sufridas por eli 
idioma en los p a í s e s latino-americanos, y consignando las pa-' 
labras de mayor uso, Introducidas por ellos en el lenguaje. 
E n una palabra, toco, grande o p e q u e ñ o , d i r e c t a m e n t » 
út i l o recreativo, se e n c o n t r a r á comprendido en sus p á g i n a s . 
E n c i e r r a en s í todos los conocimientos precisos y necesa-*' 
r í o s y es a l a vez un compendio de sana y recreat iva lectura. 
E s t a es l a obra que hoy puede usted adquirir por $5, a l 
contado, y unas cuantas mensualidades, tan poco elevadas, que 
20 centavos diarlos por tiempo limitado, bastan para com-
pletarlas. 
L a o b r a e n s u s d i v e r s a s e n c u a d e r -
n a c i o n e s p u e d e s e r e x a m i n a d a c o n 
t o d a c o m o d i d a d e n 
O ' R E I L L Y , 9 4 . H A B A N A 
/ 
u e r o m e 
paso firme anduvo desde su celda a 
la cámara mortuoria, acompftfiado 
áel Eererendo A. l í . Peterson, cape-
llán protestante de l a p r i s i ó n . T e m -
bló un momento, sin embargo, a l ha-
llarse cerca del s i l l ó n e l é c t r i c o , pero 
pronto recuperó sus nervios y salu-
•a al grupo de m é d i c o s , empleados 
la prisión y otros congregados co-
no testigos. 
Waite se s o m e t i ó tranquilamente a 
la ceremonia de ser atado con las 
torreas en la s i l l a y m u r i ó sin des-
picar los labios; sin a n a palabra 
*« protesta, sin un a d i ó s . Se le die-
fo» tres descargas en cuatro minu-
tos, 
Las dos ú l t i m a s horas de su vida, 
dedicó Waite a orar en c o m p a ñ í a 
« su consejero espiritual . Antes de 
i j j M DE C I K g M H W 
^ remedio maravilloso para las 
•«ermedades infecciosas de c a r á c t e r 
sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
^ ^ SECÜELAS DE LAS EFECCIONES 
SECRETAS 
üno de loa peligros concomitantes 
^ '«rtas enfermedades secretas es el 
Hj11116 lo8 pacientes tan pronto ha 
ilte^enc,<l0 el Periodo agudo del mal , 
»eniri el tratamiento que han 
Heló !iguiendo> confundiendo la ce-
COte í1 de ios s í n t o m a s agudos con la 
_ £leta curación. Desgraciadamente, 
«e j!./menes pueden muy bien haber-
(jeB °lernado en los tejidos debilita-
tog e ^oden haberse quedado ocul-
cj,0 i1 las g l á n d u l a s uretrales en ace-
ía ,Una oportunidad favorable pa-
Udo a r la recrudescencia del es-
' i f l - r n í ^ 0 o el desarrollo de una 
íante crónica que pers i s t i rá du-
Uclonp9m*nla8 0 meses. manifes-
Oi^enirt?11111-^ D E C R O S S M A N es 
A b a t i r indicado Para prevenir y 
>io s0jam Inale8 tan corrientes, pues 
«lío nú* +nte ^ s t r u y e los g é r m e n e s 
^«nte * también y muy part lcular-
Pno nuM 0rlza 108 tejidos a fin de 
tó^enea5111 destruir aquellos 
Coiltactn rf11"0 hubiesen escapado al 
."«o Hp TQl4recto del medicamento. E l 
^ ¿ A M I X T U R A D E C R O S S -
Jft los ra« 0116 necesariamente. pues, 
«aya en que la enfermedad se 
i U MTYÍr6nIca L a :lr)hle eficacia 
'f'e le í UA D E C R O S S M A N es 
Coilsl<leraH (Íado el derecho de ser 
«ra cu",ra como el romedio ideal 
i8 , •ag \nr, 3 enfermedades secro-
riñon*, maclone8 de la vejiga. ? 
tanto ! y 0tras dolencias a n á l o -
U MiyJ1 Uri0 como en otro sexo. 
p^cii]aÍLRA D E C R O S S M A N rea -
^ n t o a i ^ ^ t e ^ Que otros m e d í . 
v m pasan de prometer. 
^ ^ " ^ y 
c^9o W I Str«et , >ew T o r k -
ld.-25 
Alones uicscs, pui mauiica-
J)ifes. s. vi3lbles, o muy tenues, ma-
^ a n í T 0 1 * 8 , generalmente por las 
las 11, e l pastor p r e g u n t ó a l conde-
nado si t en ía a l g ú n recado o men-
saje que enviar a alguna persona. 
—>'o, gracias, c o n t e s t ó e l dentis-
ta sonriendo—realmente no conozco 
a nadie a quien pueda e n r i a r un men-
saje de despedida, 
—Jíi a ú n a vuestra madre? rep l i có 
el confesor. 
—No, señor , a n a d i e — f u é l a res-
puesta. 
E l c a p e l l á n dee jaró que Walte, 
quien c o n f e s ó haber enrenenado a su 
opulento suegro en l a esperanza de 
que su mujer pudiera heredar una 
buena cantidad de sus riquezas, pa-
rece qne r e í a e l acercamiento de su 
fin como una cosa extraordinaria. 
NI un s ó l o momento durante e l 
día , perd ió el doctor Walte e l domi-
nio de su persona, manteniendo la 
misma Indiferente sonrisa qne sos-
tuvo constantemente durante su alio 
de é n c a r c e l a m i e n t o . 
E l doctor Amos D . Squlrre , facul- , 
tativo del establecimiento, e x a m i n ó , 
por l a tarde a Walte y q u e d ó sorpren- • 
dido a l encontrar normal su pulso j 
su temperatura. E l doctor Sqnlre 
declara qne esto ha sido el caso m á s 
notable de "nervios" qne h a visto en 
un condenado y que ha examinado a 
m á s de cuarenta el d ía antes de su 
e i e r n c i ó n en el s i l l ón e l é c t r i c o . 
PROCEDER M S T I F I C A B O 
Desde hace algunos d ías se viene 
hablando en las oficinas municipales 
de una c o m b i n a c i ó n de personal que 
empleados subalternos e s t á n prepa-
, Se trata de obligar a uno de los 
dos ú n i c o s Jefes de S e c c i ó n que exis-
ten en el Municipio amparados en 
sus cargos por la L e y « * J ^ é ^ 
Civi l a que acepte un destinillo de 
ín f ima c a t e g o r í a ; pero sin que tenga 
que concurrir a la oficina, para que 
pueda realizarse la caprichosa com-
binac ión . .„ _„ 
E l Jefe en c u e s t i ó n , persona inte-
Iteente, culta y de grandes conoci-
mientos en « « ^ t o s municipales que 
lleva muchos a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o ese 
puesto, se ha negado, como era n a -
tural a dar su consentimiento para 
nue ¿e le despoje de su cargo. 
q No obstante, c o n t i n ú a l a b o r á n d o s e 
la c o m b i n a c i ó n que no Podr* an 
gún momento cristal izar, entre otras 
tazones, porque el Alcalde doctor 
Varona Suárez , es enemigo de las i n -
W i c l a s v en este caso, reconocien-
do o m é r i t o s indiscutibles del Jefe 
de S e c c i ó n referido, se n e g a r á a san-
cionar Sa absurda c o m b i n a c i ó n y lo 
r ^ r t t S b £ ' í t P a - p o r c i a petaron tammen, » A1p 
A l c a l d í a de la H ^ ^ ' / ^ X w Ge-
jandro Ro-Jríguez y los 
ner. O ' F a r r i l l . Bonachca. Cárdenas y 
F r e y r e . r — — ~ — 
» e « S . el-t0^a,• 
% ^ l T ^ J T n ^ l o r ^tafa. con 
' • ^ v a r i í t o ^ r l s . por les ión*, con $200 d . 
" Alfredo Ceballos. por «iurpad6n de fun-
a » » f f l U r r r > c c l 6 a eIec* 
toral. E n libertad «pud acta. 
La Gasa lie Salud de la 
Asociación de Depeodientes 
del Comercio 
En la noche del viernes pasado se ren-
nl6 la directiva de la Asodación de De-
pendientes, presidida por su muy estimado 
presidente, sefior Francisco Pons Basrur y 
con la asistenfta de la casi totalidad de 
los vocales. / 
Además de tratarse de otros asuntos de 
menor importancia, se entrd en discusión 
del proyecto relacionado con un maRno 
plan de reformas para el sanatorio "Pu-
rísima Concepción. 
Dichas reformas serán de tal carácter 
que a pesar del estado en extremo flore-
ciente de esa Instltueifln, se da por se-
guro que habrá que recurrir a un ©mprós-
tlto, que la directiva en tal caso cuidará 
de que se realice en las condiciones más 
beneficiosas para los Intereses sociales. 
Tan pronto como quede resuelto tan 
Importante proyecto, informaremos debi-
damente a nuestros lectores. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
F J r C A R T E R I S T A « O P E E A * E N L O S 
T R A N V I A S 
L a P o l i c í a Secreta ha tenido co-
nocimiento de dos hurtos realizados 
en el interior de los t r a n v í a s . E l p r l -
irero se rea l i zó el m i é r c o l e s por la 
tarde, en un t r a n v í a del Vedado, sien-
do la v í c t i m a el s e ñ o r F r a n c i s c o E l -
guero T u r b i n a , a quien le sustrajeron 
la cartera con ciento cuarenta pesos. 
Pues bien, ayer jueves, se repi t ió el 
hecho, aproximadamente a la misma 
hora, en el t r a n v í a 158 de la l í n e a 
de Universidad Muelle de L u z . 
Mr. S. J . Jamlson, comerciante 
americano, residente en Obispo n ú -
mero 98, viajaba en dicho v e h í c u l o , 
que lo t o m ó en Obispo y Monserrate, 
cuando ai llegar al Vedado, hablan-
do con el conductor que le re f er ía el 
anterior hurto, n o t ó qua del bolsillo 
posterior del p a n t a l ó n le h a b í a n sus-
tra ído dos impertinentes de oro, valo-
rados en la suma de 57 peros. 
E l perjudicado sospecha que el car-
terista lo sea un joven alto, delgado, 
t r i g u e ñ o y vestido de blanco, que fué 
el ú n i c o pasajero que lo a c o m p a ñ ó 
en el mismo asiento durante el viaje. 
ÜN f A R T Ü L A R I O A C U S A D O D E E S -
T A F A 
E l doctor Miguel L . Ñ u ñ o , abogado y 
notario, vecino de Cuba n ú m e r o 31 
se p e r s o n ó ayer tarde en las oficinas 
de la P o l i c í a Secreta d e n u n c i á n d o l e 
a l detective de guardia s e ñ o r A m a -
dor P r í o Rivas que i l d í a 23 de 
A b r i l del corriente a ñ o le e n t r e g ó 
a l joven J o s é Antonio P-iUí un check 
girado contra el T r u s t Company por 
la suma de 434 pesos 30 centavos a 
í in de que le l iquidara una e scr i -
tura en la Zona F i s c a l , pues h a c í a 
dos a ñ o s que t e n í a empleado a dicho 
joven para esas operaciones y otras 
a n á l o g a s en los Registros, re laciona-
dos con su Notar ía . 
E l check que estaba extendido a l 
portador fué pagado el mismo d í a de 
la e m i s i ó n , fecha desde la cual h a 
desaparecido el joven Fa l l í , por lo 
que se considera perjudicado el doc-
tor Ñ u ñ o . 
L A D R O N E S E N E L M A L E C O N 
E l detective s e ñ o r Amador P r í o R i -
vas se c o n s t i t u y ó ayer en l a casa 
M a l e c ó n n ú m e r o 56, domicilio del se-
ñ o r F r a n c i s c o Blanco C e l á s , por ha-
ber tenido noticias de que en dicho 
lugar se había llevado a efecto un 
robo. 
E l s e o ñ r Blanco m a n i f e s t ó al de-
tective que efectivamente durante la 
madrugada anterior los ladrones pe-
netraron en su domicilio aprovechan-
do que h a b í a dejado las ventanas del 
ba l cón que da a l a calle abiertas y 
le sustrajeron prendas y dinero as -
cendentes a l a suma de 350 pesos 
De esa ocurencia se dió cuenta al 
sefior Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión Segunda. 
P R E N D A S P E O R O T B R l X A N r E S 
S U S T R A I D A S 
Ayer por l a m a ñ a n a se p e r s o n ó en 
la Jefatura de l a P o l i c í a Secreta el 
sefior Esteban 05 F a r i ñ a s , de 23 a ñ o s 
de edaft y residente en Concordia 14», 
denunciando que ayer le sustrajeron 
de la h a b i t a c i ó n que ocupa en la I n -
dicada casa, diversas prendas de oro 
y bril lantes que estima en la canti-
dad de ciento ochenta y cinco pesos, 
ignorando quién o q u i é n e s sean los 
autores del robo. 
D E T E N C I O N D E U N R E C L A M A D O 
P O R H U R T O 
Jul io Duque de E s t r a d a y Velasco, 
de 31 a ñ o s de edad y vecino de la 
casa Acosta n ú m e r o 105, fué detenido 
ayer por la po l i c ía secreta por rc^ 
clamarlo el s e ñ o r Juez Correccional 
do l a S e c c i ó n Pr imera en causa que 
se le sigue por el delito de hurto. 
P O R D A Ñ O A L A S A L U D P U B L I C A 
E l detective Pel l icer detuvo ayer 
a Bernardo Barr ios R o d r í g u e z , veci-
no del reparto " L a Fernanda ," en 
L u y a n ó , por reclamarlo ol s e ñ o r Jues 
de I n s t r u c l ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a 
en causa por d a ñ o a la salud públ i ca . 
E l s e ñ o r Barr ios fué puesto en l i -
bertad por la antes mencionada auto-
ridad judicial . 
_ _ - . -i,,, . I-I im i. i'.. .•.-.,— •** 
D e P a l a c i o 
E L DOCTOR GARCIA SOLA 
Ayer estuvo en Palacio el Juez Correc-
cional de la Segunda Sección, doctor Gar-
cía Sola, con objeto de ofrecer procedi-
miento al sefior Presidente, en dos cau-
sas por Injurias. Una es del Juzgado de 
Instrucción de Consolación del Sur, con-
tra Isabel Paulo Valdés y la otra es de 
e«U capital, contra Juan Balido Ramos. 
E l sefior Presidente optó por la tI« co-
rreccional. 
OBRAS PUBLICAS O R I E N T A L E S 
Un grupo de congresistas por Orlen-
te Tisitó en la tarde de ayer al Jefe del 
Estado, gestionando diferentes obras pú-
blicas para aquella provincia. 
L A AMNISTIA P O L I T I C A 
Loa representantes designado» por el 
comité parlamentario liberal de la Cá.-
nu^a esturierón ayer tarde en Palacio. 
Según nos informaron, hablaron con el 
general Menocal de diferentes asuntos re-
lacionados con los presos políticos y al-
caldes llberalés suspensos. 
Además, dieron a conocer al sefior Pre-
sld-nite el proyecto de ley de amnistía 
para los presos de la revuelta y que ellos 
han de presentar en la Cámaja. 
Dichos congresistas concurrirán hoy a 
Palacio para ser"!' tratajyia dül aauato. 
V I D A O B R E R A 
E X L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer se reunió en Animas 92. el Gremio 
de Escogedores de Tabaco en Rama, ba-
jo la presidencia del señor José Pérez. 
Actuó de Secretario el señor Saturnino 
Pnrrldo. 
E l E l objeto de la reunión era el de 
la entrega y toma de posesión de la nue-
va Directiva. 
Se leyeron varias comunicaciones, en las 
que algunos afiliados pedían se tratara 
el aumento de Jornales. 
Este particular, por no «figurar en la 
orden del día, se dejó sobre la mesa, 
para tratarlo en su oportunidad. 
LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron tam-
bién una Junta general los obreros cal-
dereros de los Ferrocarriles Unidos que 
están en huelga. Presidió el acto el sefior 
Luis Acosta. Fungió de Secretarlo el se-
ñor Antonio Gómez Pino. 
Todos los comisionados rindieron sus 
informes favorablemente, menOs la comi-
sión de Cárdenas, que no ha llegado a 
esta capital. 
L a Comisión de Cienfuegos rindió un 
hermoso trabajo por el cual se da a cono-
cer el alto espíritu de solidaridad que 
sienten los obreros de aquella reglón, los 
que están de acuerdo en apoyar moral y 
materialmente a los compañeros de la Ha-
bana. 
L a huelga sigue su curso. Los talleres 
no dan un solo golpe y los trabajos se 
acumulan en ellos. Estos son los Infor-
mes. Por ellos, los obreros se encuentran 
más satisfechos, confiando en el triunfo. 
Fueron designadas nuevas comisiones, 
las que saldrán hoy a cumplir su come-
Mdo. 
LOS A U X I L I O S 
L a semana próxima, tendrá lujrar el re-
parto de auxilios a los huelguistas que 
los soliciten. 
Terminó la Junta con el acuerdo de en-
viar una comunicación a los trabajadore» 
de bahía, felicitándolos por su triunfo. 
LOS S A S T R E S . — L A JORNADA 
D E OCHO HORAS 
El grupo de operarios sastres que trata 
de reorganizar el Gremio, a cuyo efecto 
celebró una reunión el día 14 del corrien-
te en el local de Monte 23, continua sa 
propaganda. 
En estos días imprimió un Manifiesto 
alentando a sus compañeros a tomar par-
te en la contienda de las ocho horas, que 
ya poseen la mayoría de los trabajadores 
y en las luchas que se avecinan. 
Abrigando la esperanza de que los sas-
tres concurrirán a una Asamblea Magna, 
para dilucidar Interesantes problemas que 
a todos atañen, la comisión organizadora 
Invita a los lastre» en general a dicho 
actos, que tendrá lugar en el Centro Obre-
ro, sito en Egido. 2, altos, a las ocho de 
La noche, el día 28 del presente. 
En dicho acto se dará cuenta de la con-
ducta observada por un patrón con un 
grupo de sastres, los que fueron despedi-
dos por haber puesto sus nombres al pie 
de un escrito en el que se recomendaba 
la organización gremial. 
C. A L V A R E Z . 
S i e r e , S a r i c g e y N o r e ñ i 
Se c e l e b r ó anoche J u n t a Direct iva 
y entre asuntos de importancia s » 
n o m b r ó la S e c c i ó n do Propaganda 
siguiente: 
Presidente: Adolfo P e ó n Redondo. 
Secretario: Aurel io F e r n á n d e z . 
Vocales: Claudio Piquero, J o a q u í n 
Cuesta, Desiderio Quirós , F e r m í n A r -
besuns y J o s é Corujo. 
H a y mucho entusiasmo y hasta s « 
piensa y a en una resonante fiesta, 
a pesar de l a corta vida de esta trí-
plice de los llanos asturianos. 
A todos un abrazo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E U 
M A R I N A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S E M B A R C A C I O N E S 
E l Alcalde ha dirigido escrito a l a 
Capi tan ía del Puerto, pidiendo quo 
no se despache ninguna e m b a r c a c i ó n 
ni se permita el ejercicio de l a ir. 
dustria de flote y n a v e g a c i ó n , sin 
t u e los interesados justifiquen previa-
mente haber pagado al Municipio el 
impuesto correspendiente. 
E E P O S I C I O 
L a C o m i s i ó n del Servicio Civ i l ha 
ordenado la r e p o s i c i ó n del empleado 
Rogelio Mata, por haber sido de-
clarado cesante indebidamente. 
L A S C A S I L L A S Y M E S I L L A S 
' E l Jefe L o c a l do Sanidad ha pedi-
do a l a A l c a l d í a que sean numera-
das con caracteres claros y visibles 
rodas las caaillas y m i r i l l a s de Ioí» 
Mercados de esta capital 
U N E X P E D I E N T E 
E l Alcalde ha enviado a la C á m a r a 
Municipal , para su r e s o l u c i ó n el ex-
pediente incoado a virtud de instan-
cia de la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
urbano de Casa B lansa , solicitando 
a u t o r i z a c i ó n para ocupar parte de 
la v í a p ú b l i c a con el tendido de pa-
rale las hasta Coj imar y enlace de 
C a s a B lanca . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JUGANDO 
Jugando en la aiotea de su domlrllio en 
unión de una hermanlta suya, se fracturó 
los huesos del codo izquierdo y se pro-
dujo una gran hematoma, el menor An-
tonio Campos Vázquez, de ocho años de 
edad y vecino de Cruz del Prado. 5. letra 
A. Fué asistido por el doctor Koca en el 
Centro de Socorros del Cerro. 
RIÑA 
Francisco Batista Fernández, vecino de 
una habitación de la casa San Isidro 37, 
requirió el auxilio del vigilante 297. paVa 
que detuviera a su socio de cuarto. Juan 
Incháustegui, acusándolo de que al pene-
trar éste en la habitación que ambos ocu-
pan, sin mediar palabra alguna. Ifr dló 
una bofetada que le hizo caer un diente. 
E l acusado manifestó que tuvo un dis-
gusto con su compañero y al reflir éste 
le dió un mordisco en el dedo Indice iz-
quierdo. 
Dichos individuos fueron presentados 
ante el Juea de Guardia, quien Instruyó 
de cargos a IncháusteguL 
ACUSADA D E HURTO 
Estrella Hernández Herrera, vecina do 
Desamparados 42, fué acusada anoche por 
Vicente Baina Recabado, sin domicilio de 
haberle hurtado una cartera conteniendo 
ciento ocho pesos y 25 fracciones de bi-
lletes para el sorteo próximo. 
tA acusada fué puesta en libertad pop 
el Ju«b da Guardia, por no haberse com-
probado la acusación. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E l BeQor Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Obras Públi-
cas, ha firmado, los siguientes decretos* 
PRORROGAS 
Concediendo a la entidad Armour y Com-
pany una prórroga de seis meses para dar 
por terminada la construcción de un mue-
lle en el puerto de Matanzas. 
Concediendo al señor Enrique Pujáis 
una prórroga de un año para terminar las 
reparaciones de una planta eléctrica en 
el pueblo de Guara, término municinal <1« 
Melena del Sur. 
Concediendo a los señores J . Cabañas y 
Ca., Sociedad en Comandita, una prórro-
ga de tres meses para dar comienzo a 
la construcción de un atracadero en la 
margen oeste del río San Juan, puerto 
de Matanzas. 
AUTORIZACIONES 
Autorizando al señor Manuel Zárraira 
Presidente de Ift Compañía Eléctrica de Cal-
barién para ampliar la capacidad de la 
planta generatriz con una nueva unidad 
electrógena. 
Autorizando a la entidad New NIquero 
Sugar Co para llevar a cabo la desecación 
y relleno de unas marismas situadas en 
la ensenada de NIquero, litoral de Man-
zanillo, para uso privado de dicha Com-
pafiía. 
CONCESION CADUCADA 
Declarando caducada la concesión que 
por decreto presidencial de fecha diez d 
Mayo de 1913 se otorgó a favor del señor 
Antonio Rojas Orla, autorizándolo para 
construir un muelle destinado a uso pú-
blico en el puerto de Caiharlén. 
CONSTRUCCION D E UN P U E N T E 
Y autorizando a los señores José López 
Rodrfgpez y Ramón González de Mendoza 
para llevar a cabo la construcción de un 
puente con destino a uso público a tra-
vés de la desembocadura del rio Almen-
dares, provincia de la Habana. 
Loa concesionarios quedan obligados a 
constituir en la Tesorería de la Zona Fis-
cal de la provincia de la Habana como 
garanta del cumplimiento de esa autoriza-
ción, un depósito equivalente al 1 por 
100 del importe del presupuesto de la 
obra. 
Las obras deberán comenzar en un pla-
zo no menor de tres m^ses ni mayor de 
dieciocho, contándose ambos plazos desde 
la fecha que dicho decreto sea publicado 
en la Gaceta Oficial. 
F > á r v u l o t t y M I R ^ « 
, t ^ é r C a í t o r i a « m i •nbstitnto inofensivo m i tth,̂ . r> 
« U l e « y J a r a b e s Calmante* . De guato a ^ r ^ a b l i í ^ ^ f ^ r i o o . C o r , 
« n a , n i n i n g u n a otra s u b e t a n c i í ^ ^ ^ o a n " • 0 con1tlene 0 P l 0 . Mor-
qui ta l a F i ebre . C u r a l a D f a r i ^ » T / l C ó l £ > J ^ U y < S A 1 f L L ? m b r i o e 8 J 
de la D e n t i c i ó n y c u r a l a C ^ W i ó n ^ l ^ í ^ f 0 ' A J ' ^ » D o l o r e í 
Intestinos, y p r o / n c e un « u e f l o ^ a t W ^ 
Niflo» y el A m i g o d© las Madre*. m u d a b l e . E s l a P a n a c e a de los 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a ^ C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o Z 5 d e 
B A S £ B A L L 





EL CHICAGO AMERICANO, DESPUES DE UNA LUCHA DE DOCE INNINGS, DERROTO A LOS SENADORES POR WILD PITCH DE 
DUMONT.—MIGUEL ANGEL DIO UN HIT, HIZO UNA CARRERA Y DIO UN S A C R I F 1 C E . — E L BROOKLYN BATEO DE UNA MANERA 
FENOMENAL Y TODAS SUS CARERRAS FUERON LIMPIAS.—EL HOME RUN DECRUISE, DEL SAN LUIS NACIONAL ASOMBRO A 
LOS FANATICOS DE BRAVES FIELD.—"TIO VIVO" EN PHILADELPHIA 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o c u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o 




o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o P i t t s b u r g , 0 ; B r o o k l y n , 6 . 
o 
o C h i c a g o , 4 ; N e w Y o r k , 3 . 
o 
o S a n L u i s , 9 ; B o s t o n , 7 . 
o 
o F i l a , 9 ; C i n c i n n a t i . 1 9 . 
o 
o 
o o o o o o o o o o o o o o 
O ! — 
o 
o 
o F i l a d e l f i a ^ 
o N e w Y o r k , * * 
o C h i c a g o . .. . . 
o S a n L u i s . . . 
o C i n c i n n a t i . . . 
o B r o o k l y n . . .. . 
o B o s t o n . . y 
o P i t t s b u r g . . . 
G . P . A v e . o 
1 9 1 0 
1 7 1 6 
2 3 1 4 
1 6 1 4 






6 5 5 
6 3 0 
6 2 2 
5 3 3 
4 2 9 
4 2 3 
3 6 0 
3 3 3 
o o o o o o o o o o o o o 
o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o 
o 
o W a s h i n g t o n , 0 ; C h i c a g o , 1. 
o 
o D e t r o i t , 2 ; F i l a , 3 . 
o 
o B o s t o n , 4 ; S a n L u i s , 3 . 
o. 
o C l e v e l a n d , 2 ; N e w Y o r k , 0 . 
o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
o 
o o 

















o B o s t o n . . , 
o C h i c a g o . . , 
o N e w Y o r k . . 
o C l e v e l a n d . 
o S a n L u i s . . 
o W a s h i n g t o n , 
o D e t r o i t . . . 
o F i l a d e l f i a . . 
G. P . A v e . 
2 0 1 0 
2 4 13 
1 7 11 
1 8 1 8 
15 2 0 
1 3 1 9 
11 1 9 
1 0 2 0 
6 6 7 
6 4 9 
6 0 7 
5 0 0 
4 2 9 
4 0 7 
3 6 7 
3 3 3 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
LIGA NACIONAL 
K L B R O O K L Y N S E CANSO D E B A T E A R 
Brooklyn, -May© 24, . 
Pfeffer pitcheó hoy soberbiivmrnt* y lo» 
Superba» derrotaron a los Piratas 6 por 
0. Todas las carreras de los « « ^ r ^ 
fueron limpias. Hlckman anotó un Jonrón 
coa dos hombres en basen ^ el t^r^r 
.üuünK. Grimes fué sisado del box 
de los mameyazos que í»Adiero° *?„ ^ 
Innlncs. E l Brooklyn anotó im doble, un 
mSo y un triple y un» transferencia 
de Mamaux en el octavo y solo se aP»"»** 
una carrera Cutshavr dló un triple y un 
doble, estableciéndose un record por lo» 
tres últimos juegos de dos jonrones, dos 
triples y un doble. 
He aquí el score: 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
P I T T S B U E G . „ 
V. C. H . O. A. E . 
Carey, c£. . . 
Blgdee. 2b. . 
Hinchman, rf. 
Bíief, Ib . . . 
Klng. If. . . 
Flscher, c. . . 
Me Carthy, ss. 
(yrimes, p. . 
Mamaux, p. . 
0 1 2 
0 0 0 





0 12 0 0 
0 2 0 0 
30 0 5 24 14 1 
B R O O K L Y N . 4 w 
V. C. U . O. A. E . 
Johnston, cf. . 
Daubert, Ib . . 
Ulekman, If. . 
ítongel, rf. 
. . 5 1 1 1 0 0 
. . 3 1 1 15 0 0 
. . 4 1 1 1 0 0 
. . 4 1 2 2 0 » 
4 1 2 0 3 0 Cutshay. 2b. • ' \ \ \ \ \ \ l \ \ l * 
MOwrey, 3b. 
Olson, ss. . 
Mlller, c. . 
l'feffer, p. . 
4 0 1 2 3 0 
3 0 1 5 S 0 
2 0 0 0 2 0 
36 6 10 27 14 0 
Srooklyn.- . \ \ 003 110 01x-^ 
SUMARIO: 
Two base hits: Fischer, Cutahaw, Mow-
réy. 
Three base hits: Cutshaw, Mlller. 
Home mu: Hickman. 
Bases robadas: Johnston, Stengel. 
Sacrfice hit: Blgdee. 
Sacrifice fly: Pfeffer. 
Double play: Mlller y Olson. 
Quedaron en bases: Pittsburg o; Broo-
klyn 6. i 
Bases por bolas; a Mamaux i . 
Hits y carréras limpias: a Grimes, 7 y o 
en 5; a Mamaux, 3 y 1 en 3. 
Dead hall: por Grimes: 1 (Mlller.); ñor 
Pfeffer 1 (Carey.) 
Stmekout: por Mamaux 2; opr Pfe-
ffer 6. 
l'mplres: Kigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
XOS GIGANTES F U E R O N VENCIDOS 
Nueva York, Mayo 24. 
Después de haber perdido cinco Juegos 
• conseicutlros, el Chicago derrotó hoy a los 
Gigantes 4 por 3. Los visittuntes anotaron 
la carrera del triunfo en el noveno innlng 
en una base por bolas a Mann y un doble 
de Deal. E l New York solo pudo darle a 
DotiRlns cuatro hits, pero el team le jugó 
pobremente. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. BL O. A. E . 
Paskert. cf. . 4 
Bancroft, ss. . . . . . . . 2 
Me Gaffigan, ss 4 
Stock, 3b 5 
Cravath, rf 4 
Cooper, If 3 
Luderus, Ib 4 
Niehoff, 2b. . . . . . . . . 5 
Kllllfer, c. » l 
Adams, c. . 4 
Mayer, p. . . . . . . . 0 
Oeschger, p 0 
Fittery, p. 















40 9 12 27 22 8 
1 Bateó por Fittery en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati. . 192 140 020—10 
Philadelphla 000 200 160— 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Kopf, Grlfflth, 
Ring, Paskert, 2; Stock, Niehoff, Adams. 
Three base hits: Chase, Cravath. 
Home run: Thorpe, Clarke. 
Stolen bases: Rousch, Chase, Wlngo, 
Thorpe, Paskert 2. 
Sacrifice hit: Kopf. • 
Double plays: Niehoff, Luderus, Stock, 
Adams y Fittery. 
Quedaron en bases: Cincinnati 8; Phi-
ladelphla. 11. 
Primera base por errores: Clncl 6; F i -
ladelfia 1. 
Bases porbolas a Ring 7; a Fittery 8. 
Hits y carreras limpias: a Ring 12 y 8 
en 9; a Mayer, 5 y 4 en 1-1|3; a Oesch-
ger 3 y 0 en 0; a Fittery 11 y 7 en 7-2|3. 
Dead ball: por Fittery (KopfJ 
Struckout: por Ring 3; por Fittery 2. 
Passed ball: Adams. 
Umpires: O'Day y Haxrison. 
Tiempo: 2 horas. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Zeider, ss 4 0 1 2 1 2 
Wolter, rf 4 0 0 6 0 0 
Doyle, 2b 4 1 1 3 1 1 
Merkle, Ib 3 0 0 9 1 0 
Flack, cf 3 1 1 0 0 0 
Mann. If 2 1 2 0 0 1 
Wllson, c 4 1 1 5 3 0 
Deal, 3b 3 0 1 1 2 0 
Douglas, p 3 0 0 1 2 0 
L A P E L I C U L A MAS LARGA QUE S E HA 
VIftTO E N B R A V E S F I E L D 
Boston, Mayo 34. 
E] San Luis anotó cuatro carreras en 
el noveno Inlnig y venció al Boston 9 por 
7. Errores de Smith y Fitzpatrick y sen-
cillo» de J . Mlller y Homsby combinados 
hicieron eficaz el rally ganador. L a pe-
lícula de Cruise que fué a parar al poste 
de la bandera en el sexto litnlnir con 
Hornsby en tercera, fué una de las pro-
yecciones más largras que se han visto 
orí el Parque de los Braves. IMugee que 
subió hoy nuevamente al cuarto puesto 
en el escalafón de bateadores del Boston 
se anotó dos triples, un doble \ un sen-
cillo de cinco veces a la goma. 
He aquí el .score 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Betzel, 2b ¥ . 
J . Smith, cf 
J . Mlller, Ib 
Hornsby, ss. 
Cruise, rf 
Long, if. . 
González, c • . 
F Smith, 3b. . . . . . 
Ames, p . 
Moadows, p w • 
Bescher, cf. . . . . \ . 
Snyder, x . 





89 9 13 27 8 1 
x Batefi por Cruise en el noveno 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Twombly, cf. , , u 
Maranville, ss. . . . • • 
M'llhoti, rf. . . . . v - ta 
Magee, If . 
Konetchy, Ib « 
J . C. Smith, 3b. 4 . . . 
Gowdy, c. . . . > • • • . 
FItzrtrick, 2b. , * « u . 
Bames, p. 
Alien, p. . 
Balley, x. i. « a w . . 







37 7 13 26 15 4 
x Bateó por Barnes en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Boston. . 
, . . . 020 002 014—9 
. . . . 000 100 231—7 
SUMARIO! 
Two base hits: Magee, Gowdy. 
Three base hits: Hornsby, Long, F . 
Smith. Magee 2. Maranville. 
Home run: Cruise. 
Bases robadas: Hornsby. 
Sacrifice hits: Ames, González, P. Smith, 
Maranville. 
Double plays: Ames a Betírt a J . Ml-
ller. 
Quedaron en bases: San Luis 9; Boston 
Primera base por errores: Stm Luis 2. 
Bases por bolas a Ames 3; Barnes 2; 
Alien 1. 
Hits v carreras limpias: a Ames 9 y 5 
en 7; a Meadows 4 y 2 en 2; a Barnes 
n t 4 on 7; n Alien 4 y 1 «n 1-1|3; a Ragan 
0 y 0 en 2|3. 
Struckout: por Ames 6; por Meadows 3. 
Bares 4; Alien 2. 
T'mplres: KIem y Bransfiled. 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. 
30 4 7 27 10 4 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
;BurnK. If 8 
IHerzog, 2b 3 
! Bobertson, rf 4 
Kelly, rf 0 
Zimmerman, 3b 4 
Fletcher, ss . 4 
Kauff, cf 5 
Holke, Ib 4 
Me Carty, c 4 
Kilduff, x 0 
Benton, p 1 0 0 
Middelton. p 1 0 0 
Lobert, xx 0 0 0 
0 0 5 0 
0 0 
31 8 4 27 14 0 
x Corrió por Me Carty en el noveno 
, xx Bateó por Middleton en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
¡ Chicago 020 001 001—4 
; New York 001 020 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Herzog, Deal. 
Three base hit: Wilson. 
Bases robadas: Zeider, Holke 2, Burns, 
.Wllson. s 
Sacrifice hits: Mann, Benton. 
Sacrifice fly: Deal. 
Quedaron en bases: New York 5; Chi-
cago 6. 
Primera pnr errores: New York 4. 
Bases por bolas: a Benton 3; a Middleton 
«1: a Douglas 2. 
Hits y carreras limpias: a Benton 6 y 
.3 en 6-115; a Middleton, 1 y 1 en 3-2|3"; 
o Douglas. 1 carrera. 
Dead ball: por Rento 1 (Zeider.) Por 
Dousrlas 1. 
Struckout: por Benton 4; por Douglas 3. 
TTmplres: Byron y Qulglev. 
Tiempo: 2 horas 16 minutos. 
E L CINCI ARROLLANDO 
Filadelfia, Mayo 24. 
Em el Juego de mayor score que 8« ha 
celebrado en esta temporada en las Grandes 
Liga«. el Clncl derrotó hov al Fi la 19 
por 9. E l Clncl hizo saltar del box a 
Mayer y a Oeschger en el semindo innlnu, 
en el curso del cual se hicieron nueve 
carreras con siete hits Incluyendo ¿n bo-
rne run de Thorpe. dos errores y nna base 
rohü^a. Lo» rojo, mantuvieron «u hlttilnr 
después que Fittery fué al box, ™* 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. « • . . . . . . 4 2 3 1 n 
K*»* 5S- , » « 1 2 8 1 
Roussch. cf 5 2 *> o n n 
* 1 o í 0 0 0 
Chase. Ib 6 3 3 10 o 0 
Grlfflth, rf 2 2 " « „ 
Thorpe. If 6 2 3 3 0 0 
Wlngo, c 1 1 1 0 0 0 
Clarke, c » . . S l 2 4 i X 
Shean, 2b 6 2 0 1 e 0 
Ring, p. . . . . . . . . J 5 1 1 0 1 o 
46 19 19 27 12 "l 
ASÍJIAR "O 
A murcio 
A a m a i t a . . . 
u x i l i o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e n a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T 1 N E R V 1 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N c p t u n o y M a n r i q u e . 
L I G A A M E R I C A N A 
tw^«OTBS 1,10 N U E V E PASES Detroit, mayo 24. 
E l Da derrai* a los Tigres, 8 x S en 
un /ner© que turo poco atrnctívo. Noyes, 
aunque expidió nnerve transferencia», do-
minó la esfera en los momentos de peli-
gro. 
He «qnf e| Mmr»: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. EL O. A. E . 
Witt, 8B. , . 
Strunk, cf, . 
Bodie, if. . . 
Bates, 8b. . 
Me Innfis, Ib . 
Schang, c. . 
Johnson, rf. , 
Grover, 2b. . 






30 3 7 27 13 0 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush, 6B. . . ' 
Tonng, 2b. . ^ . 
Burns. I b . . , . 
Cobb, rf. . . . . 
Veach, if. . . . i 
Hellman, cf. . . 
Vltt, 3b. . . . . : 
Spencer, c. . . , 
Eíhmke, p 
Ouaalnprham, p. . , 
Crawford, Z. . . 
R, Jones, ZZ. . . . 
* • • 









0 0 0 7 0 
0 0 0 0 0 
o o o n o 
0 0 0 0 0 
33 3 9 2r 14 1 
Z bateó pOr Ehmke en el octavo. 
ZZ corrió por Crawford en el octaro. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Two base hit Veach: 
Sacrifice hits: Strunk, Bates, Grover. 
Spencer. 
Bases rob«<Jaí: Strunk, Bodie Bush, Vlt, 
J l . Jones. 
Double playa: Grover, Witt y Me Innis. 
Quedaron en bases: del Philadelphla, 
7; del Detroit, 14. 
Primera base por errores:: Phlla, 1 
Bases por bolas: a Noyes, 9; a Ehhmke, 
cuatro. 
Hits y carreras limpta»: a Noyes, 9 y 
2 en 9; a Ehmke, 6 y 3 en 8; a Cununin-
gbam, 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Noyes, S: por Ehmke, L 
T inpW-es: O'ougrhlln y Híldebrand. 
Tiempo: 1 hora 56 minutos. 
GANO E L BOSTON 
San Lnls, mayo 24. 
ü n trlbey de Ruth, seirnido de' un wild 
pltch de Dawnport en el séptimo i mi me 
dió al Boston la victoria, 4 x 3 . T n tri-
ple do Hooper y un sacrifice fly de Jan-
vrln dié al Boston una carrera en la prl-
nM»ra. En la cuarta, tres sencillos conse-
cntlTO* y nn oxjt produjeron otras dos ca-
rrera s. E l San Lnta hleo una en la sejrnn-
da entrada en un tubey de Severeld y 
un sencillo de Lavan. En el cnarto innlngr 
un pa#e, un triple de Rumble y un senci-
llo de Jacobson empató la pelea. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A, E . 
Hooper. rf 5 1 1 2 0 ~0 
Janrrin. 2b S 1 0 2 2 0 
Hobllbsell, Ib 3 0 0 9 2 0 
Lewis, If 4 0 0 2 0 0 
Shorten, cf 4 1 1 4 1 0 
Gardner. 3b 4 1 1 0 0 1 
Scott, ss 4 0 1 2 5 0 
Thomas, c 4 0 1 5 2 0 
Ruth, p 1 1 1 ^ 1 4 0 
Lelbold, rf 4 0 ' > 4 0 0 
y « « * « f 3b 4 0 2 1 3 1 
E . Colltns, 2b 5 0 0 5 1 0 
Jackson, lf. 5 1 2 2 0 0 
Felsch, cf , 4 0 0 4 0 0 
Oandil. Ib 4 0 0 8 0 0 
Risbergr, ss 4 0 0 6 6 1 
f^halk, c 4 0 0 6 4 0 
Russell, p 4 0 2 0 2 0 
32 4 7 27 16 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A, E . 
Slsler. Ib 4 0 0 11 0 0 
Austln, 3b 3 1 1 2 0 0 
Bumler. If 4 1 1 3 0 0 
Jacobson, rf 4 0 2 3 0 0 
SeVereid. c 3 1 1 4 0 0 
Marsans, cf 3 0 0 1 0 0 
Lavans, ss 3 0 1 1 6 1 
Johnson, 2b 3 0 1 2 2 0 
Davenport, p 2 0 0 0 1 0 
Hartley, Z 1 0 1 0 0 0 
Shotton, ZZ 0 0 0 0 0 0 
Plank, p 0 0 0 0 0 0 
30 3 8 27 9 1 
Z bateó por Davenport en el octavo. 
ZZ corrió por Harlye «n el octavo. 
ANÓTAC10N POR E N T R A D A S : 
Boston 100 200 100—1 
San Luis 010 200 000—3 
SUMARIO: 
Three base hits: Hooper, Rumler, Ruth. 
Bases robadas: Toblitzell. 
Sacrifice files: Janvrin. 
Two base hits Severend. 
Double plays: Thomns a Scott; Scott 
a Hoblitzell. 
Quedaron en bases: del Boston, 7;̂  del 
San Luis, 1. 
Primera base por errores: Boston. 1. 
Bases por bolas: a Ruth, 1; a Daven-
port. 3. , 
Hits y carreras limpias a Ruth, 8 y 3 
en 9; a Davenport, 6 y 4 enu 8; a Piank, 
1 y 0 en 1. 
Struckout: por Ruth, 5; por Davenport, 
dos. 
Wlld pltchtp: Davenport. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Tiempo: 1 hora 88 minutos. 
WASHINGTON RECIBIO T'NA 
LBCHAD.4 CIiUbiío. mayri 84. 
El wild pltch de Dumonl en in duró^-
cima « ntratla permlll''» al ( liicnr» « ;ir 
una trpm»-nd« lechada a' Washlnjtton. ta -
ñándole el scaundo Jiicko de la serle, 1 x O. 
.Tackton abrió el duodcclmo con un senci-
llo y cokíó la secunda en »-l >;irr¡flclo 
de Feischer. Con Candil ni bate. Dnntont 
•« desconcertó y lanaand»» la pelota sobre 
la cabeE» del « tcher , antes de que el re-
cipiente diera con ella, .IncUson pisaba la 
chocolatera con la jjnnadoru. 
He aquí el score: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Judge, Ib 5 0 2 12 0 0 
Foster. 3b 5 0 0 1 3 0 
Milán, cf 4 0 3 3 0 0 
Rice, rf 6 0 2 1 0 0 
Shanks, lf 4 0 0 4 0 0 
Moriaran, 2b 5 0 0 3 5 0 
Henry, c. . . . . . . 5 0 0 5 1 0 
Grane, ss 4 0 4 5 3 0 
Dumont, p. . . . . . . 4 0 0 0 2 0 
* 41 0 11 34 14 0 
A S O L X X X V 
38 1 8 36 15 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Three base hits: Judge, Russell. 
Bases robadas: Weaver. 
Sacrifice hits: Milán, Shanks, elach. 
Double plays: Grane a Morgan a Judge 
(2); Morgan a Grane a Judge; Rlaberg a 
B. Colllns a Gandil; Russel a Rlsberg a 
Gandll. 
Quedaron en bases: del Chicago, 6; del 
Washington, 7. 
Primera base por errores: Washington, 
uno. 
Bases por bolas: a Dumont, 2. 
Hits y carreras limpias: a Russell, 11 
y 0 en 12; a Dumont. 2 y 1 en 11 113; 
Struckout: Russell, 6; Dumont, 2. 
Wlld pltch: Dumont. 
Umplresc Me Cormlc, Nallin y Conelly. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
MAISE COMETIO SU P R I M E R E R R O R 
Clevetand, mayo 24. 
E l Cleveland abrió su serie con t4 New 
York dejando en blanco a sus contrario* 
3 x 0 . Los yankees solo pudieron darle 
cuatro hits a Ooveleakie; dos de estos hits 
fueron hechos en el noveno con do». E l 
Cleveland hlro su primera carrera en nn 
doble de Guieto y nn fly de señorita de 
O'N el lie. I.a segunda carrera fué produc-
to de nn sencillo de O'NeMl y un sacrifice 
hit de Coveleskie, un infleld de Graney • 
unu fly de sacrifice de Chapman. Maise!. 
la segunda del Nork, cometió hoy su pri-
mer error en veinte Jueiros y fui nn mal 
tiro de los den que ha hecho hasta el 
presente. 
He aqui el score: 
NEW Y O R K 
25 1 1 24 12 1 
Masree, cf . . . 4 0 0 0 0 0 
S11'"; ^ 3 0 1 0 0 0 
Malsel, 2b 3 0 0 1 1 1 
Í^PP- ^ 3 0 1 6 1 0 
Baker, 3b 4 0 0 3 1 1 
Hendryx, rf 3 0 0 4 0 0 
Pecklnpaugh, ss, . . . 4 0 1 2 1 0 
no'^61^ C 3 0 0 8 4 0 
Caldwell p 3 0 0 0 0 0 
Nunamaker X . . . . 1 o 1 0 0 0 
Russell, X X 0 0 0 0 0 0 31 0 4 24 8 2 
X bateó por Walters en el novena 
GA. corrió por Nunamaker en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Graney, lf. 4 0 2 8 0 0 
Chapman, ss. . . . . . 3 0 0 8 1 1 
Speaker, cf. . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Both rf 4 0 0 8 0 0 
Wambsganas, 2b. . . . 3 0 1 1 4 0 
g"1^. Ib 2 1 1 10 1 0 
Dyans 3b. 3 O 0 0 3 0 
O Nelll c . 3 1 2 5 1 0 
Coveleskie, p. 2 0 1 0 3 0 
27 2 7 27 13 " l 
ANOTACION POR E N T R A D A S : ' 
New York. . . . . . . . . 000 000 000—0 
Cleveland 000 010 Olx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Qmney, Gulsto. 
Bases robadas: Wambsganas. 
Sacrifice hit: Coveleskie. 
Sacrifice fly: Chapman. 
Double plays: Plpp y Pecklnpaugh. 
Quedaron en bases: del New York, 9; 
del Cleveland 6. 
Primera base por errores: New York, 1; 
Cleveland 1. 
Bases por bolas: a Caldwell. 2; a Co-
veleskie, 5. 
H4ts y carreras limpias: a Caldwell, 7 
y 2 en 8; a Coveleskie, 4 y 0 en n, 
Struckout: por Caldwell, 4; Covelegkie, 
tres. 
I mplres: Evans y Moríartv. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H . E . 
Louis^Ille. . . . . . . . . . . 8 7 2 
Toledo 4 13 3 
Pajmero y Clemons; Brady -y Sweeney 
(10 Innings). 
V. C. H. O. A. E . 
Palmero, p 3 1 1 1 1 0 
Palmero dló un tubey, 2 bases por bo-
las, ponchó a cinco y tuvo un dead tiall. 
Le hicieron dos carreras limpias. 
OJO CON LA FRIJOLADA 
Chicago, Mayo 24. 
Todo pltcher que se le pruebe que em-
plea el "Beaoi ball", ser& expulsado del 
baseball organizado, según la disposición 
dictada hoy por la Comisión Nacional. Di-
cha disposición afecta á todos los Jugado-
res de clubs que funcionan bajo el re-
glamento nacional. 
E l "Bean Ball es sumamente peligroso, 
pues va dirigido directamente a la cabe-
za del batter. 
E l Presidente Hermaim calificó el "Bean 
Ball" de brutal; y agregó que no podía 
creer que nn pltcher fuese capo* de lanzar 
una pelota deliberadamente a la cabeza de 
un Jugador con la intención de lesionarlo. 
Manifestó que semejante proceder podría 
traer funestas consecuencia*. Ya el Pre-
sidente Johnson, de la Liga Americana, ha-
bla dicho que el pltcher qne fuera capaz 
de emplear semejante bola, merece que lo 
sentencien a presidio. 
llerrmann dijo qne la disposición no 
se debe a que haya ocurrido ningún caso, 
sino qne habiendo llegado a oídos de la 
Comisión que ciertos pltchers estaban em-
pleando dicha bola, se creyó conveniente 
dictar la referida disposición. 
L a expulsión de un Jugador por emplear 
una bola. ilegal significa que no podrá 
prestar servicio» en ningún club qne fun-
cione bajo el reglamento Nacional, por lo 
menos durante cinco años, pues no se to-
mar A efn cuenta ninguna petición de re-
posición antee de ese tiempo. 
L a comisión esté tratando de obtener 
permiso para qne se efectúen desafíos de 
baseball lo» domingos en la» siguiente» 
ciudades orientales: New York, Brooklyn, 
Washington, Filadelfia, Boston y Pittsburg, 
donando el producto, de los Juegos al 
fondo de guerra. 
S o c i a c í o n T ^ 
a u x i l i a d o r a 
E n el templo de Jesús del Monte se ha 
celebrado ayer el primer Aniversario de 
la constitución de la Asociación de María 
Auxiliadora con una solemne fiesta reli-
giosa, en la cual ofició de Preste monse-
ñor Manuel Menéndex, Párroco del re-
ferido templo ayudándole en concepto de 
Diácono y Subdlácono los Padres Bonet 
y Piedra. 
E l M. I . Provisor del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga, pronunció un grandilo-
cuente discurso. Explica esta hermosa ad-
vocación de la Aucusta Madre de Dios y 
los fines de la Asociación que no son 
otros que la santificación de las almas y 
la caridad para con la niñez desvalida, 
prestando apoyo a la Orden Rellgioea fun-
dada por el venerable Dn Bosco en Turtn. 
conocida unlversalmente bajo el nombre de 
Padres Salaclanos los cuales se dedican 
principalmente a la educación industrial 
de los niños en sus Escuelas de Artes y 
Oficios, ya famosas en el mundo. Muy 
elogiado fuó el sermón del sabio y vir-
tuoso sacerdote. . . . . . . 
La parte musical se ejecutó bajo la di-
rección del maestro Pastor, por los can-
tantes Ponsoda, Marco y Pórez, y los 
profesores Ortega, Toll, Hermlda y Bol-
TeSe interpreta la misa de Perosl: Ave 
Marfa de Guercia, Benedlctus y Marcha 
Pnator. 
rnAnimemente felicitado ha sido el lau-
reado académico, maestro Pastor, felici-
tación a la aue unimos la nuestra. 
Asistieron las celadoras de Jesús del 
Monte, señora Rosarlo Rlverón de Martí-
nez: señorita Dulce María Papanet del 
Vedado, señorita Matilde Coll, Mariana o, 
seflorita Bel^n Orteaga y Habana señorita 
Felicia Pelayo, y el coro de niñas con su 
celadora la bella y virtuosa niña Carmen 
Martínez Corrales. 
Sean nuestros votos por la prosperidad 
de la Asoclacirtn y nuestra fellcltacMn 
por los solemnes cultos, conmemorativos de 
su primer Aniversario. 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
H E R I B O A CITHHALADAS 
Hermenegildo Ñuño Alvarez. de 17 años 
de edad y dependiente de U tienda de 
ropas "La Opera", fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito por 
el doctor Sánchez, de heridas gravea en 
la nariz, que le produjo el también me-
nor David Gdmez Benítez, de doce años 
de edad y vecino de Jesús Peregrino nú-
mero 60. quien fué detenido pocos mo-
mentos después de realizar el hecho por un 
Rockland ( D e C o l o r ) 
Varick 
( B l a n c o ) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o , e l c u e l l o A R R O W 
I n s i s t a en que le den s iempre los cuellos de esta marca 
C u n r r , Piabodt & Co. , I x c . , Fabrieantéi 
S c H X C H m & Zoixra, AgtnUt OtntraU» y Distribuidor M ,par a la Isla m Cdu 
vigilante de la Policía Nacional en San 
José esquina a Bayo. 
De las Investigaciones practicadas por 
la Policía se . ha sabido que el menor Gó-
mez hablaba todos los días con Nudo eu 
el portal del establecimiento y que ayer 
aquél con una cuchilla agredió de impro-
viso al segundo ignorándose los motivos 
E l acusado manifestó que Ñuño le dló 
un puntapié. 
E l lesionado ingresó en la quinta de 
salud "Covadonga" y Gómez fué entrega-
do por el señor juez de instrucción de la 
Sección Segunda a sus familiares. 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
E l doctor Scull, médico de servicio en 
el primer Centro de Socorro le practicó 
la primera cura ayer a. Manuel Rarreiro 
García, de 44 años de edad y vecino de 
Empadrado número 22, por presentar múl-
tiples heridas y contusiones por magu-
llamiento en el pié Izquierdo. 
E l lesionado manifestó a la Policía de 
la Primera Estación que se hallaba en 
la puerta de du domicilio baldeando el 
pavimento, cuando hubo de resbalar con 
un cubo y una escoba que llevaba en la 
mano, cayendo sobre la acera con un pie 
bajo ésta en los precisos momentos que 
transitaba por allí el tranvía 246 de la lí-
nea Vedado-San Juan de Dios, que diri-
gía el motorista Elíseo Rey Rodríguez, 
siendo alcanzado por la rueda del ve-
hículo. 
Del caso conoció el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
AMENAZAS CONDICIONALES Y 
ALLANAMIENTO D E MORADA 
Antonio Mulña. vecino de Arbol Seco y 
Sauto Tomás, acusó ayer ante el juzgado 
de instrucción de la Sección Segunda a 
Justo Leal, vecino de Morro 6, de haber 
amenazado a la señora Amella Siegihlt 
Regalfer. Introduciéndose en su casa, don-
de le dijo que 1̂  "Iba a echar brujo". 
AUTOPSIA 
Los médicos forenses le practicaron ayer 
la autopsia al cadáver de Alfonso Sán-
chez Díaz, quien fué muerto antes de ayer 
a puñaladas en Misión esquina a Zulue-
ta. por Manuel Rodrigo Santiago. 
E l puñal, al serle introducido por el 
lado derecho del cuerpo, le penetrrt tan 
profundamente que llegrt a seccionarle la 
aurícula derecha del corazón. 
DESAPARICION 
E n la décima segunda Estación de h 
Policía Nacional denunció ayer el tW. 
lante 670, Octavio jDíaz, pertenecientí 1 
la sexta Estación que su señora madn 
doña Amelia Rublo Mesa, de 57 afioi d« 
edad y vecina de Rodríguez 147, habli 
desaparecido de su casa temiendo qu» fe 
haya ocurrido alguna desgracia por ti-
ner perturbadas sus facultades mental», 
L O S C A R T E R I S T A S 
E N L O S TRANVIAS 
L a p o l i c í a S e c r e t a detuvo anoche 
a l a p o d a d o " E l Billetero." 
Desde hace vario* días los carteriitai 
han escogido como campo de sus fetho-
rías, las plataformas de los tranrias, es-
pecialmente en aquellas horas en que el 
número de pasajeros es mayor, como «on 
las salidas de las oficinas, de los teatre», 
etcétera. 
Anteayer, a un señor extranjero, dos "pi-
caros", pretextando sujetarle para que no 
cayera al vacilar su cuerpo con el moví-
miento del vehículo, le sustrajeron su 
cartera con documentos y dinero. 
Ayer, la Secreta, tuvo conocimiento di 
una" denuncia formulada por Mr. S. J. Jo-
ninson, vecino de Obispo 08, quien mi-
nlfestó que viajando en un tranvía le ha-
bían sustraído dos impertinentes de oro, 
valuados en $57. 
Los detectives Antonio Pellicer y Ama-
dor Prío Rlvas, con noticias de que el ao-
tor de ese hurto lo había sido un Inm-
dúo de pésimos antecedentes, nombrad» 
Juan Ledo Lemus (a) "El Billete»', «• 
clno de Obrapía 110, procedieron anocSe 
al arresto del mismo, queu fué más tirt« 
reconocido por el perjudicado como « 
mismo que Iba a su lado en ei 
de quien nospecha fuera el que le sustrajo 
las prenda». 
" E l Billetero" fué remitido al rirac s 
la disposición del Juez de idstruccién « 
la Sección tercera. 
L o s R a y o s d e l S o l 
P E N E T H A N P O R I>OQTTIEIL 
L O S R A Y O S X 
B E Y E L I I T T O D O S L O S S E C R E T O S D E L C I J E E P 0 HUMANO. 
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted padezca <rn«"* 
completamente dlalpeda por medio de la rad iograf ía estereoscópica 
ordenada por su m é d i c o que as í diagnostica con absoluta preclsWn-
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . ROMANO . P E R E Z C A R R A L 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
Especia l idad en r a d i o g r a f í a s de los pulmones y abdómen. 
Rayos X , al ta frecuencia, corrientes í a r á d i c a s , ga lrán lcas , n11' 
termia, orgeterapia, tratamientode Bler's . 
Bonos flidro-Eléctríces de Scbenee. 
C o n s u l t a s : d e 9 a l 2 y d e 2 a 6 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . U * 7 v o e I 
L A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co-. V peIui 
oecdón con los ferrocarriles. P. E . C. R. R.; A. C. L . ; R. F . & *• ' ^ 
Efectivo d « d e el 6 de Mavo de 1917. pullo580 «» 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de nn coche «lormltorio ^ ^ * " 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos teches más de 13 aeVlrtcu» ^ 
salfin de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto «• 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - Í O . I d a y V u e l t a , $ 7 0 ^ ° 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
¡5 
Los billetes de Ida sola sirven para demorarse en el twfT^üvyortA* 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del * pjjiiad^ * 
Coast Ry,", lo mismo que en Rlchmond, Washington, Baltlmore l,ü¿Aáet, 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro c esCjl». i f 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se h f o P*1*. H 
Los billetes de ida y vuel ' 
cer escalas en cualquier ciudad 
vuelta, siempre dentro del limite final dé seis meses 
man oei r errorarru uouuw «t» 7 mese*, 0 * 
uelta, sirven para regresar on Bel* ,d. coO>l, 
ad del trayecto, lo mismom a ia 
lite final e seis eses. , ¡-a 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y 5 0 o r t 5 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n , o ^ / ^ t ¡ a ^ 0 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a Otici 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
R- L . BRAXíTElf, 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNAZA número 3. 
C. S544 
H. R. «»T,5.íro* 
Agente de * % 
la. 
AflO LXXXV 
D U R I O D E U M A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 1 7 . PAGINA ONCE. 
S t C C l O N V c 
M E R C A N T I L 
y (VIENS DE LA DOS) 
hstuvieran de ofrecer sus azúca-
86 aen estos momentos, a fin de quo 
reSdaa reaccionar los precios del ba-
fo11 nivel actual. 
CUBA 
•El mercado local rigió ayer quieto 
gin variación en los precios ante-
riormente cotizados. 
Durante el día no se dió a conocer 
ninguna venta que sepamos. 
COTIZACION OFICIAíi 
DEL COLEGIO DE COEREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4 45 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
j 72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público a« 
e<ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centa,Tos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedoretí. no Lay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Queenstown, en el 
vapor inglés "Ond", 750 sacos de azú-
car, por los teñores Silveira, Linares 
y Compañía, v 18,669 por los señores 
Sobrinos de Pea y Compañía, y para 
Xueva Orlsans, en el vapor america-
iio "Wasp", 4.300 sacos Idem, por los 
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C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif icio dei hm tonal de C u b a . D e p a r t a m c a t o h. 3 i 6 . Habana 
CENÍRO P R I V A D O : T e l é f o n o s A - I O S S , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad Vi-
sítenos cuanto: antes. 
Esta Compañía ofrece a sus dientes primas módicas y solvencia absoluto. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vida! Morales. 
CONSEJEROS: 
Regmo Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
PROSfETUO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polartaaclóo 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzas 
Om-apo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
«entavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.í>8 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 69 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5, 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Cienruegos 
finarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer muy firme de-
bido a fuertes órdenes para inversión 
de toda clase de valores, operándose 
en Banco Español al 99 por 100. En 
P". C. Unidos se operó también al re-
dedor de dos mil acciones de 89.3|4 a 
90.1|8 al contado y fin de mes. Al 
107.1|4 y ,107.112 se operó on acciones 
Preferidas de Havana Electric; de 
101 a 101.Ü4 en Comunes de la mis-
ma Empresa; de 69.3|4 a 70.1|4 en 
Naviera Comunes; de 88 a 88.1|2 en 
Comunes del Teléfono; de 52 a 52.112 
en Comunes del seguro Unión Hispa-
no Americana y a 127 pagaban las 
suscripciones. 
Cerró el mercado muy firme, coti-
zándose: 
Banco Español: 99 a 100. 
F . C . Unidos: 90.l!8 a 90.1|4. 
H . E . R. Pref.: 107.112 a 108. 
Comunes: 101.1|4 a 101.112. 
Teléfono Preferidas: 92.1|2 a 95. 
Comunes: 88.318 a 88.5|8. 
Naviera Preferidas: 95.1|4 a 96. 
Idem Comunes: 70.1^ a 70.12. 
Pesca y Navegación: 88 a 100. 
Comunes Idem: 57% a 58%. 
S i w c n W al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncie** en el DIARIO DE L A 
MARINA 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye el microbio de la ATARI0SIS , SANGRE INFECTA-
DA, y expulsa del organismo la causa del contagio, dejando limpia 
la sangre de impurezas. 
Treinta años de éxito, sin fallar un solo ca^o, confirman el re-
sultado. Va por Expreso. 
B E L A S C O A I N , 117 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p c S r 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
^ S A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m u t a s d e 1 2 a 4 , 
^ « P t c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
i i 
E L I R I S 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dk. . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12 
Alemania, 3 d'v. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 4̂ 
España, 3 dlv. . . 10% 
Fiorln holandés . . 42^ 
Descuento papel 











Curtidora Cubana. . , 100 115 
Teléfono (Pref .) . ^ , 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 











Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
4.45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 2:5 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
sobre todas las divisas, no acusan 
variación. 
Comet-
Ban queros clantet 
Londres, 3 djv. . 4.77% 
Londres, 3 d|v. . 4.73% 
París. 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 dv. . . 10% 
Florín holandés . . 42Vi 
Descuento papel 










rrecios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
?i2S.O0 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l u c e a d i o s . 
O b l e a d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
'•Cita 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E8t* Compa pa:'ía . por una módica cuota, asegura fincas urbana» 7 
^eult,. d^8 °ao-cantiles, devolviendo a «us socio» »1 sobrMU» »att*I «tt« 
Val iP <ievP*gado los gasto» y siniestros. 
SlnTeLffP^sable de las propio dades aseguradas . , 
r,! de i g n pa6ados por la Compa ñía hasta el 30 ds 
*í'fcr8n?G t̂ÍH(le,8 que 86 están' dévolvlen do * a* los socios como 
. iQipon J5 i0,S años 1911 a 1915 
¿Píedadpa u fondo especial de reserva, garantizado con 
*^inami J ; ; Apotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Llrhf0 « ,a Habana, acciones de la Havana El ec-
haban» ofOWer Co- y efectivo en Caja y los Banco» 





3258 E l Consojero. Director. Jld-1 J I C E J T T E CABO E L L E E E í S ü i . 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I) . . 
Rep. Cuba 4% %. . . 
A. Habana. 2a. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C. Cienfuegos, la . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Calbarlén la. H . 
Oibara-Holguín la. H . 
F . C . Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B . 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
Ciego de Avila . . . 
Cuban Telepone . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terrltorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company . . . 
F . C . Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (cotn) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. Je Cuba. . 
Havana Electric (Prf.) 
Havana Electric (Cs.). 
Nva. Fábrica de Hielo . 
Eléctrica Marlanao. . . 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Prf) 
























































Cuba Cañe (Coms) . . 39 Sin 
Ciego de Avila . . . N. 
Ca. C. de Pesca, (Pref.) 88 100 
Ca. C. de Pesca (Coms) 57 70 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 24 
D E AATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21.1;2 a 22 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
libia. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.314 a 7 cts. 
libra. 
Arroz semilla, a 5.l!2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17.1¡2 
P'íos taja. 
Café Puerto Rico, de 22 1]2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a, 23 centavos 
I bra. 
Cebollas, da 7 a 8.1¡2 centavos l i-
bra. 
Chícharos, de 14.1|2 a 15 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3]4 a 7.314 pe-
¿os las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.70 f, 3.80 cts. 
libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos II-
b.T 
Afreco, de 3.1|8 a 3.112 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos U-
' bra. 
Frijoles negros Importados, de 
7.3 4 a 9.1'2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.3|4 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.112 a 17 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11.1̂ 4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1|2 cen-
tavo libra. 
Jabón amarlllr del país, de 7 a 10 
pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.1¡2 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3!* 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera on tercerolas, 
de 26 a 26.Ü2 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
6.3|4 a 7.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, do 
I I a 11.1:2 pesos barril. 
Papas del país en sacos de 6.1¡2 a 7 
centavos libra. 
Sal, de 1 3:8 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, de 29 a 31 centavos 
ll'jra. 
Tasajo pierna, de 27.1]2 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 17.1|2 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a ¿8 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1]2 
H 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 l!2 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
pwo». 
MANUEL MUSIZ DIAZ, 
Secretario, p. s. 
CIRCULARESJX)MERCIALES . 
Con fecha 15 de Mayo del año ac-
tual, ante c-1 Notarlo Ledo. Antonio 
Muñoz y Vaidés Gómez, y con efecto 
retroactivo al día 22 de Marzo próxi-
mo pasado, quedó disuclta la socie-
dad mercantil quo giraba en esta 
plaza bajo la razón de Cipriano Roig 
y Compañía, S. en C , habiéndose 
hecho cargo bajo su solo nombre el 
señor Cipriaro Roig y Pérez, de la 
fabricación de tubos, canales, corni-
sas, puertas metálicas y herrería en 
general a que aquella se dedicaba en 
el establecimiento "La Sanitaria", si-
tuado en la calle de Dolores esquina 
a Serafines (Reparto Tamarindo) en 
Jesús del Monte, así como de todos 
los créditos activos y pasivos y con-
tinuación de los mismos negocios que 
la extinguida. 
Los señores Fernández Vaidés y 
Comoañía, S. en C . , importadores en 
peletería, establecidos en esta plaza, 
nos participan el fallecimiento de su 
muy querido socio don José M. Ote-
ro (que en paz descanse) ocurrido el 
19 del actual, y al mismo tiempo nos 
hacen saber que tan sensible desgra-
cia en nada altera la marcha de sus 
negocios, por estar previsto el caso 
en su escritura social. 
En esta plaza, con fecha 15 de Ma-
yo, se ha constituido una sociedad 
regular colectiva que se dedicará al 
ramo de ferretorla y maquinaria, gi-
rando bajo la razón social de "Enri-
que Saavedra y Compañía", continua-
dora de los negocios de Enrique Saa-
vedra, de Nadal y Saavedra y de M. 
Vlla y Compañía, siendo gerentes de 
la misma con el uso de la firma so-
cial los tres socios señores Enrique 
Saavedra y liña, Bernardo Blanco y 
Cuervo y Benigno Saavedra y Rúa. 
Ha quedado constituida la sociedad 
mercantil "Muñlz y Compañía, Socie-
dad en comandita", para la explota-
ción del establecimiento de sedería, 
quincalla, peifumería y demás ane-
xos titulado "La Moda", situado en 
ceta ciudad, en la casa calle de Riela 
número 79, siendo socios de ella los 
señores don José Muñlz y García y 
don Miguel Latátu y Jáuregui, con el 
carácter de gerentes y el uso de la 
firma social Indistintamente, don Ra-
món Muñlz y García con el de coman-
ditarlo y don Remigio Herrán y 
Fuentes con el de Industrial, y sien-
do dicha sociedad sucesora y conti-
nuadora de la dísuelta de Peón, Mu-
ñlz y Compañía, y por tanto liquida-
dora de los créditos activos y pasivos 
de la misma, así como de los de la de 
Claudio Peón y Compañía. 
Con fecha 11 del actual quedó di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
piara bajo la razón de Alvarez v 
Añoro, S. en C , quedando con igual 
fecha constituida la sociedad mercan-
til colectiva que giraba en esta plaza 
bajo la ra^ón de "Pelayo Alvarez y 
Hermano, S. en C " , sucesora y li-
quidadora ie la extinguida. 
L a nueva sociedad se ha hecho car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la anterior, retrotrayendo 
sus efectos al 30 de Abril último, y 
continuará dedicada a las mismas 
rperaciones de la disuelta, en el es-
tablecimiento denominado "La Fran-
cia", situado en las casas Aguacate 
62 y Obispo 70, siendo socios geren-
tes los señores Pelayo Alvarez y Bár-
cena y Aquülno Alvarez y Bárcena y 
comanditaria la señora María Solozá-
bal Viuda de Avancés. 
MERCADO PECUARIO 
Mayo 24 
Entradas del día 23: 
No hubo. ' 
Salidas del día 23: 
•No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 178 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 34 
270 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 r. 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de corda 22 
Idem lanar 0 
96 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a €0. 66 y "8 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vncuno 5 
Idem do rerda 4 
Idem lanar 0 
8e detalló la carne a los s lgulent» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno «le ¿9 a 31 centavo». 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VEIÍTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de S.l!2 a 9 centavos 
Cerda, a 18. 18.1|2 y 19 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de re» 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas. 
Se paga en el m:rcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado. lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las entradas han sido grandes y 
los precios han tenido su desnivel 
sobre los ganados llegados. 
E l tren de ocho carros para Belar-
mlno Alvares, de su potrero de Ca-
maguey. dejó un carro en Jovellanos 
y el resto, siete, fué traído al mer-
cado de la Habana, vendiéndose a 
nueve centavos con un rastrojo de 25 
a ocho y medio centavos, compra es-
ta última por Tomás Valenclo. 
Ganados qne se esperan. 
Para Serafín Pérez, Belarmlno Al-
varez y Alberto Escobar, todos de 
Camagüey. 
De Santa C h r a vendrá algo que se 
ignora hasta el presente la cantidad 
exacta. 
Cuestiones financieras. 
Del boletín "Pevuarla": 
Ayer nos comunicaba el cable, las 
existencias de cueros existentes en 
los Stocks de New York y la parali-
zación de los negocios en aquella ciu-
dad, así como la baja repentina de 
las compras y los precios reducidos 
que vienen obteniendo los cueras del 
campo que son pagados ahora a 17 
pesos el quintal y los de primera de 
los mataderos de la Habana, sin pi-
quetes ni cortadas a 22 pesos con el 
20 por ciento de descuenta, habiendo 
llegado los precios en no muy lejanos 
tiempos a ' í 5 y 26 pesos el quintal, 
y obteniendo en los Estados Unidos 
28 y 30 pesos el quintal. 
Ahora se recibe diariamente noti-
cias que el mercado continúa quieto 
y los indicios en perspectiva son 
bastantes desagradables para los te-
nedores de ci>eros, y estas y estas son 
qu# el mercado ha de bajar algo más 
de los 24 centavos que se vienen pa-
rando por los cueros regulares de 
40 a 45 libras. Los cueros Paker 
Havana que se vienen pagando en los 
Estados Unidos a 25 centavis ha Je 
imaginarse e! lector que tendrán 
también su descenso. 
Ganado do cerda 
Las últimas ventas de ganado de 
cerda ha fluctuado entre 16 y 18 cen-
tavos y los cerdos americanos muy 
pésimos a 19 y 20 centavos. — * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C o m p a ñ í a N a v i e r a 
d e N a v e g a c i ó n 
Bajo ésta denominación, acaba de 
constituirse una compañía Integrada 
por altas personalidades de nuestro 
comercio y de nuestra industria. 
Tendrá por objeto principal, esta 
compañía, el transporte en sus bu-
ques, de toda clase de mercancías 
y pasajeros, a todos los puertos de 
la República y de Haití, Santo Do-
mingo. Puerto Rico, pequeñas Anti-
llas, Venezuela, Centro América y 
Estados Unidos. 
E l comercio y la industria nacio-
nales, acojeran con aplauso la cons-
titución de esta nueva entidad navie-
ra, que viene a llenar un vacío hon-
damente sentido entre nosotros, y 
que viene ocasionando perjuicios sin 
fin desde hace tanto tiempo. 
Las oficinas provisionales de esta 
compañía han quedado establecidas 
en ios altos de la casa Mercaderes 
36, (Banco de Argüelles.) 
E l Presidente de esta Compañía lo 
es el opulento hacendado y eminen-
te hombre público doctor Rafael Fer-
nández de Castro siendo su vicepre-
sidente el también reputado hombre 
de negocios señor Miguel Díaz. 
L a Compañía ha quedado consti-
tuida con un capital de $5.000.000 de 
pesos, representados por acciones. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de todos los detalles relacio-
nados con el desenvolvimiento de es-
ta importante empresa, que a Juzgar 
por las personalidades puestas a su 
frente, promete ser de trascendentál 
importancia. 
A l m u e r z o a p l a z a d o 
L a comisión organizadora del al-
muerzo con que los empleados de la 
Secretaría de Agricultura, se propo-
nían obsequiar el próximo domingo 
al general Emilio Núñez, ha acor-
dado aplazar dicho homenaje con mo-
tivo del fallecimiento del respetable 
padre del Coronel Guillermo Scbwe-
yer. Pagador de dicha Secretaría, 
que preside la referida comisión. 
i r mártir; snntas María Magdalena de Taz-
zls, oarmelltn, virgen, y Beata Magda-
lena t.ofla Bnrnlt. fundadora. 
Santa María Magdalena, de la ilustro 
casa de Pazzls, nació en Florencia el se-
gundo día «le Abril del año 1566. Muy 
I resto se oonodA que Dios In había pre-
venido con su particular bendición desde 
la cuna. 
Tenía solo quince arios cuando ya era 
I muy pretendida, aun mucho má^ por su 
1 virtud, que por sus grandes bienes, por 
su nobleza y por su hermosura. Pero 
quedaron iguales todos los pretendientes, 
porque declaró a sus padres el voto qu» 
tenía hecho de ser religiosa, y de no ad-
mitir otro esposo que Jesucristo. Como 
aquellos eran muy virtuosos, no ocurrió 
nada que la detuviese. Dejóse a su ar-
bitro la elección del convento y prefirió 
el de las carmelitas a todas las demás. 
Entró pues en el convento el aflo de 1382. 
Ninguna lama religiosa tuvo mayor ni 
más justo concepto de la felicidad de su 
religioso estado, v decía que si se cono-
cieran bien la dulzura, la felicidad y las 
conveniencias de la religión, se despobla-
ría el siglo. La devoraba el celo de la 
salvación de las almas; todos los días ha-
cía oración y varias penitencias por la 
conversión de los pecadores. No pudo 
ascender a más la caridad, la mortifica-
ción y la humildad de nuestra Santa, por 
lo que quizás tampoco habrá dispensa-
do el Señor a otra alma más singular 
favores. Tuvo el don de milagros y el 
de profecía. 
Mientras tanto Iban creciendo cada día 
sus dolores, sus enfermedades, sin que 
apenas se pudiese comprender como un, 
cuerpo tan delicado podía resistir a tan-
tos males. 
En fin llena de merecimlentoa ríñalo 
su espíritu al Señor, el día 25 de Mayo 
del año 1607. 
Inmediatamente después de su muer-
te dió el cielo grandes pruebas de la glo-
ria que gozaba, no solo por los muchos 
milagros que hizo y está haciendo el día 
do hov en su sepulcro, sino por la Inco-
rruptlbilidad del santo cuerpo, que pa«o 
n Bér objeto de la pública veneración, 
desde que Urbano VIII le beatificó. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la d« 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su. 
iglesia. 
S E R M O N E S 
OUE SE HAN p E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L P R I M E E S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÍHF 
EN L i S. L CATEDRAL D E 
L A HABANA 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct de! 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner* 
va), Macstresuela. 
SANTA CUARESMA ^ 
Habana, Diciembre Ü9 do 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, .en nuestra Santa Iglesia 
j Catedral, durante el primer semes-
¡tre del año del Señor 1917. venimos 
i en aprobarla y de hecho la aproba-
j mos, y concedemos cincuenta días 
i de Indulgencias en la forma acostum-
¡ brada por la Iglesia por cada vea 
; que devotamente se oiga la divina 
palabra 
! Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 
E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo, 
BANCO NACIONAL DE CURA 
I 
iCuál es el periódico de ma-
Tor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 25 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Gregorio VI y Bonifacio IV, pa-
pas, y Zenobfo, confesores; Urbano, papa 
Capitel r iwi i—. . 9 8.851,275-12 
Activo «n Cnb*. . . $T0.00O,nO»-O0 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 9 por 100 de interés annal 
•obre las cantidades depositada! 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana enentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B A N C O E S P A S O L O E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO £L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S « A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oiicioa Central: AGUIAR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 





Finar del RTo. 
Sanctl Sptritua. 
Cúibarién. 
Ssgua la Qrando. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio do loo 
Baños. 
Victoria do lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«i, i - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • i • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• a P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
H A B A N A í 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . . d « . , . C H E 0 ü E S d r V I A J E R 0 S M » . a o , « í 
cm t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Socc ióa 
pagando intoroses al % p £ *nual. 
T o d a i csxaa operacionos pueden ofectuarse también por c « i 
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A 
Parroquia del Espíritu Santo 
El Sábado, por la mañaua. terminarA la Novena al Espíritu Santo y "^"^mBe^e ge hará la Bendición de la fuente Bau-
^DOtolBiO. 27 de Mayo, sÚv MU» solem-
ne con orquesta y sermón. Oficiará y pre-
iHrarA el fura Párroco. 
Se suplica la asistencia a estos cultos, 
para alcanzar del Espíritu Santo el don 
de la paz. ofi 
12003 ' m -
Parroquia de Puentes Grandes 
\POSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo. 27, celebrará su fiesta men-
«ial A las 7 misa de comunión general; 
a las 0, solemne con S. D. M. de manifies-
to Predicará el orador sagrado R. P. 
•lorta. de la Compañía de Jesús. 
12113 -
Escuelas Pías de Guanabacoa 
Por razones fáciles de comprender este año ño se celebrará la Fiesta Patrona de Nuestra Señora del S. C. de J., el día 3 de Junio. Se aplaza hasta nueva 
0r<1 KÍ Director Oeneral de 1» Archlcofradfs. 
1200.-, 2' m^ 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El Jueves. 24, a las 81/3 a. m. será la misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-razón, que mensualmente se dice. Se su-plica la aslstenca. 
11702 25 m . 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA. 
DIA 26 DE MAYO. CUARTO SABADO 
EN HONOR DE MARIA INMACU-
LADA. 
A las 8 a. m. Misa de Comunión general, 
con cánticos y orquesta. 
La celebrará el Iltmo. y Rdmo. señor 
Martín Tristchler y Córdova, Arzobispo 
de Yucatán. „ ... „ 
Al fin de ella renovara la señorita Pre-
sidenta el acto de la Consagración a la 
Virgen. . , , . 
NOTA. Este día se gana indulgencia plenaria por las que confesadas y comul-gadas rogaren por las intenciones del Ro-mano Pontífice. lin.T. 25 m 
Ya p a r a s d l e t r a v e s í a 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores pasajeros, cualquiera que sea su naciona-lidad, que esta Compañía no expedirá bi-lletes de pasaje para España sin la pre-sentación de los pasaportes correspondien-tes expedidos o visados por Cónsul de España. 
SANTAMARIA. 8AKNZ Y COMPAÑIA. AGENTES GENERALES C 2991 15d27 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE. 







PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
C 3WI 
18, San Ignacio 18 
- HABANA. 
16d-17 
V a p o r e s C o r r e e s 
Compañía Trasatlántica Española 
AKTKS DJE 
Antonio López y Cía. 
(I*re<Ut«» 4* te T«lecr*fl» ala hlloi) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 





llevando la correspondencia pública 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA An' 
MINISTRACION DE CORREOS 
Admite pasajeros y .arga eenerai 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: De 8 alO v 
media de la mañana y de 12 a 4 de :» 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes do la marcada 
en ©1 billete. 
PRECIOS DE PASAJES | 
Oro Ambicano ' 
Primera CLASE . . . $280-50 
Segunda CLASE „177-ÓO 
Tercera PREFERENTE «ISS-ÓO 
TERCERA * 58-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, co»i 
todas su» letras y con la mayor da-
tldad. « 
PARA MAS INFORMES 
El Consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72. altos, TeL A-7900. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitón PEREZ SORIA 
Saldrá muy pronto para 
VERACRUZ y 
PUERTO MEJICO 
Llevando la correspondencia pú-
blica. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Los billetes de pacaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día da 
la salida. 
Las pólizas de caiga se firmarán 
?)or el Consignatario antes de correr-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, hu 
nombre y puerto de destino, con todas 
*us letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombr© y apellido 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA EL CONSIGNATARIO. 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán COMELLAS 








San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Informarán sus consignatarios 
en esta plaza. 
H. AST0RQUI Y CIA. 
Obrapía, 5 y 7. 
C 3545 14d-17 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
b a 1, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guaira, y carga gene-
lal incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do eu Curacao. 
Todo pasaiero que desembarque eu 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antJes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga, se firmarán 
por el Consignatario antes de cerer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino» con 
(odas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
jmno de equipaje que no lleve clara, 
mente esfampado el nombre y apelli-
do de gu dueño, así como el del puerto 
de destino. 
DEMAS PORMENORES IMPON-
DRA SU CONSIGNATARIO. 
M. 0TADÜY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vanov 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 




llevando la correspondencia pil-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato quA «sta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga s* firmarán 
por el Consignata-rlq antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de degtino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de eu du-eño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. doi Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últl* 
mo. no se admitirá en el rapor más 
equipaje» que el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor español 
" S E R A N T E S " 
Capitán ARANA 
Saldrá pronto de este puerto 
para SANTANDER y BILBAO, ad-
mitiendo carga para los referidos 
puertos. 
L I N E A i 
de 
W A R D 
l * R ? i t a P r e f e r í ^ -
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces per «emana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Resrondt. |20.00l 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-METTCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasaje»! 
Prado 118. 
Teléfono A-61B4. 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea, conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.-. 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en éi manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento so* 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
y que tenga efecto el día 13 de * 
Junio próximo, a las nueve y trein-
ta minutos antes meridiano, de su 
ordense convocan licitadores para 
que en el día y hora expresados 
concurran con sus proposiciones 
en pliegos cerrados al despacho 
del señor Alcalde, donde se verifi-
cará el acto con sujeción al PLIE-
GO DE CONDICIONES y al de 
PROPOSICIONES que se encuentra 
de manifiesto en esta Secretaría, 
Sección de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro el 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 23 de Ma-
yo de 1917. 
P. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal, P. S. 
3d. 25. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
servicio de lavado de ropa a las 
Dependencias Municipales durante 
el año fiscal de 1917 a 1918 y 
que tenga efecto el día 13 de 
Junio próximo, de su orden se 
convocan licitadores para que a 
las ocho y treinta meridiano con-
curran con sus proposiciones en 
pliego cerrado al despacho del 
señor Alcalde, donde se verificará 
el acto con sujeción al PLIEGO 
DE CONDICIONES y al de PRO-
POSICIONES que se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, Sec-
ción de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro el pre-
sente, de orden del señor Alcalde, 
en la Habana, a 23 de Mayo de 
1917. 
P. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. P. S. 
C-3869 3d. 24. 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de pan a las Dependen-
cias Municicales durante el año fis-
cal de 1917 a 1918 y que tenga 
efecto el día 11 de Junio próxi-
mo, de su orden se convocan lici-
tadores para que a las dos pasado 
meridiano concurran con sus pro-
posiciones en pliegos cerrados al 
despacho del señor Alcalde, don-
de se verificará el acto con suje-
ción al PLIEGO DE CONDICIONES 
y al de PROPOSICIONES que se 
encuentran de manifiesto en esta 
Secretaría, Sección de Asuntos Ge-
nerales. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P. Chenar, 
Secretario de la Administración 
Municipal. P. S. 
C-3R!51 Sd. 23. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saquen a pública subasta 
las obras de reedificación de la 
casa-escuela "ROMUALDO DE LA 
CUESTA", situada en la calle de 
Estévez número 45, con fondo 
por Santa Rosa, y que tenga efecto 
el día 13 de Junio próximo, a las 
diez y treinta minutos antes me-
ridiano, de su orden se convocan 
licitadores para que en el día y ho-
ra señalados concurran con sus 
proposiciones en pliego cerrado al 
despacho de la Alcaldía donde se 
verificará el acto con sujeción al 
PLIEGO DE CONDICIONES que se 
encuentra de manifiesto en esta 
Secretaría, Sección de Asuntos Ge-
nerales, todos los días hábiles. 
Y para su publicación • en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro el 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 23 de'Ma-
yo de 1917. 
P. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal, P. S. 
3d. 25. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de Sarcófagos para ca-
dáveres de pobres del término du-
rante el año fiscal de 1917 a 1918 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de CARBON VEGETAL 
a las Dependencias Municipales 
durante el año fiscal de 1917 a 
1918 y que tenga efecto el día 
ONCE de Junio próximo, de su 
prden se convocan licitadores pa-
ra que a las 8 y 30 minutos antes 
meridiano concurran con sus pro-
posiciones al despacho de señor 
Alcalde, donde se verificará el 
acto con sujeción al PLIEGO DE 
CONDICIONES y al de PROPOSI-
CIONES que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sección 
de ASUNTOS GENERALES. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P. Chenar, 
Secretario de la Administración 
Municipal. P. S 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de CARNE para las De-
pendencias Municipales durante el 
año fiscal de 1917 a 1918 y que 
tenga efecto el día ONCE de Ju-
nio próximo, de su orden se con-
vocan licitadores para que a las 
nueve y treinta minutos antes me-
ridiano concurran con sus propo-
siciones al despacho del señor Al-
calde, donde se verificará el acto 
con sujeción al PLIEGO DE CON-
DICIONES y al de PROPOSICIO-
NES que se encuentran de mani-
fiesto en esta Secretaría, Sección 
de ASUNTOS GENERALES. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P. Chenar, 
Secretario de la Administración 
Municipal. P. S. 
C-3850 3d. 23. 
la Habana, de conformidad con 
las condiciones de su emisión, pa-
gando a los poseedores de las mis-
mas Cien Pesos U. S. Currency 
por cada Obligación y los intere-
ses devengados hasta el día 15 
de Junio de 1917. 
Se hace saber a los poseedores 
de dichas Obligaciones que debe-
rán presentar sus títulos en las 
Oficinas de esta Compañía, Mon-
te número 1, Habana, desde el 
citado día 15 de Junio, a fin de 
recibir el importe de las mismas 
y los intereses correspondientes 
hasta esa fecha. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
Havana Electric Railway, 




C-3835 5 d 22. 
THE FRANCISCO MINING COM-
PANY. S. A. 
QESOKITA, AMERICAXA r n v ^ ^ 
HaseB de in>rK-8. noche o día íí*** SÍ mldlio o particulares. RnenaV 811 C 
Mm23" WUrren- LiStil fle S r e o í ^ 
PROFKSOK. INTERINO S J ^ T ^ L en Keiua, 78. ^ ^ICií! 12002 ** 
21 m 
Secretaría 
Por este medio se cita a los se-
ñores Accionistas para la Junta 
General que con el objeto de tra-
tar asuntos pendientes y sobre el 
aumento de capital social, deberá 
celebrarse el lunes, día 11 de Ju-
nio próximo, en el Departamento 
número 405 del Edificio del Ban-
co Nacional de Cuba en esta ciu-
dad. 
Dr. Gustavo A. Tomeu. 
Secretario. 




para la provisión de una plaza de médico interno. 
Existiendo una plaza de médico inter-no vacante en esta Clínica y debiendo proveerse por concurso entre graduados que tengan no más de dos años de ejer-cicio, se convoca por este medio a los que estén en estas condiciones y deseen aspirar a ella para que presenten su so-Icdtwd y expediente en lamparilla, 78, hasta las cinco de la tarde del día 28 de Mayo corriente. Habana, Mayo 21 de 1917. 
DR. I . . F. RODRIGUEZ MOEINA, 
11878 Secretario-Tesorero. 28 m.. 
1 
C-8862 3d. 23. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de leche a las depen-
dencias municipales durante el año 
fiscal de 1917 a 1918 y que ten-
ga efecto el día 11 de Junio pró-
ximo, de su orden se convocan l i -
citadores para que a las diez y 
treinta minutos antes meridiano 
concurran con sus proposiciones al 
despacho del señor Alcalde, don-
de se verificará el acto con suje-
ción al PLIEGO DE CONDICIONES 
y al de PROPOSICIONES que se 
encuentran de manifiesto en esta 
Secretaría, Sección de Asuntos Ge-
nerales. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcal-
de, en la Habana, a veinte y uno 
de Mayo de mil novecientos diez 
y siete. 
P. Chenar, 
Secretario de la Administración 
Municipal. P. S. 
C-3852 8d. 23. 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA DEL OESTE.—HABANA. 
LICENCIADO HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ DEL'GADO. JUEZ DE PRI-MERA INSTANCIA DEL OESTE DE ESTA CIUDAD. 
Por el presente edicto, se hace saber: que en los autos del Juicio ejecutivo se-guido por Leonardo Severo Alemán con-tra Francisco Mejfas y Monaga, he dis-puesto sacar a pública subasta por el tér-mino de ocho días, los bienes embarga dos a dicho demandado para responder de las resultas del mencionado Juicio, consistentes en los útiles, muebles, ense-res, existencias y demás que constituyan el establecimiento de ferretería "La Lul-slta," que pertenece a dicho demandado, y que se encuentra situado en la Calzada del Cerro, número ocbocientos ochenta y nueve, cuyos bienes lian sido tasados en la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS EN MONEDA OFI-CIAL y habiéndose señalado para el ac-to de la subasta el día OCHO del en-trante mes de JUNIO a las diez y me-dia de la mañana en la Sala de Audien-cia de este Juzgado, sito en el segundo piso de la casa número quince do la ca-lle de Prado o Paseo de Martí; adrirtién-dose que no se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios de la ta; «acifin y que para tomar parte en la su-basta deberán los licitadores consignar en la mesa del Juzgado o en el estableci-miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento en efectivo del valor de dichos bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos: que los bienes que se rematan se encuentran en el domicilio del demandado. Cerro, ochocientos ochenta y nueve, y que los au-tos están de manifiesto en la Secretaría del Actuario hasta el día del remate para que puedan ser examinados, en los que se contiene relación de los bienes que se subastan. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto y para su publlcacirtn por el periódico DIA-RIO DE LA MARINA, se libra el pre-sente en la' Habana, a veinte y uno de Mayo de mil novecientos diez y siete. 
Herminio del Barri«. Ante mí: 
Armando Gób̂ l. 
12116 25 m 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódica de ma-
yor circulación de U Repú-
blica, 
A V I 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. F-SISL Precios a mitad de otros baños de la. Las aguas son las más cristalinas y fuer-tes del litoral por su situacifin, según lo certifican los doctores siguientes: doc-tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-chado, doctor Henderson y doctor Nú-fiez. 11685 30 s 
DR. A. F. P0RTU0ND0 
Abogado. Ex-Catedrático de inglés del Ins-tituto de Matanzas, desea hacer cone-xión con Empresas americanas en cual-quier punto de la Isla. Especialidad en asuntos mercantiles. Dirigirse a Banco Nacional. Departamento, 409. 11657 29 m 
A QUIENES PUEDA INTERESAR aviso, que no acepto responsabilidad alguna por deudas u obligaciones par-ticulares de cualquier clase que sean, que no hubieran sido contraídas por mí per-sonalmente. José Lombardo. 11206 24 m 
mi DE S E 6 Ü R I D A Í 
| AS tesemos «n cae»- 3 
Ira btada comstnú- ¡ 
da coa todo* los ada> 
laa'tos moderaos pa« 
, ra guardar acciones, 
áoannentcí y prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara, bA> 
lo 
H . ü p m a n n < & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
pAS tenemos «n nues-
tra bóreda coastrni* 
4a coa todos los ado* 
laníos modarnoi y 
las alquilamos para 
Eardar valores de todas clases je la propia custodia de ks te< 
terasados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles qoe se deseen. 
N . G e l & t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
INVITACION 
La Escuela J. 
Lon* "ACM? 
invita por 
^ a todáíl 
Profesoras. AW 
á l f % y «mpati, 
zadores para que 
concurran a 1 
exhibición de Co* 
^ Científico J 
Confección ^ 
Fantasía que ha. 
bra1^ orificar, 
se el Domingo, 2/ 
«el corriente, a 
las 21/2 p. m., en 
segundo piso ^ 
la casa calle de 
m Aguila, num. 120 
—. - i - J - " . ? m?tÍVO de «tre 
garlas sus merecidos a las señoras Pro. 
fesoras: Otilia U. de Alvarez, Her 
miniâ  V. de Buyo y Obdulia G. ¿ 
Fernández. Habrá peroraciones alusj. 
vas al acto; y el conjunto de la fíe,, 
ta será amenizado con selecciones pia. 
nísticas. H. A. S. Woolman: Auto! 
ra ^ a ! ^ " f, I1nventora ¿tl t̂e-ma ALMh. Habana y Mavo 
de 1917. * ' ^ 
27 a 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMVn cas, Física, Química y demás asieí» turas del Bachillerato. Preparo alumno para ingresar en la academia militar «ü cuela de ingenieros y veterinaria. Gar»! tizo éxito. Campanario, 120. bajos "S-TS '25 m 
EL NIflO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rea> 
talado en su antiguo edificio, ampia, 
da su capacidaa^Vasí como el mobí< 
liaría escolar en más del doble. 
Kindergarten: párrulos de 3 a 6 úet, 
Preparatoria para comercio e liuti> 
tato. 
Carrera comercial con grandes t» 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatoria! 
nocturnas: de 7 112 a 9 1!2, ahí-
mente beneficiosas para el pupilajj. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias dtt 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c ae2e ud. 11 
ti XA SESORA, SE OFRECE A LOS Pá-J dres de famlla para enseñar Idiomai e Instrucción general. Dirigirse por «• crlto "Profesora," Gallano, 75, altos. HÍM7 26 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no "i obliga a ios eitudinntes a matrlcuJarse tiempo determinado para ani"1";.,,,» a tulo de Tenedor de ribro». Se ing ^ | cualquier época del afio y f« ^ f V ' mencionado título cuando el «'"^X Kde. su aplicación, inteligencia y c 0 ^ 1 ^ , ^ muestre, mediante examen, ser acn*» 
' La" enseñanza práctica m IndWd^J constante; la tefirica. c?lect,v* ydfln de í ees por semana. Las clases se aan a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. ti. 
Las señoras y señoritas Qu« de.s;, idio-qulrir estos conocimientos, 1°* «"T' mi-ma inglés y la mecanografía puê  ^ cribirse en cualquiera de l*3 .Sg . el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terdo-pupüo». Ceotrt 
cadas, seguras de hallar en esu» 
C 2596 i n a ^ ^ . 
ü 
NA JOVEN, AMERICANA, DESE ^ KJ locarse en una buena casa, co ]0, 
fesora particular. Se ensenan to^ . 
ramos eu inglés y-m^a. be l0li 
reucias. Diríanse a K. W. Apar» 
J Habana 11521 
I B 
HABANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT AND POWER COMPANY 
Redención de Obligaciones Gene-
rales Consolidadas. 
Esta Compañía ha acordado re-
dimir las Obligaciones Generales 
Consolidadas emitidas por la Com-
pañía de Gas y Electricidad de 
DIARIO DE LA MARINA 
1 
LECCIONES DE INGLES Y FRANCES, por el profesor Embrechts; cuarto 6 ,̂ Hotel Francia. Teniente Rey. 15. Telé-fono A-1808. 12084 8 jn 
AoMlemt» Mmrti. Cort. T C****** 
^írectorn: SRA. GIRM' 
f^ünWTPORA PE C|TÍj 
Habana, con M^nSml M**1 premio de 1» C'° antoría» Credencial que el V * preparar «limna» P'VĴ o d* " ioriido con opclóa al 
La alumn* ^•poé» Teitláo» ^ 
mes puede hacerse su» ¿, 
la misma. aurU» ^ 
Dos horas clase» 
temas $8 al mei. 
ron«ilado. 98> ^ 
EL INGLES 
Comercial ? pronto por m1 J?latc™" «q t »• ^ ría de libros. Taquígrafa ^ 8 g U 
"a3 T T * ín^^of. 'CabeUo. * * 
10023 
Suscríbase al DIARiO ^ A^O ^ 
RIÑA y anuncíese " e' UA 
LA MARINA 
LAURA L DE BEUARD 
OLtees de lafléa. Francés, Tent̂ nrl* <• 
Libros, Mecanounvr!» f Plaae. 
Asumas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanis* Lesión*. 
27 o 
ind. 1 1 
ffl 
te •* teozi 
I», 
nte enseñada . ITotesor v i zca -
^ ' Í ^ R o j a * , anteriormente Director 
f ^ í w i o Franco-ingles de Caraca» , 
¿el c;lcY2 años- L e c c i ó n de una ho-
' " • í f centavo»; 10 lecciones, 6 pe-
^ ¡ J ¡ ¡ ^ o n t í t u l o a c a d é m i c o 
. c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
* para el ingreso en e l B a c h i -
f & > „ v d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
er Curso espec ia l d e d i e z a l u m -
'C5' ara el ingreso en l a N o r m a l 
f Maestras. S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
C j E - — T . de l y d . t S , MECANOGRA-
T ^ E . Tnauiprafta (le español e In-
A f8 y rHla 91. baJ0S- Ciasen de rae-
A CP„corclla. ^ ta(inifrrafía e inglés, 
^ f ' m é s ' *rla8e8 particulares. $5. ^ 
- ^ d e i n g l é s " R O B E R T S " 
* Sa0 Migue l . 3 4 , . l l o i . 
Telina» 5 peso» Cy., al mei. 
Cl»^ nardcuTres por el día en la Aca-
CI««eS P k domicilio. Hay profesoret pa-
dei»ia y íLrfls y «efíorltas. l Desea usted 
rt l»8 ,enronto y bien el Idioma Inglés? 
"ender rro°I0ely M E T 0 D 0 NOVISIMO 
CÓn)Pre-,¡i reconocido unlversalmente BOBEB,1!;-1or de los métodos hasta la 
to»0 -nhHcados. Es el «nlco racional 
^ \ f r sendlÍo y agradable; con él po-
11» pa mnipr nersona dominar en poco 
dr4 cua aui" \;a mgiesa, taa necesaria 
tltIIlp$í. m esta Kepúbllca. 3a. edición. 
W t ^ 0 In 8o.. pasta. $1. 
S a m a . 4 4 . M a r i a n a o . S i t u a d a en 
el p u n t o m á s sa ludab le y p in to -
r e s c o d e M a r i a n a o . se a l q u i l a es-
ta a m p h a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a - , 
c i o n e s . g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en A g u i a r . 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
C 3802 
4d-24 
C V O : íse ALQUILA UN 4 ACCPSORi T 
30 m 
^deroP8ara8?to,Se(1e,,eqS"|llacaS1108 fre"C0% J' 
12040 dUeao: Escobar; 24, altos. 
27 m 
E ios di ,nOS SE ALQUILAN- LOS BaI 
S L LwnCa8a ?lorlñ' 67- compuestos 
servio o', «ní^UCUalro coartes y amplios 
«^Ll?,llta,i?,"3 Para informes: Aguila 
12042 a Gl0rla- Teléfono 5S32 ' 
31 m. 
M<>*?3 5' DEPARTAMENTOS Y HA-bltaciones desde 35 a 90 pesos incl»-
í ' h Í K l t ó Bervi¿i0- Un de5a?tam¿nto de 
vías no? r ' n ; , LsPlélltllda comida, tran 
fono A looo Pnert5 a ct0da9 Partes-




" T u M U J E R L A B O R I O S A 
««a a bardar gratis comprándome 
** tniAnn "Slnger", nueva, al contado 
m "i'nros Tomo las de uso a cambio y 
• ' ^ i iss'mismas muy barato. Vendo los 
•'^Vcuto-planos y planos del mundo. 
condiciones. Llamen al señor m l?uales . . ,t„,¿fnnn A-1903. Monte, nú-
iS ^ , A L Q U I L A : UN PISO BAJO, COM-
, O pletamente independiente. Corrales, nú-
fn la S L h Í 4 ^ a .Zulueta. Las llaves en la portería de la misma. Informes: Te-
év,o?«A-1776- B"aUllo. número 2 
27 m 
CASA O ' R E I L L Y , NUMERO 9, CASI E S -qulna a Cuba, se alquila un espacioso 
local, situado en punto céntrico, calle de 
O'Rellly, número 0, bajos, mide unos 550 
metros cuadrados, tres puertas a la ca-
lle, cielo raso, Instalacldn eléctrica, cons-
trucción moderna, propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios, nú-
mero 90. Trasatlántica Francesa. 
112S8 25 m 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 168, es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
O B I S P O , 84 
Se alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84 . 
O - ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO 
O de Belén, Compoatela, 112, esquina a 
Luz, doa habitaciones, con vista a la ca-
lle y un local para guardar una máqui-
na. 12075 28 
H A B I T A C I O N E S 
SK ALQUILAN, MANRIQUE. 130, ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. Las llaves de > 
la prlméra en la bodega esquina a Sa-1 
lud y las de la segunda en Lagunas, 64. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar- ¡ 
to 500. 5o. Piso. 
'11570 26 m I 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baños. Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con luz y teléfono- no 
pierda tiempo en verlas. O'Rellly, número 
58, altos. 
12144 l jn. 
SE ALQUILA. E N S37.50 MENSUAL. L A easa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. | 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , MODERNO, 100 metros cuadrados, propio para 
garaje particular o accesorios, con 6 
puertas, Aramburp esquina a San Rafael, 
en el café y bodega. Informan enfrente. 
11275 25 m 
SE ALQÜtLAN T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismo» 
Teléfono A-3631. 
12023 27 m 
H O T E L "ROMA*" 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con batos y de* 
m i s serricios p irrados; todas las ha-
bitaciones tienen larabo de agua co-
rriente. 
S a propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en s u otras casas Ho-
tel Quinta Arenida j Prado, 101. 
Se alquilas departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-S268. 
C E SOLICITA UNA CHIQUITA. D E 14 
O años en adelante, para criada de mano. 
Ha de traer recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. Víbora, Príncipe de 
Asturias, número 1, altoa. Teléfono b-1474. 
12025 • 27 m 
SE SOLICITA UN CRIADO. B L A N -CO, fino, con buenas referencias. De 
1 a 4. Calle San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto. Víbora. 
11778 25 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE S E -pa coser. Cerro, 525, altoa; de 9 a. m. 
a 2 p. m. 
11997 4 m 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, PA-ra cuidar un niño de un año. Neptu-
no, 43, librería, informan. 
12012 2. m 
SE ALQUILA, V I L L E G A S . 74. ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
Sd-24 
V E D A D O 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, en la planta baja, un 
departamento de sala y habitación; se exi-
gen referencias y se dan; recientemente 
pintada y arreglada. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
12028 27 m 
^Vpasart por su casa. 
P¿4C3 31 m. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
nj«.rft Enseñanza. Comercio y Bachl-
P fA Unica Academia en que se enseña 
''"T.MiMad empleando procedimientos más 
ND . S s y prácticos. Hay clases de no-
f ™ra el que no pueda estudiar de 
£ Sector: A. L- yCa^tro. Mercaderes, 
^ Utos. Teléfono A-6074. 
F A f n15808, SE A L « " L A . L E A L T A D , 
tul v a£.i£laJ C o a $ 0 Í 3 cuartos, pa-
N e p t u n V S 8 d e T f ÍT,e9- Ill íürmiu: 
11925 _ _ _ _ _ _ ' 26 m REINA. NUMERO 96. S E ALQUILAN estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales L a lave 
i?¿0-?me8- Manteca- Cuba, 76-78. 
6 Jn 
C E ALQUILAN E L lo. Y 2o. PISO D E 
la casa Prado, 11, con todo el confort 
tT/^oV completamente independientes, 
no 1484 en acl0' 31' baj08' Teléf0-
11936" 30 m 
S E 
L 
SE. ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-^ , J 0 * . ComP08tela, 19, con sala, reci-
bidor cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y callente. L a llave 
6 iio,0Armea en la bodega del lado. 
30 m 
N E C E S I T A M O S , CASA ALMACEN, SO-
X I bre 20X40 pies. Indispensable esté Junto 
al-,nfnoí'c>carr11- Oirlglrse: P. O. Box 1601. 
. 11931 26 m 
TIBROS D E AUTORES CUBANOS, PU-
L bllcados en Cuba o que tratan de Cu-
ba ge realizan en Obispo, número 86, 11-
Irerla. M. Rlcoy. 
12WS ra- _ 
maONES DE RECIBOS, P A R A A L ^ U I -
1 leres de casas y habitaciones. Cartas 
it fianza y para fondo. Carteles para ca-
m y habitaciones vacías. Impresos para 
denindas. Talones de vales y recibos en 
Mineo. Recibos para hipoteca. De venta 
éa Obispo, 86, librería. Compramos toda 
dase de libros usados. 
11K6 25 m 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos, acera de la brisa do la casa Prín-
, ^ ,fonso' 125' equina a Angele?. Sus 
habitaciones muy cómodas, con todo el 
sen-Icio moderno. L a llave en la sombre-
rería y para informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
" O ^ v 30 m 
SE ALQUILA. LO MAS BARATO Y L O más cómoda, la casa número 63, Picota 
frente a la Estación Terminal, Junta o 
por habitaciones. Llaves en el 61, bajos 
11061 30 m 
GRATIS! ¡GRATIS! E L EJIITO CO-raerclal. Todo dependiente de comer-
do puede obtener, completamente gratis, 
tifa notable obra. Diríjase a E . de la 
torre. Artillero, 6, Camagüey. 
11327 27 m 
F 
DE LOS ALTOS D E L A CASA C A L L E Luz, 4, entre San Ignacio e Inqulsl-
1W, se cayó a la calle una medalla de 
Wo de la Virgen del Carmen, se ruega 
» U persona que se la haya encontrado 
« deruelva en dicha casa, por tratarse 
« un recuerdo. 
11839 25 m 
OWIKA. SE ALQUILA, E N MAONIFI 
J^cas condiciones, con cocina hierro y 
«iones, más el servicio completo; vista 
J2^! 1 jn 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN CO-
Nnfmrr bien y barato, visiten el restau-
•*« de Teniente Rey, número 76, esqu-
f* a Aguacate y se convencerán, por con-
7* con un excelente cocinero, capaz do 
iSmu"810 al est6mago más deUcado; se 
•«amen abonados; se dan cenas toda la 
Jr** 7 se sirve a domicilio. Abierto to-
U978 2 Jn 
„ 
A l q m l e i r ® 
C a s a s y p i s o s j 
SE ALQUILA UN L O C A L , PROPIO para establecimiento o depósito de 
mercancías en la calle de Aguila, número 
88. casi esquina a San José. 
11963 26 m. 
SE ALQUILA, SAN MIGUEL, 59, PISO principal, una bonita casa, con sus ser-
vicios modernos, propia para un matri-
monio. Informes y llave, bajos, derecha 
dol ó9. 117(15 26 m 
SE A L Q U I L A L A CASA SOMERUELOs", número 9, esquina a Cárdenas y a una 
cuadra del Campo de Marte. L a llave 
en Monte, número 51, sastrería. Informes 
en " L a Filosofía." 
11774 29 m 
LOMA D E L A N G E L . S E ALQUILAN los saludables y céntricos bajos de 
Cuarteles 40, en 55 pesos, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, dos chi-
cos. L a llave en los altos. Informan: Te-
léfono F-1364; de 10 a 12 - 2 a 4. 
11822 25 m 
BERNAZA, 53. SE ALQUILAN ESTOS hermosos altos de construcción mo-
derna, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño, comedor, cocina y cuar-
to y servicio aparte para criados. La lla-
ve e Informes al lado. Teléfono A-9642. 
11783 26 m 
T REDADO, A C E R A D E L A BRISA, CA- ! 
t lie 16, número 18, se alquila una ca-
sa, con cuatro cuartos, sala y comedor, 
baño moderno y servicio de criados, aca-
bada de reformar. Su precio $50. Infor-
mes : Muralla, número 39. Teléfono A-3100. 
12078 28 m 
LI X E A , 60. ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 5 jn 
AGUJAR. 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y plano. 
27 m 1203."? 
SE ALQUILAN, 2 HABITACIONES. Jun-tas, en 18 pesos; será único inquilino; 
no hay ni se admiten niños. Apodaca, 5. 
por Clenfuegos, letra A, altos. 
11979 27 m 
CH A L E T , EN E L VEDADO, S E A L -qulla un chalet, en el Vedado, en 8 i 
y Línea, que se está terminando de cons-
truir y reúne todas las mejores condi-
ciones modernas. Su precio es de $135 oro 
oficial. Informan en el mismo. 
10749 27 m 
MU R A L L A . 8%, ANTIGUO; 12. MODER-no, esquina San Ignacio, se alquila 
un Departamento, vista a la calle, $16: 
un cuarto interior, $7. Informan en la 
misma. 11021 26 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón. en casa de familia de morali-
dad, propia para hombres solos o matri-
monios sin niños. Amistad, 95, altos. 
11934 27 m 
S e d e s e a a l q u i l a r , e n e l V e d a d o , 
u n a b u e n a c a s a p a r a l a r g a f a m i -
l i a , c o n j a r d í n y g a r a j e . D i r i g i r s e 
a l t e l é f o n o A - 3 7 0 3 , o f i c i n a . M a n -
z a n a de G ó m e z . 
11946 
EN E L VEDADO, PASEO. 26, E N T R E 13 y 15 se alquila una hermosa casa. 
Informarán en la misma. 
11749 27 m 
A UNA CUADRA D E LOS BASOS D E mar, se alquila una casa, muy bien 
amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calle D, número 12, entre 3a. v 5a. 
Vedado. 11788 29 m 
EN L A L I N E A , B I E N SITUADA. CA-sa, portal, sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, baño, doble servicio, 
cocina, patio y traspatio, media cuadra 
de la iglesia de los P. Carmelitas. Infor-
mes : • Teléfono F-512L 
11834 25 m 
VEDADO, C A L L E T E R C E R A , NUMERO 381, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número dos. 
11605 27 m 
SE D E S E A TOMAR E N . ARRENDA-miento, desde el 15 de Junio próxi-
mo una casa en el Vedado, que esté bien 
situada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
tos de baño para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo estas con-
diciones puede ser de dos plantas, alto 
y bajo, siempre que en cada piso ten-
ga los servicios necesarios. Para precio 
e informes en la Joyería de Bahamonde, 
calle de Obrapía esquina a Bernaza. 
11560 26 m 
SE ALQUILA, E N E L VEDADO, C A L L E F , número 40, entro 17 y 19, casa com-
puesta de • jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, baño con agua 
fría y./callente, ÍMinrto do criados, un 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos los muebles. Informan en la misma, 
de 7 a 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
11576 28 m 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l ü Y A K O 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A N LOS MO-dernos altos de San Nicolás, 189. 
frente a la Iglesia, con sala, comedor, 2 
cuartos e Instalación eléctrica. L a llave 
en la bodega. Informes en Refugio. 15, 
bajos. Teléfono A-0249. 
11798 25 m 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. La llave en lá bo-
dega, esquina a Dragones en la misma 
informan; y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
ñana. 11840 31 m 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -quilan los bonitos, frescos y bien si-
tuados altos de Villegas, 46, casi esquina 
a O'Rellly. E n los bajos informan. 
11854 25 m 
S E A L Q U I L A 
en poco precio el z a g u á n de C u b a , 80; 
propio para varios giros. E n el c a f é 
de Cuba y Obrapía i n f o r m a r á n . 
11759 31 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de San Nicolás, 130, de 
reciente construcción, entre Reina y Sa-
lud, cuatro cuartos, sala, hermoso come-
dor, hermoso baño, bañadora Vides, co-
cina, sérvelo de criados. Informan en los 
bajos o en la mueblería del Rastro Ha-
banero. Monte, 50. Teléfono A-8032. 
11872 25 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E ALQUI-la la fresca esquina Escobar y Ma-
loja, acabada de construir; ahora se com-
pone de tienda, trastienda y dos habta-
clones, todo con servicios. Informará su 
dueño. Manrique, 78, bajos. 
11852 26 m. 
H A B A N A 
^ p A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
^W^n? Proposiciones por una gran es-
«t, éte w14 para bodega, café, botica, 
tlíii nitui ,3'8t!in en buen punto. Fabrlca-
ifote * i£a y a Prueba de sanidad. Dl-
P S a a . nucl L- Villar. Estrella, 28; 
12ll5 - m- Te^fono A-1373. 
# V r ? i P l L A V LOS ALTOS D E L A CA-
5*ctonai d* í}amero 47, al lado del Banco 
•f̂ eato n crm 0 espaciosos depar-
3*» «U'prirf 0 para «flelnas, con servi-
P iU á (io,> se puede hacer contrato, 
i ^ ^ n t o g *' 'e alcluila t0<1<> 0 Por de-
gĝ  28 m 
^ J l t t i ^ ? ' KIHFICIO, E N PUNTO 
l? .m«no.siCv0^Para hM*l,'que tenga por 
Sir «Wta . v5" cinco habitaciones. Dl-
,J.n;i 44'> m ,;.,L1, I'Onja del comercio, 
1̂2106 Teléfono A-4&8. 
„ 28 m 
ír>lluu!n>íóVSuDE BVKN GUSTO. 8B 
«h y alto» alcab,ados de fabricar, los ba-
W San ¿n». i la hermosa y ventilada 
Fiarlo » j™*1- número 63, emtre Cam-
'Worárt. J • con Pare,te» y cielos 
^«arins n,"", y espléndidos servidos 
^mernos. Tienen además cocl-
te "e/arb6n y depósito para 
Ras v ^ í,• ^
1 calt„n¿ • | e / a r ó
"oras. y rrIa- Pueden verse a to-
t í " S''U I rt / . SE ALQUILA, E N »27. 
tóoí en la ho50, ^ra*™ 23, bajos. In-¡¿22* bodega del lado. 
30 m 
\ " '^vTXñ 2S m 
K ^ nio.lo0' 85' BAJOS, SE ALQUILA 
5 | !eta- clnp"a rasi'- compuesta de sa-
^ ¿ • ' ^ doble s p r ^ ? y dos para cr!a-
^4ní)brapla i-rrir'0 "nltarlo. Infor-
"»J 8d. 25. 
&ai ««Huuan ios preciosos 
r*114 y i ' <:0.me<,or» cinco cuartos, 
.kL*str4 c T ? uni tar io . Informa: 
• V a- Salud, 12. L a llave en los 
2 8 m. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-0417. 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, v i -
driera a la calle y d e m á s enseres. T o -
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Mural la . Se admiten pro-
posiciones. E n la misma informarán 
todos los d ía s en horas hábi les . 
11814 2 5 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Co-rrales y Carmen. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
11515 25 m 
GALIANO. 7. PROPIA PARA E S T A B L E -cimiento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
sos de mosaicos, puerta corredera de 
hierro al frente, etc. $60 alquiler mensual. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man : Prado, 9, alto». 
11851 ^ "'• 
V 42 PESOS, 40 CENTAVOS, MONE-
'da oficial, se alquila la casa Aguiar 
107 sala, comedor, tres cuartos, baño. L a 
llave en el 101. Informan: Campanario. 
164, bajos. 07 
116S0 
B I K S LOCAL. SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31. para cualquier clase de negocios o Industria. Informan 
en la misma. iq 4n 
11039 
GK W LOCAL. PARA ALMACEN O IN-dustria se ¿Iqulla en Monte, 2-A, por 
Zuíu^ta buen punto para casa de com-
pra-venta o cosa análoga. 
11B07 
Q E ALQUILA, HERMOSO LOCAL, P R O -
O pío para establecimiento. Calle San 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de »e-
lascoafn Informan: Monte, número 5, fon-
da Las Cinco Villas. 
11530 
Sn i t r i T n r N 4 CASA, Q I E TENGA D E 15 a"o vMendas o habitaciones, pa-ra 'tomarS « ^ d ^ ^ j g ' g ^ 
San Mljuel, 82, MqulM SUarlque, bajos. 
11032 28 m 
EN JESUS D E L MONTE, SE ALQUI-lan, Juntas o separadas, de la calle 
Luz, número 20, acabados de reformar; 
tienen comodidades y fresco, para largas 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L , 104, Vedado. Teléfono 
F-3529. 12101 1 jn 
E n l a V í b o r a , p a r a b o d e g a , se a l -
q u i l a l a e s q u i n a d e S a n t a C a t a l i n a 
y J u a n B r u n o Z a y a s , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
11984 27 m 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que bu dueña. Informes al 
lado. 
ES $50 S E A L Q U I L A L A MODERNA casa Correa, entre Flores y Serra-
no, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y servicios sanitarios de 
los más modernos; la llave al lado. In-
forman en Bernaza. número 6. Teléfono 
A-6363. 11508 25 m 
C E R R O 
ID E A L PARA E L VERANO, SE A L -qulla la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio. Instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y .con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 Jn 
Washington y Primelles, Cerro, 2 ca -
sas nuevas, con sa la , saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha , inodoro 
y patio. Precio $22. Informes: Mu-
ral la , 66-68. A l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A-3518. 
11043 30 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA T saleta, propia para oficina o comisio-
nista ; en la misma dos habltacones, jun-
tas o separadas. Muralla, 125. casi es-
quina a Egido. 
11956 26 m 
VI L L E G A S , 16, UN CUARTO A L T O , para una persona o dos de morali-
dad, es casa particular y no hay Inqui-
linos. 11766 25 m 
CA L L E A N G E L E S , 67, E N T R E CORRA-les y Gloria, se alquila una habitación, 
grande, a personas mayores y de morali-
dad. Casa de vecindad. 
11818 25 m 
Í-'N CASA D E F A M I L I A AMERICANA, j y en lugar céntrico, se alquila una 
fresca habitación amueblada, con vista 
a la calle. Informan en la misma. Obra-
pía. 39, altos, esquina Habana. 
11802 25 m 
Ir«N SUAREZ, NUMERO 12, ALTOS, E S -Li quina a Corrales, se alquilan 2 habita-
ciones, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio; tienen vista a la ca-
lle y es casa de moralidad. 
I lá l2 26 ra 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS UNA SALA, amueblada y todo servicio. Se dan co-
midas. Amargura, 51, bajos, 
11P55 28 m. 
SE S O L I C I T A N DOS HABITACIONES sin muebles, con baño si es posible, 
en Habana. Dirglrse por escrito a M. R. 
DIARTO D E L A MARINA. 
11883 25 m. 
DEPARTAMENTO D E DOS H A B I T A -ciones seguidas, una con vista a la 
calle, grandes y con luz eléctrica, se al-
qulan en $25, las dos. San Ignacio, 65, 
entro Luz y Acosta. Teléfono A-8006. 
11885 • 25 m. 
P A R A O F I C I N A 
E n Aguacate. 124, altos, se alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. E n el prin-
cipal Izquierda Informan^ 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N casa particular, de moderna construc-
ción, con vista a la calle, a hombrea to-
los o matrimonios sin nifios. Se exigen 
referencias. Compoatela, 121, altos de la 
Imprenta. 
11738 28 ra. 
CASA PARA F A M I L I A S , UNA E L E G A N . te sala. Independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baCos callentes a to 
das horas. Aguila, 90. Teléfono A-017L 
11583 2 Jn 
E S P L E N D I D A S 
habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
e c o n ó m i c o ; próx ima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 j n 
EN LOS ALTOS D E AMISTAD, 82, 8 E alquilan dos habitaciones a hombres 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m i s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano^ 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a S a n Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, bafios de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
T>ELASCOAIN, J5. ALTOS. T E L E F O N O 
± J A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. La^ mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desdo diez a 
veinticinco pesos. 
^ 10686 7 j 
EN MURALLA, SI, ALTOS. S E ALQUI-lan 2 habitaciones, muy buenas, pa-
ra 1 ó 2 caballeros, cada habitación, o 
matrimonios de moralidad, con mueble» 
y limpieza, si lo desean; casa muy tran-
quila y precios reducidos; muy cerca do 
los Bancos. Por días, 75 centavos; me-
ses, $16 y $17. 
11631 27 m 
UNA CRIADA D E MANO. QUE E N -tlenda su obligación y traiga reco-
mendaciones. Buen sueldo a quien sepa 
trabajar. So solicita en Prado, 18. altos. 
11985 2' m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA avudar a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 10 pesos. Informan: 23 y 10, Ve-
dado, en la bodega, 
12061 27 m- -
PARA MUY CORTA F A M I L I A SE SO-liclta una criada peninsular, que se-
Ía cumplir bien con su obligación. Sueldo. 15 y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
12045 27 m-J 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 a 14 años, para cuidar niños. Calle 
Habana, número 174, altos. 
12043 27 m-
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N CA-sa de poca familia. Calle 15, núme-
ro 30. entre D y Baüos. 
12066 28 m 
SE SOLICITA, PARA IR A L CAMPO, una cocinera, que sepa de repostería 
también. Para informes en Prado, núme-
ro 21. bajoa. 
12099 1 Jn 
EN SALUD, 27. BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, peninsular, que sea muy 
limpia y sepa cumplir su obligación; ha 
de dormir en la colocación; en la mis-
ma una criada de mano, que sea formal 
y trabajadora. 
12122 28 m 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para cocina y limpieza de dos 
personas, que no sea rec ién llegada 
$15 y ropa limpia. Calle 23 , entre F 
y B a ñ o s , n ú m e r o 253 . T e l é f o n o F -5027 . 
12097-98 28 m 
SO L I C I T A S E UNA MANEJADORA. PA-ra cuidar dos niños, uno de * años y 
otro de 6 meses. Informes: Oficina del 
Hotel Pasaje. 
11902 28 m . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, limpia y trabajadora. Ha de saber 
leer, escribir y zurcir. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. Merced, 47. 
11911 26 m _ 
CRIADA QUE SEPA ALGO D E CO-clna y pueda atender todo lo concer-
niente a la pequeña casa de un solo 
individuo: ocurra a Apodaca, 4, alto», 
11912 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, aneldo $15; puede dormir fuera si lo 
desea. Luz, 30, Víbora. . 
11930 26 m . 
UNA CRIADA D E MANO. SUELDO $15 y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 
11923 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sepa su obligación. Sol, 48, 
alto». 11945 26 m 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H. 40. E N T R E 8». y Calzada, so alquilan magníficas ha-
bitaciones, alta» y baja», con teda» las 
comodidades necesaria», a $8. Bafios, nú-
mero 2, entro 6a. y 8a., a $10. 
12117 i jn 
^TTEDADO: E N CASA D E UN MATRI-
> monio, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, a persona de moralidad; se 
cambian referencias. Baños, 4, entre 6a. 
y 3a. 12027 27 m 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonio» sin niño». Trato 
fino. Linda terraza. Exígenae referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H , Teléfono 
F-4320. 11580 27 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
JOSE ALFONSO 8ALAZAR, D E S E A saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: Ló-
pez Perelras y Ca. Clfuentes. 
C 3883 8d-25 
A los t r a b a j a d o r e s de t o d a l a I s l a 
Será gratificado cualquiera que dé noti-
cia del paradero de Manuel Rey y Ro-
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Bey, por tenor que 
tratar con ellos asuntos urgentes do fa-
imlla, a ellos mismos interesa. Dirección: 
café Maimí. Cárdenas. 
11744 29 m 
A b e l a r d o G a r c í a , v e c i n o d e l C e n -
t r a l " C o n s t a n c i a " , R í o D a m u j í , 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A n s e l m o D . C u e v a s y A h u m a d a , d e 
M é x i c o . 
C - 3 8 3 6 6 d . 2 2 . 
— j ? — 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
solos o matrimonio sin hijos, 
11702 27 m. 
TT'íí R E I N A . 14. S E ALQUILAN EíT 
1 J pléndidos departamento» y habitacio-
nes, con vista a la calle y toda» la» co-
modidades. Hay cuartos amueblados do 
$6 en adelante. E n las misma» condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
S e a r r i e n d a u n a e s t a n c i a , e n l a 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , c o n a g u a y 
c a s a de m a d e r a . D ir ig i r se a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 3573 Sd-19 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PL A Y A D E MARIANAO, SE A L Q U I L A la casa calle Real, número 11%, pro-
pia para familia de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para Informes: S.m 
Pedro, número 6, oficinas de Herrera. 
Teléfono A-9619. 
11957 W m 
V A R I O S 
TU D E L A HOUSE. CONSULADO, K - A , se alquilan habitaciones, fresca», con 
balcón a la calle; exquisita comida, con 
y sin comida: baño» de agua caliente y 
fría. Precios moderados. 
11531 25 m 
CUARTOS AMUEBLADOS, CON USO D E baño; extremado aseo e higiene; alum-
brado eléctrico; buena luz diurna y ven-
tilación; trato esmerado y extrlcta mora-
lidad ; se rentan a caballero», señoras y 
Matrimonios sin niños. So proporciona 
asistencia completa, excelente y todo do 
primer orden. Ocurran a Monte 15, altos, 
e Infórmense veracidad. Precios cómodos. 
11545 25 m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Medi^ cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tlnen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.)"" Precio» módicos. Teléfono A-9700. 
10269 * 4 J 
17N PRADO. 118 ALTOS, CASA MORAL, j se alquilan habitaciones amueblada». 
frescas y vcntiiadn», con lux eléctrica y 
vl»tas al Prado, desde 12 a 50 pesos. 
11457 26 m 
EN ARROYO NARANJO. E R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con portal sala, comedor, cinco cuartos, ba-
jío, cocina, patio e Instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 31 m 
H a b i t a c i o n e s | 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cob 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e squ ina a H a b a n a . 
H A B A N A 
HABITACION CHICA. AMUEBLADA, con luz eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias. Oferta» a este Diario, bajo iniciales 
F . V . M, . ¡12073 28 m 
EN BELASCOAIN. l í« . ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habl-
tactón mt i lada , con lavabo de agua co-
rriente y íuz eléctrica, con toda la a»!»-
tencla 7 <« la misma se sirven comida» 
a domicilloi trato esmerado y comida de 
primera. ' 0 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A v anúac ír*e en el D I A R I O D E L A 
i M A R I N A 
E n C a l z a d a , n ú m e r o 80, altos, esqui-
na a B , se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
Se solicita una criada para l a limpie-
z a de una h a b i t a c i ó n y atender a una 
s e ñ o r a de edad. Se prefiere que se-
p a algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K , Vedado. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que entienda algo de cocina, para una 
corta familia, que pasa gran parte del 
año en una finca do campo. Sueldo $20. 
Informan en San Lázaro, número 92, an-
tiguo, altos, entre Industria y Crespo. 
120.4 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y un muchacho de 10 a 12 años. 
Campanario, 186, antiguo. 
12119 28 m 
C E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
O no y una manejadora, que sepan cum-
plir con su obligación. Si no tienen refe-
rencia» que no so presenten. Calle 2, nú-
mero 8, esquina a 11. Vedado. 
12110 « 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, F E N I N -sular. de mediana edad, que eea ca-
riñosa con lo» niños y sepa su obliga-
cón. Luz, 06, altos, informan. 
11948 26 ni 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que sea formal y sepa coser bien. 
Ha de traer informes. Aguiar, 60. 
11968 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO peninsular, para corta familia, tiene 
que traer referencias. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. San Miguel, 190, bajos, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
11964 2a m-
PARA UNA CASA D E POCO T R A B A -JO se solicita una criada de mano, 
que entienda de cocina. Ha de dormir 
en el acomodo. Lealtad, 59, baj^s 
P-419 26 m. 
EN ANIMAS, 98, ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano que sepa su obli-
gación, son 4 de familia. 
11858 26 m 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA para los quehaceres de la caea y que sepa algo 
de cocina. Sol, número 77. 
11743 , 2o m 
T p y AGUACATE. 34, 2o. PISO, D E R E -
I l i cha, se solicita, para un matrimonio 
solo una buena criada de mano. Ha de 
saber zurcir, vestir a la señora y traer 
referencias. 
11751 25 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña, de corta fa-
milia. Sueldo 8 pesos mensuales y ro-
pa limpia. Informarán en San Lázaro, 
318. altos, antiguo. 
11771 25 m 
SE SOLICITA. E N NEPTUNO. 72. 2o. piso, alto» á t " L a Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
11775 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de costura, en 
Prado, 111, altos, sueldo $15 y ropa lim-
pia, si no tiene quien la recomiende que 
no se presente. 
11784 25 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA limpieza de habitaciones, que sepa zur-
cir y que tenga buenas referencias. Nep-
tuno, 22, altos. 
11848 25 m 
A J E C E S I T O UNA MUCHACHA, QUE 
quiera manejar un niño do tres me-
ses, en casa de un solo matrimonio. Ra-
yo, .34 y 36, entrada por Dragones, altos. 
11799 25 m 
SE S O L I C I T A UNA BCENA CRIADA de habitaciones, que sepa leer y es-
cribir, planchar y vestir señora. De 10 
de la mañana en adelante. Calle do San 
Mariano esquina a San Antonio, chalet de 
alto. Víbora. 
11779 25 m 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCA-ción en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egido, número 16, 
altos. De 10 a 3 p. m. 
12142 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para casa particular. Se pagan 18 
pesos do sueldo. Cerro, 432. 
12052 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 8B-pa cocinar. Sueldo: $15. Belascoaín, 
número 44, bajos. 
12056 27 m. 
U N A C O C I N E R A 
que sea aseada, se solicita en Progreso, 
26, altos; no tiene que Ir a la compra. 
Sueldo quince pesos. 
11924 26 m 
BERNAZA, NUMERO 34. ALTOS. SE solicita uná cocinera, que sea limpia 
y que sepa cocinar bien, de no ser así 
que no se presente. 
11944 26 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, D E mediana edad, blanca, para corta fami-
lia, que sepa cumplir bien con su obli-
gación, puede dormir en la casa, se le da-
rá buen sueldo. Aguila, 162, altos, 
11TÓ4 25 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O c o -cinero y una criada de mano, para 
una finca Inmediata a la Habana; poca 
familia, buen sueldo. Informes: calla A, 
número 10, Vedado. 
11180 28 m 
V A R I O S 
UN MI CHACHO, CON R E F E R E N C I A S , para vender periódicos y otros que-
haceres, en la Estación Central, puesto 
de periódicos. 
12109 23 m 
ATENCION. N E C E S I T O CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. Si 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6388. 
12079 28 m 
S U t R I E N D A UN AUTO FORD, CON derecho a la propiedad, dos pesos dia-
rif s, praii motor, gomas nuevas. Garan-
tía : $100. También se vende al contado. 
Monte. 336, antiguo. 
12088 28 m 
SK SOLICITA UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
reuolas. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
12125 28 m 
OP E R A R I O S EBANISTAS. S E S O L I C I -tan en los talleres de Ros- y Novoa. 
Peñón, número 1, Cerro. 
12152 28 m. 
SK SOLICITAN BUENOS OPERARIOS sastres, en lá Antigua de J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
11990 . 31 m 
CRIADA D E MANO, S E SOLICITA, E N la calle Octava, entre San Francisco 
y Milagros, número 42, chalet, criada de 
inano. blanca o de color. 
11811 25 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME-dlana edad, para la limpieza y ayudar 
con los niños. Sueldo $15 y ropa limpia, 
Concepción, 6, Víbora. 
11*43 25 m 
EN SAN CARLOS, 67, HABANA, E N -tre Santo Tomás y Benjumeda, »e 
solclita nna manejadora, que tenga bue-
nas referencia». 
11863 25 m 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A . SE N E C E S I -ta, para do» nifios o bien nurse. Leal-
tad, 44, altos. De 8 a 2 de la tarde. 
11857 25 m 
CR I A D A : S O L I C I T O QUE SEA MAi'OR de 40 años y que entienda de cocina; 
casa de poco trabajo; más pormenores: 
Salud. 23, casa particular. 
11850 25 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. B L A N -ca, de 12 » 14 afios, para ayudar en 
lo» quehaceres de una corta familia. Suel-
do 5 peso» y ropa Impla. Informa: José Ri -
vera, en el escritorio del señor Pogolo-
tti. Empedrado, 30, bajos, 
11876 25 m. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea de color y tentra buenas 
referencias, en Línea, 71. esquina a Pa-
seo. Vedado. 
11558 26 m 
C R I A D O S D E M A N O 
S e ñ o r i t a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se solicita una señor i ta , que tenga 
nociones de contabilidad, se prefiero 
que hable ing lés . Informan: de 1 a 
3 p . m. Pe le ter ía " W A L K - 0 V E R . " 
S a n Rafae l , n ú m e r o 18 . 
12022 28 m 
VÍECESITAMOS QUINIENTOS HOM-
jLi bres para trabajo de campo, embarque 
pronto. Lelva y Sardlfia. Habana. 118. Te-
léfono A-2402, 
12057 27 m. 
S E S O L I C I T A 
Un segundo dependiente de botica, que 
tenga buena letra y sepa despachar re-
cetas. No hay inconveniente en que sea 
estudiante. Calle de Cuba, número 85, es-
quina a Santa Clara. 
12062 27 m. 
S E S O L I C I T A 
para una botica un muchacho que sepa 
montar en bicicleta. Calzada del Monte, 
número 412. 
12063 , 27 m. 
P A R A H O T E L 
N e c e s i t a m o s b u e n d e p e n d i e n t e r e s -
t a u r a n t , $ 2 5 , c a s a , c o m i d a , r o p a 
l i m p i a , t a m b i é n u n c a m a r e r o , $ 2 0 , 
c a s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a . P r o -
v i n c i a d e M a t a n z a s . V i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 3872 3d-24 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON referencias y que haya trabajado en 
el comercio. Belascoaín, 22, Gran Bazar 
Americano. 
11933 26 m 
SE S O L I C I T A , PARA S E R V I R EN' L A Víbora, un buen criado de mano, pa-ra la limpieza de la casa y servido de 
comer y una señora de mediana edad, que negocio muy lucrativo; no se necesita 
K̂ na coser alao nara cuidar dos niños: capital ni experiencia. Garantizamos $150 
OCASION E X C E P C I O N A L . PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
sepa coser algo para 
se da buen sueldo. Informes en Monte, 
número 159, peletería " L a Democracia." 
12071 28 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sea cariñosa con 
los niños. Informan en Egido, 17, altos, 
120R9 28 m 
MATRIMONIO, AMERICANO, S O L I C I -ta Joven, peninsular, para ayudar en 
lo» quehacere» de ca»a. Que sea formal, 
sepa su obligación y traiga referencia». 
Duerma en el acomodo. Calle B, •154, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
12091 28 m 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano, quince peso» y una 
mnnejadora, en diez peso». Malecón, 8, al-
to». 12121 28 m 
FAMILIA AMERICANA, SIN NISOS, 
necesita criada, peninsular. Empedra-
do, 110. 
12149 28 m SE S O L I C I T A UNA CRLADA PARA LA limpieza de habitaciones y repaso de 
ropa. Tiene que traer buena» referencia». 
Calle J , esquina a 15, número 128. Ve-
dado. 
P-418 28 m. 
" C O L O C A C I O N 
E n Buenos Aires, 9, altos, se necesita 
una criada e s p a ñ o l a que sea trabaja-
dora y formal, para servir nna casa 
p e q u e ñ a de corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa l impia. 
12141 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea formal y traiga 
referencias. Calle 11, número 23, entre 2 
y 4. 12000 27 m 
CJE N E C E S I T A UN CRIADO, FINO, QUE 
O sena servir bien; buen sueldo, en Cal-
lada, 3, Vedado. 
12104 28 m 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 63, UN POR-tero, fino, con buenas referencias. 
12129 28 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su deber. Tiene 
que traer buenas referencias. Calle J , 
número 128, esquina 15, Vedado. 
P 417 28 m. 
TÍ. UN MUCHACHO, PARA 
limpieza de una oficina. Tejadillo, 
32, altos. 
12016 27 m 
SE S OL IC I la 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
Sueldo, S30 y dos criada» para habitacio-
nes, |20 cada una. También una cocinera, 
$25. una lavandera y un hombre para el 
Jardín. Habana. 114. 
12060 27 m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, para servir la me»á, limpiar al-
gunas habitaciones y ocuparse de ropa 
de caballero; »i no tiene mucha práctica 
en estas tres cosa», que no se presente. 
Se da buen sueldo. G, esquina a 19, nú-
mero 175. ' 
1175r 25 m 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelaln & Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
P 15d-23 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s c a n t i n e r o p a r a C á r d e -
n a s m u c h a c h o j o v e n , $ 3 0 , c a s a , 
c o m i d a , v i a j e p a g o . T a m b i é n a y u -
dante c o c i n a , $ 2 0 , r o p a l i m p i a , 
p a r a M a t a n z a s . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d io , a l t o s . 
C-3$49 3d. M. 
I¡FARMACEUTICA. SE D E S E A UNA far-maceútica de Director Facultativo, pa-
ra una farmacia situada en la Provincia 
de Santa Clara. Informa el »eñor Theo-
doro John»on. Obispo, número 30 Haba-
na. Se ruega manden la» solicitudes por 
escrito. v k 
26 m 
S E S O L I C I T A N 
en loa baños de mar "Las Playa»" nna 
cajera para la máquna contadora; y un» 
camarera. Amba» tienen que »er de re<v, 
nocida moralidad y trae? excelentl» S » ! 
tlficantes que acrediten su capacidad oa-
_ _ ra el puesto. Informes: D y Mar Bal 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA nMJ ' ^y"5." a todas horas. 
limpiar cubiertos y ayudar un poco 
a servir la mesa, que sea peninsular; »e 
paga buen aueldo. Dirigr»e: Mercaderes 
y Amargura, restaurant. 
11*38 
C O C I O , SE N E C E S I T A , CON 84.500, PA*. 
O ra un positivo y »eguro negocio de so-
• lare». Plenas garantías y seriedad Unr 
S K j n J U o » F. Calzada, Prado, ibl A 1538 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P E -nlnsular o del país, de 14 a 15 años, 
para criado de mano, que sea formal y 
trabajador. Sueldo: $10 y ropa limpia. Sa-
lud. 08, altos, antiguo, entre Belascoaín 
y Santiago. 
11554 25 m. 
25 m 
11861 25 m 
COSTURERAS SE SOLICITAN E N KT taller de confeccione» de Chlprut Rer 
y Co. Aguila, número» 137 y 92, entre San 
José y Barcelona. Se hace" dobladillo do 
FAGINA CATORCE ÜIARIO D E L A M A R I N A Mavo 25 de 1 9 1 1 . 
E S T A B L O D E B U R R A S Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P B -nlnsular, de criada de mano; tiene re-
ferencias de las canas donde ha servido. 
Para nforraes diríjanse a Castillejos, nú-
mero 3, frente a la Estación de Concha. 
11868 25 m. 
O E D E S E A COLOCAB UNA R E A L CO-
JO ciñera-repostera; cocina a la francesa, 
criolla y española, en la misma una crla-
r-oi,„^ man<í 0 «le cuarto. Informan en 
líncA y A' carnicería. Teléfono A-3568. 
28 m 
| S e o f r e c e n { 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
TT^'A S E S O R I T A , SE O F R E C E D E AMA 
* J de llaves, .informarán: Tacón, número 
2, o al Teléfono A-2258; pero no Infor-
men de noche. 
12118 28 m 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, que conozca su 
oficio a la perfección y esté acostum-
brada al lavado de ropa fina. Se pi-
den referencias. Informan: Señora de 
Celso González. Loma del Mazo, ca-
lle de Luz Caballero, entre Patrocinio 
y Carmen. 
11849 25 m. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S ü -
•i-J lar, joven, de manejadora o criada 
de mano; no tiene pretensiones. En Be-
lascoaín, 2-C; cuarto, número 6, altos. 
12111 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano, en ca-
sas de buena familia; tiene quien la re-
comiende; no admite tarjetas. Informan 
Aguila, 212. 
1208 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, de criada de 
mano; tiene referencias. Informan: Sitios 
número 48, Habana. 
12080 28 m 
SE SOLICITA DJÍ VOCERO PARA UN cine. Informes: Villegas, 14, altos. 
25 m 
Necesitamos 20 trabajadores que se-
pan manejar el hacha, para Isla de 
Pinos, Empresa Americana, y embar-
car el día 25, buenos jornales, viajes 
pagos. Informarán: Villaverde y Ca., 
0'ReiIly; 32, antigua agencia. 
11884 25 m. 
MUCHACHA SE SOLICITA PARA TRA-bajo ligero, en establecimiento. Inút i l 
presentarse sin referencias. Compoatela, 
número 107. 
11877 25 m. 
PARA EMBARCAR HOY N E C E S I T A -mos 5(M) macheteros para una colonia 
próxima a la Habana, viaje pago; no se 
cobra comisión; buen trato, buena comi-
da. Informes: Leiva y Sardiñas. Habana, 
118. Teléfono A-2402. 
11880 - 25 m. 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que tenga 500 pesos 
para entrar en sociedad en un negocio de 
art ículos del país y extranjeros; sino vie-
ne a hacer negocio que no se presente. 
Re deja a prueba. Tiene buena venta. I n -
formes: Domínguez, Monte y Cárdenas, ca-
fé E s p a ñ a ; de 8 a 10. 
11881 25 m. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-po, que sepa arar y ordeñar una vaca, 
para una finquita a 15 minutos del Ar-
senal. Se le paga buen sueldo y se le da 
la casa, las viandas, la leche y una par-
ticipación en las crías. Calle L , número 
150. entre 15 y 17, Vedado. 
11677 26 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mhsas de "Mata-
hambre / ' Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
EMPLEADOS: SE PRECISA UNO, CON buenas referencias, que conozca el g i -
ro de compra-venta. Casa Losada y Her-
mano. Villegas, 6. 
11683 27 m 
QS.00 D I A R I A M E N T E GANARA UN 
í¡P agente activo vendiendo un ar t ículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Dirí jase a E. de !a Torre, Art i l lero, 6, 
Camagiley. 
l l . w 27 m 
SO L I C I T O P R O P I E T A R I O S D E MINAS. Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N. Ingeniero. 
11305 25 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarercs, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
ta clase de dependientes. También con 
uertiflcados. crianderas, criadar. camare-
ras, manejadoras, cocineras, coutureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. TeUfono A-2404. Roque 
GaUego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
O1̂ , altos; departamento 1|. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, estableclinlento, o 
orlarlos, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono ae e«ti acredi-
tada casa, se los facilitará, con buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . Te l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclrTros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. 8e mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
tambiér. trabajadorea para el caá»' 
po e ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
DE S E A COLOCARSE ÜNA J O V E N , P E nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y da 
referencias. Informes: Falgueras, 8-C, es 
quina a San Pedro. Cerro. Encarnación 
1̂ 085 28 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, para liinpiar habitaciones, sabien-
do coser a mano y en máquina; tiene 
quien la recomiende; no sale sin viajes 
pagos. Informan: Carmen, 4. 
12002 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , para limpiar habitaciones y coser. Cor-
ta por figurín, desea casa formal y de 
moralidad. Tiene muy buenos informes. 
Teniente Bey, 59. 
12131 28 m 
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N , peninsular, de criada de cuarto o ma-
nejadora; sabe coser y cortar; preferi-
ble que sea en el Vedado; no desea avi-
so por medio de tarjetas. Para Informes: 
Carlos I I I , 197, esquina a Oquendo. 
11891 28 m 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R I T A , española, en casa de moralidad, para 
coser y limpiar alguna habitación; sabe 
cumplir con su obligación; no admite tar-
jetas ni sale de la Habana. Informarán en 
San Rafael, 66, bajos. 
11037 28 m 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , DESEA Co-locarse en casa particular, para co-
medor o para habitaciones; sabe coser y 
escribir; tiene quien la garantice; pre-
fiere en la Habana. Amistad, 144, vidrie-
ra tabacos. 
11987 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , A s -turiana, de manejadora o de criada de 
mano. Informará el portero del Centro 
Asturiano. 
121^0 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o maneja-
dora, que sea casa de moralidad. Informan 
en Aguila, 116, cuarto número 60; no se 
admiten tarjetas. 
12147 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N ^ T nlnsular, de criada de mano; no sale 
de la Habana; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Estrella, núme-
ro 125. U842 28 m 
SAN LAZARO, 281, D E S E A COLOCAR-se una señora, joven, peninsular, de 
criada de mano y entiende de cocina, bas-
tante cariñosa con los niños. 
11787 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina. Informan en 
Sol, 8. 12017 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , CAS-tellana, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Bevülaglgedo, 16, Infor-
man. 12018 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUTA, D E 14 a 15 años, de manejadora o para 
ayudar a limpieza de habitaciones; no sa-
le a la calle. Maloja, 94. 
12020 27 m 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, lleva tiempo en el país desea 
colocarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. No le importa salir de 
la Habana. Informan: Crespo, 43-A. 
12039 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o de cuar-
tos, de corta familia; tiene buenas referen-
iias. Informan: calle 19, entre F y Q 
número 10, Vedado. 
11983 27 m 
DE S E A COLOCARS : UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Espa-
da, número 112, letra D. 
11996 4 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, sabe tra-
bajar. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
11994 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cria-da de mano. Informan en Oficios, 84, 
sastrería. 
11999 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada o manejadora, formal 
y trabajadora; da las mejores referen-
cias. Informan: Dragones, número 23. 
12006 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, Juntos; ella para cria-
da o camarera; él como criado o cama-
rero ; tienen referencias y van al cam-
po. Angeles, 4, altos. 
12014 27 m 
DE S E A N COLOCARSE 2 J O V E N E S , E s -pañolas, una tiene 14 años, con poco 
tiempo en el país, para niñeras o cria-
das ; no se admiten tarjetas. Informan: 
Animas, 60. 
11988 27 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; desean ir juntas para la 
misma ca^a. Viajes pagos. Galiano, 5. 
12049 27 m. 
JOVEN. P E N I N S U L A R , QUE T I E N E un brazo Inútil, desea colocarse para 
manejar un niño o limpiar una casa de 
corta familia o acompañar una señora; 
tiene quien responda de su honradez; 
no se exige sueldo. Lamparilla, 20. 
11892 26 m 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular. Tiene quien la garantice. In-
formes : Pocito y Oquendo, bodega. 
11917 26 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E nlnsular. en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Maloja, 189; no se admiten tarjetas. 
11898 20 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación 
Informan en Figuras, 94. 
11904 2ñ m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de cuartos y 
saben coser; tienen referencias. Informan: 
Consulado, 44, sastrería. 
12041 31 m 
SE O F R E C E MUCHACHA, FINA, PARA atender a señora y coser; sabe cortar, 
no Importa que tenga que limpiar algu 
ñas habitaciones; tiene buenas recomen-
daciones. O'ReiUy, 34, antiguo. 
11897 26 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
IO joven, para cuartos y repaso; sabe co 
ser y repasar; y un muchacho para cual-
quier cosa, de 13 años. Informan: Sitios, 
181, altos. 
11900 26 m 
T ? N SALUD, «6, ESQUINA A CHAVEZ. 
t z „ ¿ * e ofrece una cocinera para un al-
tenslííne de comercl0- No tiene Pre_ 
1 2 ^ 5 ^ 27 m 
T T N A SESORA, D E S E A COLOCARSE D E 
^ cocinera o para acompañar a una fa-
milia, que se embarque para los Estados 
uníaos; tiene referencias y recomendaclo-
MIgueí1018dmIt0 tarJeta8- Informan: San 
* 12061 • 27 m 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE SABE 
hiJl i1 ar a la española y criolla, desea 
^ casa moral. Sabe de repos-
Itt. o ne reíerenclas. Informan: Refu-
s x ^ s a r * a Mor^o•bodesa-Te" 
11894 26 m 
ÍT ^ BUENA COCINERA, FRANCESA, 
y ¿ nesea casa buena; es repostera y tie-
?io ^rfi1*c,a8- Peluquería Pilar. Industria. 
H ? : Teléfono A-7(»4. 
_ l1973 26 m. 
Tl/TATRIMONIO. D E MEDIANA EDAD, 
• J KCí>Cínera «eneral; él, para cualquier 
trabajo en casa Ingenio, entiende un poco 
^lca- En la misma una cocinera. 
Monte, 463, botica 
. l174" 26 m 
UN I N T E L I G E N T E , COMO A G R I C U L -tor, se ofrece para regentar una fin-
ca de azúcar y otros cultivos, solo en 
las provincias de la Habana, Pinar del Rio 
y Matanzas. Es contador y tiene refe-
renckns y garantías. Campanario, 235. 
altos. M. B. 
12070 i jn 
CORTADOR S A S T R E , C O M P E T E N T E , práctico en el comercio y en todo io 
que concierne al ramo de sastrería. Se 
ofrece. C. R. Agular, 118, altos. 
12130 28 m 
UN PENINSULAR. SE O F R E C E D E cobrador o para encargado de casa in-
quilinato o escritorio; tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Cerro. 607. 
12132 28 m 
JA R D I N E R O , D E S E A COLOCARSE UNO, peninsular; sabe cumplir bien con su 
obligación y es práctico en el oficio. Tie-
ne buenas referencias. Prado, 117. Te-
léfono A-7199. 
12127 28 m 
SE O F R E C E UNA 8ESORA, FORMAL, para ama de llaves o para acompañar 
señora o encargada de hotel; sabe coser 
en máquina y repasar. Agular, 56, altos; 
cuarto, número 18. 
12007 27 m 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA, p menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano. 72; de i a 
7 p. m. J . Nicolás. 
IKMO 27 m _ 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cnba, 32; de 3 a 5. 
A L 4 P O R 100 
M \ ^ M0NI0' P E N I N S U L A R , SIN xtx hijos, mediana edad, desean colocar-
se; ella gran cocinera; él de criado u 
otros trabajos análogos; salen al campo; 
tienen referencias de casas respetables. 
Factoría, 12. Habana. 
n ^ S 23 m 
TTNh .PE>IV8ULAR, D E MEDLANA 
Vn i«' Be coloca de cocinera; sabe su 
omigaclOn; duerme en su casa; lleva mu-
chos años en el país. Informan: Estrella, 
^ h a b i t a c i ó n , 18. L a asturiana. 
11S19 25 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, cocinera una y criada 
otra, son formales y tienen referencias; 
ganan buen sueldo, se colocan Juntas o se-
paradas. Empedrado. 12. 
. 11820 25 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE-ra, no quiere plaza ni se coloca por 
lo pesos, tiene buenas referencias. In-
forman en la calle 4, número 230, entre 
23 y 2o, Vedado. 
11785 25 m 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E para la limpieza, cocinar para corta 
familia, sabe cumplir y tiene referencias. 
Informan: bodega L a Campa, Carlos I I I . 
11955 26 m 
UNA MUCHACHA, D E S E A ENCONTRAR una casa de moralidad, para coser y 
zurcir; no le importa ir al Vedado o Ce-
rro. Dirección: calle Colina, letra D, Je-
sús del Monte, pregunte por G. Pérez. 
11761 25 m 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; tiene referencias. In-
forman en 19, entre 14 y 16, número 51L 
Vedado. 11776 25 ra 
UNA SESORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de habitaciones, 
entiende de costura y cocina; no tiene 
Inconveniente en manejar un niño, aun-
que sea recién nacido. Tiene referencias. 
Informan: Carmen, número 66, antiguo. 
11779 25 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, para habitaciones, es fina, 
sabe coser. Calle 23, entre Y y J , número 
10. 11817 25 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . Es-pañola, para la limpieza de cuartos; 
sabe coser a máquina; no va fuera de 
la Habana. Informa: Villegas. 97, altos. 
11830 25 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsnlar, en casa de moralidad, para 
cuartos o manejadora. Puerta Cerrada, 
número 30. 
11846 25 m 
IJNA SESDRA, ESPADOLA. D E M E -y diana edad, desea colocarse para lim-
pieza de cuartos y de corta familia; ha 
de dormir fuera; sabe su obligación; tie-
ne quien la recomiende. Informarán: Car-
los I I I , 165. 
11789 25 m 
C R I A D O S D E MANO 
UN J O V E N , E S P A S O L , P R A C T I C O E N el servicio, desea colocarse de cria-
do, ha servido en buenas casas. Infor-
man: 5a., número 100, entre 4 y 6. Te-
léfono F-5172. 
12095 28 m 
UN JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLO-carse de criado de mano; sabe servir 
a la española, rusa y criolla: es formal: 
tiene quien lo recomiende. Informan: Ho-
tel L a Palma. Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 
12150 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, es práctico en él servi-
cio honrado y trabajador y tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Sol. 83, car-
nicería. 11926 28 m 
PENINSULAR. FORMAL Y CON R E -ferencias, se coloca de criado, portero 
o cosa análoga; sabe servir. Empedrado, 
15, puesto de frutas. 
12038 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de fregador o criado de mano. Infor-
mes: La Victoria, Oficios y Luz. 
12003 27 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, tiene buenas referencias, no le Impor-
ta ir al Vedado, Marianao o Víbora, y 
en la misma se desea colocar otra, tiene 
buenas referencias, no sale fuera de la 
Habana. Informes: Apodaca, 17. 
11835 . 25 m 
COCINERA, ESPADOLA, S E O F R E C E , sabe su oficio, muy limpia, trabaja es-
pañola y criolla. Informan: Monte. 360. 
11837 26 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, práctica para cocinar 
Í' ayudar a la limpieza a matrimonio so-o; tiene quien la garantice; sueldo vein-
te pesos. O'ReiUy, número 13; cuarto, 
número 28 . 
11807 25 m 
JOVEN, EÍPAROL. 17 ASOS, SE D E -sea colocar, trabajo en tienda mixta, 
en el campo y en bodega, aquí o en otro 
giro. Dirigirse: Dragones. 41. Habana. 
11977 27 m 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rres de 1» Asociacióa de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y d'e 1 a 5 J». m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-B417. 
DE S E A ENCONTRAR TRABAJO UN muchacho, peninsular, con buenas re-
ferencias de donde ha estado. Informan: 
Teléfono F-1826. No se coloca menos de 25 
pesos. 
12047 27 m. 
BA R B E R O : S E O F R E C E UNO, BUENO, con herramientas completa, que desea 
trabajar en una casa buena o arrienda 
una barbería que esté en punto céntrico. 
Se cambian referencias en Someruelos, 5, 
por Corrales, letra C. 
11901 26 m 
UNA S E S O B I T A , SE O F R E C E D E E S -cribienta o ayudanta de carpeta. In-
formarán : Teléfono A-2258. 
11844 25 m 
UN P E N I N S U L A R , D E 37 ASOS D E edad, desea trabajo de ayudante de 
carpeta, cobrador, listero u otro trabajo 
análogo. Informes: Morro, 5, altos; de 11 
a 1 y de 5 a 7, preguntar por Antonio. 
11745 25 ra 
DOS SESORAS, ESPADOLAS, D E R E S -peto. se ofrecen para enfermeras de 
alguna clínica u hotel. Informan: Inqui-
sidor, 29. 
11746 25 m 
A LOS QUE SE EMBARCAN. SI N E -cesltan pasaportes, credenciales de 
ciudadanías, cartas de naturalización, cer-
tificados de nacionalidad cubana, Ídem 
que acredite su condición de extranjero 
u otro documento de la Secretaria de 
Estado, vean o escriban al doctor Ti -
burclo Agulrre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, número 6-A, frente a la Se-
cretaría de Estado. 
11755 26 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E5fORA. de edad, de cocinera, para estableci-
miento o casa de moralidad. Informan: 
Corrales, 106. altos. 
11809 25 m 
UNA SFSORA, D E MEDIANA E D A D , peninsular, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cocinar. Informan: Figuras, 24; 
cuarto, 17. 
11859 25 m 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, D B -sea colocarse de cocinera y quehace-
res de la casa. No tiene Inconveniente en 
dormir fuera de la colocación. También 
desean colocarse dos jóvenes, para cria-
das de mano, recién llegadas. Informan: 
Amistad, número 136; cuarto, número 8. 
11S62 25 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de cocinera, para corta fa-
milia ; no le es molesto ayudar a la lim-
pieza. No admite tarjetas. Informan: Co-
rrales. 43, bajos. 
11855 25 m 
SE O F R E C E COCINERA, P E N I N S U L A R , cocina a la española y criolla y ame-
ricana, para casa particular o de comer-
cio: no duerme en la colocación. Merca-
deres 43. 
11867 25 m. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO Y D U L C E R O , E S P A -ñol, que trabaja a la criolla, france-
sa y española, desea colocarse en una 
casa que sea buena, lo mismo de comer-
cio que particular o restaurant; sale al 
campo si le pagan bien. Factoría, 29, car-
bonería, impondrán. 
11974 27 m 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CASA particular o de comercio; sabe algo 
de repostería. Barcelona, 16, bodega. Te-
léfono A-2827. 
12050 27 m. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, sin hijos, los dos cocinan muy 
bien; además, él se coloca de portero o 
para cuidar una casa y ella es buena la-
vandera y salen al campo. Diríjanse: ca-
lle San Pablo, número 5. Cerro. 
11758 25 ra 
CA R P I N T E R O . J O V E N , D E S E A TRA-bajar en casa de comercio o casa par-
ticular; hace de portero; también se co-
loca en taller a sueldo. Informan: Cam-
panario, 80, a todas horas. 
11788 25 m 
T T N A SESORA. F R A N C E S A , O F R E C E 
\ j a señoras padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de curación. E s -
críbanme con $0.50 en sellos. Madame 
Leuret. Muralla, 51. altos. 
11845 29 m 
POZOS A R T E S I A N O S 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sngua la Grande. 
11658 29 m 
LAVANDERA, 8E O F R E C E A DOMI-cillo, para lavar, planchar y zurcir. 
Prefiere ciudad. Cuba, 113. altos; cuar-
to, 9. 11827 25 m 
UNA SEÑORA. VIZCAINA, D E M E -dlana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de Inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
COCINERO D E COLOR, D E S E A E N -contrar colocación; es trabajador y 
cumplidor de su obligación. José Antonio 
Saco. 1. Víbora. Teléfono 1-1829. 
11932 26 m 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano y un buen portero. 
También se coloca un matrimonio y dos 
muchachones para cualquier trabajo. Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. Buenas refe-
rencias. 
12059 27 m. 
JOVEN. PENINSULAR, CON MUY B U E -nas referencias, desea colocarse de 
criado de mano o portero. Informan en 
el Teléfono A-6510. 
11908 26 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Bemaza, 68, altos. 
11939 26 m 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de manejadora o criada de mano; 
tiene 6 años en Cuba; es cariñosa con los 
niños. Informan: Zanja, número 60, al-
tos; cuarto, número 14; no admite tar-
jetas. 11928 26 m 
AVISO, SE D E S E A COLOCAR UNA peninsular, de manejadora o criada 
de mano; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien la recomendé. Sueldo 
$20. Obrapía, número 14; de 8 a 9 a. nu 
y dp 2 a 5 p. m. 
11952 26 m 
S 
E O F R E C E UNA BUENA CRIADA D E 
mano o cuartos, en Salud, 66. 
11962 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, sin hijos; ello es una excelente coci-
nera-repostera; él es uno de los princi-
pales criados; han trabajado en las prin-
cipales casas; si no es casa de respeto que 
no se molesten. Informan: Basarrate. nú-
mero 8. Teléfono A-7336. 
11959 26 m 
ESPASOL. HONRADO Y FORMAL, ofrece sus servicios a casa o familia 
CRIANDERA, E S P A S O L A , CON BUENA y abundante leche, desea colocarse. 
También se coloca una manejadora espa-
ñola. Informan: Prado, 50, caíé. 
11971 26 m. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , SE D E -sea colocar de criandera, con buena 
y abundante leche y se puede ver su niño. 
Informan: calle Compromiso, 11, entre 
Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
11767 25 m 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON B U E -ua leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Vives. 155, habitación, 32. 
11707 25 m 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , español, para casa particular; tiene 
buenas referencias; en la misma se ofre 
• vi orreoe sus servicios • t-asa. u iiiuiiim , v ¿ _ ,7 • 
d ^ t S d a , práctico en todo servicio; tie- ^ ^ ^ t a e ^ J b f o p a M i : calle C. 218, 
ne buenas referencias. Informan: Teléfo- BnHy1fi y -ó' veaaao- ^ _ no A-4144; de 8 a 11 de la añana. 
11875 25 m. 
UN CRIADO D E MANO, PENIN8U-lar, acostumbrado al servlfflo. solicita 
colocación. Va al campo. Línea y 4. bo-
dega. Teléfono F-1772. 
11879 25 m. 
C O C I N E R A S 
12114 28 m
CH A U F F E U R , CON BUENAS R E F E -renclas. se ofrece para casa particular 
o comercio. Informan por el Teléfono 
A-8850. 12096 28 m 
CH A U F F E U R , CON L A R G A P R A C T I -ca v recomendación, se ofrece. Te-
léfono A-6568. 
12148 28 m. 
A TENCION, S I R V I E N T E S . E N L A MU-
X X tua. antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. . 
EN L A Ml>VA SE F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
p R I A D A S D E MANO, ACUDAN CON R E -
V ; lerendas a Monserrate. 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos 
/ ^ R I A D O S D E MANO Y S I R V I E N T E S 
Y vengan a Monserrate. 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan" 
también 80 hombres para el c¿mpo * ' 
' 1 jn. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Conde. 6. 
11753 25 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse cara criada de mano. Sabe 
repasar ropa. Para corta familia. Sueldo 
convencional. Corrales, 77, antiguo. Ha 
de Pf>r en la Habana. 
11762 25 m 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, en casa particular, para co-
medor o para habitaciones o acompañar 
una señora; sabe coser y escribir; tiene 
quien la garantice. No le importa Ir a la 
Habana. Calle A y Calzada, número 83, 
Vedado. 11764 25 m 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias buenas. In-
forman : Luz, 59. 
11853 28 m 
i criada de mano o lavandera. Aguacate 84 
I 11870 
E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, para 
25 m. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR. D E -sea colocarse; ella es cocinera y él 
carpintero; no tiene Inconveniente en sa-
lir al campo, si no es lejos de la Ha-
bana. Informan: Obrapía, 14. 
12069 28 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS HERMA-nas. una para cocinar o hablatclones 
y la otra para comedor; son serias; tienen 
quien las recomiende; no se admiten tar-
jetas; no salen de la'Habana. Informan: 
hotel L a Paloma, Santa Clara, número 
16. 12082 28 m 
CH A U F F E U R . ESPASÍOL, SE O F R E C E al comercio, para trabajar un camión 
U otra máquina de reparto. Para infor-
mes : Teléfono A-7520. 
12004 27 m 
UN JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o garaje. No tiene pre-
tensiones. Para neferencias e informes en 
Oficios número 7. Magín Yáñez. 
11967 27 m. 
CH A U F F E U R , CON LARGA P R A C T I -ca y recomendación, se ofrece. Te-
lléfono A-6568. 
11757 25 m 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, J O V E N , sin hijos, recién llegado de la reglón 
aragonesa, desean colocarse en casa de 
señores de moralidad, ella cocinera, él 
portero o erado de mano; se garantizan 
con sus mismos documentos. Dirigirse a 
la calle 10, número 19, Vedado; no salen 
al campo. 
11986 27 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; cocina a la española y a 
la criolla. Informes: San Ignacio, 74, al-
tos. 11098 4 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E8PASOL.1 E 8 -cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o careo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
11847 25 m 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe de repostería; tiene 
buenas referencias. Tenerife. 74Vi, entre 
Rastro y Carmen. 
11989 27 m 
UNA SESORA. D E MEDIANA EDAD, desea colocarse, para cuidar enfer-
ma. Sueldo $2ú. Aguila, 81. 
12068 28 m 
HI P O T E C A S . IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rústicas; en fin 
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garantía, no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova. 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 16d-22 
Acciones "Unión Oil Company" 
de Bacuranao. Se compran y pignoran a 
buenos precios. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
11889 29 m. 
COMPRAS: SOLARES A PLAZOS: SE desea comprar los contratos de varios 
solares, en los Repartos Almendares y 
Mendoza, de la Víbora. Escriba dando 
precio y detalles completos a Mario A. 
Dumás. Apartado número 757. Habana. 
11760 25 ra 
E N E L V E D A D O 
Próxima a la calle Línea 
buen estado, solar comnikf^8* auti^ 
leda Jardín, portal. Tu?iet0' 
y pida el 7231, dé su dir" c c i c ' ^ O 
co solar de brisa, de ^ V ^ a ^ 
* c». 
En el Vedado, próxima b i-, 
próxima a la calle D, maenífLcall<! 17 
derna. de altos, a la b r i s ^ «•iiVcaBa. ^ 
al 1-7, pida el T2K i¡\*il:<**>• 
pasaré a Informar, fambl/n . ^ ^ n í 
solar de esquina en la calle C nde l * 
En el Vedado, próximo al p , , 
cal. casa moderna, celo raso ^ 
tal. sala, comedor, tres cuartJ rd,n. w 
do, a la brisa. ?6.300. T a f f i ; Un* 
de centro, entre 17 y 23 a stS-íín BoU, 
al 1-7 y pida el 7131, dé su ^ L1»S 
pasaré a Informar. Su dlrecci6aJ 
En el Vedado, solares a $* n w _ 
zos, $100 contado y $15 al ¿ 1 . ' a Wi. 
por 100. Llame al 1-7 y p ldT^ C-.n ^ 
su dirección y p a s a r é j i n f o r ^ l . í. 
En el Buen Retiro, se venden A 
res, a $2.50 la vara, donde va c09 
a $4.00, $100 de contado <n W ^ 
Llame al í-7, pida el 7231, 'dé «n 
y pasaré a informar. u dlreccl^ 
En el Vedado, parte alta, maenffi 
let. $22.000. moderno, micho l̂"00 % 
da faclldad para el pago Linml , 0' M 
pida el 7231, dé » udirección / na r 
informar. •' Pwaré . 
11770 
29 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. Sin interven-
ción de corredores. Diríjanse al se-
ñor González, calle E, número 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
11428 26 m 
SE COMPRA, E N E L VEDADO, D E S D E L hasta 4 y de 23 a Línea, una parce-
la de terreno de 14X23 ó 30 metros. In-
forman: 1-1026. Sin corredores. 
11805 25 m 
V e n t a d e f m c & S 
U R B A N A S 
SE V E N D E IA CASA SAN LAZARO, Nu-mero 9, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Víbora. 
12081 6 jn 
VENDO L A CASA »»., NUMERO 29, E N la Víbora, entre San Francisco y Con-
cepción, a la brisa. Dueño, en la misma. 
12134 28 m. 
E N G A L I A N O 
Con establecimiento vendo una casa de 
alto, moderna, que renta $112 mensuales, 
en $17.000. Evello Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoafn. a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Escobar. Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía. Aguacate. San Lázaro. 
Manrique. Kefugio. Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más- BTclio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
12151 28 m. 
SE V E N D E . E N LA C U.T.f"""̂  José, entre Galiano y Belascoafn 8** 
casa, nueva, de des plantas, de mn,11"1» 
llda construcción. Renta jjv- J 
$12.000. Informan en Consuladí» ^ 




J Ja EN L A AVENIDA D E ACOSTA v bora, a una cuadra de la c\\ ^ 
vendo espléndida casa-quinta con T4^ 
las comodidades y amplitudes dP««K?,, 
Precio $9.500.00. Informa su duefio^r1* 
ja. 409; de 1 a 3. no- ^ 
11821 
SE V E N D E E X E L MEJOR PUNTo"^' Vedado, una magnífica casa, fahín 
da en un solar de esquina. Precio - « S 
pesos, pudlendo dejar $25.000 al eoorf i 
en hipoteca. Más informes en Escobar * 
altos. ' ¿V 
12044 or m 
i o. CA L L E D E V I L L E G A S , SIN l y í ^ vención de corredor, se vende una w 
na y magnífica rusa, bien fabricada. !u 
2 plantas, en bu^na cuadra y a la hí 
sa. Escribir a José González. L Mi>r«! 
deres, 11. Departamento 25, altos- o 
me de 12 a í. 
11895 lín 
SE V E N D E L A COMODA YVRESTl casa Martí. 04, Guanahacoa. Informa* 
19, esquina J . altos. Vedado. 
6],, 
E^N C O R R A L E S . VENDO DOS CASAS 
J nuevas, de dos pisos, una en $4 600 ? 
la otra en $6.600. Pulgarón. Ainilar 7» 
Teléfono A-5864. 
. 12031 27 m VEDADO. PROXIMO A L PARQIF, ME. dina, sq venden dos casas que dan el 
8 por 100 libre. De oportunidad. Infot. 
ma: Federico S. Villalba. Empedrado 15 
de 2 a 5. Teléfono A-1352. 
11722 so m 
OCASION UNICA, E N SITIO DE GRAX porvenir, urge vender chalet a la am»-
rlcana, baño completo, agua caliente, do. 
ble forro, teja Planiol. bonita arquitet. 
tura, con pabellón ladrillo pilastres, Inde. 
pendiente; está propio para 2 matrimo-
nios de gusto. Se venden también pot 
separado. 18 motrosX22,2- Ideado con 
to, césped, frutales, cenador, flores. la. 
formes: prolongación Buena Vista, Si 
Avenida y calle 8, carros Playa-Estacidi 
Central; de 7 a 9 a. m. 
11808 y a 
É1ASAS Y S O L A R E S . SE COMPRAN I ^ ¡renden en los mejores lugares de U 
Hafijana y el Vidado. Dinero en todu 
cantidades. Manuel Martín. Obispo. 41 
11871 25 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
situada en lo más céntrico de la Habana, 
con 27 habitaciones, cinco baños, muchos 
muebles, siempre está ocupada, fabricada 
expresamente para este giro. Se vende ba-
ratísima. Urge la venta. Más informes en 
Colón, número L A. Galán. 
12143 1 Jn. 
DI N E R O E N H I P O T E C A DOY EN TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Villalba. Empedrado, 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6%, se dan $20.000. jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 1L 
11674 27 m 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E SEIS POR ciento anual, para pagarés, alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad. reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-0115. 11R92 29 m 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para comprarlas o venderlas, ad-
ministrarlas, pignorar su valores, diríjase 
al señor David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela. 56 o Habana, 95. altos. 
11612 23 m. 
SE D E S E A IMPONER. E N P R I M E R A hipoteca. $12.000. al 8 por 100. Infor-
man : Dragones, 94, altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11490 28 m 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en toda» cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
300.000 PESOS. PARA HIPOTECAS. A módico Interés. Venta de varias pro-
piedades como negocio para los compra-
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
1131S 25 m 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de S 
a 10 v de 1 a 3. 4 
10846 8 j . 
VENDO, POR $18.000.00 PESOS A L contado y $12.000.00 a reconocer, al 
6 por 100. vendo magnífica casa moderna, 
dos pisos, construcción de primera clase, 
cerca de crucero Reina y Belascoaín, pro-
duciendo $300 mensuales. Informes: Agen-
cia Ranearla de Cuba. O'ReiUy, 33. 
12019 28 m 
SE V E N D E N 3 CASAS: UNA E N E L Vedado, chalet, cen 1.300 metros; otra 
en la calle del Obispo, dos plantas, y 
más de 400 metros planos; y otra en 
la calle de Cuba, punto comercial, dos 
plantas y más de 600 metros. A. Herre-
ra, Habana, 68, notaría del doctor Lon-
ga. de 2 a 3 p. m. Si escribe, pasaré 
a verlo a la hora que determine. 
12021 28 m 
Córdova , San Ignacio y Obispo 
V E N D E 
Lealtad, cerca de Reina; dos casas de 
dos pisos, modernas, sala, saleta. tres 
cuartos, comedor, servicios; en los altos 
un cuarto más. renta cada una $85; a 
$11.000. 
Manrique, espaciosa casa. cómoda. 
$14.500. 
Campanario; de San Rafael a Male-
cón, cuatro casas de $9.500, $20.000, $26.000 
y $29.000. ésta de esquina, tres psos. 
Dos esquinas, en Neptuno, otra en Ani-
mas, no se dan separadas, $27.000, bue-
nos lugares, con establecimiento, se de-
Jan $12.000 al 6 por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adquie-
ren por solo $6.000; véame y le expli-
caré. 
Revlllaglgedo, cerca de Monte; 10X31, 
dos pisos, 17 habitaciones, renta $85. 
subarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Campa-
nario, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, $0.500. 
Colosal esquina, de Amargura a Obis-
po, de Mercaderes a Cuba, trescientos se-
senta y ocho metros, casi' Igual frente 
que fondo, de fraile, cuatro pisos, sille-
ría. $55.000. 
Calzada de Lnyanó, dos magní f ica ca-
sas, lo mejor del barrio, dos pisos, 17 
metros por 60; rentan $256.00, último pre-
cio $30.000. 
Cerca de Belascoaín. cuatro casas, cuar-
tos al fondo, fabricación lo más moder-
na y sólida. 500 metros: produom .<300 
mensuales. $34.000. se dejan $12.000 al 6 
por 100: deja más del 13 por 100. 
Hospital, a dos puertas d»» Neptuno* 
880 varas, dos casitas de altos, al fren-
te. 32 cuartos Interores. cerca de San 
Lássaro. mucho porvenrl. $30.000. 
Garaje modnrno. a una cuadra de Car-
los 111. ocho cuartos altos, 30 metros 
frente por 21 fondo, $27.000. 
Telascoaín, cuatro casas de dos pisos, 
a Sw.OOO, $8.500, $13.000 y $35.000. 
Una esquina en Carlos I I I , brisa, dos 
plantas, en $35.000. 
Además en Virtudes, Consulado. Cres-
po. Amistad. IndustriR. etc., etc., en el 
Vedado buenos chnlets y Luyanó y Ví-
bora todo lo que deseen. 
Buenas fincas rústicas en todos luga-
res. 
E n el Vedado, calle 17, seis casas, ren-
tan $350: 21 metros frente por 50 fon-
do, modernas, elegantes, último precio 
$50.000.00. 
B. C O R D O V A 
San Ignacio y Obispo. 
C 3829 • * 12-23 m 
SE V E N D E N VARIOS CHALETS CON' Jardín, luz eléctrica y agua de Vento, 
en el reparto Jesús María, en Marianao. 
próximo al Buen Retiro, a una cuarlra del 
paradero del eléctrico y a 20 minutos d " 
centro de la Habana. Los hay desde 2.SK 
pesos hasta $8.000. Informa: José Rlre 
ra, en la oficina de su dueño. Sr. F. Po* 
golottl. Empedrado, número 30. 
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C<E V E N D E UNA CASA DE MAMPOS-
O tería, con amplios portales, sala, m-
leta, comedor y tres cuartos; ajfua abun-
dante, luz eléctrica y servicios eanltarH 
800 metros de terreno y esquina, con ir-
boles frutales. Se da como ganga en $3.3W. 
A una cuadra del trnnvía. Reparto Âl-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana. 73. Fábrica de mamparas. 
11708 3 Jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 3». 
bajos, frente al Parque San Jun« de DlMi 
de 9 o 11 a. m. y de 2 a 3 p. n». 
T E L E F O N O A-228S. 
UNA BUEÑA CASA 
En la Víbora. Moderna, a tres cuadral* 
la calzada, con Jardín, portal, sala, sale» 
cuatro cuartos, saleta al fondo; cielo rw 
entrada para automóvil, patio y trasJs" 
$5.400 y un censo chico. Otra, moden* 
en la calzada de J . del Monte, con porttt 
sala, saleta, tres cuartos, pato, traspam 
azotea. 8 por 32 metros. $4.650. Fígaro* 
Empedrado. 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30, BAJO», 
frente al Parque de San Juan de I " " 
i i 9 D , , a U > . m . y d . 2 > S ^ 
C A S A S , FINCAS Y S O L A R E ^ 
Antes C- ^»™« tpntro lo ' 
necesita 
de comprar véame, te eo '« * 
i. SI vende, visíteme. J ^ f ^ f* pradores. Hipotecas desde 6 por iw- ^ 
brico a plazos. B. Córdova, San ig" 
y Obispo. 
C 3831 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. VM l • 
l Quién rende casts?. . . • • • pERlj 
{Quién compra casas?. • • • ojB*} 
i Quién vende solare»?. . . • • pjug 
lQuién compra solare»?. . • pgBg 
¿Quién rende flnca# de campof. ¿Quién rende nnca# ae c n " ^ : - püii^ 
; Quién compra finca» de campo f. 
r-Qulén da dinero en hipoteca. - pI;itP 
¿Quién toma dinero en hipotecan , 
Lea nesoolo» de esta caá» **' 
TIENDO 




































Empedrado. nAmero t? 
P R O P I A P A R A ALMACEN 
A C O S T A , A UNA CUADRA 
D E L O S M U E L L E S , 
acera de la brisa, 
casa con 131/2 cetros * 
390 de supe»1' 
y meu13' 
ñeras para 3 pisos. & 
$2 3 0 0 0 y r e b o c e 




c ié , cimientos 






LLEVE SU DINERO 
A l a C a i a d e A h o í T o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b * 6 0 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ü b w t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
S] "tí 
•Ia «alie l7 






3U l i r e c ^ 
roetro. 
coi ¡ h 
da el too,̂  • 
formar. 31' ^ 
í13 t í f ico cll, 
^ terreno >lame al iS* 
L L E DE s. 




lt1a' con tO(i¿ 
2̂5 a ft PUNTOD? 
¿asa7 fabril 
Precio: 45 m 
00 al 6 porS 
en Escobar, 2í 
27 m. 
vende un!1 bní. 
i fabricada <k 
' • ^ L- Mera. 
>, altos; o "i», 




» DOS CASM 
ina en $4.600 j 
On. Agular, ̂  
PARQUE M̂  




TIO DE (iRAX 











; compran r 
lugares de li 
Inero en todu 
i. Obispo. 42. 
25 m. 
"HALETS COX 
agua de Vento, 
i, en Marlanao, 
una cuadra del 
20 minutos di 
hay desde 2.5W 
na: José Rl«. 
eño. Sr. F. Po-
o 30. 
2S m. 
3 a y a 
T i e n e los 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
P e 
C u b a 
Los dolores de cabeza en la ma-
ría de los casos es debido a un 
defecto de construcción de los ojos 
urecisa que acuda cuanto antes 
^ un óptico. De usted depende el 
J0 sufrir más si sabe elegir el óp-
üco concienzudo y de conocimien-
tos que cuide su vista y la conser-
Íc. Pruebe su vista gratis. Los sa-
ldos hasta las 10 de la noche. 
BAYA-OPTICO 
0 RAFAEL esquina a AMISTAD 
Tdéfoiw A-2259 
SE VENDEN 
r ^ u ^ % ^ n n \ medidas y buenos puntos, 
rñnl n r ^ a Catalna. de 6-25 por 40, $080; W LiÍÍmS^-KP*0 a Calzada. 6 poí p-fl^í'J w2 d! 5 í o r 15. calle Luis 
Z E r Z l 5strada Palma. 10 p¿r 20. $785; 
rectos - / s er Jh*0 a8 P1"08- « i 
¿8 l ' w i 0 del Bust0- AKuacate. 
11S88" ! 29 m. 
C E V E N D E L'N'A ALANZAN 4 DE T E -
S U r n ^ ' ^ f1 Tulipán, Cerro? está com-
n / n f Ĵ1'Jl9taJHermo8a' Sant¿ Ana. Ma-
muim, su medida es de 4700 metros In-
ÍWM MU^iUa• ^ Teléfono A-sio. 
X T E t i m iO VERDAD. SE V E N D E , 55? 
r a T z a d l 8 ? ^ ' , 4 y media de 
Laizada 1.382 raras de terreno. Do-
ra AhAiiJi i %r0 10 <*>mpre aho-
ra. Abelardo Cano, Reina, 87. notarla del 
11319 1 <le 9 a 11 y'de 2 a 4! 
25 m 
la hlará 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA 
en San Francuco d« Paula, cerca del 
Paradero. Una caballería aproximada, 
con hermosa arboleda y sembrado de 
frutos menores, dos pozos, buena ca-
sa de madera y tejas francesas, luz 
carburo, gallineros, caballerizas, etc., 
etc. Para más informes: su dueño, 
0 de Correo»» San Francisco. 
CARMEN DE PASTOR 
Modista 
Confecciona toda clase de traba-
jos de señoras 7 niños. 
Precios económicos. 
Da lecciones y enseña a las Jó-
Tenes a cortar y coser. 
- HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. 
11773 28 m 
g fende, sin intervención de corre-
dores, un chalet de esquina, rodeado 
¿e jardmes, compuesto de sala, sa-
kta, 5 cuartos, hall, comedor y ser-
yiciis sanitarios. Ocupa una superfi-
(je de 832.96 centímetros. Ultimo 
•recio $18.500. Informan en lá ca-
le E, número 247, esquina a 25, Ve-
dado; de U a 1 y de 5 a 7 p. m. 
11427 26 m 
Sj V E N D E . CASAS MODERNAS, C I E L O raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, M acredita verdad, renta diez 5 seis por 
Junto anual, libre de todo; urge por au-
¿mela- vista hace fe; trato directo, su 
Snefio' $5.000. Informa: Villanueva, Dolo-
jfg 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555' 31 m 
S- j DESEA CAMBIAR. POR T E R R E N O en reparto cerca de esta capital, una «aa de ladrillo, de nueve metros de fren-
te por 16 de fondo, forma chalet, cons-
tnlda en un solar de 20 metros de frente 
por 40 de fondo y situada en el Luyanó, 
carretera de Guanabacoa. Informes por es-
erito a Luyanó, 130. 
11618 Jl 28 ra. 
ELFIDIO BLANCO, VENDO, TTNA E s -quina de nueva contvtrucdón, dos.plan-tas barrio de Monserrate, en 1̂ .3 bajos 
bodeea, altos familia. Alquiler $100. Pre-
' O'Reilly, 23. Teléfono A-695L do $14.000. 
11571 28 m 
SE VENDE, E N PROPORCION. CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 






TfEDADO, VENDO DOS HERMOSAS 
\ parcelas de terreno, en lo más alto y 
céntrico de ese barrio, completamente de 
.Irlw; una de esquina, con 2.384 metros 
1 la otra de centro, con 1.441.60 metros, 
sroplas para dos hermosas quintas. In-
forma el señor Mañas, en Lagunas, nú-
mero 2; de 12% a 2. Teléfono A-7754. 




icios sanitariô  
•squina, con Ir-
ganga en $3.301* 
n. Reparto Al-
lí el dueño. Ba-
rí na ra s. 
3 Jn. 
_ 
D E L VALLE 
DRADO, 3», 
• Junn i» I"01' 
: n 3 p. n. 
•228Í. 
C A S A 
tres cuadras !• 
tal, sala, salett, 
indo; cielo ra» 
itio y traspatln. 
Otra, moden* 
inte, con portti. 
pato, traspat 
ITBÍÍDO SOLARES, VIBORA, C A L L E 
IV San Francisco, con 6X30 metroa. E n 
JUntlUa, 10X50 y muchos más. Pulgarón. 
Ajular, 72. Teléfono A-5864, 
12082 27 m 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 8808 alt 6d-21 
CE VENDE UN T E R R E N O , CON F R E N -
U te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
4e 40X65. tiene agua y luí. Informa: Je-
naro Gil, Rayo, 25. 
11981 2 Jn 
$4.650. Figa«ll> 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
• 1 m solar o más, a razón de $1 vara; 
BAJOS, Juiui de Pío" 
SOLARES 
ve. tengo ^ 
6 por 100. ** 












1 al 5 ^ 
(tqoina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
ttlndable, alturas de Arroyo Apolo. 
'Oiga hoy mismo y separe su solar; 
* se demora tendrá que pagar más 
«1 doble. Informes y planos: Ofi-
fka A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
Wono A-9273. 
5 jn. 
M ^ í ™ ^ Y ^ T I C I A , T E R R E N O 
800 m e t ^ ' f8<iulna ?e fraile, más de 
»oo metros. La tercera al contado. Dueño: 
9a.. nOmero 29. Víbora, De 8 a 10 a ™ 
12135 28 m. 
C E \ E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E 
^ tierra, a 30 centavos metro; tiene agua, 
árboles frutales y está en carretera, muy 
t ^ 0 ^ ^ la KHabaaa. Jesús María, 26. al-
tos, de 1 a 5 p. m. -» • 
. 2» m 
C OLONIAS D E CASAS. S E V E N D E N «-COfi£í1™' 400?)0 abobas, 300.000 arro-
oas, SO0.000 arrobas y otros tamaños. In-
ce faT¿antaGc íam ^ ^ P U -
11578 2 Jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA FARMACIA 
E n esta Ciudad, casa de buena vista 
surtida y bien situada. Informan: hotel 
Las Améncas," Monte, 51; de 8 a 11 a. m 
Preguntar en la carpeta del hotel. Trato 
directo con el comprador. 
12102 P ' 09 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfeo 
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queúllas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E US JUEGO D E COMEDOR, uno de cuarto, un autopiano eléctrico 
y una máquina Jordán, de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre F y O, Vedado. Telé-
fono F-1035. 






C 3828 5d-22 
De asúmales 
SE D E S E A V E N D E R UNA C R I A D E gallnas, raza Ferry Leghorn y otra 
, de Malaya. Estrada Palma, número l í t de 
v 8 a 12. 12105 28 m 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la can y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas daádo al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 p jq 
POR AUSENTARME A L N O R T E , VEN-úfi vdiriera tabacos. Abulia, 104. 
12I15 20 m 
POR EMBARCARSE PARA E L E x -tranjero, se vende una tintorería, con 
una máquina de planchar; está en buen 
punto y tiene mucho trabajo; se da pol-
lo que den. Informan por escrito al se-
ñor Castro. Zulueta, 71, tintorero. 
1̂ 126 28 m 
BUEN NEGOCIO: POR DISIDENCIA D E socios se vende una bodega; cruce de 
dos calzadas en dos kilómetros no hay 
otra. Informan: de 1 a 3, Teniente Rey 
67, vidriera. 
12058 27 m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R . SB vende un puesto de frutas. Lawton, 
17, esquina a Concepción, Víbora. 
11892 26 m 
SE V E N D E E L MEJOR PUESTO D E frutas del Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarios, o se admite un so-
cio, con 250 pesos, para más Informes 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea, J , núme-
ro 1, 3, y 5. 
11919 30 m 
M U E B L E S Y 
SE V E N D E UNA BUENA CASA D E huéspedes. Amistad, 44. E n la misma 
darán razón. Bonito negocio. 
11838 26 m 
SE V E N D E UN RASTRO, B I E N SUR-tldo, muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de ir para el 
campo su dueño. San Miguel, 189. mo-
derno. 11400 26 m 
SE V E N D E UN CAPE, SIN I N T E R V E N -cidn de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. 11076 27 m 
CV i P E , B I E N SITUADO, PARA P E R -.' soua entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
contrato. Infornibi, en Villegas, 91. "Ba-
zar d'ii Cristo." 
10989 26 m 
SE V E N D E UNA PONDA Y R E S T A U -rant, buena marchanterla, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E PRUTA8 con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22. esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
V^TA D E DOS SOLARES, ESQUI-
* M Reparto Bella Vista, miden 1.252 ¿Sa ,calle 2a- y San Leonardo, precio 
r"*' los dos; dos solares en Reparto 
¡« «etancourt, calle Magnolia, a 450 pe-
cada uno; una casa, nueva, de 2 plan -
"Jjcon treB ventana8i mlde 9^x22 m., 
¡T* de Cuatro Caminos, barrio de Ata-
V ^ i u1"?8 el dueño, directamente, Agui-
^ 25 m 
SErny^NDE UN SOLAR 10 POR SO 6 
,?ítos y servicio sanitario. E n la mis-
íícnor»! roan- Concepción, entre Once y jj°«al, Reparto Lawton, 
26 m. 
Vfr»íe-.0 8e admite socio para negocio 
'^e nt, 1 y dulcería, con 400 pesos; 
'* M i Jt de 20 Pesos diarios, deja 
y r t l T llbres diarios. Informes: Mon-
4t § ^" o a8' café España. Domínguez; 
ATENCION 
25 m. 
. V d ? ^ 5 DOS S O L A R E S BTJÍ CA-
Ni, ¿ ,uno de 5X40 metros, brisa, tran-
:*«íen jUntr_ neceBÍdnd de su dueño, se 
unft 8 o separados. Precio: $276 
do v 0i daildo Pequeña cantidad de 
l o J u i Plazos cómodos. Rel-
ja-eaitad. bodega, de 1 p. m. a 3. 
27 m 
di/írí1*-4,1 CALZADA R E A L , C E B -
^aradero del tranvía de Galla 
con ^ 1 ffi^ros 8ola,r<?8 de esaulM- , 
P W r o 80. dan facilidades. Muralla, 
* 24 m. 
esquina al Parque 
bueo 
En c J?SUS DEL MONTE 
4J San Indalecio 
U c £ ? Suárez y «na cuadra de 
H de i f S ' Vendo' una manzana lia-
ría J Por 86 metro». Media man-
^conbgua, de 102 por 29 metros, 
de M gíandes industrias y Pía 
Candes h - S por scr ceniro 
P* *Ur T ? * 1 * 8 . y "recer* de eUa. 
^Hia, de ̂  San Indalecio, frente a la 
^ c i ó n v P01* 51 Inetro8' €,ltre En-
iie^ an?os, 3, altos. 
27 m 
le 
DE S E O COMPRAR UNA VICTOR V I C -trola. grande, en buenas condicione» 
Í
barata. También discos de sellos ro-
os V Robinson. Bacunagua, Cuba. 
11900 27 m _ 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO. D E cuerdas cruzadas, todo fileteado, de dorado, varias lámparas eléctricas y gas; 
de cristal. San Nicolás, 144, altos, esqui-
na Reina. 
11860 25 m . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMELAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 








Una cuña Buick, para 3 pasaje-
ros, en magnífico estado. Infor-
ma: P. Romero, Manrique, 57 
4d-24 
MAQUINA EUROPEA 
Se vende, muy barato, un 
PANHARD, de 7 pasajeros, 
motor de 24 caballos, sin 
válvulas. Ruedas de alam-
bre. Arranque automático y 
encendimiento BOSCH, mo-
derno. En perfectas condi-
ciones. 
OFICIOS, 36, HABANA. 
11951 26 m 
DA A MEDIA O SE V E N D E UNA 
vaquería, raza Mobila, compuesta de 
unos 40 cabezas. Informan: Petra San 
Emeterio, Someruelos, 55, alto» de la bar-
bería,* por Gloria; de 11 a L 
11950 26 m 
GANGA: S E V E N D E N 100 G A L L I N A S White Leghorn; son las más ponedo-
ras-, sueltas a 2 pesos, en lotes de 25 
se hace buena rebaja. Informan: de 3 
a 6, calle 10, esquina a M, Vedado. 
11823 25 m 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
SE VENDEN, E N CONJUNTO. LOS S i -guientes muebles, que pueden verse dn 
12 a 2 p. m.( en la casa O'Farrill, nú-
mero 11, Víbora, Lfvna del Mazo. Juego 
de sala, caoba, 8ale\i mimbre, comedor 
caoba marquetería y tios cuartos de mu-
cho gusto. Todo mod*rno,^ de muy poco 
uso y bien conservado. 
11976 27 m 
¿E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO E S -
5 peclal, todo de majagua. Factor 42, 
12O40 t) im 
VENDO. DOS MESAS CEDRO, TABLON entero, tres y medio metros largo, 
una vara ancho, y una vidriera, de do» 
metros alto, por una vara de ancho, con 
cuatro vidrio». Informes, en Neptuno, 184, 
tintorería L a Ovetense. 
11903 28 m 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y enseres de la casa Economía. 32, hay 
un tiro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11914 30 m 
SE V E N D E N M U E B L E S Y 2 A L F O M -bras, grandes; un estante para biblio-
teca, escaparate aparador. Luz, 30, Ví-
bora. 11929 26 m 
ESTAN ESTORBANDO Y S E VENDAN, por la décima parte de lo que cos-
taron, un magnífico escritorio casi nue-
vo, de dos grandes carpetas, todo de ce-
dro, y una prensa de copiar cartas con 
su bancaza. Real, 10, Ciénaga. 
11748 25 m 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentudty. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con lo» elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducido». Agente 
de las gomas y cámaras "Lnlted States. 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 Jp 
n ^ A M A X W E L L . S E V E N D E UNA, 
K j pintada de crema, de cuatro cilindros, 
en buenas condiciones. $300. Informa. E . 
W. Miles. Prado, número (. 
11540 25 m-
I A T R O SE V E N D E UN P A K E R . D E CU. cilindros, tipo l ^ w , I ^ l o M t » C M ^ casa de familia. Infor-quier industria 
mes: Aguila, 114, bodega 
11781 25 m 
V A R I O S 
"LA CRIOLLA" 
UCffMLLA 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes : Corrales, 9, panadería. 
12107 1 m . 
CARRO D E R E P A R T O , PEQÜESO, S E vende uno, nuevo, propio para lechería, 
etc. Informan: "Compañía de Dos Gomas 
en Una." San José, número 3. Habana. 
12103 28 m 
COCHE DE PASEO 
Vendo uno, alto, lo más elegante que hay 
en la Habana, para dos y cuatro perso-
nas. Herraje francés. Colón, 1. 
12145 29 m. 
POR NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E un coche familiar Baccok con caballo 
v arreos separados, también una yegua muy 
fina. Manrique esquina a Salud sante-
ría. P420 28 m. 
OBRAPIA, 51, SE V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. L'no grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
11798 31 m 
Mr. Albert C. Kelly 
•1 director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
Tisiten y quieran comprobar sus mérito». 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartill» da examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a raatar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada 7 sí puedo GANAR MU-
CHO. 
S E 
ALQUILA UN LUJOSO LANDAU-
let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos ñor semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16%. Te-
léfono A-S314. 
11443 26 m 
SE V E N D E UN PORD D E L 15, E N P E R -fecto estado, con fuelles y vestidura 
nuevos, recién pintado, motor inmejorable, 
para probarlo como quieran; se da barato, 
San José, 124-B, talabartería pregunten 
por Martín. 
11886 26 m. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 08. Teléfono A-397S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 87. ToL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
ME R C E D E S . PARA CAMION, S E V E N -de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Bosch y motor en perfecto estado; se da 
barata. Informan: Aguacate, 64. 
11750 29 m 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN "Chan-dler Six." siete pasajeros, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
11772 29 m 
SE V E N D E . E L E G A N T E F O R D . CASI nuevo. Defensa metal, gomas nuevas; 
pintura imperial; repuesto rueda; goma; 
cámaras. De 12 a 4. Zanja, 131, garaje. 
11782 25 m 
Agenda y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Te!. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro da la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4203- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
XTOVIOS, A CASARSE. E L P R O B L E -
ma de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna gira-
toria, y mesa de noche, fhdustrla. 103. 
11756 26 m 
E V E N D E N S JUEGOS D E CUARTO, 
" , y el otro co-
rriente. Se pueden ver, todas horas, en 
S I no bueno, importado, 
Aguiar, 101. 
11763 25 m 
GANGA E L E G A N T E JUEGO D E Co-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no, sillas tapizadas de búfalo. So vende 
barato en Monserrate, 5, ebanistería- Te-
léfono A-8391. 
11790 29 m 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN P I A -no de uso, propio para estudiar; en 
Rayo, 39, altos. 
11601 27 m 
PIANO: SE V E N D E UNO, P L E Y E L , CA-•si nuevo; un Juego de cuarto cedro; 
una lámpara, tree luce» de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. \ 
11467 28 m. 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-16 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes ^ ^ • • a e a J f J ! i -
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. La América. Locería y 
Cristalería. Callapo, 113. 
11153 
TN8TRUMENTOS D E CUERDA. SAX-
1 vador Iglesias. Construcción 7 J W * ™ -
clón de guitarr/is, mandolinas elS-iinpl 
peclalldad en La «P»™c,dn d« 1I1n0.Unl! 
vicios Venta de cuerdas y accesorios, se 
Ilrven los pedidos del Interior. Composte-
la. 46. Habana- . , 
de 
' l ' R x " 
I». • V n ^ f ^ T s E VENDE 
S^te l ^ H a . rafde 4noRlvero-. esquina a 
! S .»? 'a Ca VIh ^ vnras. con 20 de 
S « T.,0,p^r Mdai7 Precio $650. Infor-
. ^ 0 T e W o n o 1-1233' Vlbora- Florencia 
G V ^ ^ T ^ r - - — - y> m 
N s ^ e . ^ n ^ O S ^ f l C E N T I M E T R O S , 
de fondo. 
ta l " Pesos , , ^ " 1 . Avi 250 ¿*™o. . . J Avenida Agrá-
vamen. Juan 
28 m 
C A I . V A D O R I G L K S I A S . CONSTRUCTOR 
h "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción <« »ul-
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas para to-
odos los instrumentos: e * ^ 1 » 1 . 1 , ^ " 
bordones de guitarra. "La MoÜca . Com-
poatela. número 48. Habana. 
r 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más Que las do su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a oatisfacclón. Teléfoi.o A-1903. 
LA PERLA 
Anima», 84, casi esquina a GaUano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
vólica, objetos de arte, lámparas de crls-
t-i v camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hav 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
0720 27 m 
SE V E N D E UN MULO Y UN CARRO de 4 ruedas; se da barato. Informan: 
Virtudes, 83. 




Traslado provisional, de Neptuno, 
Campanario, 72, entre Neptuno y 
cordla. confecciona vestidos J' sombreros 
do señoras y niña». Tagal adornados fi-
reformas baratísimas, borda de señoras 
enB,seda'5y0' m a ^ r i l l L No ¿Ividarse. Cam 
panario, 72. Teléfono A-6886 
11927 27 m 
Corsets fajas y ajustadores 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precie casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
$ 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN F O R D , E N INMEJORA-bles condicione», se garantiza su fun-
cionamiento. También se venden varios 
fuelles convertibles para Ford. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, bajos. 
C 3891 4d-20 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIM-ler," de 4 cilindros, 40 H. P., 6 asien-
tos, estilo Limousine. Informan: Tenien-
te Rey, número 71. Teléfono A-4305. 
12128 1 Jn 
ANGA: SE V E N D E UNA E L E G A N T E 
cufia "Scrlpps Booth," completamente 
nueva, equipada con magneto Bosb. Fo-
rros para la vestidura. Cuatro cámaras y 
cinco gomas casi nuevas. Se da barata por 
embarcarse su dueño y se garantiza su 
funcionamiento. Informa: Garaje Moka. San 
José, 58, entre Campanario y Lealtad. 
4d-25 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "DODGE Brothers", dos meses de uso. Magní-
ficas gomas nuevas con sus cámaras de 
repuesto. Forradura nueva sin estrenar. 
Muchas mejoras. Puede verse en San Jo-
sé, 126 y medio. Informe»: Infanta, 106, 
entre San Miguel v San Rafael. 
12136 28 m. 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL F O R D , qne está trabajando actualmente, se 
vende por tener que ausentarse su due-
ño. Manrique, 31-D. 
11828 27 m 
MAGNETO "BOSCH," B. M. C. A., SE vende, 4 cilindro»; alta tensión, en 
magníficas condiciones, e» ganga verdad. 
Se puede ver a todas horas: Composte-
la, 21, bajos. 
11992 27 m 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, E N buenas condiciones y muy barato; pue-
de verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el 
garaje de la calle de Alambique, núme-
ro, 15. 11806 27 m 
AUTOMOVIL. 8AXON SIX, D E 32 H . P., cuña da seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegnnte, muy poco uso. $850. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
SE V E N D E N , SUMAMENTE BARATOS, 4 Fords, en magníficas condiciones. 
También 1 National, 1 Chalmers, 1 De-
troit, 1 Pulman, 2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , número 263, al la-
do del paraderoñ 
11500 25 m 
- p 
TALADROS E L E C T R I C O S D E MANO, para corriente de 220, continua o al-
terna, a $76. Tornos ligeros, de 8 pies 
de largo, especiales para trabajos de au-
tomóviles, a $400. Chocks preparados pa-
ra los mismos, de 8 pulgadas de diáme-
tro, a $40. Ruedas motoras Smith, para 
bicicletas, desde $65. Ferretería de Hamel, 
San Lázaro y Hospital. 
12008 27 m 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poctto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes ca se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montel 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horaa en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810, qu» 
se las da más baratas que nadie. 
I<ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 tomo de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2 ^ a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root. número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wea-
ting House de 15 caballo» acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo ca-
to en perfecto estado; puede verse en Saa 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
CA D I L L A C , " NUEVO T I P O "68." E L último modelo, 6 ruedas de alambre, 
se vende por solo $2.200, costó $3.550. E s 
na verdadero regalo. Llame al Teléfo-
no A-5476. 
11512 26 m 
\ 7rENDO. POR NO N E C E S I T A R L A S , 4 gomas Michelln, Sansón 32" por 3Vi", 
con pestaña, a $20 cada una. B. Barrié. 
O Reilly, 57. 
12133 28 m. 
SE V E N D E , E N S550, UNA CUSA " O V E B -land", con muy poco uso. Tiene mag-
neto, arranque eléctrico y una goma re-
puesto. Informa: L a Fábrica de Mosai-
co» " L a Cubana". San Ffcllpe. número 1. 
Atarés. Tel. 1-1033. 
12051 27 ra 
SE V E N D E UN CHASIS P A C K A R D . 30 caballos, dos y media toneladas; sirve 
para camión, guagua. E s de chasis recto 
y tiene cinco metros de largo; se da 
a prueba y se autoriza su desarme y se 
vende sumamente barato. Informan: Cerro, 
594. Antonio Lagoa. 
12064 27 m-
FIAT 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca. Upo 
54, siete pasajeros. 35 HP., magneto Bosb 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10995 28 m. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. Á plazos, de ia 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelsior," que ha servido de de-mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina, 
C 3072 30d-lo. 
r  a  desde *».:>u ai mes. n. pia^w», uc i« ^ -pARATO Y en fáciles «ondicio-
de pechos; última expresiónI Compañía Baldwin, los más jaranhza-1 i3 nes df p3*"- c°mPro ™ 
ae peca'»», . , r j j . n « . J « <lft i P̂ ra camión, ligero, ft. >elarde. Dnlver-
o. Reduce ei p̂ °ho0 L a cor- dos y recomendados. Desde >10 men- ^dad 14> Teléfono a-üsoo. 
.menta si es escaso i.a co J f W r a a v C a . A « i a - 11916 2€ m 
Sostenedores 
del buen gusto 
X l l L ^ a ^ u T f o m " el cue^ , Tunoue ^ Viuda de Car er , y . *!» 
éste no se preste; especia dad en roas TeUfono A-9228 Prado, C E V E N D E UN F O R D , D E L 191S, CON 
ortopédicas. §e va a domicilio. Romaj 53, CAtt, ICieiouo n**.*<J. 1 t*uw' C5 gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0635 TeléfoUC A-3462. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. / 3 jn 
12034 — ia 
224 ,r d« 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
11780? 31 m 
i ¡ ¡GANGAS! I ! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.00 
Chalmers, 6 cilindros. 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico . . , . . . $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . . $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Lotomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
TOLKSDORFF Y ÜLL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 in 27 a 
O E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
O sa, en $500, 15 H . P., rueda alambre, 
torpedo- un Renault, en perfecto estado, 
20-24 torpedo, $900. Genios. 16%. Telé-
fono'A-8314. Gómez. 
11444 26 m 
GRAN OCASION 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga distancia un 
Landaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier industria, como camión. $800. 
Aguacate, 72, bajos. 11487 27 m 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , D E 
CONSTRUCCION INGLESA, E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
T A E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 18 pies de 
largo de mesa, completo incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chuck 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 26 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo^ 
con su chuck Independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
£í2" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5% 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
industria que necesite herramientss 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y Vi-
llanueva, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
SE V E N D E N T R E S CENTRIFUGAS, E S -tán instaladas, están en buen estado. 
Para informes: Carlos Pifiera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2735. 
11S01 81 m 
i s c e l a n e A 
VENDO UN APARATO D E GASOLINA y aire, para finca de Recreo, con sei» 
liras niqueladas, bomba y cables. Costó 
$100; lo doy en $40. Calzada de Luyanó, 
frente a Henry Clay, 103. 
12138 28 m. 
VENDO MOSTRADORES, ARMARIOS Y vidríelas. Un aparato de gasolina y 
aire para alumbrar finca o establecimien-
to del campo; tiene seis liras, cables y 
bomba; todo nuevo, niquelado. Costó $100; 
lo doy en $40. Calzada de Luyanó, 103, 
frente a Henry Clay. 
12137 ' 28 m. 
CAJA DE CAUDALES 
• prueba de fuego. 60 pulgadas de alto, 
44 de ancho, 25 de fondo, $250. Se ven-
de por cesar en el negocio. Neptuno, 43, 
Librería. Teléfono A-6320. 
12011 27 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Underwood," retroceso, bicolor, $68. "Un-
derwood" 5, $49. Smifh Premier, $22. Nep-
tuno, 43, "Librería Universal." 
12010 27 m 
1183 alt 10d-23 m 
Se vende un dinamo de 500 lu-
ces. General Electric, gran canti-
dad de cable número 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y varios fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
C 3570 8d-19 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7% HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. Informes: SoL 4. bajos. 
P-419 23 m. 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A Y ZEQUEIRA. 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
CES. BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . 
C 3546 alt 8d-lT 
RMATROSTE-CANTINA. D E CAOBA, 
el mejor de la Habana, para café u 
bote' precio $1.000. Se vende en Dra-
gonea. 10. 11980 2 Jn 
TE J A S PLANAS D E CEMENTO. IMI-tación a la francesa, a $65 millar. Ca-
lidad Inmejorable. Se venden en» la fá-
brica de mosaicos " L a Cubana". San Fe-
lipe, número 1. Ataré». Teléfono 1-1033 
| 12053 27 m. 
Caja registradora, se vende muy bue-
na, que costó 400 en 200 pesos. Pue-
de verse en Compostela, 105 y para 
informes en la misma casa o en Aguiar, 
74, horas hábiles. 
11815 25 m. 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Voy a domlclUo 
previo aviso, inmediatamente. Neotun<v 
43. Teléfono A - 6 m H ^ 
10017 80 m. 
GANGA, S E V E N D E UNA COCI-
na, nueva, sin estrenar, de 1 metro 80 
centímetros de largo por 90 de ancho. 
Marca Gerardo Villanueva, capaz para 600 
personas. Informan en Cádiz, 36, bode-
ga. 11676 "25 m 








Con solo el 50 por 100 de carbón tra- Se vende gran cantidad de peces 
bajando 10 horas diarias, se hará la de colores en la Quinta Palatino, 
misma tarea si se usa en las calderas Cerro 
el "ANTI-INCRVSTADOH GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J. GLYNN, Apartada 152. 
Habana. 
10986 10 jn 
C 3571 8d-19 
Motocicleta F. N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su duefio un automóvil. 
Se da barata. Informes: E . W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10938 28 m 
NUEVO GARAJE 
'EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 100. acabado 
de fabricar coo todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 10K 
HUPM0B1LE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
var Ultimo modelo. Informe»: E . W. Mi-
les. Prado, 7, Habana 
10938 28 m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5,-en 
40 y 50 pesos; "Olivér" 5, con retroce-
so. 40 pesos; "Remlngton" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran-
de. 75 pesos. Están ñamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garantía. Fernández. Galiana 
111. 11661 29 m 
Aviso: en la calle I, entre 23 y 21, 
¡ jardín El Patria, se vende un lote de 
I cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, 
Iroperiores, y todos a dar fruto, a 
¡precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, entre 23 
y 21, Vedado. 
11525 27 m 
PANADEROS 
Se vende una sobadera alemana, cilindro 
14X3, $95. Una sobadera un poco más 
usada, 16X6. $75. Una amasadora"Pensoty," 
2 sacos, $350. Un molino almendra. $70. Un 
motor 4 caballos, petróleo crudo, arranca 
por compresión, de 2 meses de uso, gas-
ta 30 centavo» en 10 horas de trabajo, 
$26'i. Uno igual de 8 caballos, $450. Ramón 
Vinjoy. Gallano, 22, altos. 
iiar" c00 26 m 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS D E CO-ser, 3 gavetas, cajón, muy buenas y 
cosen campana. Su precio $12 y §10, me-
nos no se dan. Aprovechen ganga. Ber-
naza. número 8. L a Mina. 
11953 26 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-3518. 
in 9 ra C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r<* 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi. 
drs, 24 feléfono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca. ^ 
w0 a a. ti 
Mayo 25 de 1917 D I A R I O D E L A MARINA Precio: 3 centavos 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E J C ^ V J F " * áT^̂ W í̂W^ '^kf 
Y T E M E R B U E N O E L E S T O M A G D ^ t ^ MmV \ M J T ^ - X 
T O M A S I E M P R E A C U A MINERAL, V E R D A D DE M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B D E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 2 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LAS MATANZAS DE L A PALESTDíA 
Ttf4X TSORDAU s F l I V T E R E S A P O E 
LOS H E B R E O S 
Madrid, 25. t j , 
Una comisión de hebreos, presidí-
da por el notable escritor Max Ñor-
dan, ha yisltado al Emuajador de la 
República Argentina en Madrid, se-
ñor ATellaneda, para pedirle en nom-
bre de la solidjR.ridad humana, qno 
soíicite del gobierno argentino qne 
este influya moralmente para que 
termine la horrible campaña de ex-
terminio que están haciendo los tur-
cos en la Palestina con los semitas. 
Ante el Gabinete español han he-
cho la misma solicitud, y el gobier-
"no del Marqués de Alhucemas con-
fía en que los representantes de E s -
paña en Tlena y Constantlnopla lo-
gren buen éxito en la humanitaria 
labor en faror de los hebreos. 
LOS GERMANOFELOS QUIEREN C E 
L E B R A R U>A MANIFESTACION 
DECLARACION D E L MARQUES D E 
ALHUCEMAS 
Madrid, 36. 
Los diarios germanófllos proponen 
qne se celebre una mamifestaclón el 
próximo domingo, coincidiendo con 
el meeting de las izquierdas para de-
mostrar las fuerzas de sus copartida-
rios en la opinión pública. 
E l Marqués de Alhucemas, Jefe del 
Obierno, ha declarado qne debe ser 
suspendida esa manifestación, porque 
podría (.casionOT alteraciones en el 
orden público, y ha afirmado «que 
r i Gobierno tolerará la libre emisión 
de todas las ideas; pero que eyitará 
por todos los medios a su alcance, 
la r.lteración del orden público. 
I>DULTO 
Mrdrld. 25. 
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I ha-
rioTido uso de so prerrogatiTa, ha in-
dnltndo de la pena de muerte a un 
soldado que había sido juzgado en 
i4frlr,n y que pertencía a las fuerzas 
do Miílaga, 
LOS DESORDENES D E PORTUGAL 
Lisboa, 24. 
Aparentemente la tranquilidad ha 
quedado restablecida en esta capital. 
En los hospitales han entrado más 
de quinientos heridos. 
Se han encontrado sesenta y cinco 
muertos. 
LOS MINEROS ASTURES 
Madrid, 24. 
E l Duque de Almodórar ha decla-
rado que la mayoría de los mineros 
asturianos ha comenzado la labor de 
horas extras para intensificar la pro-
ducción de mineral. 
PIDIENDO DIMISIONES 
Barcelona, 21. 
Los exportadores de patatas han 
pedido la dimisión de los Diputados a 
Cortes, a las Prorlnciales y a las 
Municipalidades en Tista de la negatl-
Ta con que se ha contestado a la so-̂  
Hcitud de autorización para exportar 
las patatas. 
LA HUELGA D E T A L E N C I A 
Valencia, 24. 
Los acaparadores de patatas se han 
decidido a plantear la huelga en señal 
de protesta, porque el Gobierno nie-
ga el permiso para la exportación del 
solicitado tubérculo. 
Los alcaldes de los pueblos, en TIS-
ta de la situación creada por el con-
illcto, han dimitido. 
LOS PROBLEMAS D E L DIA 
Madrid, 24. 
E n el Consejo do Ministros se han 
estudiado con el detenimiento que 
requieren los problemas de los trans-
portes, de las subsistencias, la crisis 
planteada por los fogoneros y se han 
adoptado las medidas oportunas para 
eritar en lo posible la carencia de al-
godón y para resolrer las dificulta-
des a las Industrias textiles. 
E L DEPOSITO COMERCIAL 
Madrid, 24. 
Los señores Alba y Almodórar, co-
misionados para estudiar el asunto 
planteado por la solllctud de una con 
cesión de depósito comercial en Cá-
diz, ha Indicado que la Empresa debe 
establecerse en Cataluña. 
ESTABLO DE LUZ 
Serv ic io e spec ia l p a r a en-
t i erros , bodas y b a o í l z a s : 
A n t i g u o d e l a c l a n . 
C a r r u a j e s d e l u l o . 
0 J 5 0 VIs-a-vis de doe la y m i l o - < g r o o 
r e s , con p a r e j a 
Y l s - a - v i s , b lanco , con a i A 
a lambrado , p a r a boda i P l V -
0 0 L U Z » 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Cors lao F e r n á n d e z 
PIÑEIRO Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDA3 DISPUESTOS 
TEP. R A R 
PARA E N -
S A N J O S E » 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
J L A S E Ñ O R I T A 
A m a n d a B a t l l e y N a v a r r o 
t H A F A L L E C I D O 
T dispnesto su entierro para hoy, T le mes, a las diez de la 
mañana, los que suscriben; padre, hermanos, tíos y primos, In-
yltan a sus amistades para que se slryan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, San Ignacio, 184 (altos) ai Cementerio 
de Colón; faror que agradecerán. 
Habana, Mayo 25 de 1917. 
Emilio Batlle; Manuel Batlle; Joaquín Vicens; Alfredo Alonso; 
Alberto y Alfredo Nararro; Ernesto Tosca; Míiinel P l ; An-
tonio Pamies; Diego y Antonio Liacnna; Doctor José Táre-
la Zeqnelra; Doctor García Domínguez. 
my. 25 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierro*. «•'"I t S f \ V i s - a - v i s , corrientes S 5.00 
_ bodas y bautizos - - « I P ^ . ^ V / Id_ blanco, con alumbrado . $ 10.OO 
Z&aja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N ? l 
HABANA T. A-4293 
I f i i i i &LECl0S ÍN05 




Hoy se ha cotizado en Madrid las 
libras a 21,88 y los francos a 78,10. 
E L MEETING D E L DOMDtGO 
Madrid, 24. 
E l Gobierno, después de estudiar 
detenidamente la situación, ha re-
suelto autorizar la celebración del 
meeting de las Izquierdas en faror do 
los aliados. 
D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
NUETAS L I B E R T A D E S 
En el día de hoy serán puestos en 
libertad, mediante una módica fianza 
en metálico, varios de los detenidon 
por conspiración. 
El señor Juez Especial extendió 
ayer tarde la si tuación do esos acu-
cados en el sumario. 
Probablemente a las once de la ma-
ñ a n a se les notificará la resolución 
concediéndoles la libertad provisio-
nal. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Jorge Fernández de Castro, 
fué asistido ayer en el centro de so-
corros del segundo distrito, por el 
doctor Polanco, de quemaduras gra-
ves, que se produjo casualmente en 
su domicilio ,al volcársele un ja-
r ro de agua hirviendo. 
Ingresó en la clínica del doctor 
Souaa, para atender a su curación. 
Deseamos que recobre pronto la sa-
lud. 
Arrollado por un 
automóvil 
E n el Hospital de Emerprencias fué asis-
tido anoche por el doctor Sánchez, el me-
nor Arístldes Madá Franco, de 11 aflos de 
edad y vecino de Figuras letra E , por 
presentar la fractura del hueso húmero 
Izquierdo y contusiones diseminadas por 
todo el cuerpo, de pronóstico grave, cu-
yas lesiones le fueron producidas por el 
automóvil 3278, que guiaba Severino Día» 
García, vecino de Alambique 11, al ser 
empujado de la acera por un grupo de 
menores, en la esquina de Belascoain y 
Figuras. 
E l ohauffeur quedó en libertad, por ser 
irresponsable del accidente. 
L a o l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Jefe de la zona Suroeste de Elia dán-
dole órdenes para que persiga ese 
enemigo que se dirige a dicha zona. 
TRANQUILIDAD 
El Coronel Collazo desde Matan-
zas, informa:—que en la zona del 
Distrito a su mando no ha ocurrido 
novedad. 
E l Gobernador de Santa Clara In-
forma: que en la provincia reina 
tranquilidad y los centrales conti-
núan sus labores con regularidad. 
El Comandante Fernández, desde 
Pinar del Río informa: que reina 
tranquilidad en el distrito de su man 
do. 
PRESENTADOS 
Relación de los Individuos presen-
tados en el día de ayer: 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ramón Luzardo. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Titulado «Coronel Reyes, con 48 
hombres. 
Ramón Saéz Madrazo, titulado Co-
ronel. 
Manuel Olivét Suárez, titulado Co-
ronel. 
VITAEC 
G R A N E S C U E L A 
DE AUTOMOVILES 
Director: J . C E D R I N O . 
nwo n̂ L08, ha teP,d0 que jEnudar86 Belascoafn, en 300 metras, ahora ha te nW^oá'ue engrandecerse más en InfMt» y San R*fael, « un UteM de 
ir a ^ ' t í f e ^ u e í ! , •SHS&ÜE! Ninguno de nuestros alumnos ha tenido que 
de ser ú'SicaT) han ^nM?8o,qa? SSSKfi"10- d* <ytra8 c u e l a s , (que gritan 
apremler V tenemos lo« ¿ .^nlnf i ,Crlb ,r86-¿L I^e,,tra ******* para acabar de 
palabras I ^ r f K L « . ¿ S r S u f !lvop- Nuestro lema es: hechos y no 





A l a r u i n a l l e g a e l q u e t i e n e m á s g a s t o s 
q u e i n g r e s o s . 
A l a r u i n a f i s i o l ó g i c a s e l l e g a c u a n d o l a s 
p é r d i d a s d e l o r g a n i s m o n o s o n c o m p e n s a d a s 
c o n u n a l i m e n t o v i e o r o s o . 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte. fortalece al débil. 
•miiimiiiimiiniiKill»»»)»»»!»»'' 
G O C T 5 . L A T A D e venta e n t o d a s par te s 
































L A H U E L G A D L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Para aprovechar el tiempo dió co-
mienzo la asamblea, haciendo uso de 
la palabra numerosos oradores, en es-
pera de la llegada de los comisiona-
dos. 
La animación crecía por momentos. 
Si las noticias resultaran contrarias 
el movimiento adquirir ía mayores 
proporciones. Así lo 'laban a en-
tender los huelguistas, y las adheslo 
lies que en aquellos momentos reci-
bían de varias asociaciones obreras. 
Las manifestaciones que desde la 
tribuna hicieron los señores Manuel 
Sainz Silvelra, Melchor Tesar, Alfre 
ao Vázquez, Germán López y otros 
fueron muy aplaudidas. 
Cuando llegó la comisión e Informó 
ac las bases acordadas por la inter-
vención del general Menocal, los 
aplausos se convirtieron en una eva-
sión atronadora, levantándose la 
asamblea, dando vivas al general Me-
nocal y al triunfo de los obreros, di-
rigiéndose acto seguido en animada 
manifestación hacia -la Plaza de Ar -
mas, donde, como dejamos consigna-
do más arriba, se repitieron las ova-
ciones y los aplausos. 
A excepción del saco de azúcar que 
pedían a 5 centavos por cada uno de 
día, y se les concedió a 4 centavos, 
todos los demás aumentos concedidos 
son los que pedían los obreros. 
LOS OBREROS E \ LOS 
M U E L L E S 
A l salir de Palacio la comisión que 
visitó al general Menocal, el Presi-
dente del Gremio, señor Sierra, fué 
f-acado de Palacio en hombros de sus 
compañeros y vitoreado, saliendo des-
pués en un automóvil en unión del 
t-eñor D'Strampes y señor Germán 
López. 
Entonces loa manifestantes, con la 
debida correción se dirigieron a loa 
muelles, entrando por el de Caballe-
l í a y dirigiéndose hacia San Fran-
cisco. 
En la Inspección General del Puer-
to subió la Comisión a saludar al se-
fior Luis de la Cruz Muñoz y al ad-
ministrador delegado de la Aduana, 
ceñor Yero Miniet, dándoles a ambos 
las gracias por sus buenos deseos 
para con los obreros. 
Después marcharon a las oficinas 
de la Empresa Naviera de Cuba, v i -
toreando a su gerente, el señor Ju-
lián Aldhso, por haber sido el prj. 
mero que aceptó las bases de 1M 
huelguistas y se puso siempre de sn 
parte. 
El estibador señor Rafael Torres la 
dirigió la palabra, dándole las gra« 
cías en nombre de todos los traba-
jadores de bahía. 
De la calle de San Pedro se diri-
gió la manifestación de los obreros 
con el mismo orden a los muelles de 
I.uz; Paula, Havana Central y San 
José, y -do aquí al domicilio social del 
gremio en la calle de Compostek, 
donde se disolvieron, después de re-
petir nuevos vivas al general Jla. 
rio Menocal 
SE REANUDO E L T E ABA JO 
Anoche nismo se ha rsíanudado «i 
parte el trabajo en bahía, comenzan-
do au carga y descarga varios bu» 
ques de los que estaban demorado. 
Hoy, a las seis de la mañana, sd 
r eanudará completamente el traba-» 
Jo en la bahía y todos los muelles. 
L A «UELGA DE 
Se espera que hoy quedará Mn 
I donada la huelga de los obreros ma-
rí t imos de Regla, con arreglo a las 
bases en nu3 fué solucionada la de 
esta ciudad. 
E \ Ef. CENTRO ORKEKO 
Anoche reí r aba gran animación en 
el Centro Obrero, por el feli¿ resul-
tado de la huelga. Se comentaba y 
aplaudía el tacto observado por los 
obreros, qiie no dieron lu?ar al más 
pequeño incidente durante el movi-
miento. 
Todos tenían frases de respeto pa-
ra el general Menocal, por su actua-
ción serena y razonada. En cambio, 
censuraban que los administradores 
de los muelles, no hubieran cedido 
por anticipado un aumento que en na-
da les perjudicaba, toda vez que 1» 
importación y exportación va siendo 
mayor cada día, v desde el comien 
zo de la guerra europea aumentaren 
. sus ganancias. 
! Los obreros huelguistas que visita-
ion el Centro, fueron felicitados ca* 
lurosamente por sus compañeros. 
SACOS YUTE CALCUTA 
Tengo existencias disponi-
bles, entrega inmediata. Ven-
do de importación directo 
Calcuta y tengo solvencia pa-
ra garantía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, 
condiciones, etc., etc. 
ANTONIO G. ASENSIO 
Oficios, 22, Apartado 1934. 
Teléfono A-5877. Habana. 
C3569 a l t In.-18my. 
Tonifique su 
E s t ó m a g o . 
Las digestiones difíciles, muy len-
tas, dolorosas, los trastornos del es» 
trtmago, snelen ser, y así puede as*-
pnrarse enfáticamente, consecuencli 
de la falta do elementos tónicos en 
el estómago y por eso la recomewlS' 
ción del FSTOMAGOL, es acertada í 
oportuna siempre. 
ESTOMA GOL, es un gran P1"6 ;̂* 
do, que procede del famoso I'a')or,8* 
torio del doctor Benet y Soler, <w 
-tteus, España, de nso muy ^neI^ ' ' 
zado allí y de éxito en todas pane» 
donde se emplea. T-crroMl" 
Los fermentos que el F'81" 
GOL contiene, actúan ranldamemn 
sus amargos animan la dlgesnon 
los anestesíeos, quitan los doWWJI 
Se vende ESTOMA GOL en toW 
ias boticas a $1.50 el frasco. Su* 
positarios son los doctores »ar . 
Johnson, Taquechel, Barrera, ^ 
Colomer y Uriarte. 
C3291 alt. id.. 
Sin una Cana 
Los envejecidos, por los años o i g 
maturamente, que usan f106'̂ , neero 
vuelven a tener sn cabello aei ^ 
intenso naluri.i de los r«cos y 
doso. con brilla y flexible. Ac',lf8bc' 
bul no es pintura, restaura " 
nnê  l io con su color negro nHl"fl"'1In>rt 
que yigoriza su raíz y ,,e 
yida. Se ronde en seder'as J 
Usarlo es práctico. 
C3293 alt 
Sd.-5 
Zona Fiscal de la la^ 
R E M Ü D U C I O ) ! D E AYEÍ 
MAYO 24 
S / . 3 4 7 J / 
Cerveza; ¡Déme media ''Tropican 
